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ABSTRAK 
Maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana jual beli online kini banyak 
ditemukan. Salah satunya adalah Instagram. Namun, kemudahan ini juga 
dimanfaatkan oleh para Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk menjajakan diri 
mereka dalam menarik calon pengguna jasa mereka. Kegiatan Prostitusi Online ini 
tentu saja harus dibasmi mengingat dampak yang dikeluarkan begitu besar. 
Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk melakukan pembersihan terhadap 
akun-akun prostitusi online yang tersebar di media sosial Instagram ini. Namun, 
seiring berjalannya waktu akun-akun prostitusi online ini terus bertambah, sehingga 
sulit untuk dibasmi keberadaannya. Untuk itu, dibangunlah sebuah aplikasi yang 
dapat mengklasifikasikan caption dari akun-akun prostitusi yang telah beredar di 
sosial media Instagram secara otomatis menggunakan metode K-Nearest Neighbor 
dengan menggunakan 1000 data. Pengujian pada penelitian ini menggunakan 
confusion matrix dengan menggunakan pengujian 90%:10% memiliki tingkat 
akurasi tertinggi sebesar 81% dengan k bernilai 5, pengujian 80%:20% memiliki 
akurasi tertinggi sebesar 79% dengan k bernilai 5, dan pengujian 70%:30% 
memiliki akurasi tertinggi sebesar 75,33% dengan k bernilai 3. Dari masing-masing 
pengujian menggunakan nilai threshold 1. 
 
Kata Kunci: Caption, Confusion Matrix, Instagram, Klasifikasi, K-Nearest 
Neighbor. 
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ABSTRACT 
The rise of the use of social media as a means of buying and selling online is now 
commonly found. One of them is Instagram. However, this convenience is also 
utilized by Commercial Sex Workers (CSWs) to peddle themselves in attracting 
potential users of their services. Online Prostitution activities must be eradicated, 
because it is give the enormous impact. The government has made many efforts to 
clean up online prostitution accounts that spread on Instagram social media. 
However, over time these online prostitution accounts is growing continuously, 
making it difficult to eradicate their existence. To that end, a system was built that 
could classify the caption of prostitution accounts that had been circulating on 
Instagram social media automatically using the K-Nearest Neighbor method by 
using 1000 data. Tests in this study using confusion matrix using 90%: 10% testing 
has the highest accuracy rate of 81% with k value 5, 80%: 20% testing has the 
highest accuracy of 79% with k value 5, and 70%: 30% testing has the highest 
accuracy of 75,33% with k value 3. From each test using a threshold value of 1. 
 
Keywords: Caption, Classification, Confusion Matrix, Instagram, K-Nearest 
Neighbor. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 Latar Belakang 
Pada halaman situs (cnnidonesia.com, 2016) dipaparkan bahwa ada lebih 
dari 500 juta orang yang menggunakan Instagram setiap bulan, dan 300 juta orang 
yang menggunakan layanan ini setiap hari. Komunitas Instagram mengalami 
pertumbuhan lebih dari dua kali lipat selama 2 tahun terakhir. Sementara itu dari 
siaran pers yang diperoleh dalam website cnnindonesia.com, Instagram sendiri 
memiliki 22 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia. Angka tersebut dipercaya 
akan terus mengalami kenaikan.   
Menurut Country Director Facebook Indonesia Sri Widowati, Indonesia 
adalah negara dengan pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik yaitu dengan 
jumlah 45 juta pengguna dari 700 juta pengguna di seluruh dunia (viva.co.id, 2017). 
Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 
untuk mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai 
layanan jejaring sosial termasuk Instagram itu sendiri. (Mahendra, Bimo, 2017). 
Instagram dianggap sebagai media sosial yang paling fresh oleh para remaja 
karena media sosial ini lebih fokus dengan foto dan video yang berdurasi pendek 
dibanding dengan media sosial lain yang berfokus pada kicauan, perkataan atau 
status sehingga Instagram lebih mudah digunakan dan dinikmati. Ditambah dengan 
artis lokal maupun mancanegara serta klub-klub olahraga internasional yang saat 
ini telah memiliki akun serta aktif di Instagram sehingga pemirsa dapat mengetahui 
kegiatan idolanya melalui foto dan video yang diunggah di Instagram (Mahendra, 
2017). 
 Namun dewasa ini, kemudahan Instagram juga dimanfaatkan oleh para 
pekerja seks komersial (PSK) yang kini banyak ditemukan dengan menjajakan 
dirinya untuk menarik para calon pengguna jasa mereka (news.detik.com). 
(Soejono, 1990) mengatakan prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan 
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yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual 
dengan mendapatkan upah. 
Prostitusi online tentu saja harus dibasmi mengingat dampak yang 
dikeluarkan begitu besar. Pihak pemerintah sendiri seperti kepolisian dan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) juga telah melakukan 
banyak upaya untuk meredam akun-akun prostitusi ini dengan cara melakukan 
pemblokiran, namun cara ini tidak cukup karena jumlah akun prostitusi online ini 
sangat banyak (Kominfo.go.id, 2015). 
Dilansir dari situs resmi kominfo.go.id (2015) mengatakan bahwa 
memberantas prostitusi online adalah hal sulit, hal ini dikarenakan seiring waktu 
berjalan, akun-akun prostitusi ini akan terus bertambah sehingga menyebabkan 
sulitnya untuk melakukan identifikasi terhadap akun-akun ini. Selain itu, lemahnya 
penegakan hukum juga menjadi alasan kenapa prostitusi online dapat tumbuh 
dengan subur. 
Karena itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mengidentifikasi akun yang 
melakukan tindak prostitusi online di Instagram secara otomatis. Hal ini bertujuan 
agar dapat mengidentifikasi akun-akun yang terindikasi sebagai akun prostitusi 
online secara cepat, tepat dan akurat. Diharapkan penelitian ini menjadi awal dari 
bidang penelitian lain yang membahas fenomena prostitusi online khususnya pada 
media sosial instagram.  
Cara yang dilakukan untuk melakukan identifikasi ini adalah dengan 
mengekstrak caption dari sebuah akun yang dicurigai untuk kemudian dianalisa 
apakah caption dari posting-an akun tersebut mengandung unsur prostitusi atau 
tidak. Caption diekstrak dengan cara melakukan parsing data berdasarkan URL 
Instagram yang telah diinputkan. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, mampu 
membantu pihak pemerintah dalam mengidentifikasi tindak prostitusi online  dalam 
ranah media sosial khusus nya Instagram.  
Penelitian ini dilakukan agar dapat mengambil peran dalam membantu 
pemerintah dalam memberantas akun-akun prostitusi yang tersebar di Instagram 
melihat kondisi minimnya penelitian tentang akun-akun prostitusi yang merajalela 
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di sosial media, penelitian pertama kali terkait akun prostitusi online dilakukan oleh 
(Azhar, 2017) dengan judul Klasifikasi Akun Prostitusi Berdasarkan Skoring 
Tweet. Penelitian yang dilakukan di media sosial Twitter ini menemukan dari 100 
akun yang dijadikan dataset, terdapat 34 akun yang terdeteksi sebagai akun 
prostitusi, sedangkan 66 akun lainnya bukan akun prostitusi. Lalu hasil analisa dari 
akun-akun tersebut, terdeteksi hasil 2563 tweet yang terindikasi prositusi, dan 6478 
tweet tidak terindikasi ke prostitusi.  
Untuk penggunaan Metode K-Nearest Neighbor sendiri telah banyak 
dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, seperti  klasifikasi teks bahasa 
Indonesia pada dokumen pengaduan sambat online menggunakan Metode K-
Nearest Neighbor dengan tingkat akurasi tertinggi mencapai 90.00% (Suharno, C., 
Fauzi, M., & Perdana, 2017), menurut penelitian (Antonius Rachmat c, 2017) 
klasifikasi komentar spam pada Instagram berbahasa Indonesia menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor dengan tingkat akurasi sebesar 87.07%, klasifikasi 
kendaraan roda empat menggunakan metode K-Nearest Neighbor dengan tingkat 
akurasi mencapai 95.78% (Nouvel, 2015), penelitian oleh (Liantoni, 2015) 
klasifikasi daun dengan perbaikan fitur citra menggunakan metode K-Nearest 
Neighbor dengan tingkat akurasi sebesar 86,67%. Klasifikasi daun philodendron 
menggunakan metode K-Nearest Neighbour berdasarkan nilai Hue , Saturation , 
Value ( HSV ) dengan tingkat akurasi mencapai 92% (Dani Syahid, Jumadi, 2016). 
Dalam penelitian (Nugraha, Al Faraby and Adiwijaya, 2018) klasifikasi dokumen 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor dengan Information Gain mendapatkan 
hasil akurasi sebesar 90,5%. Lalu Perbandingan metode klasifikasi Naïve Bayes dan 
K-Nearest Neighbor Pada Analisis Data Status Kerja Di Kabupaten Demak Tahun 
2012 dengan tingkat akurasi mencapai 94.09% pada metode Naïve Bayes dan 
96.06% pada metode K-Nearest Neighbor. (Riyan, E.P., Suparti. and Rita, R. 2014) 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengusulkan untuk melakukan 
klasifikasi terhadap caption prostitusi di Instagram yang diambil dari akun-akun 
yang dicurigai sebagai caption prostitusi untuk dijadikan dokumen ke dalam dua 
jenis kategori caption prostitusi dan bukan prostitusi menggunakan metode K-
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Nearest Neighbor yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar Belakang di atas, maka didapatkan rumusan 
masalah yaitu “Bagaimana mengklasifikasikan caption prostitusi atau tidak pada 
media sosial instagram dengan metode K-Nearest Neighbor”. 
 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sumber data yang digunakan dari Instagram. 
2. Data yang digunakan adalah 500 caption yang terindikasi sebagai caption 
prostitusi dan 500 caption bukan prostitusi.  
3. Data caption yang diambil hanya mewakili satu akun Instagram untuk satu 
caption. Sehingga mendapati total 1000 akun dengan 1000 caption berbeda. 
4. Klasifikasi caption prostitusi di Instagram menggunakan 2 kelas yaitu 
prostitusi dan bukan prostitusi. 
 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain: 
1. Mengimplementasikan klasifikasi caption prostitusi di Instagram dengan 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
2. Menganalisis kinerja dan tingkat akurasi dari metode K-Nearest Neighbor  
dalam klasifikasi caption prostitusi. 
 Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan tugas akhir yang 
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan spesifikasi 
pembahasan penelitian yang akan diangkat baik dari buku, jurnal, 
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dan penelitian terkait yang terdiri dari Instagram, prostitusi, text 
mining, text processing, stemming, pembobotan TF-IDF, metode K-
Nearest Neighbor, white box dan confusion matrix. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 
penelitian, yaitu perumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan 
data, analisa, implementasi, pengujian, serta kesimpulan dan saran. 
BAB IV ANALISA PERANCANGAN 
Bab ini membahas tentang analisa data dan metode yang akan 
digunakan dalam mengklasifikasikan caption prostitusi di 
instagram. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang penerapan metode K-Nearest Neighbor dalam 
klasifikasi caption prostitusi di instagram beserta kesimpulan yang 
diambil dari pengujian dengan menggunakan pengujian whitebox 
testing dan confusion matrix. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan 
tentang penerapan K-Nearest Neighbor dalam mengklasifikasikan 
caption prostitusi di instagram. Serta saran agar penelitian yang telah 
dilakukan dapat dikembangkan menjadi lebih baik.  
  
 
 
 
  
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 Instagram 
Instagram adalah suatu jejaring sosial yang didalamnya focus kepada 
berbagi foto penggunanya. Nama Instagram merupakan gabungan dari dua kata 
yaitu “insta” dan “gram”. Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan 
kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, 
yang dapat diartikan dengan mengirimkan sesuatu(foto) kepada orang lain (Putra, 
2014). 
Instagram merupakan salah satu aplikasi berbasis mobile yang memberikan 
penggunanya akses untuk mengambil foto, mengedit foto, memberi efek filter pada 
foto dan membagikan foto tersebut kepada pengikut-pengikut atau yang dikenal 
dengan istilah followers. Dewasa ini, penggunaan Instagram terus memuncak, tidak 
hanya untuk akun pribadi, ada beberapa akun yang sengaja dibuat untuk dijadikan 
sarana jual beli online oleh pengguna. Hal ini masih terus efektif dikalangan para 
penjual untuk tetap melakukan jual beli dengan Instagram sebagai medianya. 
Ciri khas dari Instagram adalah hasil fotonya yang berupa persegi, mirip 
dengan produk Kodak Instamatic dan gambar-gambar yang dihasilkan oleh foto 
Polaroid, berbeda dengan kamera modern yang biasanya memiliki bentuk persegi 
panjang atau dengan rasio perbandingan bentuk 16:9. Pada awalnya Instagram 
hanya tersedia untuk smartphone milik Apple, seperti: iPhone, iPad, dan iPod 
Touch. Kemudian sejak bulan April 2012, fasilitas Instagram mulai diintegrasikan 
untuk ponsel kamera Android sehingga pengguna Android pun bisa mulai 
menggunakan Instagram untuk aktivitas sharing foto mereka (Permata, 2017). 
Aplikasi Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya terletak 
dibagian bawah, aplikasi tersebut yaitu (Atmoko, 2012):  
1. Home Page  
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Halaman utama menampilkan linimasa foto-foto terbaru dari sesama 
pengguna yang telah diikuti.  
2. Search  
Untuk memudahkan pengguna melakukan pencaharian pada akun 
pengguna lainnya atau pencaharian pada foto-foto yang sedang popular. 
3. Camera  
Dengan menu ini pengguna dapat langsung memotret dan mengunggah 
foto atau video ke Instagram dengan berbagai efek yang disediakan 
didalam aplikasi tersebut.  
4. Profile  
Dihalaman profil kita bisa mengetahui secara detail mengenai informasi 
pengguna, baik itu diri kita maupun orang lain sesama pengguna.  
5. News Feed  
Fitur ini menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang 
dilakukan oleh pengguna Instagram. 
Ada beberapa bagian yang sebaiknya diisi agar foto yang kita unggah lebih 
informatif. Bagian-bagian tersebut yaitu (Atmoko, 2012):  
1. Caption  
Membuat judul atau caption foto lebih bersifat untuk memperkuat 
karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada foto tersebut.  
2. Hashtag  
Hashtag adalah suatu label berupa suatu kata yang diberi awalan simbol 
bertanda pagar (#). Fitur pagar ini penting karena sangat memudahkan 
pengguna untuk menemukan foto-foto di Instagram dengan label 
tertentu.  
3. Geotag (Lokasi)  
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Instagram memaksimalkan teknologi ini dengan menyediakan fitur 
lokasi. Sehingga setiap foto yang diunggah akan menampilkan lokasi 
dimana pengambilannya.  
4. Share Instagram juga menyediakan fitur share ke media sosial lainnya 
seperti facebook, twitter dan lainnya.  
Selain itu meski instagram disebut layanan photo sharing, tetapi Instagram 
juga merupakan jejaring sosial. Karena disini kita bisa berinteraksi dengan sesama 
pengguna. Ada beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan di Instagram, yaitu 
(Atmoko, 2012):  
1. Follow  
Bisa dibayangkan betapa sepinya ketika sendirian didunia Instagram 
yang meriah. Oleh karena itu dengan adanya follow memungkinkan kita 
untuk mengikuti atau berteman dengan pengguna lain yang kita anggap 
menarik untuk diikuti.  
2. Like  
Jika menyukai foto yang ada di linimasa, jangan segan-segan untuk 
memberi like. Pertama dengan menekan tombol like dibagian bawah 
caption yang bersebelahan dengan komentar. Kedua, dengan double tap 
(mengetuk dua kali) pada foto yang disukai.  
3. Comment 
Sama seperti like, komentar adalah bagian dari interaksi namun lebih 
hidup dan personal. Karena lewat komentar, pengguna mengungkapkan 
pikirannya melalui kata- kata. Kita bebas memberikan komentar apapun 
terhadap foto, baik itu saran, pujian atau kritikan.  
4. Mentions  
Fitur ini memungkinkan kita untuk memanggil pengguna lain. Caranya 
adalah dengan menambahkan tanda arroba (@) dan memasukan akun 
instagram dari pengguna tersebut.  
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5. Direct Message 
Fitur yang membantu mengirim pesan secara pribadi yang berupa foto, 
video maupun tulisan yang dikirim oleh sesama pengguna Instagram. 
6. Instastory  
Instastory adalah fitur terbaru dari Instagram, yang mengambil format 
snapchat dimana unggahan hanya akan bertahan selama 1 hari dengan 
durasi maksimal 15 detik.  
7. Explore  
Fitur yang menampilkan konten yang dilihat following atau follower 
pengguna.  
Sebagai sebuah media sosial yang digunakan oleh khalayak ramai, tentunya 
Instagram memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut penjabaran 
kelebihan dan kekurangan Instagram (Mahendra, 2017):  
Kelebihan Instagram:  
1. Mudah digunakan  
Kemudahan yang ditawarkan Instagram menjadikannya media yang 
cepat menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Memposting 
foto atau video, memfollow, mengomentari, memberi like, hingga 
searching sesuai hashtag pun bisa dilakukan dengan sangat praktis.  
2. Media utama berupa foto  
Menjadi media sosial yang unggul pada hal posting melalui foto, 
membentuk media ini menyampaikan tampilan serta kualitas foto yang 
baik. Visual yang menjadi daya tarik utama Instagram untuk digunakan. 
3. Koneksi dengan media sosial yang lain  
Kelebihan Instagram yang memberikan koneksi dengan beberapa sosial 
media membentuk kemudahan tersendiri untuk para penggunanya. Jadi 
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anda dapat menghemat ketika karena tidak perlu melakukan posting 
berkali-kali pada media sosial lain.  
Kekurangan Instagram:  
1. Spamming  
Kemudahan yang diberikan Instagram dalam hal  berinteraksi, 
membentuk sosial media ini sangat rawan spamming. Umumnya 
spamming banyak terlihat pada  bagian  komentar.  Namun  bisa  
disiasati menggunakan  memberlakukan private di akun kita agar tidak 
sembarang orang bisa berkomentar di posting-an.  
2. Tidak adanya penyaring konten  
Dengan kemudahan yang diberikan Instagram membuat siapa saja bisa 
memiliki akun Instagram. Hal tersebut tentunya menjadikan Instragam 
sangat mudah dimasuki orang-orang yang ingin menyebarkan konten-
konten yang buruk. 
 Prostitusi 
Menurut (Siregar, Ashadi; Purnomo, 1985) prostitusi atau pelacuran adalah 
suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang 
dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita 
tersebut. (Kartini, 1992) medefinisikan prostitusi atau pelacuran merupakan 
peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan 
kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan 
pembayaran.  
(Soejono, 1990) mengatakan prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan 
yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan perbuatan seksual 
dengan mendapatkan upah. 
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 Text Mining 
Teks mining merupakan penerapan konsep dan teknik data mining untuk 
mencari pola dalam teks, proses penganalisaan teks guna menemukan informasi 
yang bermanfaat untuk tujuan tertentu (Susanto, 2009). Menurut (Statsoft, 2015) 
yang dikutip dari (Yunita, 2016) bahwa text mining dapat menganalisis dokumen, 
mengelompokkannya berdasarkan kata-kata yang terkandung di dalamnya, serta 
menentukan kesamaan di antara dokumen tersebut untuk mengetahui bagaimana 
mereka berhubungan dengan variabel lainnya. Text mining merupakan teknik yang 
digunakan untuk menangani masalah klasifikasi, analisis sentimen, text clustering, 
information extraction dan information retrival (Yunita, 2016).  
Text mining mempunyai kesamaan dengan data mining. Keduanya memliki 
tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang 
berguna dari sekumpulan data yang sangat besar. Data tersebut bisa berbentuk 
sebuah database. Namun keduanya memiliki perbedaan pada jenis data. Data 
mining memiliki masukan data dari data yang sudah terstruktur sedangkan text 
mining umumnya menggunakan data yang tidak terstruktur atau minimal semi 
terstruktur Hal ini menyebabkan adanya tantangan tambahan pada text mining yaitu 
struktur teks yang kompleks dan tidak lengkap, arti yang tidak jelas dan tidak 
standar, dan bahasa yang berbeda ditambah translasi yang tidak akurat (Sussolaikah 
& Alwi, 2016). 
 Text Preprocessing 
Menurut Feldman yang dikutip dari (Larasati, 2015), text preprocessing 
merupakan tahapan dari proses awal terhadap teks untuk mempersiapkan teks 
menjadi  data  yang  akan  diolah  lebih  lanjut.  Sebuah  teks  yang  ada  harus 
dipisahkan, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan yang berbeda. Suatu 
dokumen  dapat  dipecah  menjadi  bab,  sub-bab,  paragraf,  kalimat  dan  pada 
akhirnya menjadi potongan kata/token. Selain itu pada tahapan ini keberadaan 
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digit angka, huruf  kapital, atau karakter- karakter yang lainnya dihilangkan dan 
dirubah. 
Berikut ini proses dari tahapan text preprocessing: 
1. Cleaning 
pada tahapan ini semua karakter non alfabet akan dihapus dengan tujuan 
mengurangi noise sehingga karakter khusus, URL, email, angka dan simbol 
akan dihapus. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Case folding 
Pada penjelasan diatas, telah dijelaskan bahwa pada tahapan text 
preprocessing terdapat beberapa hal yang dirubah, semua huruf dalam 
dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf ‘a’ sampai dengan ‘z’ yang 
diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimitera. 
 
 
 
 
 
 
 
Pasar modal 
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fasilitator yg 
mempertemukan 
antara BADAN 
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Gambar 2.1 Proses Cleaning 
Gambar 2.2 Proses Case Folding 
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3. Tokenizing 
 Tahap tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan 
pada tiap kata yang menyusunnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.3 Proses Tokenizing 
4. Normalisasi 
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku ke dalam  
bahasa baku dalam kamus bahasa Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4 Proses Normalisasi  
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5. Filtering 
Tahap  filtering  adalah  tahap  mengambil kata  - kata  penting 
dari  hasil token. Bisa menggunakan algoritma stoplist (membuang kata 
yang kurang penting) atau wordlist (menyimpan kata penting). 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Proses Filtering  
6. Stemming 
Tahap  stemming  adalah  tahap  mencari  root  kata  dari  tiap  
kata  hasil filtering. Pada tahap ini dilakukan proses pengembalian 
berbagai bentukan kata ke dalam suatu representasi yang sama. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6 Proses Stemming  
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 Stemming 
Stemming merupakan proses yang digunakan untuk menemukan kata dasar 
dari sebuah kata dengan menghilangkan semua imbuhan (affixes) baik yang 
merupakan awalan (prefixes), sisipan (infixex), akhiran (suffixes), dan kombinasi 
dari awalan serta akhiran (confixes) pada kata turunan.  
Algoritma stemming kata pada bahasa Indonesia dengan performa yang 
paling baik saat ini (memiliki jenis kesalahan stemming yang paling sedikit) adalah 
Algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS) (Arifin & Ciptaningtyas, 2014). 
Algoritma ini diperkenalkan oleh Jelita Asian sebagai pengembangan dari 
algoritma Nazief dan Adriani pada tahun 1996. Algoritma ECS merupakan 
algoritma perbaikan dari algoritma stemming Confix Stripping (CS). Perbaikan 
yang dilakukan oleh stemming ECS adalah perbaikan beberapa aturan pada Tabel 
acuan pemenggalan imbuhan. Selain itu, algoritma stemming ECS juga 
menambahkan langkah pengembalian akhiran jika terjadi penghilangan akhiran 
yang seharusnya tidak dilakukan (Tahitoe & Purwitasari, 2010).  
[DP+[DP + [DP+]]] Kata Dasar [[+DS][+PP][+P]] 
Keterangan : 
DP (Derivation Prefixes) : kumpulan awalan yang diberikan langsung pada  kata 
dasar  
DS (Derivation Suffixes) : kumpulan akhiran yang ditambahkan langsung  pada kata 
dasar  
PP (Possessive Pronoun) : kata ganti kepunyaan  
Particle       : partikel  
Algoritma Enhanched Confix Stripping ini mempunyai tahapan proses 
sebagai berikut (Arifin & Ciptaningtyas, 2014):   
1. Kata yang hendak di stemming dicari terlebih dahulu pada kamus. Jika 
ditemukan, berarti kata tersebut adalah kata dasar, jika tidak maka langkah 
2 dilakukan.   
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2. Cek rule precedence. Apabila suatu kata memiliki pasangan awalan-akhiran 
“be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i”, atau “te-i” maka langkah stemming 
selanjutnya adalah (5, 3, 4, 6). Apabila kata tidak memiliki pasangan 
awalan- akhiran tersebut, langkah stemming berjalan normal (3,4, 5, 6).   
3. Hilangkan inflectional particle P (“-lah”, “-kah”, “-tah”, “-pun”) dan kata 
ganti kepunyaan atau possessive pronoun PP (“-ku”, “-mu”, “-nya”).   
4. Hilangkan Derivation Suffixes DS (“-i”, “-kan”, atau “-an”).   
5. Hilangkan Derivational Prefixes DP {“di-”,“ke-”,“se-”,“me-”,“be-
”,“pe”,“te-”}.  
a. Identifikasikan tipe awalan dan hilangkan. Awalan ada dua tipe:  
1. Standar: “di-”, “ke-”, “se-” yang dapat langsung dihilangkan dari kata.  
2. Kompleks: “me-”, “be-”, “pe”, “te-” adalah tipe-tipe awalan yang dapat 
bermorfologi sesuai kata dasar yang mengikutinya.  
b. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus. Apabila tidak 
ditemukan, maka langkah 5 diulangi kembali. Apabila ditemukan, maka 
keseluruhan proses dihentikan.   
6. Jika semua gagal, maka masukan kata yang diuji pada algoritma ini 
dianggap sebagai kata dasar.   
 Pembobotan TF-IDF 
Proses pembobotan kata ini dilakukan untuk mendapatkan nilai dari kata 
(term). Data yang telah melalui tahap preprocessing harus berbentuk numerik. 
Untuk mengubah data tersebut menjadi numerik yaitu menggunakan pembobotan 
TF-IDF. Proses Term Frequency Invers Document Frequency (TF-IDF) merupakan 
tahapan yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh keterhubungan kata 
(term) terhadap dokumen dengan memberikan bobot setiap kata. TF-IDF ini 
mengabungkan dua konsep yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata didalam 
sebuah dokumen dan invers frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. 
Dalam perhitungan bobot menggunakan TF-IDF, dihitung terlebih dahulu nilai TF 
perkata dengan bobot masing-masing kata adalah 1. Sedangkan nilai IDF adalah 
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nilai dari setiap kata yang akan dicari (Herwijayanti, Ratnawati, & Muflikhah, 
2018). 
Berikut rumus untuk mencari IDF adalah sebagai berikut. 
𝑳𝒐𝒈 
𝒏
𝒅𝒇
 …………………………………………………(2.1) 
Keterangan: 
n = jumlah seluruh dokumen 
df = jumlah setiap kata yang muncul pada term 
 
Sedangkan rumus untuk menghitung pembobotan TF-IDF adalah sebagai berikut. 
  W(t,d) = tft,d * idft = tf(t,d) * log(N/nt)................................... (2.2) 
Keterangan: 
W(t,d) = bobot dari term(kata) t dalam dokumen d. 
Tf(t,d) = frekuensi kemunculan term(kata) t dalam dokumen d. 
Idft = Inverst document frequency dari kata t. 
N = jumlah seluruh dokumen 
nt = jumlah dari dokumen yang ditraining yang mengandung nilai t. 
Digunakan dalam referensi yang dijadikan acuan dalam pembuatan. 
Sistem klasifikasi yaitu nilai perbandingan antara jumlah kemunculan suatu 
kata dalam dokumen dibagi dengan jumlah keseluruhan kata yang ada dalam 
dokumen tersebut, sehingga jumlah dari semua tf dari kata yang ada di dalam 
dokumen tersebut sama dengan satu. Inverse dokument frequency (idf) atau 
kombinasi dari TF-IDF juga dapat digunakan. 
 K-Nearest Neighbor 
K-Nearest Neighbor adalah sebuah metode dengan melakukan klasifikasi 
terhadap objek yang menggunakan pembelajaran dengan mencari jarak paling dekat 
dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang berdimensi 
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banyak, dimana masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari data. Ruang 
ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data pembelajaran. K-
Nearest Neighbor merupakan sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data 
berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Termasuk ke 
dalam supervised learning, dimana hasil query instance yang baru diklasifikasikan 
berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada pada K-Nearest 
Neighbor (Muflikhah, Ratnawati, & Regasari, 2018). 
Pada fase training, algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-
vektor fitur dan klasifikasi data training sample. Sedangkan pada fase klasifikasi, 
fitu-fitur yang sama dihitung untuk penggunaan testing data (klasifikasinya belum 
diketahui). Jarak dari vektor yang baru ini terhadap seluruh vektor training sample 
dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil. Titik yang baru 
klasifikasinya diprediksi termasuk pada klasifikasi terbanyak dari titik-titik 
tersebut. 
K-Nearest Neighbor (KNN) juga termasuk ke dalam kelompok instance 
based learning. Pada algoritma ini adalah salah satu teknik lazy learning. K-Nearest 
Neighbor dilakukan dengan mencari kelompok k objek dalam data training yang 
paling dekat (mirip) dengan objek pada data baru/data testing. Algoritma K-Nearest 
Neighbor adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek 
berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. 
Nearest Neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung 
kedekatan antara kasus baru dan kasus lama yaitu berdasarkan pada pencocokan 
bobot dari sejumlah fitur yang ada (Muflikhah et al., 2018). 
Untuk mendefinisikan jarak antara dua titik  yaitu titik pada data training 
(X) dan titik pada data testing (Y) maka dipakai rumus Euclidean.  
Persamaan Euclidean adalah: 
𝒅(𝒙,𝒚) =  √∑ (𝒙𝒌 − 𝒚𝒌)𝟐
𝒏
𝒌−𝟏  .......................................... (2.3) 
Keterangan: 
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X1 = data latih 
X2 = data uji 
k = variabel data 
d = jarak 
n = dimensi data 
 langkah-langkah untuk menghitung metode algoritma K-Nearest Neighbor: 
a. Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat) 
b. Menghitung kuadrat jarak eucliden (query instance) masing-masing 
objek terhadap data sampel yang diberikan. 
c. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang 
mempunyai jarak eucliden terkecil. 
d. Mengumpulkan kategori Y (klasifikasi nearest neighbor) 
e. Dengan memakai kategori nearest neighbor yang paling mayoritas 
maka dapat diprediksi nilai queri instance yang telah dihitung. 
Berikut kelebihan dan kelemahan algoritma K-Nearest Neighbor: 
Kelebihan: 
Algoritma K-Nearest Neighbor memiliki beberapa kelebihan yaitu cukup 
tangguh terhadap training data yang noisy dan efektif apabila data latihnya besar. 
Kelemahan: 
a. K-Nearest Neighbor perlu menentukan nilai dari parameter k (jumlah dari 
tetangga terdekat). 
b. Pembelajaran berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang 
harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk 
mendapatkan hasil yang terbaik. 
c. Biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap 
sampel uji pada keseluruhan data latih (Muflikhah et al., 2018). 
 White Box 
White Box atau Glass box testing adalah pengujian yang didasarkan pada 
pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain 
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program secara procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa test case 
(Nidhra & Dondeti, 2012). Penentuan kasus uji disesuaikan dengan struktur sistem, 
pengetahuan mengenai program digunakan untuk mengidentifikasi kasus uji 
tambahan. 
Tujuan pengunaan White Box untuk menguji semua statement program. 
Penggunaan metode pengujian White Box dilakukan untuk : 
1. Memberikan jaminan bahwa semua jalur independen suatu modul 
digunakan minimal satu kali. 
2. Menggunakan semua keputusan logis untuk semua kondisi true atau false. 
3. Mengeksekusi semua perulangan pada batasan nilai dan operasional pada 
setiap kondisi. 
4. Menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitas jalur 
keputusan. 
 Confusion Matrix 
Confusion matrix merupakan metode untuk untuk mengetahui performa dari 
sistem klasifikasi. Confusion matrix merupakan alat ukur yang standar digunakan 
untuk mengetahui seberapa akurat hasil perkiraan dari sistem klasifikasi (Agastya, 
2018). Berikut ini pada Tabel 2.1 confusion matrix adalah contoh perhitungan 
akurasi dengan confusion matrix menggunakan dua kelas yaitu positive dan 
negative. 
Tabel 2.1 Confusion Matrix 
 
Kelas Prediksi 
True False 
Kelas 
Sebenarnya 
True TP FN 
False FP TN 
Rumus untuk mencari nilai akurasi yaitu: 
𝑨𝒌𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 =
𝑻𝑷+𝑻𝑵
𝑻𝑷+𝑻𝑵+𝑭𝑷+𝑭𝑵
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% …………………(2.4) 
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Keterangan: 
1. True Positif (TP) 
True positif adalah merupakan jumlah dokumen dari kelas true yang benar 
diklasifikasikan sebagai kelas true. 
2. True Negatif (TN) 
True negatif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas 
true salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 
3. False Positif (FP) 
False positif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas 
false yang salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 
4. False Negative (FN) 
False negatif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas 
true yang salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 
 Penelitian Terkait 
Berikut tabel penelitian terkait dalam pembuatan tugas akhir: 
Tabel 2.3 Penelitian Terkait 
No Penulis dan 
tahun 
Judul Hasil 
1 (Azhar, 2017) Klasifikasi Akun 
Prostitusi 
Berdasarkan Skoring 
Tweet 
Penelitian ini menemukan hasil 
dari 100 akun yang dijadikan 
dataset, didapatkan hasil 34 akun 
terdeteksi sebagai akun 
prostitusi, sedangkan sisanya, 
sebanyak 66 akun bukanlah akun 
prostitusi. Kemudian dengan 
menganalisa tweet dari akun 
akun tersebut, didapatkan hasil 
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No Penulis dan 
tahun 
Judul Hasil 
2563 tweet yang mengarah 
kepada prositusi, dan 6478 tweet 
tidak mengarah ke prostitusi. 
 
2 (Antonius 
rachmat 
chrismanto, 
2017) 
Klasifikasi komentar 
spam pada instagram 
berbahasa indonesia 
menggunakan K-
Nearest Neighbor 
Kesimpulan yang diperoleh pada 
deteksi komentar spam pada 
instagram menggunakan algoritma 
klasifikasi K-NN diperoleh rata-
rata akurasi sebesar 87,07% dengan 
menggunakan 4 skenario. Untuk 
skenario 1 UB NS sebesar 88,4% 
untuk skenario II UB S terjadi 
peningkatan sebesar 0,31%, untuk 
skenario III B NS sebesar 85,86%, 
pada skenari IV B S terjadi 
penurunan sebesar 0,31%. 
3 (Liantoni, 2015) Klasifikasi Daun 
Dengan Perbaikan 
Fitur Citra 
Menggunakan 
Metode K-Nearest 
Neighbor 
Berdasarkan hasil pengujian 
terhadap 15 percobaan didapatkan 
13 obyek yang terklasifikasi 
dengan benar dan 2 obyek yang 
salah terklasifikasi. Dari hasil 
pengujian ini maka diperoleh 
tingkat akurasi sistem sebesar 
13/15 = 86,67%. 
4 (Nouvel, 2015) Klasifikasi 
Kendaraan Roda 
Empat Menggunakan 
Hasil dari penelitian ini adalah 
bahwa jumlah data sebanyak 14 
memiliki tingkat akurasi 78,57% 
dan RMSE dari 0,23, sedangkan 
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No Penulis dan 
tahun 
Judul Hasil 
Metode K-Nearest 
Neighbor 
jumlah data sebanyak 1728 telah 
mencapai 95,78% tingkat 
akurasi, RMSE 0,19 dan ROC 
daerah 0.99. Menunjukkan 
semakin besar jumlah data 
semakin tinggi tingkat 
akurasinya. 
5 (Suharno, C., 
Fauzi, M., & 
Perdana, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikasi Teks 
Bahasa Indonesia 
Pada Dokumen 
Pengaduan Sambat 
Online menggunakan 
Metode K-Nearest 
Neighbor 
Dari 16 hasil pengujian, 
didapatkan nilai precision dan 
recall terbaik didapatkan dengan 
nilai masing-masing adalah 90% 
dan 78% pada k = 15 dengan 
seleksi fitur sebesar 25%. 
Sedangkan hasil dari F-Measure 
terbaik didapatkan dengan nilai 
78% pada k = 15 dan k = 5 
dengan seleksi fitur sebesar 
25%. 
6 (Dani Syahid, 
Jumadi, 2016) 
Klasifikasi Daun 
Philodendron 
Menggunakan 
Metode K-Nearest 
Neighbor(KNN) 
Berdasarkan Nilai 
Hue , Saturation , 
Value ( HSV ) 
Pada penelitian ini, diperoleh 
hasil dari akurasi sistem 
pendeteksi citra tanaman dengan 
hasil mencapai 92%. 
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No Penulis dan 
tahun 
Judul Hasil 
7 (Nugraha, Al 
Faraby and 
Adiwijaya, 
2018) 
Klasifikasi Dokumen 
Menggunakan 
Metode KNN dengan 
Information Gain 
Hasil penelitian ini mencapai 
nilai akurasi rata-rata 92% tanpa 
Information Gain, dan 90% 
dengan menggunakan 
Information Gain. 
8 (Riyan, E.P., 
Suparti. and 
Rita, R. 2014) 
Perbandingan Metode 
Klasifikasi Naïve 
Bayes dan K-Nearest 
Neighbor Pada 
Analisis Data Status 
Kerja Di Kabupaten 
Demak Tahun 2012 
Hasil penelitian ini mendapatkan 
nilai akurasi 94.09% pada 
metode Naïve Bayes, dan 
96.06% pada metode K-Nearest 
Neighbor. 
  
 
 
 
  
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian merupakan sebuah proses pelaksanaan penelitian 
yang terdiri dari langkah-langkah dan juga menerapkan prinsip metode ilmiah. 
Adapaun langkah-langkah yang penulis lakukan selama melakukan penelitian ini 
dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
Studi Pustaka
Perumusan Masalah
Pengumpulan Data
  Analisa dan Perancangan
1. Analisa
    a. Pelabelan
    b. pembagian data latih dan    
        data uji
    c. Pre-processing
    d. Pembobotan
    e. Implementasi metode
        K-Nearest Neighbor
    f. Klasifikasi (Akurasi)
2. Perancangan
   a. Flowchart
   b. Antarmuka (Interface)
Implementasi dan Pengujian
Kesimpulan dan Saran
Mulai 
Selesai 
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 Perumusan Masalah 
Pada tahapan perumusan masalah ini dilakukan setelah mendapatkan 
berbagai informasi dari jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Setelah hasil didapatkan pada tahapan studi pustaka, maka dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu klasifikasi caption prostitusi di 
Instagram menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
 Pengumpulan Data 
Tahap pengumpulan data (data collection) merupakan tahap untuk 
pengambilan data yang akan digunakan sebagai data latih dan data uji. Dalam 
penelitian ini data yang digunakan sebanyak 1000 akun dengan 1000 akun yang 
berbeda. Kemudian akan dibagi kedalam data latih dan data uji. Pembagian data 
latih dan data uji berdasarkan caption yang diambil yaitu 70% data latih : 30% data 
uji, 80% data latih : 20% data uji, dan 90% data latih : 10% data uji. Pada tahap ini 
data diambil dengan menggunakan aplikasi dengan cara melakukan parsing melalui 
URL Instagram. 
 Analisa dan Perancangan 
Pada tahapan analisa dan perancangan ini berisi tentang tahapan analisa dalam 
klasifikasi caption prostitusi di Instagram beserta perancangan pada aplikasi yang 
akan dibangun pada tahapan implementasi. 
1. Analisa 
Tahapan analisa ini akan dilakukan terhadap data yang sudah didapatkan. Pada 
penelitian ini terdapat 6 tahap yaitu pelabelan, pembagian data latih dan data uji, 
preprocessing, pembobotan, implementasi metode K-Nearest Neighbor, dan 
klasifikasi (akurasi). 
a. Pelabelan 
Pelabelan data yaitu proses memberikan label atau kelas pada caption. 
Pelabelan caption dibuat berdasarkan rule, apabila caption berisi kalimat ajakan 
untuk menggunakan jasa prostitusi maka pelabelannya adalah prostitusi, dan jika 
caption berisi kalimat yang tidak menawarkan jasa prostitusi maka hasil 
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pelabelannya adalah bukan prostitusi. Proses pelabelan menggunakan seorang Ahli 
Bahasa yang telah menyelesaikan proses S1(Strata 1) Pendidikan Bahasa Indonesia. 
b. Pembagian data latih dan data uji 
Algoritma klasifikasi dapat melakukan prediksi setelah proses training terlebih 
dahulu dilakukan.  Proses training memerlukan data yang telah tersedia.  Setelah 
proses pembelajaran selesai maka data baru dapat diprediksi. Adapun pembagian 
untuk data training dan testing adalah 70%:30%, 80%:20%, dan 90%:10%. 
c. Pre-processing 
Pada tahapan preprocessing ini dilakukan terhadap dokumen berupa teks yang 
digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk yang terstruktur sehingga 
mempermudah dalam proses perhitungan yang akan dilakukan selanjutnya.  Pada 
tahap preprocessing memiliki beberapa tahapan yaitu terdiri dari entity extraction, 
cleaning, case folding, tokenizing, stemming, dan stopword removal. 
a. Entity Extraction  
Mengekstrak fitur untuk kemudian diseleksi apakah fitur memiliki dampak 
positif terhadap kinerja aplikasi. (Tobias Ek, 2011) 
b. Cleaning 
Merupakan proses untuk membersihkan dokumen dari komponen-komponen 
yang memiliki karakter khusus seperti url, email, angka dan simbol. 
c. Case folding 
Merupakan proses untuk mengubah seluruh huruf di dalam dokumen menjadi 
huruf kecil. 
d. Tokenizing 
merupakan proses untuk memisahkan setiap kata di dalam dokumen yang 
semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata. 
e. Normalisasi 
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku kedalam bahasa 
baku dalam kamus bahasa Indonesia. 
f. Filtering 
Merupakan proses membuang kata yang tidak penting dan tidak berpengaruh 
untuk proses klasifikasi. Dengan menggunakan penghapusan stoprowd. 
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g. Stemming 
Merupakan proses pengubahan kata menjadi kata dasarnya. Algoritma 
stemming yang digunakan adalah ECS (Enhanced Confix Stripping).  
d. Pembobotan 
Pada tahap pembobotan ini digunakan untuk melakukan perubahan data dari data 
token teks menjadi data vector yang memiliki bobot tertentu, kemudian setelah 
didapat bobot tertentu dilakukan proses perhitungan untuk klasifikasi. Pembobotan 
yang digunakan yaitu dengan TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document 
Frequency) yang dapat mengindikasikan seberapa unik atau berbedanya 
kemunculan kata pada dokumen yang ada. 
e. Implementasi Metode K-Nearest Neighbor 
Pada tahap implementasi metode KNN ini digunakan dengan proses perhitungan 
dengan nilai k yang ditentukan yaitu mulai dari 3,5,7, dan 9 yang digunakan, 
kemudian dicari nilai k pada setiap kategori. Setelah didapat nilai K maka diambil 
nilai K yang terbaik. 
Algoritma K-Nearest Neighbor merupakan sebuah metode untuk melakukan 
klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling 
dekat dengan objek tersebut. Sedangkan Nearest Neighbor adalah pendekatan 
untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dan kasus 
lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. 
Untuk mendefinisikan jarak antara dua titik yaitu titik pada data training (x) dan 
titik pada  data testing (y) maka di pakai rumus Euclidean, pada fase training, 
algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi 
data training sample. Pada fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk 
testing data (yang klasifikasinya tidak diketahui). Jarak dari vektor baru yang ini 
terhadap vektor training sample dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat 
diambil (Avelita, 2016). 
Berikut langkah-langkah untuk menghitung algoritma K-Nearest Neighbor: 
a. Menentukan parameter K (jumlah tetangga paling dekat) 
b. Menghitung kuadrat jarak Euclidean (query instance) masing-masing objek 
terhadap data sampel yang diberikan. 
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c. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang 
mempunyai jarak Euclidean terkecil. 
d. Mengumpulkan kategori Y (Klasifikasi Nearest Neighbor) 
e. Dengan memakai kategori Nearest Neighbor yang paling mayoritas maka 
dapat diprediksi nilai query instance yang telah dihitung. 
f. Klasifikasi (hasil akhir) 
Tahap klasifikasi ini merupakan tahap akhir setelah seluruh proses tahapan 
dilalui, pada tahapan ini bisa digunakan untuk menentukan baik buruknya sebuah 
metode klasifikasi yang digunakan berdasarkan nilai terbesar dari hasil perhitungan  
yang dihasilkan dengan menggunakan pengujian white box dan confusion matrix. 
2. Perancangan 
Tahap perancangan dilakukan setelah tahap analisa. Perancangan yang 
dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan membuat flowchart sistem dan 
perancangan antarmuka (interface) pada sistem. Flowchart sistem berfungsi untuk 
menggambarkan alur proses pada sistem yang dibangun, sedangkan perancangan 
antarmuka (interface) berfungsi sebagai panduan tampilan yang akan  dibuat pada 
aplikasi. 
 Implementasi dan Pengujian 
Pada tahapan implementasi dan pengujian dilakukan setelah proses analisa 
dan perancangan pada aplikasi yang akan dibangun. 
1. Implementasi 
Implementasi dilakukan dalam bentuk pengkodean pada aplikasi yang telah 
dirancang pada tahap sebelumnya. Lingkungan pada implementasi terdiri dari 
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Penjelasan dari bagian 
implementasi sebagai berikut: 
1. Perangkat keras (hardware) 
Processor   : intel core i3 
Ram    : 4,00 GB 
Harddisk   : 500 GB 
2. Perangkat lunak (software) 
Sistem Operasi  : Windows 10 Pro 
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Bahasa pemrograman  : PHP 
Tools    : Sublime Text 3, Microsoft Visio 
Web Server   : Apache 
Web Browser   : Mozila Firefox, Chrome 
Database   : MySQl 
2. Pengujian 
Pada tahap pengujian ini dilakukan setelah tahapan impelementasi selesai, 
pengujian yang digunakan pada klasifikasi caption prostitusi di Instagram ini 
mengunakan pengujian white box dan confusion matrix. 
 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini berisi kesimpulan dan saran yang akan ditarik dari hasil 
penelitian. Kesimpulan berisi mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan 
serta untuk saran yaitu berisi saran-saran untuk perkembangan sistem kedepannya 
agar menjadi lebih baik.
  
 
 
 
  
 
BAB IV  
ANALISA DAN PERANCANGAN 
 Analisa 
 Pada bagian analisa berisikan pembahasan mengenai analisa permasalahan, 
analisa kebutuhan data, preprocessing, pembobotan,  implementasi metode K-
Nearest Neighbor, dan hasil klasifikasi serta untung menghitung tingkat akurasi. 
 Analisa Masalah 
Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan 
caption prostitusi dan bukan prostitusi pada setiap akun Instagram yang akan 
diambil dan dikategorikan ke dalam 2 kelas yaitu prostitusi dan bukan prostitusi 
berdasarkan caption pada setiap posting-an dengan proses klasifikasi menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor. Gambar 4.1 menampilkan komponen pada halaman 
Instagram yang akan digunakan dalam penelitian. 
 
Gambar 4.1 Komponen Instagram  
Berikut adalah penjelasan dari komponen-komponen pada Gambar 4.1. 
1. URL (Uniform Resource Locator), digunakan untuk pengunduhan data. 
2. Username, sebagai id akun Instagram. 
Username 
URL 
Caption 
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3. Caption, teks atau judul konten yang nantinya akan diklasifikasikan. 
 Analisa Kebutuhan Data 
 Analisa kebutuhan data digunakan untuk mengetahui data apa saja yang 
diperlukan dalam proses klasifikasi. Data yang dibutuhkan pada penilitian ini 
adalah, nama akun Instagram dan caption yang diambil dari posting-an akun 
tersebut. Caption Instagram yang digunakan sebagai data latih dan data uji 
dikumpulkan melalui pencarian acak berdasarkan hashtag(#) terkait prostitusi 
untuk label prostitusi, dan pencarian acak melalui explore untuk label bukan 
prostitusi. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dipilih sebagai dataset 
sebanyak 1000 caption dari total 1000 akun berbeda menggunakan bahasa 
Indonesia setelah pelabelan manual. Pelabelan manual dilakukan oleh peneliti yang 
selanjutnya diperiksa oleh ahli bahasa yang dalam kasus ini adalah seorang guru 
Bahasa Indonesia yang bernama Yuni Audina, S.Pd. Klasifikasi ini terdiri dari 2 
kelas dengan 500 caption prostitusi, 500 caption bukan prostitusi. 
 Setelah data didapatkan selanjutnya dilakukan proses data selection untuk 
menghapus data caption yang kosong. Caption kosong ini adalah caption yang 
hanya terdiri dari emoji, dan lain sebagainya kemudian disimpan ke dalam 
database. Berikut Gambar 4.2 merupakan flowchart tahapan proses pengambilan 
data caption di Instagram. 
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Mulai
Input URL akun 
instagram dari web 
instagram
Pilih postingan yang akan di 
ambil caption-nya
Proses ekstraksi data
Selesai
Masuk kehalaman web 
instagram yang akan diambil 
datanya
  
Gambar 4.2 Flowchart Pengambilan Data Instagram 
Pada Tabel 4.1 dibawah ini adalah contoh data caption yang sudah di unduh 
dan diberi label kelas.  
Tabel 4.1 Contoh Data Caption Data Latih 
No Instagram Caption Kelas 
1 @a.r.t.i.f Beberapa pekan terakhir, laman berita kita 
dipenuhi dengan berita kasus prostitusi. 
Kasus ini cukup menarik perhatian 
masyarakat karena menjerat nama dua artis 
FTV. Tagar #80juta pun menjadi guyonan 
yang meramaikan media sosial (dan cukup 
menghibur). #kasusprostitusi 
#prostitusionline #80juta 
Bukan 
Prostitus 
2 @beritakini.co Polisi menangkap seorang wanita berusia 19 
tahun yang diduga menjadi muncikari dengan 
mengendalikan pasar prostitusi online. . 
Seperti dilansir Merdeka.com, penangkapan 
Olin, bermula dari laporan masyarakat bahwa 
ada seorang muncikari yang menawarkan 
pekerja seks komersial (PSK) kepada hidung 
belang melalui media sosial WhatsApp. 
#acehinfo #inongaceh #mucikari #karawang 
#nasional 
Bukan 
Prostitusi 
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3 @angelinaangelina
1338 
Open vcs Setengah jam : 60k 1 jam : 100k 
Member : 200k 083121570882 #openvcs #vcs 
#vcsreal #vcscrot #vcsbugil #colmekjilbab 
#videobugil #videomesum #readyVCS 
#availvcs #vcsjilbab #videobokep #camseks 
#vcsline #vcstrusted #bokepvideo 
Prostitusi 
4 @dewianggnvcs 
 
Yang mau vcs bisa langsung DM ya say, di 
jamin puas kok ??? #vcs #vcsberbaya 
#vcsviapulsa #vcsmemberviapulsa #lfl #fff 
Prostitusi 
  
 Text Preprocessing 
Praproses (preprocessing) data merupakan langkah penting dalam 
melakukan analisa klasifikasi yang bertujuan untuk membersihkan data dari unsur-
unsur yang tidak dibutuhkan untuk mempercepat dalam proses klasifikasi. Gambar 
4.3 merupakan flowchart tahapan praproses data yang digunakan. 
Mulai
Cleaning
Case Folding
Tokenizing
Normalisasi
Stopword
Stemming
Selesai
Entity 
Extraction
  
Gambar 4.3 Flowchart Praproses Data 
Berikut adalah penjelasan dari Gambar 4.3 Flowchart praproses data yang 
digunakan: 
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A. Tahap Latih 
1. Entity Extraction 
Proses Entity Extraction adalah proses mengekstrak fitur untuk kemudian  
diseleksi apakah fitur memiliki dampak positif pada kinerja aplikasi. Dalam kasus 
ini, Entity Extraction digunakan untuk mengekstrak setiap susunan angka yang 
membentuk sebuah nomor ponsel menjadi kata “telpon”. Serta pada setiap 
kombinasi angka yang akhiri huruf “k”, “rb”, dan “jt” akan diekstrak menjadi kata 
“harga”. 
Tabel 4.2 Hasil Entity Extraction 
No Caption Hasil Entity Extraction 
1 Beberapa pekan terakhir, laman berita 
kita dipenuhi dengan berita kasus 
prostitusi. Kasus ini cukup menarik 
perhatian masyarakat karena menjerat 
nama dua artis FTV. Tagar #80juta pun 
menjadi guyonan yang meramaikan 
media sosial (dan cukup menghibur). 
#kasusprostitusi #prostitusionline 
#80juta 
Beberapa pekan terakhir, laman berita 
kita dipenuhi dengan berita kasus 
prostitusi. Kasus ini cukup menarik 
perhatian masyarakat karena menjerat 
nama dua artis FTV. Tagar #80juta 
pun menjadi guyonan yang 
meramaikan media sosial (dan cukup 
menghibur). #kasusprostitusi 
#prostitusionline #80juta 
2 Polisi menangkap seorang wanita 
berusia 19 tahun yang diduga menjadi 
muncikari dengan mengendalikan pasar 
prostitusi online. . Seperti dilansir 
Merdeka.com, penangkapan Olin, 
bermula dari laporan masyarakat bahwa 
ada seorang muncikari yang 
menawarkan pekerja seks komersial 
(PSK) kepada hidung belang melalui 
media sosial WhatsApp. #acehinfo 
#inongaceh #mucikari #karawang 
#nasional 
Polisi menangkap seorang wanita 
berusia 19 tahun yang diduga menjadi 
muncikari dengan mengendalikan 
pasar prostitusi online. . Seperti 
dilansir Merdeka.com, penangkapan 
Olin, bermula dari laporan masyarakat 
bahwa ada seorang muncikari yang 
menawarkan pekerja seks komersial 
(PSK) kepada hidung belang melalui 
media sosial WhatsApp. #acehinfo 
#inongaceh #mucikari #karawang 
#nasional 
3 Open vcs Setengah jam : 60k 1 jam : 
100k Member : 200k 083121570882 
#openvcs #vcs #vcsreal #vcscrot 
#vcsbugil #colmekjilbab #videobugil 
#videomesum #readyVCS #availvcs 
#vcsjilbab #videobokep #camseks 
#vcsline #vcstrusted #bokepvideo 
Open vcs Setengah jam : harga 1 jam : 
harga Member : harga telpon #openvcs 
#vcs #vcsreal #vcscrot #vcsbugil 
#colmekjilbab #videobugil 
#videomesum #readyVCS #availvcs 
#vcsjilbab #videobokep #camseks 
#vcsline #vcstrusted #bokepvideo 
4 Yang mau vcs bisa langsung DM ya 
say, di jamin puas kok ??? #vcs 
#vcsberbaya #vcsviapulsa 
#vcsmemberviapulsa #lfl #fff 
Yang mau vcs bisa langsung DM ya 
say, di jamin puas kok ??? #vcs 
#vcsberbaya #vcsviapulsa 
#vcsmemberviapulsa #lfl #fff 
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2. Cleaning 
Adapun kata atau karakter yang akan dihilangkan pada data caption adalah 
karakter atau simbol (@#$%^&*()_+”:{}<>,.?!~/[]), angka, hashtag (#), untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 
Tabel 4.3 Hasil Cleaning Data Caption Instagram 
No Caption Hasil cleaning 
1 Beberapa pekan terakhir, laman berita 
kita dipenuhi dengan berita kasus 
prostitusi. Kasus ini cukup menarik 
perhatian masyarakat karena menjerat 
nama dua artis FTV. Tagar #80juta pun 
menjadi guyonan yang meramaikan 
media sosial (dan cukup menghibur). 
#kasusprostitusi #prostitusionline 
#80juta 
Beberapa pekan terakhir laman berita 
kita dipenuhi dengan berita kasus 
prostitusi Kasus ini cukup menarik 
perhatian masyarakat karena menjerat 
nama dua artis FTV Tagar pun menjadi 
guyonan yang meramaikan media 
sosial dan cukup menghibur 
2 Polisi menangkap seorang wanita 
berusia 19 tahun yang diduga menjadi 
muncikari dengan mengendalikan pasar 
prostitusi online. . Seperti dilansir 
Merdeka.com, penangkapan Olin, 
bermula dari laporan masyarakat bahwa 
ada seorang muncikari yang 
menawarkan pekerja seks komersial 
(PSK) kepada hidung belang melalui 
media sosial WhatsApp. #acehinfo 
#inongaceh #mucikari #karawang 
#nasional 
Polisi menangkap seorang wanita 
berusia tahun yang diduga menjadi 
muncikari dengan mengendalikan 
pasar prostitusi online Seperti dilansir 
Merdeka com penangkapan Olin 
bermula dari laporan masyarakat 
bahwa ada seorang muncikari yang 
menawarkan pekerja seks komersial 
PSK kepada hidung belang melalui 
media sosial WhatsApp 
3 Open vcs Setengah jam : harga 1 jam : 
harga Member : harga telpon #openvcs 
#vcs #vcsreal #vcscrot #vcsbugil 
#colmekjilbab #videobugil 
#videomesum #readyVCS #availvcs 
#vcsjilbab #videobokep #camseks 
#vcsline #vcstrusted #bokepvideo 
#bokepabg #vcscrot #vcskuy #cewekbo 
#bokepindo 
Open vcs Setengah jam harga jam  
harga Member harga telpon  
4 Yang mau vcs bisa langsung DM ya 
say, di jamin puas kok ??? #vcs 
#vcsberbaya #vcsviapulsa 
#vcsmemberviapulsa #lfl #fff 
Yang mau vcs bisa langsung DM ya 
say di jamin puas kok 
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3. Case folding 
Proses case folding adalah proses penyeragaman bentuk huruf dengan 
mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tabel 4.3 adalah hasil data yang telah 
dilakukan proses case folding. 
Tabel 4.4 Hasil Case Folding Data Caption Instagram 
No Caption Hasil Case Folding 
1 Beberapa pekan terakhir laman 
berita kita dipenuhi dengan berita 
kasus prostitusi Kasus ini cukup 
menarik perhatian masyarakat 
karena menjerat nama dua artis 
FTV Tagar pun menjadi guyonan 
yang meramaikan media sosial 
dan cukup menghibur 
beberapa pekan terakhir laman berita kita 
dipenuhi dengan berita kasus prostitusi 
kasus ini cukup menarik perhatian 
masyarakat karena menjerat nama dua artis 
ftv tagar pun menjadi guyonan yang 
meramaikan media sosial dan cukup 
menghibur 
2 pasar prostitusi online Seperti 
dilansir Merdeka com 
penangkapan Olin bermula dari 
laporan masyarakat bahwa ada 
seorang muncikari yang 
menawarkan pekerja seks 
komersial PSK kepada hidung 
belang melalui media sosial 
WhatsApp 
pasar prostitusi online seperti dilansir 
merdeka com penangkapan olin bermula 
dari laporan masyarakat bahwa ada seorang 
muncikari yang menawarkan pekerja seks 
komersial psk kepada hidung belang melalui 
media sosial whatsapp 
3 Open vcs Setengah jam harga jam  
harga Member harga telpon 
open vcs setengah jam harga jam  harga 
member harga telpon 
4 Yang mau vcs bisa langsung DM 
ya say di jamin puas kok 
yang mau vcs bisa langsung dm ya say di 
jamin puas kok 
 
4. Tokenizing  
Tokenizing yaitu sebuah proses memisahkan teks menjadi kata. Hasil 
tokenizing untuk contoh data caption dapat dilihat pada Tabel 4.4.  
Tabel 4.5 Hasil Tokenizing Data Caption Instagram 
Bukan  
Prostitusi 1 
Bukan  
Prostitusi 2 
Prostitusi 1 Prostitusi 2 
beberapa pasar open yang 
pekan prostitusi vcs mau 
terakhir online setengah vcs 
laman seperti jam bisa 
berita dilansir harga langsung 
kita merdeka jam dm 
dipenuhi com harga ya 
dengan penangkapan member say 
berita olin harga di 
kasus bermula telpon jamin 
prostitusi dari  puas 
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Bukan  
Prostitusi 1 
Bukan  
Prostitusi 2 
Prostitusi 1 Prostitusi 2 
kasus laporan  kok 
ini masyarakat   
cukup bahwa   
menarik ada   
perhatian seorang   
masyarakat muncikari   
karena yang   
menjerat menawarkan   
nama pekerja   
dua seks   
artis komersial   
ftv psk   
tagar kepada   
pun hidung   
menjadi belang   
guyonan melalui   
yang media   
meramaikan sosial   
media whatsapp   
sosial    
dan    
cukup    
menghibur    
5. Normalisasi 
Normalisasi adalah proses yang bertujuan untuk mengkonversi kata yang tidak 
sesuai ejaan. Proses untuk menangani kata seperti ini dilakukan dengan melibatkan 
kamus dibuat secara manual yang terdiri dari kata baku dan kata tak bakunya. 
Berikut Tabel 4.5 adalah hasil data yang dilakukan proses normalisasi.  
Tabel 4.6 Hasil Normalisasi Data Caption Instagram 
Sebelum Normalisasi Setelah Normalisasi 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
beberapa pasar open yang beberapa pasar open yang 
pekan prostitusi vcs mau pekan prostitusi vcs mau 
terakhir online seteng
ah 
vcs terakhir online seteng
ah 
vcs 
laman seperti jam bisa laman seperti jam bisa 
berita dilansir harga langsu
ng 
berita dilansir harga langsu
ng 
kita merdeka jam dm kita merdeka jam dm 
dipenuhi com harga ya dipenuhi com harga ya 
dengan penangka
pan 
memb
er 
say dengan penangka
pan 
memb
er 
say 
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Sebelum Normalisasi Setelah Normalisasi 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
berita olin harga di berita olin harga di 
kasus bermula telpon jamin kasus bermula telpon jamin 
prostitusi dari  puas prostitusi dari  puas 
kasus laporan  kok kasus laporan  kok 
ini masyarak
at 
  ini masyarak
at 
  
cukup bahwa   cukup bahwa   
menarik ada   menarik ada   
perhatian seorang   perhatian seorang   
masyarak
at 
muncikari   masyarak
at 
muncikari   
karena yang   karena yang   
menjerat menawar
kan 
  menjerat menawar
kan 
  
nama pekerja   nama pekerja   
dua seks   dua seks   
artis komersial   artis komersial   
ftv psk   ftv psk   
tagar kepada   tagar kepada   
pun hidung   pun hidung   
menjadi belang   menjadi belang   
guyonan melalui   guyonan melalui   
yang media   yang media   
meramai
kan 
sosial   meramai
kan 
sosial   
media whatsapp   media whatsapp   
sosial    sosial    
dan    dan    
cukup    cukup    
menghib
ur 
   menghib
ur 
   
 
6. Filtering  
Proses filtering (stopword) adalah proses membuang kata yang kurang penting 
untuk proses klasifikasi. Untuk kata yang akan di stopword menggunakan kamus 
dari KBBI  V online dipilih berdasarkan jenis katanya yaitu kata keterangan 
(adverbia), kata ganti (pronomina), kata seru (interjeksi), kata depan (preposisi), 
dan kata hubung (konjungsi). Tabel 4.6 adalah hasil data yang telah dilakukan 
proses filtering.  
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Tabel 4.7 Hasil Filtering Data Caption Instagram 
Sebelum Filtering Setelah Filtering 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
beberapa pasar open yang pekan pasar open vcs 
pekan prostitusi vcs mau laman prostitusi vcs langsu
ng 
terakhir online seteng
ah 
vcs berita online jam dm 
laman seperti jam bisa dipenuhi dilansir harga say 
berita dilansir harga langsu
ng 
berita merdeka jam jamin 
kita merdeka jam dm prostitusi com harga puas 
dipenuhi com harga ya menarik penangka
pan 
memb
er 
 
dengan penangka
pan 
memb
er 
say perhatian olin harga  
berita olin harga di masyarak
at 
laporan telpon  
kasus bermula telpon jamin menjerat masyarak
at 
  
prostitusi dari  puas nama seorang   
kasus laporan  kok artis muncikari   
ini masyarak
at 
  ftv menawar
kan 
  
cukup bahwa   tagar pekerja   
menarik ada   guyonan seks   
perhatian seorang   meramai
kan 
komersial   
masyarak
at 
muncikari   media psk   
karena yang   sosial hidung   
menjerat menawar
kan 
  menghib
ur 
belang   
nama pekerja    media   
dua seks    sosial   
artis komersial    whatsapp   
ftv psk       
tagar kepada       
pun hidung       
menjadi belang       
guyonan melalui       
yang media       
meramai
kan 
sosial       
media whatsapp       
sosial        
dan        
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Sebelum Filtering Setelah Filtering 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
cukup        
menghib
ur 
       
 
7. Stemming 
Proses stemming merupakan proses mengubah kata-kata, akhiran yang tidak 
mengubah kata-kata dasar inflection suffixes (IS), akhiran yang secara langsung 
ditambahkan pada kata dasar derivation suffixes (DS), dan awalan yang dapat 
langsung diberikan pada kata dasar murni derivation prefixes (DP), dengan 
mengunakan algoritma enhanced confix stripping (ECS). Proses stemming dengan 
algoritma enhanced confix stripping (ECS) telah digambarkan pada bab II. Berikut 
Tabel 4.7 adalah hasil data yang dilakukan proses stemming.  
Tabel 4.8 Hasil Stemming Data Caption Instagram 
Sebelum Stemming Setelah Stemming 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
pekan pasar open vcs pekan pasar open vcs 
laman prostitusi vcs langsu
ng 
laman prostitus
i 
vcs langsu
ng 
 berita online jam dm berita online jam dm 
dipenuhi dilansir harga say penuh lansir harga say 
berita merdeka jam jamin berita merdeka jam jamin 
prostitusi com harga puas prostitus
i 
com harga puas 
menarik penangka
pan 
membe
r 
 tarik tangkap membe
r 
 
perhatian olin harga  hati olin harga  
masyarak
at 
laporan telpon  masyara
kat 
lapor telpon  
menjerat masyarak
at 
  jerat masyara
kat 
  
nama seorang   nama orang   
artis muncikari   artis muncika
ri 
  
ftv menawark
an 
  ftv tawar   
tagar pekerja   tagar pekerja   
guyonan seks   guyon seks   
meramai
kan 
komersial   ramai komersia
l 
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Sebelum Stemming Setelah Stemming 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
Bukan  
Pros 1 
Bukan  
Pros 2 
Prostit
usi 1 
Prostit
usi 2 
media psk   media psk   
sosial hidung   sosial hidung   
menghib
ur 
belang   hibur belang   
 media    media   
 sosial    sosial   
 whatsapp    whatsap
p 
  
 
 Pembobotan TF-IDF 
Pada penelitian ini digunakan pembobotan menggunakan TF-IDF (Term 
Frequency – Inverse Document Frequency) pembobotan adalah proses merubah 
kata menjadi vektor. TF-IDF adalah jumlah kemunculan suatu kata dalam sebuah 
dokumen yang banyak dokumen dimana suatu term tersebut dapat muncul, dimana 
tiap kata dihitung sebagai vektor. 
Adapun perhitungan bobot yang digunakan adalah Term Frequency– 
Inverse Document Frequency (TF-IDF). Pada Tabel adalah hasil pembobotan 
selengkapnya berdasarkan data caption pada Tabel sebelumnya. 
Tabel 4.9 Hasil Pembobotan Kata 
Term Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Df Idf 
pekan 1 0 0 0 1 0.60205999 
laman 1 0 0 0 1 0.60205999 
berita 2 0 0 0 1 0.60205999 
penuh 1 0 0 0 1 0.60205999 
prostitusi 1 1 0 0 2 0.30103 
tarik 1 0 0 0 1 0.60205999 
hati 1 0 0 0 1 0.60205999 
masyarakat 1 1 0 0 2 0.30103 
jerat 1 0 0 0 1 0.60205999 
nama 1 0 0 0 1 0.60205999 
artis 1 0 0 0 1 0.60205999 
ftv 1 0 0 0 1 0.60205999 
tagar 1 0 0 0 1 0.60205999 
guyon 1 0 0 0 1 0.60205999 
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Term Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Df Idf 
ramai 1 0 0 0 1 0.60205999 
media 1 1 0 0 2 0.30103 
sosial 1 1 0 0 2 0.30103 
hibur 1 0 0 0 1 0.60205999 
polisi 0 1 0 0 1 0.60205999 
tangkap 0 2 0 0 1 0.60205999 
orang 1 1 0 0 2 0.60205999 
wanita 0 1 0 0 1 0.60205999 
usia 0 1 0 0 1 0.60205999 
duga 0 1 0 0 1 0.60205999 
muncikari 0 2 0 0 1 0.60205999 
kendali 0 1 0 0 1 0.60205999 
pasar 0 1 0 0 1 0.60205999 
online 0 1 0 0 1 0.60205999 
lansir 0 1 0 0 1 0.60205999 
merdeka 0 1 0 0 1 0.60205999 
com 0 1 0 0 1 0.60205999 
olin 0 1 0 0 1 0.60205999 
lapor 0 1 0 0 1 0.60205999 
tawar 0 1 0 0 1 0.60205999 
kerja 0 1 0 0 1 0.60205999 
seks 0 1 0 0 1 0.60205999 
komersial 0 1 0 0 1 0.60205999 
psk 0 1 0 0 1 0.60205999 
hidung 0 1 0 0 1 0.60205999 
belang 0 1 0 0 1 0.60205999 
whatsapp 0 1 0 0 1 0.60205999 
open 0 0 1 0 1 0.60205999 
vcs 0 0 1 1 2 0.30103 
jam 0 0 2 0 1 0.60205999 
harga 0 0 3 0 1 0.60205999 
langsung 0 0 0 1 1 0.60205999 
dm 0 0 0 1 1 0.60205999 
say 0 0 0 1 1 0.60205999 
jamin 0 0 0 1 1 0.60205999 
puas 0 0 0 1 1 0.60205999 
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 Kemudian setelah didapat hasil dari pembobotan kata dan nilai IDF. Setelah 
itu dimasukan nilai TF-IDF berdasarkan kelompok Tabelnya. Perhitungan TF-IDF 
menggunakan rumus (2.2). Berikut Tabel 4.9 Tabel hasil TF-IDF. 
Tabel 4.10 Hasil TF-IDF Data Latih 
Term Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 
pekan 0.60206 0 0 0 
laman 0.60206 0 0 0 
berita 1.20412 0 0  0 
penuh 0.60206 0 0 0 
prostitusi 0.30103 0.30103 0 0 
tarik 0.60206 0 0 0 
hati 0.60206 0 0 0 
masyarakat 0.30103 0.30103 0 0 
jerat 0.60206 0 0 0 
nama 0.60206 0 0 0 
artis 0.60206 0 0 0 
ftv 0.60206 0 0 0 
tagar 0.60206 0 0 0 
guyon 0.60206 0 0 0 
ramai 0.60206 0 0 0 
media 0.30103 0.30103 0 0 
sosial 0.30103 0.30103 0 0 
hibur 0.60206 0 0 0 
polisi 0 0.60206 0 0 
tangkap 0 1.20412 0 0 
orang 0.30103 0.30103 0 0 
wanita 0 0.60206 0 0 
usia 0 0.60206 0 0 
duga 0 0.60206 0 0 
muncikari 0 1.20412 0 0 
kendali 0 0.60206 0 0 
pasar 0 0.60206 0 0 
online 0 0.60206 0 0 
lansir 0 0.60206 0 0 
merdeka 0 0.60206 0 0 
com 0 0.60206 0 0 
olin 0 0.60206 0 0 
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Term Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 
lapor 0 0.60206 0 0 
tawar 0 0.60206 0 0 
kerja 0 0.60206 0 0 
seks 0 0.60206 0 0 
komersial 0 0.60206 0 0 
psk 0 0.60206 0 0 
hidung 0 0.60206 0 0 
belang 0 0.60206 0 0 
whatsapp 0 0.60206 0 0 
open 0 0 0.60206 0 
vcs 0 0 0.30103 0.30103 
jam 0 0 1.20411 0 
harga 0 0 1.80617 0 
langsung 0 0 0 0.60206 
dm 0 0 0 0.60206 
say 0 0 0 0.60206 
jamin 0 0 0 0.60206 
puas 0 0 0 0.60206 
 
B. Tahap Testing 
Pada tahapan ini dilakukan pengujian dengan memasukkan data uji. Pada 
Tabel 4.10 adalah sebuah kalimat yang akan dilakukan data uji.  
Tabel 4.11 Data Uji 
No Caption Kelas awal 
1 Open vcs berbayar 100ribu 1jam via 
ATM/via pulsa real akun #vcs #vcsberbaya 
#vcsviapulsa#vcsmemberviapulsa 
#vcsbertarif #vcsabia 
Prostitusi 
Sebelum masuk ketahapan testing, data uji akan melewati tahapan 
preprocessing. Hasil data uji setelah di preprocessing dapat dilihat pada Tabel 4.11.  
Tabel 4.12 Data Uji Setelah Preprocessing 
Caption Kelas awal 
open vcs bayar ribu jam via atm via pulsa real 
akun 
Prostitusi 
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Berdasarkan data uji dari Tabel 4.10 di atas, maka akan dihitung nilai TF-
IDF berdasarkan nilai DF yang muncul pada data training di setiap term. 
Perhitungan nilai DF dengan metode K-Nearest Neighbor pada dokumen testing ini 
dilakukan dengan mengalikan nilai DF latih semua kategori dengan kemunculan 
kata yang ada pada data uji.  
Tabel 4.13 Nilai TF-IDF Data Uji 
Term Tf Df Idf Hasil TF*IDF 
open 1 1 0 0 
vcs 1 2 -0.301029996 0.301029996 
harga 1 1 0 0 
jam 1 1 0 0 
 Proses Klasifikasi Metode K-Nearest Neighbor 
Berdasarkan analisa kebutuhan data dan tahap praproses yang telah 
dijabarkan sebelumnya, maka pada bagian ini dijelaskan teknik-teknik yang akan 
digunakan dalam klasifikasi data. Flowchart proses K-Nearest Neighbor dalam 
klasifikasi ini akan diperlihatkan pada Gambar 4.4. 
Mulai
Data Set Instagram
Pre-prosessing
Tentukan jumlah 
tetangga terdekat K
Hitung dengan 
euclidean Distance
Hitung jarak data test 
ke data training
Urutkan data berdasarkan 
data yang mempunyai 
jarak yang paling kecil
Tentukan kelompok data 
test berdasarkan label 
pada K
Selesai
  
Gambar 4.4 Flowchart K-Nearest Neighbor 
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 Pada proses klasifikasi dengan algoritma K-Nearest Neighbor dibagi 
menjadi 4 proses utama yaitu: 
1. Pembagian data 
Pada tahap ini, seluruh data yang telah didapat akan dibagi menjadi data latih 
dan data uji. 
2. Melakukan text pre-prosessing pada data latih dan data uji. 
3. Menghitung ketetanggan terhadap data latih yang telah dibangun. Setiap 
dokumen akan dihitung jaraknya dengan query menggunakan Euclidean 
Distance. 
4. Menentukan nilai k pada algoritma K-Nearest Neighbor. Nilai k merupakan 
parameter yang akan membatasi ketetanggaan terdekat yang akan diproses pada 
tahap selanjutnya. 
5. Menyimpulkan klasifikasi caption dengan Euclidean Distance. 
Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan tahapan klasifikasi dengan algoritma 
K-Nearest Neighbor sebagai lanjutan dari proses pre-prosesing diatas. 
1. Menentukan nilai k. k=3 
2. Meghitung jarak data latih ke data uji dengan Euclidean distance (lihat rumus 
2.3)p 
Menghitung jarak untuk kelas data latih dengan data uji  
 term data uji “OPEN” dengan caption data 1 
(0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-1.204119983)2 + (0-
0.602059991)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-
0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 = 6.61519126 
 term data uji “VCS” dengan caption data 1 
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(0.301029996-0.301029996)2 + (0.301029996-0.602059991)2 + 
(0.301029996-0.602059991)2 = 1.993619282 
(0.301029996-0.602059991)2 + (0.301029996-0.602059991)2 + 
(0.301029996-1.204119983)2 + (0.301029996-0.602059991)2 +  
(0.301029996-0.301029996)2 + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  +  
(0.301029996-0.301029996)2 + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  +  
(0.301029996-0.301029996)2 +  (0.301029996-0.301029996)2 + 
(0.301029996-0.602059991)2  +  (0.301029996-0.301029996)2 = 
1.993619282 
 term data uji “HARGA” dengan caption data 1 
(0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-1.204119983)2 + (0-
0.602059991)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-
0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 = 6.61519126 
 term data uji “JAM” dengan caption data 1 
(0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-1.204119983)2 + (0-
0.602059991)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-
0.602059991)2  +  (0-0.301029996)2 = 6.61519126 
Total data uji caption data 1. 
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6.61519126+ 1.993619282 + 6.61519126 + 6.61519126 = 15.22400179   =  
√15.22400179   = 3.901794689 
 term data uji “OPEN” dengan caption data 2 
(0-0.602059991)2 + (0-0.301029996)2 + (0-0.301029996)2 + (0-0. 
0.301029996)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2  + (0-
1.204119983)2  + (0-0.301029996)2  +  (0-0.602059991)2 + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-1.204119983)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2   = 10.9649061 
 term data uji “VCS” dengan caption data 2 
(0.301029996-0.602059991)2 + (0.301029996-0.301029996)2 + 
(0.301029996-0.301029996)2 + (0.301029996-0.0.301029996)2 +  
(0.301029996-0.301029996)2 + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-1.204119983)2  + (0.301029996-0.301029996)2  +  
(0.301029996-0.602059991)2 + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-1.204119983)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2  + 
(0.301029996-0.602059991)2  + (0.301029996-0.602059991)2   = 
3.534143273 
 term data uji “HARGA” dengan caption data 2 
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(0-0.602059991)2 + (0-0.301029996)2 + (0-0.301029996)2 + (0-0. 
0.301029996)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2  + (0-
1.204119983)2  + (0-0.301029996)2  +  (0-0.602059991)2 + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-1.204119983)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2   = 10.9649061 
 term data uji “JAM” dengan caption data 2 
(0-0.602059991)2 + (0-0.301029996)2 + (0-0.301029996)2 + (0-0. 
0.301029996)2 +  (0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2  + (0-
1.204119983)2  + (0-0.301029996)2  +  (0-0.602059991)2 + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-1.204119983)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-0.602059991)2  + (0-
0.602059991)2   = 10.9649061 
Total data uji caption data 2. 
10.9649061 + 3.534143273+ 10.9649061+ 10.9649061  = 25.46395538  =  
√25.46395538    = 5.046182258 
 term data uji “OPEN” dengan caption data 3 
(0-0.602059991)2 + (0-0.301029996)2 + (0-1.204119983)2 + (0-
1.80617997)2  = 5.16528632 
 term data uji “VCS” dengan caption data 3 
 (0.301029996-0.602059991)2 + (0.301029996-0.301029996)2 + 
(0.301029996-1.204119983)2 + (0.301029996-1.80617997)2  = 3.17166704 
 term data uji “HARGA” dengan caption data 3 
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(0-0.602059991)2 + (0-0.301029996)2 + (0-1.204119983)2 + (0-
1.80617997)2  = 5.16528632 
 term data uji “JAM” dengan caption data 3 
(0-0.602059991)2 + (0-0.301029996)2 + (0-1.204119983)2 + (0-
1.80617997)2  = 5.16528632 
Total data uji caption data 3.  
5.16528632 + 3.17166704+ 5.16528632 + 5.16528632 = 13.50223969  =  
√13.50223969  = 3.674539384 
 term data uji “OPEN” dengan caption data 4 
(0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-
0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2  = 1.90300022 
 term data uji “VCS” dengan caption data 4 
(0.301029996-0.301029996)2 + (0.301029996-0.602059991)2 + 
(0.301029996-0.602059991)2 + (0.301029996-0.602059991)2 + 
(0.301029996-0.602059991)2 + (0.301029996-0.602059991)2  = 
0.453095291 
 term data uji “HARGA” dengan caption data 4 
(0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-
0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2  = 1.90300022 
 term data uji “JAM” dengan caption data 4 
(0-0.301029996)2 + (0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-
0.602059991)2 + (0-0.602059991)2 + (0-0.602059991)2  = 1.90300022 
Total data uji caption data 4.  
1.90300022+ 0.453095291 + 1.90300022 + 1.90300022  = 4.25909574 =  
√4.25909574  = 2.063757675 
Total seluruh nilai. 
1. 3.901794689 (bukan prostitusi) 
2. 5.046182258 (bukan prostitusi) 
3. 3.674539384 (prostitusi) 
4. 2.063757675 (prostitusi) 
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3. Setelah didapat nilai jarak, maka proses selanjutnya yaitu mengurutkan nilai 
jarak yang di dapat secara ascending (mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai 
terbesar) 
1. 2.063757675 (prostitusi) 
2. 3.674539384 (prostitusi)  
3. 3.901794689 (bukan prostitusi) 
4. 5.046182258 (bukan prostitusi) 
4. Mengumpulkan kategori sesuai dengan nilai K, K=3 
1. 2.063757675  (prostitusi) 
2. 3.674539384  (prostitusi)  
3. 3.901794689 (bukan prostitusi) 
Berdasarkan kategori kemunculan nilainya, maka dapat disimpulkan kelas di 
atas termasuk kedalam kategori prostitusi, dimana nilai yang paling banyak muncul 
adalah kelas prostitusi dibandingkan dengan kelas bukan prostitusi. 
 Perancangan  
Perancangan klasifikasi caption prostitusi pada posting-an Instagram 
dirancang berdasarkan tahapan analisa yang tengah dilakukan sebelumnya. Adapun 
bagian perancangan berisikan pembahasan mengenai perancangan basis data, 
perancangan struktur menu dan perancangan antar muka. 
 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data Instagram terdiri dari 4 Tabel yaitu Tabel data 
Instagram, Tabel basicword, Tabel normalisasi, dan Tabel stopword, Tabel nearest. 
Berikut adalah struktur pada Tabel data Instagram yang terdiri dari 5 field, 
seperti yang terlihat pada Tabel 4.13.  
Tabel 4.14 Struktur Tabel Data Instagram 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Id Int  Yes  
2 Akun Varchar (30)  
3 Caption Varchar (5000)  
4 Preproses Text  
5 Kelas Varchar (10)  
6 Ket Varchar (10)  
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 Berikut adalah struktur pada Tabel Basicword terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.14.  
Tabel 4.15 Struktur Tabel Basicword 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Name  Varchar (70)  
2 Type Varchar (25)  
Berikut adalah struktur pada Tabel normalisasi terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.15.  
Tabel 4.16 Struktur Tabel Normalisasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Kata_tidakbaku Varchar (50)  
2 Kata_baku Varchar (50)  
Berikut adalah struktur pada Tabel Stopword terdiri dari 2 field, seperti yang 
terlihat pada Tabel 4.16.  
Tabel 4.17 Struktur Tabel Stopword 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Nama  Varchar (70) Yes  
2 Type Varchar (25)  
Berikut adalah struktur pada Tabel Nearest terdiri dari 2 field, seperti yang 
terlihat pada Tabel 4.17. 
Tabel 4.18 Struktur Tabel Nearest 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Id Int  Yes  
2 Nilai Int  
 
 Perancangan Struktur Menu 
Perancangan struktur menu menggambarkan hubungan halaman dengan 
halaman yang lainnya. Menu merupakan salah satu bagian penting dalam 
merancang sebuah sistem antar muka, karena melalui menu dapat dilihat bagaimana 
struktur sistem antar muka ini terbentuk. Rancangan struktur menu dapat dilihat 
pada Gambar 4.5 berikut. 
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Aplikasi
Beranda
Data Postingan
Pre-proses
Data Latih
Data Uji
Prediksi
  
Gambar 4.5 Rancangan Struktur Menu 
 Perancangan Antarmuka 
Antarmuka sistem merupakan sebuah mekanisme komunikasi antar pengguna 
(user) dengan sistem. Antarmuka dapat menerima informasi dari pengguna (user) 
dan memberikan informasi kepada pengguna (user) untuk membantu mengarahkan 
alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Berikut merupakan 
tampilan antarmuka sistem klasifikasi caption prostitusi pada Instagram. 
1. Halaman Beranda 
Halaman beranda adalah halaman utama yang ditampilkan aplikasi kepada 
pengguna. Halaman ini berisi tentang informasi judul penelitian. Berikut ini adalah 
Gambar 4.6 rancangan antarmuka halaman beranda. 
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Gambar 4.6 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda 
2. Tampilan Halaman Data Caption Instagram 
Halaman data caption merupakan halaman yang menampilkan seluruh data 
yang telah di unduh dari sosial media Instagram. Pada halaman ini terdapat kolom 
pencarian untuk memasukkan URL Instagram. Sistem akan secara otomatis 
mencari data posting-an Instagram sesuai dengan URL Instagram yang telah 
diinputkan kemudian mengunduhnya. Berikut ini adalah Gambar 4.7 rancangan 
antarmuka halaman data caption Instagram. 
 
Gambar 4.7 Rancangan Antarmuka Halaman Data Caption Instagram 
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3. Tampilan Halaman Preprocessing 
Pada halaman preprocessing menampilkan Tabel hasil preproses data yang 
berisikan caption, kemudian ada button untuk memproses seluruh data. Pada Tabel 
preproses terdapat proses untuk cleaning, case folding, token, normalisasi, 
stopword dan stemming. Berikut ini adalah Gambar 4.8 rancangan antarmuka 
halaman preproses. 
 
Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka Halaman Preprocessing 
Setelah menekan button pre-proses maka akan menampilkan seluruh data yang 
sudah melalui tahap cleaning, case folding, token, normalisasi, stopword dan 
stemming. Berikut ini adalah Gambar 4.9 rancangan antarmuka halaman preproses. 
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Gambar 4.9 Rancangan Antarmuka Halaman Pre-proses 
4. Tampilan Halaman Data Latih 
Halaman data latih merupakan halaman yang menampilkan seluruh data yang 
akan melalui tahap latih, pada proses data latih terdapat proses untuk pembagian 
data latih dan data uji, setelah itu data akan dibagi sesuai dengan persentase 
pembagian dataset yang telah diinputkan. Setelah data dibagi maka selanjutnya 
proses data yang di latih dengan menekan button proses data latih untuk 
melanjutkan ke tahapan pembobotan data latih. Berikut ini adalah Gambar 4.10 
rancangan antarmuka halaman data latih. 
 
Gambar 4.10 Rancangan Antarmuka Halaman Data Latih 
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 Setelah menekan button proses data latih maka akan muncul seluruh data 
yang termasuk kedalam data latih dan seluruh bobot setiap kata yang ada didalam 
data latih. Berikut ini adalah Gambar 4.11 rancangan antarmuka halaman 
Pembobotan TF-IDF data latih. 
 
Gambar 4.11 Rancangan Antarmuka Halaman Pembobotan TF-IDF Data 
Latih 
5. Tampilan Halaman Data Uji 
Halaman data uji merupakan halaman yang menampilkan seluruh data uji, pada 
halaman data uji terdapat proses untuk menentukan berapa nilai K yang ingin di 
gunakan. Berikut ini adalah Gambar 4.12 rancangan antarmuka halaman data uji. 
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Gambar 4.12 Rancangan Antarmuka Halaman Data Uji 
 Setelah dimasukan nilai K dan diproses maka akan tampil halaman 
pembobotan pada data uji yang berisikan TF-IDF serta hasil klasifikasi kelas 
manusia dan kelas sistem. Berikut ini adalah Gambar 4.13 rancangan antarmuka 
halaman pembobotan data uji 
 
Gambar 4.13 Rancangan Antarmuka Halaman Pembobotan TF-IDF Data 
Uji 
 
  
 
 
 
  
 
BAB VI 
PENUTUP 
 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini berhasil menerapkan metode K-Nearest Neighbor untuk 
klasifikasi caption prostitusi di Instagram dengan tingkat akurasi yang baik 
sebesar 81%. 
2. Hasil pengujian menunjukan pengujian dengan menggunakan pembagian 
dataset 90:10 dan data uji 100 dengan threshold 1 memiliki akurasi tertinggi 
dengan K bernilai 5 dengan akurasi sebesar 81% dikarenakan banyak fitur 
kata dikelas bukan prostitusi mendekati fitur kata dikelas prostitusi. 
 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 
dengan penelitian ini adalah : 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber data dari sosial media 
yang lain seperti Twitter, Facebook ataupun sosial media lainnya. 
2. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan akun instagram yang 
terbukti caption-nya sebagai prostitusi untuk melacak apakah akun itu 
benar-benar prostitusi atau tidak. 
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LAMPIRAN A 
DATASET DAN PELABELAN MANUAL 
 Berikut ini merupakan caption dan hasil preproses yang menjadi dataset  
dari hasil proses pengunduhan data dan pelabelan manual: 
LAMPIRAN A 
No Caption Hasil Preproces Kelas 
1 Open vcs kakak promo ya 50k/jam DM yah ?? 
#vcs #bokepindonesian #videomesum #vcsreal 
#vcsberbayar #ceweknakal #cewekhot 
open vcs kakak promo harga 
jam dm 
Prostitusi 
2 Malam penuh crot. Yu slot bagi yang serius? #vcs 
#vcsbertarip 
malam penuh crot yu slot 
serius 
Prostitusi 
3 open vcs, cs bagi yg serius #vcsreal #vcsberbayar 
#bispaklampung #pecintabokep #cewesangek 
#abgsange #abgsexy 
open vcs cs serius Prostitusi 
4 Open vcs ya say wa 081359359743 
#vcsyuk #vcs_berbayar #vcsline 
#SANGE_AAAAAAAAAAH #vcsberbayar  
open vcs say wa telpon Prostitusi 
5 Open real shayy?? test vc 10 detik?? 
#vcsberbayar #vcs #vcsopen #vcsline 
open shay test vc  detik Prostitusi 
6 Vcs dm say #vcs #openmembervcs #vcsberbayar 
#vcsreal 
vcs dm say Prostitusi 
7 yang mau vcs real dm aja bukan tipu?? 
#ceweksemok #cewekbugil #hottante 
#cewekhitsmasakini #hotindonesia 
#jilboobstelanjangdada #vcs 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta  
vcs dm tipu Prostitusi 
8 Cuma Cari yang Serius Vcs Only !!! . . . . . . #vcs 
#vcsreal #vcsberbayar #jilbabsange 
#jilbabngentot #tetekbesar #bugil #telanjang 
#tante #tantesangex #real 
cari serius vcs only Prostitusi 
9 Open VCS 200k CS 200k PS 200k Belum bayar 
gk bisa minta apapun Dilayani setelah 
pembayaran lunas - Add Line: @ktl8300u (pakai 
@) WA: 0895-3205-78887 - No modus, no php, 
no basa basi #vcs #psyuk #videocall #ps 
open vcs harga cs harga ps 
harga bayar apapun layan 
bayar lunas ad line pakai wa 
telpon no modus no php no 
basa basi 
Prostitusi 
10 Open vcs berbayar ?? #vcsbertarif #vcsready open vcs bayar Prostitusi 
11 open cs vcs minat dm aja?? #vcs #vcsreal 
#vcsberbayar #openmembervcs #tantesange 
#tantengentot #tantehot #tantegiranghot #tante 
#tantemontok #jandasange 
open cs vcs minat dm Prostitusi 
12 Open vcs 50rb via pulsa . #vcs 
#vcsmemberviapulsa #vcsberbayarpulsa 
#vcsbertarip #vcsmurah #vcsbertarip 
open vcs rb pulsa Prostitusi 
13 Open lg vcs tarif 25k wa ya 081286962462 open vcs tarif harga wa telpon Prostitusi 
14 Open vcs say ?????? Wa 087799163867 Line : 
raracute12 No omdo php langsung cus #vcsopen 
#openmembervcs #vcskuy #vcsreal 
#vcsberbayar  
open vcs say wa telpon line 
raracute no omdo php cus 
Prostitusi 
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15 Open vcs nih beb ?? -Vcs 200k ?????? -Ps 150k 
???? -Cs 150k ?? ID LINE : bukanakunbo Hanya 
melayani yg sudah tf yah beb ?? Ga terima modus 
?? 
open vcs beb vcs harga ps 
harga cs harga id line 
bukanakunbo layan tf beb 
terima modus 
Prostitusi 
16 Open vcs skrg ya beb ?? -Vcs 200k ?????? -Ps 
150k ???? -Cs 150k ?? ID LINE : bukanakunbo 
Hanya melayani yg sudah tf yah beb ?? Ga terima 
modus ??  
open vcs skrg beb vcs harga ps 
harga cs harga id line 
bukanakunbo layan tf beb 
terima modus 
Prostitusi 
17 Chat cuman buat order dan serius! Vcs :200/jam 
Ps : 200/jam Cs : 200/crot Line: @nvz2540o 
(pakai @) WA : 087813673610 . . . . . 
chat order serius vcs  jam ps  
jam cs  crot line pakai wa 
telpon 
Prostitusi 
18 Open vcs real akun! Not free yah:) #vcsberbayar 
#vcs #vcsline #vcsreal #vcswa #openvcs 
#membervcs #cowoksange #ceweksange 
open vcs akun not fre Prostitusi 
19 Open vcs berbayar ya sayang,Dm cek tarif 
#vcsberbayarrek #vcsberbaya #vcsviapulsa 
#vcsbertarip 
open vcs bayar sayang dm cek 
tarif 
Prostitusi 
20 Open vcs lagi ya langsung DM open vcs dm Prostitusi 
21 Open Vcs ..100ribu 1jam via ATM/via pulsa real 
akun #vcsberbaya #vcs #vcsviapulsa 
#vcsmemberviapulsa #vcsbertarif #vcsbertarip  
open vcs ribu jam atm pulsa 
akun 
Prostitusi 
22 Open Order?? Vcs/Ps/Cs.. No BO??....Tarif 
Check Bio??.. cocok ? langsung DM...MEMBER 
Open Slot !! #vcs #vcsyuk #vcskuy #csyuk 
#csyuk #abgnakal #abghot #igohot #igo 
#igocantik #memekbasah 
open order vcs ps cs no bo tarif 
check bio cocok dm member 
open slot 
Prostitusi 
23 Tidak Open BO ?? Hnya Melayani Vcs Cs or Ps 
Via Pulsa XL/TSEL Tarif Vcs Cs Ps 200k/Jam 
Serius lgsng chat WA : 083170675618 Line : 
@yag7224w (Pakai @) . . . . . 
open bo layan vcs cs or ps 
pulsa xl tsel tarif vcs cs ps 
harga jam serius chat wa 
telpon line pakai 
Prostitusi 
24 Chat cuman buat order dan serius! Vcs :200/jam 
Ps : 200/jam Cs : 200/crot Line: @nvz2540o 
(pakai @) WA : 087813673610 . . . . . #vcs 
#psyuk #videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #csyuk 
chat order serius vcs  jam ps  
jam cs  crot line pakai wa 
telpon 
Prostitusi 
25 Chat cuman buat order dan serius! Vcs :200/jam 
Ps : 200/jam Cs : 200/crot Line: @nvz2540o 
(pakai @) WA : 087813673610 . . . . . #vidcallsex 
#psyuk #videocall #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #csyuk  
chat order serius vcs  jam ps  
jam cs  crot line pakai wa 
telpon 
Prostitusi 
26 Open vcs nih beb ?? -Vcs 200k ?????? -Ps 150k 
???? -Cs 150k ?? ID LINE : bukanakunbo Hanya 
melayani yg sudah tf yah beb ?? Ga terima modus 
?? . . . . . . #psyuk #videocall #ps 
#videocallsexyuk #videocallsexline #cs 
open vcs beb vcs harga ps 
harga cs harga id line 
bukanakunbo layan tf beb 
terima modus 
Prostitusi 
27 Open vcs dm aja ya say???? #vcsreal #vcsline 
#openmembervcs #membervcs  
open vcs dm say Prostitusi 
28 Tidak Open BO ?? Hnya Melayani Vcs Cs or Ps 
Via Pulsa XL/TSEL Tarif Vcs Cs Ps 200k/Jam 
Serius lgsng chat WA : 083170675618 Line : 
@yag7224w (Pakai @) . . . . . #openmembervcs 
#opencall #videocallsex #vidiocallsex # #vcsyuk 
#vcsline #vcswhatsapp 
open bo layan vcs cs or ps 
pulsa xl tsel tarif vcs cs ps 
harga jam serius chat wa 
telpon line pakai 
Prostitusi 
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29 Open VCS atau Video call sex bertarif ,Real ya ? 
,privasi aman,dan dijamin puas kok ,?. Yang 
minat Hubungi WA ini Ya 082280694090. 
#vcsmember #vcsberbaya #vcsberbayarkenang 
#vcsberbayarrek #vcsuperberkesan 
#videocallsexmurah #videocallsexcewek 
#videocalls #videocallsekswa 
open vcs video cal sex tarif 
privasi aman jamin puas minat 
hubung wa telpon 
Prostitusi 
30 Kususs mlam jumat ni vcs an 130k 2jm 
Siapa cepat dluan kirim pulsa aq kemani vcs an 
2jm tambah bonuss video dan foto... 
kusus mlam jumat vcs an harga 
jm cepat dluan kirim pulsa aq 
mani vcs an jm bonus video 
foto 
Prostitusi 
31 Open vcs ya say 150k 1jam 
Langsung dm aja #vcsreal #vcsberbaya 
#vcsviawhatsapp #vcsmemberviapuls 
#vcsmemekbasah #vcsbertarip 
open vcs say harga jam dm Prostitusi 
32 Open vcs 50k bebas crott??no basa basi 
#vcsmurah #vcshijab #vcsindonesian 
#hijabmontok #vcsmemekbasah 
open vcs harga bebas crot no 
basa basi 
Prostitusi 
33 Open vcs ya say 150k 1jam Langsung dm aja 
#vcsreal #vcsberbaya #vcsviawhatsapp 
#vcsmemberviapuls #vcsmemekbasah 
#vcsbertarip 
open vcs say harga jam dm Prostitusi 
34 Open vcs Minat? DM . . #vcsviapulsa 
#vcsbertarif #vcsline #vcsrealaccount 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta 
#vcsreal #videocall #videocallsexyuk 
#vidcallseks #vidcallsex #vidcall #jasavcs 
open vcs minat dm Prostitusi 
35 real vcs saya audah mencoba minat dm 
@tasya_putri9282 
vcs audah coba minat dm Prostitusi 
36 Open vcs sayang???? #vcsreal #vcsmember 
#vcsline #desahan #cewekhot #ceweknakal 
open vcs sayang Prostitusi 
37 Mau dengar aku mendesah langsung dm 
@anittagetty #vcs #vcsviapulsa #memekkontol 
#tantesange #phoneseks #memeketehe 
#vcsberbaya 
dengar desah dm Prostitusi 
38 Open cs/vcs #vcsreal #vcs #vcsline #csyok 
#ceweknakal #bispak #jandasangek 
#armpitindofetish 
open cs vcs Prostitusi 
39 Nih aku standby buat yg dekat jakarta utara 
mampir yaa.. Open BO include room. AVAIL 
#Open #openbooking #bo #vcs #bojakarta 
#bookingjakarta #openvcs 
standby jakarta utara mampir 
open bo include rom avail 
Prostitusi 
40 Melayani yang bayar aja, basa basi block open 
vcs langsung dm #vcsreal #vcsberbayar #vcs 
#penipuvcs #penipu 
layan bayar basa basi block 
open vcs dm 
Prostitusi 
41 Open vcs berbayar say?? + + + + #vcsreal 
#vcsberbayar#vcsannonasekalidahcubapastijatu
hcinta #vcsline #bokepindonesian #bokepbarat 
open vcs bayar say Prostitusi 
42 Open vcs berbayar murah #vcsreal #cewekhot 
#cewekbohay 
open vcs bayar murah Prostitusi 
43 Open VCS 20k?? Durasi 50mnit?? Basabasi 
skip?? Yg serius aja?? 
open vcs harga durasi mnit 
basabasi skip serius 
Prostitusi 
44 VCS REAL DM ?? vcs dm Prostitusi 
45 Open vcs dm open vcs dm Prostitusi 
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46 Open booking Open VCS OPEN PS OPEN CS 
TESTI free 1kali pap Minta lagi auto block 
#vcsreal #bokinganjogja #viarjogja 
#bokinganjogja #vcs 
open boking open vcs open ps 
open cs testi fre hargaali pap 
auto block 
Prostitusi 
47 Open BOOKING area jogja only Wajib DP Open 
VCS OPEN PS OPEN CS TESTI free 1kali pap 
Minta lagi auto block #vcs #bokinganjogja 
#bokinganjakarta #cewebokingan #vcsreal 
open boking area jogja only 
wajib dp open vcs open ps 
open cs testi fre hargaali pap 
auto block 
Prostitusi 
48 Open vcs Minat dm Basa basi blok #vcsreal #vcs 
#jandasange #memekbasah #memekbecek 
#wanitasexy #tantehotbugil #memeksempit 
#jilbobsange #igohot 
open vcs minat dm basa basi 
blok 
Prostitusi 
49 Open malam ini,,, BO & Vcs... 
Wa 082141901006  #shemalesurabaya #shemale 
#waria#vcsberbayar #vcs #kontol #anal #crot 
#wariaescrot #wariacantik #availsurabaya 
#availbo #availvcs #wariajakarta #wariamedan  
open malam bo vcs wa telpon Prostitusi 
50 Open slot vcs via line bertarif #vcsline #vcsofilter 
#vcsrealaccount #vcsberbayarkenang #vcsopen 
#jilboob #ngewecewek 
open slot vcs line tarif Prostitusi 
51 Open bo 250 1jam 1x ml dikosku paingan 
maguwo, jogja. Ngga terima tamu rempong 
banyak bacot. Wa 085643136952 
#AvailBooking #jogjaincluderoom #bisyarjogja 
#jogjabispak #jogjalendir #jogjanakal 
#realbojogja #RealAngels #kimciljogja 
#RecomendedBooking #JogjaBO #jogjabirahi  
open bo  jam ml dikosku paing 
maguwo jogja terima tamu 
rempong bacot wa telpon 
Prostitusi 
52 Untuk harga member dm ya Ayu tunggu Dan 
untuk BO hanya melayani ibu kota jakarta saja 
Tunggu apa lagi rules dan persyaratan DM ya 
ingat khusus hari ini saja #vcsrealaccount 
#vcsreal #vcsbertarif #openmembervcs 
harga member dm ayu tungu 
bo layan kota jakarta tungu 
rules syarat dm khusus 
Prostitusi 
53 Open vcs,hargaa dm ajaa!??? 
#openvcs#vcsberbayar#vcsreal 
open vcs harga dm Prostitusi 
54 Selamat pagi Open Vcs nih langsung Dm Slot 
terbatas buruan #vcsreal #openmembervcs 
#vcsbertarif #memekbasah #memektembem 
#tante #tantenakal #tanteseksi #tantesemok 
selamat pagi open vcs dm slot 
batas buru 
Prostitusi 
55 Open Bo, khusus jakarta. COD say NO dp, Cash 
In Room. ??WA: 081292412685 
Isi slot yuk. #Bokingjakbar #availJakarta 
#availjakut #AvailJaksel #availjakbar 
#availjakpus #bojakbar #Bojaksel #bojakpus 
#BOjakarta #bispakhot  
open bo khusus jakarta cod say 
no dp cash in rom wa telpon isi 
slot 
Prostitusi 
56 Open Vcs! Tf Gopay dpt Bonus!???? #vcsbertarif 
#vcsyok #vcsline #vcsreal #openmembervcs 
#membervcs #vcstrusted #vcsviapulsa 
#bojakarta #selebgramindonesia #smasange 
#smanakal #cewektoge #mesumsma 
#videomesum  
open vcs tf gopay dpt bonus Prostitusi 
57 Vcs real member 100k Langsung wa 
087790236367 test vc 5 detik No bacot ya??php 
minggir 
vcs member harga wa telpon 
test vc  detik no bacot php 
mingir 
Prostitusi 
58 Open vcs say open vcs say Prostitusi 
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59 Open vcs berbayar #vcsreal open vcs bayar Prostitusi 
60 Open vcs langsung dm serius only! 
#selebgramindonesia #smasange #smanakal 
#cewektoge #mesumsma #videomesum 
open vcs dm serius only Prostitusi 
61 Open vcs sayang open vcs sayang Prostitusi 
62 MINAT VCS DM???? minat vcs dm Prostitusi 
63 Masih open yuk say ???? BO/VCS yuk yang mau 
Info dm aja say #Availjakpus #AvailBooking 
#availvcs #bojakpus #openBOjakpus #BoJakarta 
#TrustedAngel #TRUSTEDBISYAR 
#availJakarta #openbojakpus #vcscrot #vcskuy 
#vcsbugil #openbojakpus #vcs  
open say bo vcs info dm say Prostitusi 
64 OPENVCS?#avail #ready?chat 
Wa: 081263948417 Line: @resahyeh 
#trusted #TrustedAngels #availjakpus #availvcs 
#bokepindo #colmek #Sangebanget 
#SANGE_AAAAAAAAA #vcsbugil 
#vcscolmek #vcsyuk #vcsberbayar #crott 
#vcsline #vcswa #tantesange #VideoBugil 
#vcsavail #vcsjakarta  
openvcs chat wa telpon line Prostitusi 
65 B.O Jogja LC Jogja Cod bebas crott!! Wajib 
caps!! CP (wa):087742010769 #availjogja 
#availbooking #wpjogja #angeljogja 
#kimciljogja #trustedangel #trustedbo 
#trustedbisyar #trustedbooking #bojogjaarea 
#lendirjogja #bisyarjogja #realangel #realbisyar 
#realbojogja #real4bo #realBO #exclude 
jogja lc jogja cod bebas crot 
wajib caps cp wa telpon 
Prostitusi 
66 OPEN VCS SAY, RAGU? RUGI open vcs say ragu rugi Prostitusi 
67 opn vcs cs ps dm buat yang serius #vcs #vcsreal 
#abgsange #bokepbarat #ceweknakal #cewekhot 
#desahannikmat #desahan #chatseks 
#chatsekscewek #chatseksfree #memektembem 
#memekbecek 
open vcs cs ps dm serius Prostitusi 
68 OPEN VCS. MINAT DM ??? NO BASA BASI 
!!! ?? 
open vcs minat dm no basa 
basi 
Prostitusi 
69 Open vcs bertarif say open vcs tarif say Prostitusi 
70 Open vcs : 50k Open member : 200k Melayani 
yang serius No tf no vc Via pulsa telkomsel 
open vcs harga open member 
harga layan serius no tf no vc 
pulsa telkomsel 
Prostitusi 
71 MASI READY SLOT VCS PROMONYA !! 
Basabasi blok Via atm/pulsa?? #vcscrot 
#Openvcsreal #vcswhatapps #vcstrusted 
#vcsline #vcsbugill #AvailBooking #vcsmurah 
#vcsjilbab #openBOjaksel #openbo #bisyarjkt 
#bisyarjakarta 
mas ready slot vcs promo 
basabsi blok atm pulsa 
Prostitusi 
72 Gimana langsing ?????? Open lagi ya vcs bertarif 
via pulsa Minat bisa DM jangan lupa follow dlu 
gimana langsing open vcs tarif 
pulsa minat dm lupa dlu 
Prostitusi 
73 Promo okt vcs 100k fullface Yg mau desah2 
manjah, 
vcs lalu dpet video colmek aq (S&K) brlaku 
yuuk dm or WA 0895346345403.Bisa req hijab 
promo okt vcs harga fulface 
desah manjah vcs dpet video 
colmek aq brlaku dm or wa 
telpon req hijab 
Prostitusi 
74 Yuk Say isi slot nya dea 
OPEN BO BANDUNG JKT BOGOR , 
say isi slot dea open bo 
bandung jkt bogor khusus 
Prostitusi 
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KHUSUS BANDUNG WAJIB DP + FREE 
ONGKOS JAKARTA BOGOR WAJIB 
DP+ONGKOS YANG SERIUS AJA , YANG 
PERCAYA AJA , YANG GA PERCAYA 
GAUSA NANYA2 . CS 150RB/JAM VCS 
300RB/JAM 
BO 
ST 1 JAM , 1X CROT 850.000 
LT 6 JAM, 2X CROT 1.500.000 
SEMALEMAN, BEBAS CROT 2.500.000 
WAJIB DP YA SAY.. NO TIPU TIPU.. 
YUK DIISI SLOTNYA 
#openbooking #bo #openbooking #asiangirl #vcs 
#openbobandung #openbojakarta #openbobogor 
#openbocikarang #openbokarawang 
#cewekbispak #cewekpanggilan 
bandung wajib dp fre ongkos 
jakarta bogor wajib dp ongkos 
serius percaya percaya gausa 
nanya cs rb jam vcs rb jam bo 
st  jam crot   lt  jam crot    
maleman bebas crot    wajib dp 
say no tipu tipu slotnya 
75 Open vcs tdk melayani bocah yg mw free Ber 
bayar ya #vcsbertarif #vcsreal #openmembervcs 
open vcs layan bocah fre ber 
bayar 
Prostitusi 
76 OPEN BOOKING ( ST , LT , PRIVATE BO ) 
Include / exclude Â°Avail Member fullface & 
fullbody Avail Vcs & Ps 
MINAT ? WA : 081346306548 
#AVAILVCS #AVAILMEMBER #AVAILBO 
#camsex #REALVCS #trusted #VerifiedAngel 
#TrustedAngeL #RealAngel #PrivateBO #BO 
#vcstrusted #recomendedangel 
open boking st lt private bo 
include exclude avail member 
fulface fulbody avail vcs ps 
minat wa telpon 
Prostitusi 
77 Open Vcs. ?? Single Acc Real Acc 
For seriusonly DM ?? Or add LINE: deanalee008 
? 
#vcs #vcsyuk #vcskuy #mamahmuda 
#singlemom #tantekesepian #tantegirang 
#tantesange #bokep #bokepindo #real 
#memekbasah #memektembem #memekbecek 
#toketgede #availvcs #avail #availbandung 
open vcs single ac ac for 
seriusonly dm or ad line 
deanale 
Prostitusi 
78 Open vcs Melayani BO?? ??TIDAK 
MELAYANI PAP BUGIL,?? 
open vcs layan bo layan pap 
bugil 
Prostitusi 
79 Ready jogja seturan 3 slot aja ya say mlm ini?? 
yg suka doggystyle cuss,,,include room,wa 
081227662504. 
#wisatalendirjogja #WPjogja #ExpoJOGJA 
#RecomendedBooking 
#RealAngels #TrustedBisyar #IncludeJogja 
#OpenBooking #openBOjogja #lendirjogja 
#ceweksange #cewekbookinganjogja 
ready jogja tur  slot say mlm 
suka dogystyle cus include 
rom wa telpon 
Prostitusi 
80 Open Vcs Sampe Crot Full Face 
Untuk Yang serius info WA 089637774773 
#vcscolmek #vcsbugil #vcs_berbayar #vcshot 
#vcswhatapps #vcsange #vcswa 
#vcsberbaya #vcscroot #vcsjilbab #trustedvcs 
#TrustedBisyar #REALVCS #RealAngels 
open vcs sampe crot ful face 
serius info wa telpon 
Prostitusi 
81 Melayani yang udah tf aja???? Banyak tanya 
skip?????? NO BO!!!!!! 
layan tf skip no bo Prostitusi 
82 Open vcs #vcs #memekbasah #jakarta #bandung 
#bali #surabaya #bokeptweet #bokepvideo 
#openvcs 
open vcs Prostitusi 
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83 Open vcs lagi ya. No bo? 
#vcs #vcsberbaya #vcsberbayar???? #vcsrel 
#realvcs 
open vcs no bo Prostitusi 
84 yang mau order vcs langsung dm aja?? order vcs dm Prostitusi 
85 Open vcs Setengah jam : 60k 
1 jam : 100k Member : 200k 083121570882 
#openvcs #vcs #vcsreal #vcscrot #vcsbugil 
#colmekjilbab #videobugil #videomesum 
#readyVCS #availvcs #vcsjilbab #videobokep 
#camseks #vcsline #vcstrusted #bokepvideo 
#bokepabg #vcscrot #vcskuy #cewekbo 
#bokepindo 
open vcs jam harga  jam harga 
member harga telpon 
Prostitusi 
86 OPEN VCS YA SAYANG NO YG MAU NGISI 
SLOT DM AJA ?????? 
open vcs sayang no ngisi slot 
dm 
Prostitusi 
87 Yuk yang kesepian dan mau mami temenin 
langsung DM aja ya shay 
sepi mami temenin dm shay Prostitusi 
88 Order vcs? DM ke instagram @mami.regina69 order vcs dm instagram Prostitusi 
89 SUDAH BISA ORDER LAGI YA serius bisa 
lanjut wa: 0878-7137-7541 (VCS-FOTO-
VIDIO-MEMBER) 
order serius wa telpon 
vcsfotovidiomember 
Prostitusi 
90 Sekarang banyak php! minta foto bugil langsung 
di block,layani yang serius aja! 
php foto bugil block layan 
serius 
Prostitusi 
91 OPEN vcs tarif 50rb minat dm aja open vcs tarif rb minat dm Prostitusi 
92 Open buat yg serius aja ya ?? . Yg serius byr 
kirim bukti baru di mulai . DM fix order ?? . 
Privasi aman?? 
open serius serius bayar kirim 
bukti dm fix order privasi 
aman 
Prostitusi 
93 Open vcs video pribadi dm ya #lfl #lfl? 
#vcsberbayar #vcsviapulsa #vcsbertarif #vcs 
#followforfollowback 
open vcs video pribadi dm Prostitusi 
94 Malam ini aku open vcs/cs/PS ya sayang, yang 
mau order ayo dm skrng buat yg serius dan mau 
tf aja yaaaa,yang cuma mau ngebacot nggak usah 
dm,bacot auto blok 
malam open vcs cs ps sayang 
order dm serius tf ngebacot dm 
bacot auto blok 
Prostitusi 
95 Open vcs only sayang Tidak terima yg cari 
gratisan ya sayang. 
open vcs only sayang terima 
cari gratis sayang 
Prostitusi 
96 Real ya no filter no edit2...!!! Bismillah open 
VCS malm Jumat yuk ah yg mau maljum breng 
aku???? Serius WA 082334287193 #waria 
#wariabokingan #wariabayaran #wariasurabaya 
#wariacantik #wariahot #shemale 
#shemalesurabaya #shemalecantik #ledyboy 
no filter no edit bismilah open 
vcs malm jumat ah maljum 
breng serius wa telpon 
Prostitusi 
97  Open vcs/jam 100k Ps/cs 50k Vidio/grup 50k 
Member 1 bulan fre vcs dan vidio 250k 
open vcs jam harga ps cs harga 
video grup harga member  fre 
vcs video harga 
Prostitusi 
98 Open vcs yuk order #vcsberbaya #videocallsexs 
#vcsviapulsa #vcsgratisan #vcsbertarif 
open vcs order Prostitusi 
99 Open vcs tarif wa ya 085281682537 open vcs tarif wa telpon Prostitusi 
100 yuk order vcs..tes 5 detik zeyeng #vcsex #vcs 
#vcsberbaya #vcsbertarif #vcsophoto #vcshot 
#openvcs 
order vcs tes  detik zeyeng Prostitusi 
101 Gatel pengen vcs langsung DM aja 
#vcs #vcsviapulsa #vcsmemberviapulsa 
#vcsberbayarrek #cewekbispak 
gatel pengen vcs dm Prostitusi 
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102 Vcs Yuk Say,Asli Real 100% vcs say asli  Prostitusi 
103 open vcs ready call 081221828720 Jakarta 
selatan 
#vcsperbayar #vcscroot #wariajakarta 
#wariasexyindonesia 
open vcs ready cal telpon 
jakarta selatan 
Prostitusi 
104 Open vcs berbayar Vcs 100k 1jam. Yuk say 
buruan di order slot terbatas 
open vcs bayar vcs harga jam 
say buru order slot batas 
Prostitusi 
105 Open vcs via pulsa 50 k perjam mas 
#vcsbertarif #vcsberbaya #vcsviapulsa 
open vcs pulsa  jam mas Prostitusi 
106 vcs 1jam 25rb 083185443924 vcs jam rb telpon Prostitusi 
107 OPEN REAL VCS SAY, MINAT LANGSUNG 
DM AJA SAY???? 
open vcs say minat dm say Prostitusi 
108 OPEN VCS BERBAYAR OK open vcs bayar ok Prostitusi 
109 16 y.o Open Vcs Real Bertarif 
#vcs #hits #vcsviapulsa #vcsberbayar 
#vcsbertarif #memberps #likeforlikes 
 open vcs tarif Prostitusi 
110 Baru pulang hehe Tante open vcs ya #openvcs 
#openvcsreal #open #vcsberbayar#vcsreal 
#vcssex #vcsservice#openvcs #vcsreal 
pulang hehe tante open vcs Prostitusi 
111 No basabasi ya say open order vcs ya Wa 
082321387153 #cewekcantikindo 
#cewektelanjang #ordervcs #indohits #vcsviawa 
#vcsvialine #vcsviapulsa #vcsberbayar 
#vcsbertarif #ceweknakal #bispak #bisyar #lonte 
#jablay #openceweboking  
no basabasi say open order vcs 
wa telpon 
Prostitusi 
112 Yuk yang mau vcs langsung dm ya say vcs dm say Prostitusi 
113 vcs yuk follow @Lusianasaputr anya melayani 
vcs tidak openBO RR lagsung wa aja ke 
08157373631 
vcs anya layan vcs openbo 
lagsung wa telpon 
Prostitusi 
114 Avail VCS say ?? Full face & body Yuu yg mau 
dibikin crot ???? INFO BISA DM YA ???? Wa: 
085694246859 
avail vcs say ful face body yu 
bikin crot info dm wa telpon 
Prostitusi 
115 Open Vcs Berbayar 085766547483 #vcsex 
#videocallsexyuk #videocallsexline #vcstrusted 
open vcs bayar telpon Prostitusi 
116 Yang mau order dm aja 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta 
#membervcs 
order dm Prostitusi 
117 OPEN LANGSUNG DM BERBAYAR! 
#vcsberbayarrek #vcs #vcsex 
#vcsberbayarviaoulsa 
open dm bayar Prostitusi 
118 Open vcs, cs, video #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cewesangean #vcsviapulsa 
#openmembervcsviapulsa 
open vcs cs video Prostitusi 
119 Open vcs ya say isi slot aku ya open vcs say isi slot Prostitusi 
120 Order yuk open lagi nih vcs/jam 100k Ps/cs 50k 
Member 1 bulan 250k 
order open vcs jam harga ps cs 
harga member  harga 
Prostitusi 
121 Waria open bo sumur bor cengkareng yg 
berminat hbungi wa.... 085727335948 
#shimalehiglas #recomendedbo #realangels 
#availbo #escroot #dissyarcengkareng #realbo 
#realaccount  
waria open bo sumur bor 
cengkareng minat hbungi wa 
telpon 
Prostitusi 
122 Open vcs?????? 100k 1jam 200k 2jam 250k 
3jam+grup wa 
open vcs harga jam harga jam 
harga jam grup wa 
Prostitusi 
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123 vcs dm?? vcs dm Prostitusi 
124 order vcs dm order vc dm Prostitusi 
125 open vcs mass biar crot bareng? 
vcsreal #vidiocallsex #vcsophoto #vcs 
#vcsmember#vcsmurah #realangels #realvcs 
#readyvcs #openvcs#openvcsreal 
#openmembercs #availvcs #availbo#lendirland 
#lendir #memektembem #membervcs 
#cs#camseks #bokepjepan #bokephot#vcsexy  
open vcs mas crot vcsreal Prostitusi 
126 Open Vcs Berbayar ? ? 400 - 60 Menit ? 300 - 30 
Menit ? 200 - 15 Menit 
? Open Member 500k ? Full Face & Full Body ? 
Via Rek & Via Pulsa ? #vcsbugil #vcskuy 
#vcscrot #vcswhatsapp #vcsberbayar #availvcs 
#realvcs #openvcs #vcsreal #OPENMEMBER 
#vcs #vcshot #vcsline 
open vcs bayar   menit   menit   
menit open member harga ful 
face ful body rek pulsa 
Prostitusi 
127 Open vcs langsung dm aja ya say 
#videoseksi #openvcbugil 
#openmembervcsviapulsa #opengrupvcs 
#openmemberymvcjakarta Open vcs langsung 
dm aja 
open vcs dm say open vcs dm Prostitusi 
128 vcs dm syg?? vcs dm sayang Prostitusi 
129 VCS VIDEO DM?? vcs video dm Prostitusi 
130 Crot bareng yuk. Tapi berbayar ?? crot bayar Prostitusi 
131 Avail open bo include room apartemen center 
point bekasi rate and rules dm wajib dp, basa basi 
blok! 
#ayamkampus #bisyar #openbo #openbojakarta 
#bispak #bispakjakarta #abgsange #RealAngels 
#bojakpus #availJakarta #kulinerlendir 
#toketgede 
avail open bo include rom 
apartemen center point bekas 
rate and rules dm wajib dp basa 
basi blok 
Prostitusi 
132 open vcs kakaaaaa #cewekviral #cewekcb 
#cewekbugilhots #cewekigo #ceweksexyindo 
#tantehot #tantebohay #vcsberbayar #vcso 
open vcs kaka Prostitusi 
133 Open vcs say,minat DM aku say open vcs say minat dm say Prostitusi 
134 vcsprabayar yuk lah yg mau dm ya?? vcsprabayar dm Prostitusi 
135 Ready vcs 2 slot lgi yu yg mau liat aku squirt isi 
slotnya skrg ?? Wa 089624259736 
#vcscolmek #vcs #vcscrot #vcsjilbab 
#vcswhatsapp #vcsyuk #vcsreal #vcscroot 
#vcsreal #vcsberbayar #vcshot 
#mendesahnikmat #REALVCS #bisyar  
ready vcs  slot yu liat squirt isi 
slotnya skrg wa telpon 
Prostitusi 
136 yang mau join dm yaa say ?? join dm say Prostitusi 
137 Open vcs yaa Dm aja!!! open vcs dm Prostitusi 
138 Open vcs bertarif dm ya #vcsbertsrif  open vcs tarif dm Prostitusi 
139 Open vcs say?? open vcs say Prostitusi 
140 Open vcs berbayar open vcs bayar Prostitusi 
141 Vcs dm. Fast respont vcs dm respont Prostitusi 
142 Open vcs berbayar langsung DM yaaa say open vcs bayar dm say Prostitusi 
143 Vcs berbayar dm aja dlu vcs bayar dm dlu Prostitusi 
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144 sekarang open vcs.reall accounf.putri.clarisa 
Melayani yang serius . Selain accound ini 
accound fake???? . Coba sama putri NO TIPU 
Tidak melayani yang tukang tipu wa - 
+081368427451 
#vcscolmek #vcsberbayar #vcsjilbab #vcs 
#vcscolmek #vcscroot #vcsreal #openvcs 
#vcsline 
open vcs acounf putri clarisa 
layan serius acound acound 
fake coba putri no tipu layan 
tukang tipu wa telpon 
Prostitusi 
145 Open Vcs Cs Vs Berbayar Ga Open BO open vcs cs vs bayar open bo Prostitusi 
146 Open Vcs 1 jam 100K 30 menit 60K Cs 30 K Yuk 
say diorder mumpung lgi promo nih 
open vcs  jam harga  menit 
harga cs  say order promo 
Prostitusi 
147 Yang minat vcs ayok lagi gaada kerjaan 
#vcs #vcsreal #openvcs 
minat vcs ayok gada kerjan Prostitusi 
148 Open cs dan vcs ya say open cs vcs say Prostitusi 
149 Open vcs say open vcs say Prostitusi 
150 Ready vcs berbayar???? no basabasi. No tester! 
WA?089624259736 
ready vcs bayar no basabasi no 
tester wa telpon 
Prostitusi 
151 Open Vcs bertarif say Via pulsa ya 
Melayani yang Serius tidak basabasi Wa 
083809143505 Line : 083809143505 #vcs 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta 
#vcsbertarif #vcs #vcsophoto #vcso 
#vcsberbayarrek 
open vcs tarif say pulsa layan 
serius basabasi wa telpon line 
telpon 
Prostitusi 
152 DM ya sayang bagi mau vcs berbayar yang basa 
basi skip ya sayang. Makasih yang udah order 
#vcsberbaya #vcsberbayarrek 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta 
#vcsbertarif #vcs #vcsex #vcsmemberviapulsa 
dm sayang vcs bayar basa basi 
skip sayang makasih order 
Prostitusi 
153 Open vcs real, khusus layani yang serius 
membutuhkan yang real aja, bayar murah tapi 
dijamin crot dan memuaskan 
open vcs khusus layan serius 
butuh bayar murah jamin crot 
puas 
Prostitusi 
154 Malm say,,open vcs say ,,,dijamin puas 
100k 1jam tdk melayani basa basi 
#vcstrusted #openvcs #vcsline #vcshot 
#vcscolmek #vcscroot #vcsAvail #vcs 
#vcsberbayar #vcsbugil #vcswhatsapp 
malm say open vcs say jamin 
puas harga jam layan basa basi 
jamin puas 
Prostitusi 
155 Open vcs tarif wa ya 081286962429 open vcs tarif wa telpon Prostitusi 
156 Hallo say... yang lagi nafsu nya lagi sange dm aja 
ayu pasti dibantuin 
say nafsu sange dm ayu 
dibantuin 
Prostitusi 
157 Open vcs open vcs Prostitusi 
158 Open vcs 150k dan open member 300k seminggu 
DM only!! 
open vcs harga open member 
harga semingu dm only 
Prostitusi 
159 Open vcs bertarif order silahkan dm butuh yang 
serius basa basi auto blok 
open vcs tarif order silah dm 
butuh serius basa basi auto 
blok 
Prostitusi 
160 Vcs bertarif ya say  vcs tariff say Prostitusi 
161 Open vcs yaa say buat tarif langsung liat bionya open vcs say tarif liat bionya Prostitusi 
162 Open lg vcs tarif 25k wa ya 081286962462 open vcs tarif harga wa telpon Prostitusi 
163 Open vcs no basa basi open vcs no basa basi Prostitusi 
164 Open vcs lagi nih say yg serius dm yah open vcs say serius dm Prostitusi 
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165 OPEN VCS berbayar. Aman ?? buat yang minat 
follow cus DM aku aja. Slot terbatas ya buat hari 
ini ?????? #vcs #vcsyuk #vcskuy #openvcs 
#vcsberbayar #bokepvideo #ceweksangek 
#ceweknakal #memekbasah #memekperawan 
#memekbecek  
#memekgatal #memektembem #viral #hothothot 
open vcs bayar aman minat cus 
dm slot batas 
Prostitusi 
166 Vcs DM vcs dm Prostitusi 
167 Vcs DM Belum bayar ga bisa minta apa apa 
#tantecantik #tantenakal #tantegirangjakarta 
#tantemuda #membervcs #membervcs 
vcs dm bayar Prostitusi 
168 open vcs dan member no basa basi open vcs member no basa basi Prostitusi 
169 Open vcs DM atau add wa say open vcs dm ad wa say Prostitusi 
170 Open vcs basa basi auto blok open vcs basa basi auto blok Prostitusi 
171 Open vcs yaaa Wa. 083165663864 
#vcs #vcsberbaya #vcsrel #tante 
#tantemontokhot #tantesangecewekbugil 
#tantebutuhkehangatan #tantehot #artisbugil 
#bokep #bokepjepanghot #bokephot #tiktokhot 
#tiktokindonesia #dugemparty #diskotik 
#memek #memekba #memektembeb  
#memekgatalbang 
open vcs wa telpon Prostitusi 
172 OPEN VCS SAY DM AJA YA, AKUN 100% 
REAL 
open vcs say dm akun  Prostitusi 
173 Nngguin Job?? 
Open vcs 30k/jam 
#vcsberbaya #vcs #cewekngentot 
nguin job open vcs harga jam Prostitusi 
174 open vcs bertarif pulsa telkomsel ?? 
yang serius langsung aja dm ya say ?? 
#openmembervcs #opencall 
#videocallsex#vidiocallsex #openvcs #vcsyuk 
#vcskuy#vcswhatsapp #vcsline 
#openvideocallsex 
open vcs tarif pulsa telkomsel 
serius dm say 
Prostitusi 
175 open vcs berbayar privasi aman open vcs bayar privasi aman Prostitusi 
176 Open vcs member dm open vcs member dm Prostitusi 
177 Open vcs, cs tidak melayani bo order via pulsa 
telkomsel 
open vcs cs layan bo order 
pulsa telkomsel 
Prostitusi 
178 Open vcs add wa 083801556148 open vcs ad wa telpon Prostitusi 
179 open vcs berbayar open vcs bayar Prostitusi 
180 Open vcs real open vcs Prostitusi 
181 open vcs berbayar say 100k open vcs bayar say harga Prostitusi 
182 Open vcs sayang open vcs sayang Prostitusi 
183 Open vcs berbayar dm open vcs bayar dm Prostitusi 
184 open vcs bertarif open vcs tarif Prostitusi 
185 open lagi ya vcs tarif 25k wa ya081312159895 open vcs tarif harga wa Prostitusi 
186 vcs berbayar 1jam 150k 
100k 40mnt via pulsa 50k 30mnt wa 
085643422076 
yang serius aja y say vcs berbayar 150k sampe 
vcs bayar jam harga harga mnt 
pulsa harga mnt telpon serius 
say cvs bayar harga sampe crot 
say 
Prostitusi 
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crott 
ini real ya say??#vcsbugil#vcsberbayar 
187 Open vcs say open vcs say Prostitusi 
188 Avail vcs minat dm/wa 082282690525 avail vcs minat dm wa telpon Prostitusi 
189 Open Vcs, Cs, Ps, Video & Foto ?????? 
PAYMENT? JUST VIPUL AXIS 
#chatseks #chatseks #chatseksyuk #chatseksindo 
#chatsekswithgirl #chatseksfree #phoneseks 
#phoneseksyuk #phoneseksindo  
#phonesek #vcs #vcsyuk #videocallsex 
#videocallsexyuk #videocallsexgratis 
#videocalls 
open vcs cs ps video foto 
payment just vipul axis 
Prostitusi 
190 minat vcs 150k . no basa basi minat vcs harga no basa basi Prostitusi 
191 open vcs lagi nih say wa 0859138533466 open vcs say wa telpon Prostitusi 
192 member 400k vcs 100k cs 50k via pulsa 
telkomsel 
member harga vcs harga cs 
harga pulsa telkomsel 
Prostitusi 
193 open vcs murah open vcs murah Prostitusi 
194 Open vcs tarif 25k wa ya 081223075687 open vcs tarif harga wa telpon Prostitusi 
195 Open vcs berbayar open vcs bayar Prostitusi 
196 Open vcs 100/jam via pulsa telkomsel open vcs  jam pulsa telkomsel Prostitusi 
197 open member vcs berbayar open member vcs bayar Prostitusi 
198 new account open vcs real #vcsmember 
#vcsberbayar 
new acount open vcs Prostitusi 
199 Anna open kembali ya say open vcs & BO 
berbayar #vcs #vcsreal #vcsberbayar 
ana open say open vcs bo bayar Prostitusi 
200 vcs dm ya, berbayar vcs dm bayar Prostitusi 
201 Open vcs bertarif real 100% open vcs tarif  Prostitusi 
202 Yang minat bisa langsung dm yaa vcs berbayar 
yang modus auto blok order cuma 100k 
minat dm vcs bayar modus 
auto blok order harga 
Prostitusi 
203 Open VCS 20k ya, durasi 50mnit open vcs harga durasi mnit Prostitusi 
204 Vcs member via pulsa, layani yang serius aja vcs member pulsa layan serius Prostitusi 
205 Open vcs di respon/layani untuk yg serius open vcs respon layan serius Prostitusi 
206 Open BO jogja today, mari isi slot nya ( serious 
only ) ?? 08995009324 #bojogja #AvailJogja 
#WPjogja #AngelJogja #lendirjogja 
#jogjaincluderoom #JogjaBO #jogjabirahi 
#ExpoJOGJA #bispakjogja #openvcs #panlok 
#wisatalendirjogja #TrustedBooking 
#RecomendedBO 
open bo jogja today mari isi 
slot serious only telpon 
Prostitusi 
207 Ready boking lagi #bandung kopo dan sekitar 
nya fantasisex anal blowjob masaage open vcs 
Wa 082120767760 #wariabandung 
#shemalebandung #availbandung #RealBO 
#RecomendedBO#vcsreal #Massagebandung 
#wariakopo #wariasoreang 
ready boking kopo kitar 
fantasisex anal blowjob 
masage open vcs wa telpon 
Prostitusi 
208 Open vcs say..Tarif via pulsa: 
â€¢25rb pulsa 15 menit 
â€¢50rb pulsa 30 menit 
â€¢100rb pulsa 1 jam 
Wa: 0852-1701-4164 ( devi ) 
open vcs say tarif pulsa rb 
pulsa  menit rb pulsa  menit rb 
pulsa  jam wa telpon devi 
Prostitusi 
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#vcs #vcsline #vcsberbayar #memberps 
#membervcs#vcsmemberviapulsa #vcsviapulsa 
#testivcs #semok #tante #montok #cewekseksi  
209 open vcs say vcs:200 vc:150 ps:100 minat dm say 
#vcsberbayar #vcs #vcsbertarip 
open vcs say vcs  vc  ps  minat 
dm say 
Prostitusi 
210 Open vcs cs ps Jual video Dm 
#vcsberbayarrek #membervcs #jasavcs 
#cewekhot #cewekbokingan #cewekbugilhots 
#vcsbugil 
open vcs cs ps jual video dm Prostitusi 
211 Open nih beib NO BASA BASI, NO BO, NO 
PHP VCS atau CS atau PS 100k/1jam via pulsa 
Telkomsel 
open beib no basa basi no bo 
no php vcs cs ps harga jam 
pulsa telkomsel 
Prostitusi 
212 Ready Bo area jogja Recomended 
Main santai.Wajib kondom.?? 
Yuk japri slot terbatas wa 0895392791071 
#jogjaincluderoom #bojogjaarea #bojogja 
#ready4BO #KulinerLendir #RealBO 
#includeroom #bisyarjogja #jogjalendir 
#RecomendedBO #readyjogja #AvailJogja 
#jogjacrot #jogjabo #jogjabirahi 
ready bo area jogja 
recomended main santai wajib 
kondom japri slot batas telpon 
Prostitusi 
213 Open vcs yaa sayanggg open vcs sayang Prostitusi 
214 Open vcs cari yang serius DM aja?? 
#vcsberbayar #vcsbayar #vcsbertarip 
#vcsmemberviapulsa 
open vcs cari serius dm Prostitusi 
215 Open vcs bertarif say.. Akun baru ,?? kalau mau 
dm aja ya say. Basa-basi bacot blok 
#openmembervcsviapulsa 
#openvcsreal#ceweksexy#tantehot 
open vcs tarif say akun dm say 
basabasi bacot blok 
Prostitusi 
216 Open nih beib NO BASA BASI, NO BO, NO 
PHP VCS atau CS atau PS 100k/1jam via pulsa 
Telkomsel 
open beib no basa basi no bo 
no php vcs cs ps harga jam 
pulsa telkomsel 
Prostitusi 
217 Avail vcs lagi ya say 
#vcsindo #lfl #videocallsex 
avail vcs say Prostitusi 
218 Vcs dm dan cek live IG vcs dm cek live ig Prostitusi 
219 Hallo bantu komen dan like ya akun baru mulai 
open vcs disini ya via pulsa 100k perjam sayang 
Obrolan manja2 #vcs #psyuk #videocall #ps 
#videocallsexyuk #videocallsexline #cs #csyuk 
#cewebisyar#open#membervcs#memberps#me
mberps #openmembervcs #cewehot #cewesexy 
#vcsviapulsa #vcsberbayar #cewekbugil 
#jilboobs #kuy #videocallsex #jasavcs #vcsline 
#vcsreal #openvideocallsex #openchatsex 
#vcsopen 
bantu komen like akun open 
vcs pulsa harga jam sayang 
obrol manja 
Prostitusi 
220 Open vcs berbayar minat dm?? #vcsberbayar 
#vcsbayar #vcsbertarip #vcsmemberviapulsa 
open vcs bayar minat dm Prostitusi 
221 Vcs dm aja ya sayyy?????? VCS sampai lemess 
#vcsindo #vcssex #realvcs #vcss #opengrupvcs 
#vcsnaopodemperder #openmembervcsviapulsa 
#lfl #opengrupvcs #openceweboking 
vcs dm say vcs lemes Prostitusi 
222 Open vcs/ps bertarif, minat DM aja? 
#cewekmontok #cewekbispak #vcsmember 
#gadisbokingan #cewekmontok #tantesange 
#hotindo #ighotladies #vcsberbaya 
open vcs ps tarif minat dm Prostitusi 
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223 VCS?DM Wa 081931052460 or 081293729964 vcs dm wa telpon or telpon Prostitusi 
224 Open Vcs bertarif sayang,Cs,Dan Ps #vcs 
#vcsberbaya #vcsberbayar #vcsberbayarrek 
#vcsbertarip #memberps 
open vcs tarif sayang cs ps Prostitusi 
225 Open vcs nih beb ?? 
-Vcs 200k ?????? -Ps 150k ???? -Cs 150k ?? 
ID LINE : bukanakunbo Hanya melayani yg 
sudah tf yah beb ??Ga terima modus ?? #vcs 
#psyuk #videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #csyuk #cewebisyar #open 
#membervcs #memberps 
open vcs beb vcs harga ps 
harga cs harga id line 
bukanakunbo layan tf beb 
terima modus 
Prostitusi 
226 Vcs,Cs,Ps Betarif ya sayang Ga butuh basa basi 
Nyari gratisan ga disini #vcsberbaya 
#vcsberbayarrek #vcsberbayar #vcberbayar 
#vcsbertarip #vcsberbayar1 #vcsmurah 
vcs cs ps betarif sayang butuh 
basa basi nyari gratis 
Prostitusi 
227 Yuhuuu! Open VCS, PC,CS Dm,No Basa Basi 
#vcs #vcsberbayar #bugil #pornoindonesia 
#mendesahnikmat 
yuhu open vcs pc cs dm no 
basa basi 
Prostitusi 
228 Open vcs say ? open vcs say Prostitusi 
229 ??Open vcs, minat Dm/Wa:083809145783 open vcs minat dm wa telpon Prostitusi 
230 Open vcs perbayar dm? 
#vcsberbayar #vcs #vcsreal 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta 
#vcsofilter #vcsabia #vcso #vcsom #vcsline 
#vcstyle 
#vcss #vcsogram #vcsophoto #amovcs?  
open vcs bayar dm open vcs Prostitusi 
231 Open vcs buat yang serius Dm yang sopan open vcs serius dm sopan Prostitusi 
232 Open vcs berbayar Mendahulukan yang sudah 
bayar Bacot/basa basi auto blok Order DM..#vcs 
#psk #cs #vcsbayar #vcsmemberviapulsa #vidio 
#colmex  
open vcs bayar bayar bacot 
basa basi auto blok order dm 
Prostitusi 
233 Open vcs say?? #vcsmemberviapulsa #vcsbayar 
#cewekcantik #cewekindo #susugede 
#mamamuda #enaksusunyamama #chatsexy 
#cewekmontok #ceweksma #openmember 
open vcs say Prostitusi 
234 Ngantuk nih gak ada yang order OPEN 
VCS.VC.PS MINAT DM #vcsberbayar 
#vcsbayar 
ngantuk order open vcs vc ps 
minat dm 
Prostitusi 
235 Vcs Berbayar Dm vcs bayar dm Prostitusi 
236 Open vcs #vcsberbayarpulsa open vcs Prostitusi 
237 VCS VIDEO DM??REAL vcs video dm Prostitusi 
238 Open BO cibubur jakarta 089505478324 open bo cibubur jakarta telpon Prostitusi 
239 OPEN VCS REAL TES VC 5 DETIK???? open vcs tes vc  detik Prostitusi 
240 VCS 10K @karin_silvya 100%real say privasi 
100%aman ada CS n Vid juga nie akun promote, 
DM langsung ke @karin_silvya 
vcs harga  say privasi  aman cs 
video nie akun promote dm 
Prostitusi 
241 VCS 10K @karin_silvya 100%real say privasi 
100%aman ada CS n Vid juga nie akun promote, 
DM langsung ke @karin_silvya 
vcs harga  say privasi  aman cs 
video nie akun promote dm 
Prostitusi 
242 Open vcs 30k ?? Dm aj open vcs harga dm Prostitusi 
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243 OPEN VCS 100K Say #jasavcs #vcsberbaya 
#vcsberbayar #RealAngels#TrustedAngeL 
#vcscrot #vcskuy #vcsbandung #CROOT 
#crotmulut #realbisyar#vcsmurah #vcsindonesia 
#vcscolmek  
open vcs harga say Prostitusi 
244 Open vcs mmber dm say #vcsreal #vcsberbaya 
#vcsberbayarrek #openmemberymvcjakarta 
#openmmbervcs #vcsmurah 
open vcs mber dm say Prostitusi 
245 vcs dm say?? vcs dm say Prostitusi 
246 Open vcs mmber dm say open vcs mber dm say Prostitusi 
247 Open say.?? #vcsbayar #vcsmemberviapulsa 
#cewekmontok#ceweksexy#indohotgirl#ighotla
dies#bokingancewek#gadishot#gadisbokingan 
open say Prostitusi 
248 Open Vcs Cs/Ps Via Line ???? 
Vcs Cs Ps Tarif 200k / 1jam 
Line : @ocr6688m (Pakai @) 
Wa : 0895415486062 
No Omdo No Basa basi No BO! 
#vcsberbayar #vcsviapulsa #vcsyuk #vcskuy 
#jilbabsange #vcsline #membercs #memberps  
open vcs cs ps line vcs cs ps 
tarif harga jam line pakai wa 
telpon no omdo no basa basi no 
bo 
Prostitusi 
249 ??VCS ONLY 50K LINE: AYUNDAFITRII 
WA: 087768694374 TRUSTED 100% 
vcs only harga line ayundafitri 
wa telpon trusted  
Prostitusi 
250 Open vcs say Order langsung dm ya say #vcs 
#psk #cs #vcsbayar #vcsmemberviapulsa 
#vcsmemekbasah 
open vcs say order dm say Prostitusi 
251 Vcs 50k dm?? vcs harga dm Prostitusi 
252 Open nih beibb???? NO BASA BASI, NO BO, 
NO PHP VCS atau CS atau PS 200k / 1jam via 
pulsa Axis Add line : @sqr1676b (pakai @) WA 
: 0895-7040-08543 
open beb no basa basi no bo no 
php vcs cs ps harga jam pulsa 
axis ad line pakai wa telpon 
Prostitusi 
253 Open mlm ini ..sensasi mandi kucing..terima vc . 
Yg manja2 jg bs Open 24 jm ..#bojogjaarea 
#bojogjaarea #bokinganjogja #cewekbookingan 
#cewekBO #wpjogja #bispakjogja #AvailJogja 
#ExpoJOGJA #kimciljogja #lendirjogja 
#AngelJogja #ayamkampusjogja 
https://t.co/gTtGn6B2KO 
https://t.co/gQFZ4rhOZn 
open mlm sensasi mandi 
kucing terima vc manja jg bs 
open  jm 
Prostitusi 
254 OPEN VCS 100K/JAM????MEMBER 350K 
SEMINGGU??????MINAT DM YA SAY???? 
open vcs harga jam member 
harga semingu minat dm say 
Prostitusi 
255 Open Bo tangerang,apartemen moderland,no dp 
langsung cod, Minat bisa langsung wa 
089603332841 #openbo #openbotangerang 
#openboking #availboking #availbo 
#availbokingtangerang #cewekbo 
#cewekbokingan #vcs #vcsbayar 
#vcsberbayarrek #vcsbertarip #vcsberbayar 
#vcsonline #vcsreal 
open bo tangerang apartemen 
moderland no dp cod minat wa 
telpon 
Prostitusi 
256 Open vcs berbayar.vcs 100k.foto.50k.video.50k 
Vcs 1 jam.100k.2 jam150k 
Langsung chat wa:081258517406 
#vcsmemberviapulsa #vcsbayar #cewekcantik 
#cewekindo #susugede #mamamuda 
#enaksusunyamama #chatsexy 
open vcs bayar vcs harga foto 
harga video harga vcs  jam 
harga  jamk chat wa telpon 
Prostitusi 
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257 Real BO Solo Only No PHP No Ribet 
DM/WA 082241116229 
#openbosolo #readysolo #bokingansolo 
#includesolo #WPsolo #lendirsolo #includeroom 
#kimcilsolo #solonakal #solobo #solobirahi 
#solobisyar #solomendesah  
bo solo only no php no ribet 
dm wa  
Prostitusi 
258 Open vcs berbayar ya say #vcsmemberviapulsa open vcs bayar say Prostitusi 
259 Open Booking or vcs daerah solo wa 
089647481028 ???????? 
open boking or vcs daerah solo 
wa telpon 
Prostitusi 
260 Avail vcs minat dm/WA:082282690525 
#membervcs #memberps #tiktokhot #tantehot 
avail vcs minat dm wa telpon Prostitusi 
261 Open vcs dm me open vcs dm me Prostitusi 
262 Malam ini open vcs lagi ya say Buat 5 slot ajaa 
mulai dari sekarang minat DM ajaa???? #vcss 
#vcssangek #vcs #vcsmember 
#vcsmemberviapulsa #vcsbayar 
malam open vcs say  slot minat 
dm 
Prostitusi 
263 YU SAY MASIH OPEN VCS NYA wa aja 
08979113698 Tarif 1 jam :150k 2 jam :400k 
TF DULU KIRIM BUKTI TF VCS DI MULAI 
SAYANG #Openvcsreal #vcs_berbayar 
#bispakhot #wpmalang #tantesange #vcskuy 
#tantemontok 
yu say open vcs wa telpon tarif  
jam harga  jam harga tf kirim 
bukti tf vcs sayang 
Prostitusi 
264 Avail member Vcs 083167483160 . 
#cewekindo #cewekseksi #cewekcantikindo 
#cewecantik #cwek #cewekcantiknatural 
#gadiscantik #idamanpria #cewemanis 
#ceweksma  #cewekjakarta #spgindonesia  
avail member vcs telpon Prostitusi 
265 Cek live say open vcs dm ???? cek live say open vcs dm Prostitusi 
266 Open bo area Jakbar joglo..utk yg serius 
aja..081276037714 #wariabokingan 
#wariajakarta #shemalejkt #shemalebo 
#ladyboyjqkarta #escort #vcs 
#bdsm #bisyarjkt 
open bo area jakbar joglo 
serius telpon 
Prostitusi 
267 Ready BO Semarang sampai malam.. COD no 
DP. Dan exclude Room.No ribet ya? RR by 
wa.089520998222. #openbosmg 
#openbosemarang #bosemarang 
#bokingansemarang #bispaksemarang 
#bisyarsemarang #angelsemarang #wpsemarang 
#codsemarang  
ready bo semarang malam cod 
no dp exclude rom no ribet by 
wa telpon 
Prostitusi 
268 Open vcs berbayar ?? Buat yg serius langsung dm 
ya ?? #vcsberbayar #vcsbayarpulsa #vcssex 
#vcsrealvcsberbayar #vcsreal #vcsgroup 
open vcs bayar serius dm Prostitusi 
269 Open vcs 25k say sepuasnya. open vcs harga say puas Prostitusi 
270 Open vcs, bo hub 083100825754 ( promo free ) open vcs bo hub telpon promo 
fre 
Prostitusi 
271 Open nih say berbayar buat yang serius aja no 
basa basi no vc sebelom tf langsung dm aja?? Id 
line : mamoymoy28 
open say bayar serius no basa 
basi no vc tf dm id line 
mamoymoy 
Prostitusi 
272 Tidak Open BO ?? 
Hnya Melayani Vcs Cs or Ps Via Pulsa 
XL/TSEL, Tarif Vcs Cs Ps 200k/Jam. Serius 
lgsng chat, WA : 083170675618 , Line : 
open bo layan vcs cs or ps 
pulsa xl tsel tarif vcs cs ps 
harga jam serius chat wa 
telpon line pakai 
Prostitusi 
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@yag7224w (Pakai @) #vcssex #psyuk 
#videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #vcsex #cewebisyar #open 
#membervcs #memberps 
273 Vcs say dm aja langsung ?? vcs say dm Prostitusi 
274 Open vc dm ?? open vc dm Prostitusi 
275 Serius order test vc dm aja???? serius order test vc dm Prostitusi 
276 Avail vcs minat dm/WA:082282690525 avail vcs minat dm wa telpon Prostitusi 
277 Open BO jogja ya say?? area nologaten,main 
santai minat wa aja 083867798884 
#wpjogja #bisyarjogja #bispakjogja 
#LendirLand 
#availjogja #bojogja #jogjaincluderoom 
#Jogjabisyar #jogjabispak #jogjanikmat 
#kimciljogja #readyjogja #wisatalendirjogja 
#kulinerlendirjogja 
open bo jogja say area 
nologaten main santai minat 
wa telpon 
Prostitusi 
278 Open vcss say order via w yh 085298445931 ?? open vcs say order yh telpon Prostitusi 
279 Akun lama ke blok Maap baru open vcs berbayar 
lagi... #vcsbayar #vcsbayarpulsa #vcsberbayar 
akun blok maaf open vcs bayar Prostitusi 
280 Open vcs dm kak ?? open vcs dm kak Prostitusi 
281 VCS VIDEO DM??REAL vcs video dm Prostitusi 
282 Menerima oppen vcs berbayar via pulsa 
#vcsberbayar #tantegiranghot #memekbasah 
#tantesange #tantesangeberat #vcsportslife #vcs 
#vcsberbayarrek 
terima open vcs bayar pulsa Prostitusi 
283 VCS berbayarr ?? vcs bayar Prostitusi 
284 Open vcs berbayar,add line nopamelia 
Followers lebih dari 1000 aku live bugil ? 
#vcsberbayarviapulsa #fotobugil #vcs 
#likeforlikes #instagram #judi #viralindonesia 
#joget #goyanghot #goyangbasah #jogetviral 
open vcs bayar ad line 
nopamelia folowers  live bugil 
Prostitusi 
285 Open vcs slot terbatas hanya untuk 3orang 
tercepat! #vcsberbayarviapulsa #vcsberbayarrek 
#cewecantik #ceweindonesia #cewekhot 
#cewebispakjkt #sabi #lfl? 
open vcs slot batas orang cepat Prostitusi 
286 Open vcs yah order via wa 085298445931 #vcs 
#memekbasah #bugil #tante #jandasange #bokep 
open vcs order wa telpon Prostitusi 
287 Tidak Melayani BO ?? Vcs Cs Ps chat aja ??? 
(Berbayar Via Pulsa XL) 
Vcs 200k,Cs 200k,PS 200k 
Line : @qed7548a (Pakai @) Direct Message 
???? #openvcs #vcsyuk #vcskuy #whatsapp #line 
#member #membervcs #tes ktimoni #testivcs 
#vcs #cs #ps #vidcall #toge #cewekseksi 
#ceweksange #cewekbugil #cewekhot 
#cewektoge #toge #nenen #tetek  
layan bo vcs cs ps chat bayar 
pulsa xl vcs harga cs harga ps 
harga line pakai direct mesage 
ktimoni 
Prostitusi 
288 Tidak Open BO ?? 
Hnya Melayani Vcs Cs or Ps Via Pulsa 
XL/TSEL, Tarif Vcs Cs Ps 200k/Jam Serius 
lgsng chat, WA : 083170675618 Line : 
@yag7224w (Pakai @) #openmembervcs 
#opencall #videocallsex #vidiocallsex #openvcs 
open bo layan vcs cs or ps 
pulsa xl tsel tarif vcs cs ps 
harga jam serius chat wa 
telpon line pakai 
Prostitusi 
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#vcsyuk #vcskuy #vcswhatsapp #vcsline 
#openvideocallsex 
289 Yuk Say Di Order Vcs nya..... Langsung Dm aja. 
. #vcsmember 
say order vcs dm Prostitusi 
290 Open Vcs berbayar via Telkomsel/XL ?? 
Ga Nerima BO ???? Vcs 200k, Cs 200k, Ps 200k 
???? No OMDO ?? Line @ : @nby1578h (Pakai 
@) Line id : accvcs1 #openmembervcs 
#vcsberbayar #opencall #opencallsex 
#videocallsex #vidiocallsex #openvcs 
#openvideocallsex #vcsyuk 
open vcs bayar telkomsel xl 
nerima bo vcs harga cs harga 
ps harga no omdo line pakai 
line id acvcs 
Prostitusi 
291 Hy kamu yg lgi mau vcs chat yah di wa 
085298445931 (berbayar) dijamin real dan puas 
#vcs #memekbasah #bugil #tante #jandasange 
hy vcs chat wa telpon bayar 
jamin puas 
Prostitusi 
292 Vcs langsung DM ya say?? vcs dm say Prostitusi 
293 Open vcs bertarif 087813671891?? open vcs tarif telpon Prostitusi 
294 PROFESSIONAL VCS REAL?? TAKE CARE 
AKUN PALSU AKU?? DM?? SELAIN INI GA 
ADA AKUN LAIN YA 
profesional vcs take care akun 
palsu dm akun 
Prostitusi 
295 Yg mau vcs WA:085298944466 Aku tunggu ya 
sayang. 
vcs wa telpon tungu sayang Prostitusi 
296 Chat cuman buat ORDER , NO OMDO 
Belom bayar GAK bakal dapet APA" ! 
Vcs :200/jam, Ps : 200/jam, Cs : 200/crot 
Line: akunvcs_real, WA : 081366288308 
#vcs #psyuk #videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #csyuk #cewebisyar 
#open#membervcs #memberps #membercs  
chat order no omdo belom 
bayar vcs  jam ps  jam cs  crot 
line akunvcs wa telpon 
Prostitusi 
297 Open vcs berbayar say Dm langsung ya say #cs 
#ps #vcs 
open vcs bayar say dm say Prostitusi 
298 Order vcs say jamin puas???? order vcs say jamin puas Prostitusi 
299 Open vcs say?? open vcs say Prostitusi 
300 Open vcs sayang Ngelayanin yang udah tf aja no 
testi klo masih ragu gk usah dm. 
open vcs sayang ngelayanin tf 
no testi klo ragu dm 
Prostitusi 
301 Open vcs bertarif dm aja open vcs tarif dm Prostitusi 
302 Open buat yg serius aja ya ???? Yg serius byr 
kirim bukti baru di mulai . DM fix order(minta 
testi sgla macem block testi dh jelas di sorotan) 
open serius serius bayar kirim 
bukti dm fix order testi block 
testi sorot 
Prostitusi 
303 Open Vcs Minat Dm Yah ?????????????????? open vcs minat dm Prostitusi 
304 Open vcs berbayar ya say Vcs 150k 1jam 
Member vcs 300k 4hari bebas vcs Bantu isi slot 
ya ???? Minat langsung dm aj ya say 
open vcs bayar say vcs harga 
jam member vcs harga bebas 
vcs bantu isi slot minat dm say 
Prostitusi 
305 Jasa CS/VCS Free! Khusus Cewek yaaa.. Yuk 
untuk cewek2 yang lagi sange dan pengen 
dipuasin, langsung DM aja. Privasi terjaga kok. 
Tenang aja dan nikmatin sensasinya.. DM kesini 
sayangg @enakbangetsayy 
#chatseksindo #chatindo #cewek #ceweksange 
#cewekbugil #memekbasah #kontoltegang  
jasa cs vcs fre khusus cewek 
cewek sange pengen dipuasin 
dm privasy jaga tenang 
nikmatin sensasi dm kesini 
sayang 
Prostitusi 
306 Vcs malam yuk! Syarat Follow Langsung Dm?? vcs malam syarat dm Prostitusi 
307 Open vcs nih beb ?? 
-Vcs 200k ?????? -Ps 150k ???? -Cs 150k ?? 
open vcs beb vcs harga ps 
harga cs harga id line 
Prostitusi 
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ID LINE : bukanakunbo Hanya melayani yg 
sudah tf yah beb ?? Ga terima modus ?? 
#vcssex #psyuk #videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #vcsex #cewebisyar 
#openmembervcsviapulsa 
bukanakunbo layan tf beb 
terima modus 
308 Avail Open vcs wajib tf sebelum vcs Wa 
081221828720 #vcsmember #vcsbayar 
avail open vcs wajib tf vcs wa 
telpon 
Prostitusi 
309 Open vcs, cs real Wa or dm : 088807421885 
#vcs #cs #vcs #memekbasah #memekbasahh 
#memektembam #memekperewan 
#memekpopindonesia #memekgatal 
#memekberdarah #bokepbugil #indobokep  
open vcs cs wa or dm telpon Prostitusi 
310 Open vcs ya Bnyk tanya blok 100 via atm 120 via 
pulsa #cewekseksi #ceweksexymedan #vcsbayar  
open vcs blok  atm  pulsa Prostitusi 
311 Vcs DM say? #vcs #vcsmemberviapulsa 
#memekbasah #vcsbayar #vcssangek 
#cewesangebandung 
vcs dm say Prostitusi 
312 Ready slot vcs?? ready slot vcs Prostitusi 
313 Open VCS 50 / jam???? open vcs  jam Prostitusi 
314 VCS VIDEO DM??REAL vcs video dm Prostitusi 
315 VCS REAL DM?? vcs dm Prostitusi 
316 Hallo World.. OPEN VCS SAYANG.. 100k 
1Jam 50k 30Mnt No BasaBasi 
world open vcs sayang harga 
jam harga mnt no basabasi 
Prostitusi 
317 OPEN VCS yaaa sayaang Harga 150rb via pulsa 
telkomsel Minat dm yawwww #vcsbayar 
#memberps #pastibasahdanmeleleh #vcbugil 
#vcsmember #vcsberbaya #vcwa #vidiocall 
#openchatsex #cewekbisyar #vidiocallline 
open vcs sayang harga rb pulsa 
telkomsel minat dm yaw 
Prostitusi 
318 Vcs 10k 10 menit dm vcs harga  menit dm Prostitusi 
319 Open Vcs Minat Dm Aja,No Basa Basi ,Tidak 
Melayani Vc Sebelum Di Tranfer,Basa Basi 
Block Langsung #vcsmemberviapulsa 
#memekbasah #vcsberbaya #vcsbertarip 
#vcsbayarpulsa 
open vcs minat dm no basa 
basi layan vc tranfer basa basi 
block 
Prostitusi 
320 VCS kuy beb sampe ?? vcs beb sampe Prostitusi 
321 Open vcs 100k sepuasnya + member 50k 1jam 
30k setengah jam 
open vcs harga puas member 
harga jam harga jam 
Prostitusi 
322 Open Vcs Cs DM Jen Ya Kak Bg?? open vcs cs dm jen kak bg Prostitusi 
323 Ready bo area Jogja include room /excude room 
Recommended, Wajib kondom, Main santai ?? 
Yng mau japri slot terbatas ?? Wa 088215706525 
#bokinganjogja #bokingancewek #cewekbispak 
#cewekpanggilanjogja #bisyarjogja #jogjabirahi 
#jogjabisyar #realangel #ayamkampus  
ready bo area jogja include 
rom excude rom recomended 
wajib kondom main santai yng 
japri slot batas wa telpon 
Prostitusi 
324 Open vcs bertarif Ragu? tester ada kok Buat yang 
serius aja ya?? Tarif di jamin murah Minat dm 
open vcs tarif ragu tester serius 
tarif jamin murah minat dm 
Prostitusi 
325 Ready bo area Jogja include room /excude room 
Recommended Wajib kondom Main santai ?? 
Yang mau japri slot terbatas ?? Wa 
088215706523 #bokinganjogja #bokingancewek 
#cewekpanggilanjogja #cewekbispak 
#cewekpanggilanjogjakarta 
ready bo area jogja include 
rom excude rom recomended 
wajib kondom main santai yng 
japri slot batas wa telpon 
Prostitusi 
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326 Open vcs no basa basi 
#vcs#openvcs#sange#videocallsex 
open vcs no basa basi Prostitusi 
327 Yuk yang di Jakarta Selatan.. COD.. 
081382161624 Chat Only.. Call VC/VCS tidak 
di RESPON #availjakartaselatan #wisatalendir 
#bisyarjakarta #availjakartaselatan ditunggu ya 
guys 
jakarta selatan cod telpon chat 
only cal vc vcs respon ditungu 
guys 
Prostitusi 
328 Open slot vcs syang??..#vcsbayar #vcsreal 
#vcsmemberviapulsa #vcsmemekbasah 
#vcsbandung 
open slot vcs syang Prostitusi 
329 VCS BERTARIF YANG MINAT CHAT AJA 
085758011335 #wariabokingan #wariajakarta 
#wariaindonesia #wariabayaran #wariasemok 
#openbo #available_now #expojakarta 
#bandarlampung  
vcs tarif minat chat telpon Prostitusi 
330 Good morning, yang mau order vcs silakan dm?? 
#vcsbayar #vcsreal #vcsberbaya #vcsberbayarrek 
god morning order vcs sila dm Prostitusi 
331 Akun real bisa tes vc 10dtk Vcs 100k 1jam 50k 
30menit 300k 1minggu Cs ps 50k 1jam 
akun tes vc dtk vcs harga jam 
harga menit harga mingu cs ps 
harga jam 
Prostitusi 
332 open vcs, ps, cs BO area mlg-sby #vcs #vcsbayar 
#vcsreal 
open vcs ps cs bo area mlgsby Prostitusi 
333 Open vcs real berbayar Vcs real NO PHP Bacot 
Blok 
open vcs bayar vcs no php 
bacot blok 
Prostitusi 
334 Butuh 3 slot vcs aja, siapa cepat dia dapat 
#bispak #bokingan #openbo #openvcs #vcs 
#bispakjogja #cewekbispak #tante #janda 
#realangel #cewekpanggilan  
butuh  slot vcs cepat Prostitusi 
335 Yg minat vcs 100 rb dm ya Testi cek LIVE 
Modus blok 
minat vcs  rb dm testi cek live 
modus blok 
Prostitusi 
336 Riska 17tahun Open VCS 75k/jam Yang minat 
lansung DM mimin Yang Mau Jadi partner juga 
bisa..DM mimin aja..promot juga bisa ya..!!! 
#vcsreal #susugede #hotbugil #indosange 
riska open vcs harga jam minat 
lansung dm mimin partner dm 
mimin promot 
Prostitusi 
337 Open vcs berbayar dm say  open vcs bayar dm say Prostitusi 
338 Open vcs daerah surabaya privasi dijamin aman 
#cewekbokingansurabaya #tantengentot #sex 
#croot #ngewecewek #memekbasah 
open vcs daerah surabaya 
privasi jamin aman 
Prostitusi 
339 Open vcs yang minat dm NO BASA BASI VIA 
PULSA TELKOMSEL vcs 1jam/50k member 
3hari/200k 
open vcs minat dm no basa 
basi pulsa telkomsel vcs jam 
harga member harga 
Prostitusi 
340 Lagi mood Open vcs ni say 
#Vcs #Videocallsex#PapsexVcsceotViapulsa 
mod open vcs say Prostitusi 
341 Vcs real cuman satu satu nya di vcs follow me 
live setiap hari???? 
vcs vcs me live Prostitusi 
342 Open vcs yaa 30k short time ? open vcs harga short time Prostitusi 
343 Mami malam ini open,?? yg mau order dm aja mami malam open order dm Prostitusi 
344 Open vcs ya beb?? open vcs beb Prostitusi 
345 Open boking waria kalideres jakarta barat minat 
langsung aja hub no basa basi no PHP Wa: 
082122928682 #AVAIL4BOOKING 
#AVAILBO #REAL4BO #RecomendedBO  
open boking waria kalideres 
jakarta barat minat hub no basa 
basi no php wa telpon 
Prostitusi 
346 Vcs privat dm Via ATM / pulsa 200k vcs privat dm atm pulsa harga Prostitusi 
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347 Open bo,vcs,vc berbayar dm open bo vcs vc bayar dm Prostitusi 
348 Vcs yukk, buat cowok yang usianya di bawah 
20th boleh lah, real . DM yahh 
vcs cowok usia dm Prostitusi 
349 Open vcs dm ya say ?? open vcs dm say Prostitusi 
350 Opn vcs say cek stori dlu 0821 2449 3115 open vcs say cek stori dlu    Prostitusi 
351 Open vcs ya minat dm Melayani yang serius 
#openmembervcs  
open vcs minat dm layan serius Prostitusi 
352 Open VCS ?? wa yaa 081906197575 open vcs wa telpon Prostitusi 
353 Vcs reall kak bo cek @yunnni101 vcs kak bo cek Prostitusi 
354 Open vcs tarif 25k wa ya 082128674246 open vcs tarif harga wa telpon Prostitusi 
355 Open VCS say Vcs 100k Vidio colmex 50k Foto 
naked 25k ya say W.a 081958218370 
open vcs say vcs harga video 
colmex harga foto naked harga 
say telpon 
Prostitusi 
356 Open vcs dijamin real 100% yg minat langsung 
chat ke wa aku,no wa:0895802587975 
open vcs jamin  minat chat wa 
no wa telpon 
Prostitusi 
357 Yang tau akun real ini tolong dm ya, aku mau vcs 
sama dia... #vcsbayar #janda #jandaseksi 
tau akun tolong dm vcs Prostitusi 
358 OPEN VC SA MINAT DM ???? open vc sa minat dm Prostitusi 
359 Ready area purwokerto wa 081326219576,, 
#wariajakarta #shemalepurwokerto 
#wariapurwokerto #shemalejogja #vcsbertarif 
#bispakjakarta #shemalelover #wariabokingan 
ready area purwokerto wa 
telpon 
Prostitusi 
360 Open Vcs Via Pulsa Minat Dm Langsung,No 
Basa Basi Nyari Yang Serius 
open vcs pulsa minat dm no 
basa basi nyari serius 
Prostitusi 
361 Vcs DM wa:082383384129 vcs dm wa telpon Prostitusi 
362 Open vcs real dm say?? open vcs dm say Prostitusi 
363 Mumpung malam minggu nih open vcs lagi ya 
say ? #vcsbugil #vcs #vcsreal #vcsberbayar 
#cewekbugil 
malam mingu open vcs say Prostitusi 
364 Open vcs say Info slengkapnya di bio #malming 
#cewekhot #cewekbispak #ceweksxy 
#videocallsex #videocall 
open vcs say info slengkapnya 
bio 
Prostitusi 
365 udah lama ga open vcs kak buruan di order ya 
kak,syifa tunggu???? 
open vcs kak buru order kak 
syifa tungu 
Prostitusi 
366 Open lagi ya say kuyy  open say Prostitusi 
367 lagi open nih VCS Cs Ps open vcs cs ps Prostitusi 
368 open member vcs berbayar say?? open member vcs bayar say Prostitusi 
369 Open vcs bertarif DM AJA?? open vcs tarif dm Prostitusi 
370 Open vcs dan cs murahh dm yu???????? open vcs cs murah dm yu Prostitusi 
371 Open vcs Dm aja?? #opengruprealvcs 
#vcsmember  
open vcs dm Prostitusi 
372 Open vcs lagi sayy #vcsreal #vcsindyy 
#vcsmemektebel 
open vcs say Prostitusi 
373 Open vcs Pembayaran via pulsa #memekbasah 
#memekbecek #vcsmemberviapulsa #memberps 
open vcs bayar pulsa Prostitusi 
374 Open vcs! Minat dm aja. #vcs #videosange 
#tantebinal 
open vcs minat dm Prostitusi 
375 Open vcs bertarif Ragu? tester ada kok Minat dm 
ya?? 
open vcs tarif ragu tester minat 
dm 
Prostitusi 
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376 Open vcs real! Bayar setelah ??, dijamin aman. 
Ga kayak sebelah yang hilang setelah tf ?? 
open vcs bayar jamin aman 
sebelah hilang tf 
Prostitusi 
377 Open ya sayang Tarif dm?? open sayang tarif dm Prostitusi 
378 maaf baru open vcs lagi say.. soalnya baru 
sembuh nih open jam 22.00 ya say?????? 
maf open vcs say sembuh open 
jam   say 
Prostitusi 
379 Open setiap hari ya say. Open 3 slot aja 100k/slot 
durasi 1jam?? New real akun yang lama keban 
open say open  slot harga slot 
durasi jam new akun ban 
Prostitusi 
380 Open vcs, cs bertarif ?? langsung dm aja untuk yg 
serius ???? #vcsannona #vcsmember 
#vcsberbayar #vcsberbaya  
open vcs cs tarif dm serius Prostitusi 
381 [Real Account] -Open Vcs -100k/jam -Serius 
Langsung Wa[Cek BIO] 
acount open vcs harga jam 
serius wa cek bio 
Prostitusi 
382 OPEN BO area jakarta barat jelambar utama 
#waria #wariahighclass #wariasexy 
#wariabookingan #wariabali #shemalejakarta 
#sexyshemales  
open bo area jakarta barat 
jelambar utama 
Prostitusi 
383 Vcs atau bo Langsung DM sayang???? 
Cek : @dewi_vcs0 ?? #memberps #vcsviapulsa 
#vcsberbaya #videocallsex #tantehots 
vcs bo dm sayang cek Prostitusi 
384 Kapan lagi 90k dapet vcs 1 jam, vid colmek, foto 
bugil #vcsmember #vcsmurah #vcberbayar 
harga vcs  jam video colmek 
foto bugil 
Prostitusi 
385 Selamat pagi Open cs lagi ya #vcsmemekbasah 
#videocallsekswa #cs #bokinganjogja 
selamat pagi open cs Prostitusi 
386 Open vcs berbayar langsung chat ajaa yaa 
Wa.085218554974 
open vcs bayar chat wa telpon Prostitusi 
387 Open vcs via line : ayusaputrivcs , testi dm aja open vcs line ayusaputrivcs 
testi dm 
Prostitusi 
388 Open lagi say SLOT TERBATAS 
Serius wa 085352965542 #vcsviapulsa 
#videocallsex #videocallsexwa #memberps 
#vcsberbaya #vcsberbayarrek 
open say slot batas serius wa 
telpon 
Prostitusi 
389 Open VCS Berbayar DM ?????? open vcs bayar dm Prostitusi 
390 open member vcs berbayar say?? open member vcs bayar say Prostitusi 
391 open vcs say add wa 082177149797 real open vcs say ad wa telpon Prostitusi 
392 NO BO ?? Hnya Open Vcs/Cs/Ps Vcs 200k Cs 
200k Ps 200k WA : 083170675618 Line : 
@yag7224w (Pakai @) 
no bo open vcs cs ps vcs harga 
cs harga ps harga wa telpon 
line pakai 
Prostitusi 
393 Open vcs. Dm?? open vcs dm Prostitusi 
394 Chat cuman buat order dan serius! Vcs :200/jam 
Ps : 200/jam Cs : 200/crot 
chat order serius vcs  jam ps  
jam cs  crot 
Prostitusi 
395 Open kak???? -Tarif & wa silahkan cek bio ?? -
No basa-basi, Hanya melayani yang udah bayar 
duluan kak ?? -Ragu ngga usah order ya kak?? 
open kak tarif wa silah cek bio 
no basabasi layan bayar duluan 
kak ragu order kak 
Prostitusi 
396 Hii!, open vcs,ps,cs yahh sayy 
Vcs:100k/jam, Ps :80k/jam, Cs :50k/jam 
#vcs #vcsberbaya #vcsviapulsa #vcsbertarif 
open vcs ps cs say vcs harga 
jam ps harga jam cs harga jam 
Prostitusi 
397 Open video call sex / Camsex ( full face yg 
diliatin dari muka leher sampe bawah full bugil ) 
, SampeCrot WA 089624259736 
open video cal sex camsex ful 
face diliatin muka leher sampe 
ful bugil sampecrot wa telpon 
Prostitusi 
398 Yeeyyy open BO Wa 081809760342 
#RecommendedBO #kimcilmadiun #wpmadiun 
#bisyarMadiun #Bispakmadiun #RealAngel 
yey open bo wa telpon Prostitusi 
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#RealBO #AVAIL4BOOKING #AVAILBO 
#TrustedAngeL #TrustedBooking #includeroom 
399 Vcs Redy ya,yang minat DM aja atau langsung 
wa 082219028933? Di tunggu orderan nya?? 
#vcs #vcbugil #vcsbertarif #cewekhot 
#cewekbispak #jandahot #tantehot 
vcs redy minat dm wa telpon 
tungu order 
Prostitusi 
400 Open vcs nih beb ?? -Vcs 200k ?????? -Ps 150k 
???? -Cs 150k ?? ID LINE : bukanakunbo Hanya 
melayani yg sudah tf yah beb ?? Ga terima modus 
?? 
open vcs beb vcs harga ps 
harga cs harga id line 
bukanakunbo layan tf beb 
terima modus 
Prostitusi 
401 OPEN VCS CEK BIO open vcs cek bio Prostitusi 
402 Chat cuman buat ORDER , NO OMDO Belom 
bayar GAK bakal dapet APA" ! Vcs :200/jam Ps 
: 200/jam Cs : 200/crot Line: akunvcs_real WA : 
082269958097 
chat order no omdo belom 
bayar vcs  jam ps  jam cs  crot 
line akunvcs wa telpon 
Prostitusi 
403 vcs berbayar 1jam 150k 
100k 40mnt via pulsa 50k 30mnt 
085643422076 yang serius aja y say 
cvs berbayar 150k sampe crott 
ini real ya say #vcsbugil #vcsberbayar 
vcs bayar jam harga harga mnt 
pulsa harga mnt telpon serius 
say cvs bayar harga sampe crot 
say 
Prostitusi 
404 Open Vcs Cs Ps Berbyar Via Pulsa XL/TSEL 
?????? Vcs 200k Cs 200k Ps 200k ?? Lgsng Chat 
WA / Line Line ID : @ocr6688m (Pakai @) WA 
: 0895415486062  
open vcs cs ps berbayar pulsa 
xl tsel vcs harga cs harga ps 
harga chat wa line line id pakai 
wa telpon 
Prostitusi 
405 Chat cuman buat ORDER , NO OMDO NO BO! 
Vcs :200/jam Ps : 200/jam Cs : 200/crot Line: 
akunvcs_real WA : 082269958097 
chat order no omdo no bo vcs  
jam ps  jam cs  crot line 
akunvcs wa telpon 
Prostitusi 
406 Open vcs nih beb ?? -Vcs 200k ?????? -Ps 150k 
???? -Cs 150k ?? ID LINE : bukanakunbo Hanya 
melayani yg sudah tf yah beb ?? Ga terima modus 
?? 
open vcs beb vcs harga ps 
harga cs harga id line 
bukanakunbo layan tf beb 
terima modus 
Prostitusi 
407 Avail vcs minat dm/wa 081290630870 avail vcs minat dm wa telpon Prostitusi 
408 Chat cuman buat ORDER , Vcs :200/jam Ps : 
200/jam Cs : 200/crot Line: akunvcs_real WA : 
082269958097 
chat order vcs  jam ps  jam cs  
crot line akunvcs wa telpon 
Prostitusi 
409 Chat cuman buat ORDER , NO OMDO Belom 
bayar GAK bakal dapet APA" ! Vcs :200/jam Ps 
: 200/jam Cs : 200/crot Line: akunvcs_real WA : 
082269958097 
chat order no omdo belom 
bayar vcs  jam ps  jam cs  crot 
line akunvcs wa telpon 
Prostitusi 
410 Ong Dung Jus bisa di order via Grab di Restoran 
Soto Ayam Mbak Minah ya gengs 
jus order grab restoran soto 
ayam mbak minah gengs 
Bukan 
Prostitusi 
411 Kaoskaki kaffah ini nyaman dipakai ya gaes.. 
Gak bikin kaki kepanasan, dan jahitannya gak 
ganjel di ujung jari. Bahan premium dengan 
printing halus yg cantik2 motifnya 
Idr. 25.000, Order : 08884034599 (wa) 
kaoskaki kafah nyaman pakai 
gaes bikin kaki panas jahitanya 
ganjel ujung jari bahan 
premium printing halus cantik 
motif idr   order  wa 
Bukan 
Prostitusi 
412 Available : 12oz, 16oz 
Lets Go Green.. Open PO Stojo Cup, (Ready 
dalam 10 Hari)  12oz (355ml) 285K 16oz 
(473ml) 345K 
available oz oz lets go gren 
open po stojo cup ready   
colapsible foldable cm  fod 
grade  bpa silicon fre  tahan 
suhu   derajat celcius   ukur oz 
ml harga oz ml harga 
Bukan 
Prostitusi 
413 memory HP mulai penuh~ mumpung belum ada 
foto baru. latepost sampe bosen 
memory hp penuh foto latepost 
sampe bosen 
Bukan 
Prostitusi 
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414 Grab it fast !! Grosir only ( Tidak Diecer ) 
Untuk Pemesanan dan Harga, Silahkan Chat 
salah satu contact dibawah atau klik link di bio 
profil ? adm 1 ( 082112129553 ) 
adm 2 ( 082294426592 ) 
Dan bagi para costumer yang ingin liat atau order 
brand ORIGINAL HANY COLLECTION 
silahkan Follow atau klik 
@orignal_hanycollection 
grab it grosir only ecer pesan 
harga silah chat salah contact 
klik link bio profil adm  telpon 
adm  telpon costumer liat order 
brand original hany colection 
silah klik 
Bukan 
Prostitusi 
415 ?SOLD OUT SOLD OUT(OPEN PRE ORDER 
ETA. 25/11) ??RM 18 (2M) . 
CARA PEMBELIAN SCRENSHOOT PIC 
ITEM NYATAKAN BERPA PCS/COLOUR 
DIPERLUKAN. ?WHATAPP 018 
3818195/0178732811 untuk 
pembelian online(LINK WHATAPP ADA DKT 
Bio 
sold out sold out open pre 
order eta   rm  beli screnshot 
pic item nyata berpa pcs colour 
whatap   telpon beli online link 
whatap dkt bio 
Bukan 
Prostitusi 
416 Assalamualaikum sahabat argein.. 
Ada barang baru nih.. Kalung cantik tentunya 
dengan kualitas terbaik 
Kode : KL02 
Ket : pesan sesuai no. Yg tertera ? 
Harga eceran : 20.000 /pcs 
Harga Grosir : 17.000/ pcs (minimal pembelian 6 
pcs) Order? DM atau chat W.A 082346238600 
asalamualaikum sahabat 
argein barang kalung cantik 
kualitas kode kl ket pesan 
sesuai no tertera harga ecer   
pcs harga grosir   pcs minimal 
beli  pcs order dm chat telpon 
Bukan 
Prostitusi 
417 Jersey printing 
Bismillah Open order 
Jersey kualitas printing, anti luntur dan pecah-
pecah. 
Desain SUKA SUKA. 
INFO WA 0811775699 
jersey printing bismilah open 
order jersey kualitas printing 
luntur pecahpecah desain suka 
suka info wa  
Bukan 
Prostitusi 
418 Fun fact, aku orangnya mabuk darat :( gabisa 
banget naik mobil bejam-jam bisa muntah 
muntah. tapi kalo naik motor, terik hujan badai 
kuterpa ~ 
fun fact orang mabuk darat 
gabisa mobil bejamjam 
muntah muntah kalo motor 
terik hujan badai kuterpa 
Bukan 
Prostitusi 
419 Jika tidak bisa mengambil hatinya maka ambil 
hikmahnya saja. 
ambil hati ambil hikmah Bukan 
Prostitusi 
420 Open vcs, ps, cs yahh Melayani bagi serius dan 
udah tf yah #vcs #vcsberbaya #vcsbertarif 
open vcs ps cs layan serius tf Prostitusi 
421 Ready beanie hat @score_merchandise47 
IDR 65K Online order 
Nama+alamat+jumlah 
(Tunggu konfirmasi dari kami) 
More info and order Wa?: 089528785605 
ready beanie hat idr harga 
online order nama alamat 
tungu konfirmasi more info 
and order wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
422 Terimakasih sudah memesan? 
Buruan masih promo 
Order DM atau wa : 082215155624 
terimakasih mes buru promo 
order dm wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
423 Kode : A2 kaos polo(real pict) 
Harga : 70rb Size : M ,L,XL Bahan : lacos 
Order Via WA : 085708911164 
Cara Order > krim orderan ke contact 
admin(screnshoot gambar beserta harga) > Isi 
format order (nama, alamat dan no HP) 
kode kaos polo pict harga rb 
size xl bahan lacos order wa 
telpon order krim order contact 
admin screnshot gambar harga 
isi format order nama alamat 
no hp 
Bukan 
Prostitusi 
424 NONTON KITA DULU DONG SEBENTAR 
LAGI DI @rumahuya_trans7 JAM 16:00 WIB 
nonton bentar jam   wib Bukan 
Prostitusi 
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425 Lg bayangin apa nih?? 
Yuk like and follow @anakanakkekinians 
Tag & Mention Kami 
Support: @purwodadi.kekinian 
Photo by @ 
Repost/promote? Bonus promote di snapgram. 
Bisa kebanjiran followers. Caranya?????? 
Jangan lupa follow akun kami. Langsung DM 
admin 
bayangin like and tag mention 
suport photo by repost promote 
bonus promote snapgram 
banjir folowers lupa akun dm 
admin 
Bukan 
Prostitusi 
426 Saucony Shadow Size : 44 / UK 9 
Condition Like New 100% Original 
Price : Tanyakan 
Tanya-tanya dan Lihat Detail 
For Order : 0899-2999-965 (Whats App) 
jeri_veliansyah (Line) 
saucony shadow size  uk  
condition like new  original 
price tanyatanya lihat detail for 
order  whats ap jeri veliansyah 
line 
Bukan 
Prostitusi 
427 Ransel Nike Classic Air 
ORDER SEKARANG ! STOK TERBATAS ! 
Hanya dalam waktu 5-7 hari stok akan habis 
Rp 150rb (Belum Termasuk Ongkir) (Kualitas & 
Bahan Terjamin Di Cek Sebelum Pengiriman) 
ransel nike clasic air order stok 
batas  stok habis rp rb masuk 
ongkir kualitas bahan jamin 
cek kirim 
Bukan 
Prostitusi 
428 OPEN RESELLER !!!! 
Geser sampai habis untuk cek gambar yg lainnya 
ya sist 
Ecer : 120rb, Reseller :105rb 
For detail & order please contact : 
? BBM : DB12B308 
? WA : 087860685919 
open reseler geser habis cek 
gambar lai sist ecer rb reseler 
rb for detail order please 
contact bm dbb wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
429 Waktu kita semua sama 24jam perhari, tetapi 
prioritas kita berbeda. 
jam prioritas beda Bukan 
Prostitusi 
430 ? #AuctionOfTheDay ? 
? Nama Item : Daniel Wellington Durham 
Rosegold Black Dial 
? Size : 36/40 mm 
? Condition : BNIBWT + Fullset 
?CLOSE BID : 7 November 2019 , Pukul 20:00 
(JAM 8 MALAM) 
?? OPEN BID : 200.000 
? KELIPATAN BID : 50.000 
? BUY IT NOW : 2.800.000 
nama item daniel welington 
durham rosegold black dial 
size   condition bnibwt fulset 
close bid  november    jam  
malam open bid   lipat bid   buy 
it now    
Bukan 
Prostitusi 
431 Aku menyukai tingkahmu yang lucu, saat kau 
meninggikan suara karena terlalu 
mengkhawatirkanku. Saat kau bersikap tak acuh 
tetapi memperhatikanku dari jauh. Aku 
menyukai tingkahmu dan kamu. 
suka tingkah lucu sat tingi 
suara khawatir sat sikap acuh 
hati suka tingkah 
Bukan 
Prostitusi 
432 Kondom Ring Dragon. Bahan silicon. IDR: 96rb 
More info bisa Dm/wa : 082276805821 
#jualkondom #jualalatbantusex #alatbantusex 
#bojogja #bosemarang #bobandung #jogja 
#bandung #jakarta #bojakarta 
#jualalatbantusexmurah #kondommurah 
#kondom #gisel 
kondom ring dragon bahan 
silicon idr rb more info dm wa 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
433 Ku suka bgt tas @kokkakuma yg ini! Kecil tp 
muat banyak. Pocket nya bening gitu kan didepan 
lucu bgt kaya kamu sayang wkwkwkkw?? 
ku suka tas tp muat pocket 
bening gitu lucu kaya sayang 
wkwkwkw 
Bukan 
Prostitusi 
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434 Matching up @fassystore totebag with my ootd 
todaaay! Eits, jangan lupa bawa totebag 
kemanapun supaya gapake kantong plastik yah. -
Btw totebag di @fassystore start from 30k aja 
dan bahannya udah tebel plus ada zipnya jadi 
super safe! 
matching up totebag with my 
otd today eits lupa bawa 
totebag gapake kantong plastik 
btw totebag start from harga 
bahanya tebel plus zipnya 
super safe 
Bukan 
Prostitusi 
435 Udara pagi engkaulah udara pagi Yang lahir dari 
negeri impian para pujangga cinta yang tlah layu 
berkembang 
udara pagi udara pagi lahir 
neger impi pujanga cinta tlah 
layu kembang 
Bukan 
Prostitusi 
436 AKHIRRNYAA!!! ADA SMARTPHONE 
TAHAN 2 HARI TANPA DI CHARGE... 
smartphone tahan  charge Bukan 
Prostitusi 
437 17 years old - benahi semua yang tercerai, dan 
kini aku kembali . 
 years old benah cerai Bukan 
Prostitusi 
438 [19:10] ? Jangan takut buat melepas. Selama dia 
bukan 'oksigen' Kamu masih bisa hidup Tanpa 
dia.??? 
  takut lepas oksigen hidup Bukan 
Prostitusi 
439 PRAMUKA MENGAJARKAN KITA UNTUK 
HIDUP MANDIRI DAN SALING 
MENGHARGAI.. 
pramuka ajar hidup mandiri 
harga 
Bukan 
Prostitusi 
440 Demi Allah ngakak total nonton video ini. 
(Jangan lupa swipe left) 
alah ngakak total nonton video 
lupa swipe left 
Bukan 
Prostitusi 
441 Besok aku mo streaming di 
@msigaming_indonesia jam 7 malem, jangan 
lupa nonton ya 
besok mo streaming jam  
malem lupa nonton 
Bukan 
Prostitusi 
442 Kami rela mengorbankan waktu hanya untuk 
memberikan pelayanan terbaik bagi para 
penumpang Kereta Api Indonesia #kai121 
rela kor ban berik layan 
tumpang kereta api indonesia 
Bukan 
Prostitusi 
443 Pergi ngga bisa kalem, pulangnya apalagi. Bobo 
sebentar aja, sisanya loncat2 ???? Hugooo ??? 
pergi kalem pulang bobo 
bentar sisa loncat hugo 
Bukan 
Prostitusi 
444 @pajrimaulana Langit terbuka luas mengapa 
tidak pikiranku pikiranmu "Pure Saturday" 
langit buka luas kapa pikir 
pikir pure saturday 
Bukan 
Prostitusi 
445 Jika kesalahan membuatmu terpuruk, jangan 
sampai kebaikan membuatmu lupa diri ! 
Btw jepitan @bellahouse.id 
salah puruk lupa btw jepit Bukan 
Prostitusi 
446 Seberapapun sulitnya kuliah, tetaplah berjuang 
karena orangtua akan bangga ketika anaknya 
wisuda. 
seberapapun sulit kuliah juang 
orangtua banga anak wisuda 
Bukan 
Prostitusi 
447 karna setiap orang mempunyai porsi bahagianya 
masing-masing ??  
karna orang porsi bahagia 
masingmasing 
Bukan 
Prostitusi 
448 Percayalah, aku pintar dalam menunggu ? percaya pintar menungu Bukan 
Prostitusi 
449 Observasi pertama kalinya???? observasi kalinya Bukan 
Prostitusi 
450 tidak pha2 baju basah badan gatal2 kaki kutuan 
asal kan bisa membantu mereka yang 
membutuhkan bantuan , semoga air nya cepet 
surut ?????? 
pha baju basah badan gatal 
kaki kutu bantu butuh bantu air 
cepet surut 
Bukan 
Prostitusi 
451 Tak perlu iri terhadap mereka yang memiliki 
pasangan, namun irilah kepada mereka yang 
masih sendirian ; akan tetapi mampu menjaga 
pandangan, serta memelihara diri dalam ketaatan. 
iri hadap milik pasang iri jaga 
pandang pelihara ketat 
Bukan 
Prostitusi 
452 Jiwa yang senantiasa hidup dalam 
membandingkan, takkan mampu merasakan 
bagaimana nikmatnya cukup.  
jiwa hidup banding nikmat Bukan 
Prostitusi 
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453 Terimakasih atas berjuangnya kalian atas 
berusaha keras dan berdoa kalian semua kita bisa 
memenangkan dan meraih juara 1 ^o^ 
terimakasih juang usaha keras 
doa menang raih juara  
Bukan 
Prostitusi 
454 Sedang menyusun rencana untuk menaklukan 
dimensi ke delapan yang sedang di kuasai oleh 
raja kerang yg belum ajaib (fyi, kalian boleh 
memaki di photo ini) 
susun rencana takluk dimensi 
delapan kuasa raja kerang ajaib 
fyi maki photo 
Bukan 
Prostitusi 
455 Ternyata bukan orang aja yang suka menipu , , 
makanan juga bisa ???????? 
nyata orang suka tipu makan Bukan 
Prostitusi 
456 Dalam waktu sakit-sakitku, aku bertumbuh. 
Dalam waktu bahagia-bahagiaku, aku tidak layu. 
Merasa lelah rupanya lumrah. Kita manusia. 
Istirahatlah, tetapi jangan menyerah. 
sakitsakitku tumbuh 
bahagiabahagiaku layu lelah 
rupa lumrah manusia istirahat 
serah 
Bukan 
Prostitusi 
457 Tuhan tidak akan memberikan sedih tanpa 
bahagia selanjutnya ?? 
tuhan berik sedih bahagia Bukan 
Prostitusi 
458 Jadilah seperti senja yg kehadirannya selalu 
membuat ketenangan dan kepergiannya selalu 
membuat kerinduan?? 
senja kehadiranya tenang 
kepergianya rindu 
Bukan 
Prostitusi 
459 Sang pencipta punya banyak cara untuk 
menyampaikan pesannya. Pasti ada alasan. 
cipta sa alas Bukan 
Prostitusi 
460 Kesuksesan hidup itu bukan diukur dari seberapa 
tinggi nya pendidikan. Percuma tinggi 
pendidikan tapi tidak mau membaca Al-Quran. 
Tetapi, kesuksesan itu akan datang ketika kita 
mau mengenal Al Qur'an. @syakirdaulay 
#Barakallah #Jazakallah #Alhamdulillah ?? 
sukses hidup ukur tingi didik 
tingi didik baca alquran sukses 
kenal al qur an 
Bukan 
Prostitusi 
461 Sekeras-kerasnya niat orang. Ada waktunya dia 
pergi, karena tugasnya hanya sebatas membuat 
tersenyum 
sekeraskerasnya niat orang 
pergi tugas batas senyum 
Bukan 
Prostitusi 
462 Saya perempuan dan saya tidak suka rambut 
panjang 
perempuan suka rambut Bukan 
Prostitusi 
463 Libur telah tiba... Libur telah tiba... Hore... 
Hore... Hore... Hatiku gembira???? 
libur libur hati gembira Bukan 
Prostitusi 
464 Bulan puasa udh mau abis nih, kamu ga ada 
niatan ngajak bukber gitu? 
puasa udh abis niat ngajak 
bukber gitu 
Bukan 
Prostitusi 
465 Karena yang selalu menunggu dengan setya, 
bakal kalah sama yang datang dengan membawa 
warisan orang tua ? 
menungu setya kalah bawa 
waris orang tua 
Bukan 
Prostitusi 
466 Karena menjadi seorang pendiam bisa 
membuatku paham, bahwa kenakalan tak harus 
diumbar apalagi dibanggakan. 
orang diam paham nakal 
umbar dibangakan 
Bukan 
Prostitusi 
467 pergi lalu terganti terimakasih pergi ganti terimakasih Bukan 
Prostitusi 
468 Tim yang habisin kue lebarannya Ibu di rumah ?? 
Tetap solid ya kita geng sampai lebaran2 
selanjutnya ???? 
tim habisin kue lebaranya 
rumah solid geng lebaran 
Bukan 
Prostitusi 
469 Selamat Hari Kartini Para Wanita Hebat 
Indonesia?? 
selamat kartini wanita hebat 
indonesia 
Bukan 
Prostitusi 
470 Lebih baik menjadi tidak peduli. peduli Bukan 
Prostitusi 
471 Seindah apapun bangunan diluar sana, Rindu 
pasti selalu ingin pulang. Meski seburuk apapun 
rumah persinggahan~ Nhayati . 
indah apapun bangun rindu 
pulang buruk apapun rumah 
persingahan nhayati 
Bukan 
Prostitusi 
472 Disaat aku merasa nyaman hal yg aku takutkan 
adalah kmu berubah tanpa ada alasan. 
disat nyaman takut kmu ubah 
alas 
Bukan 
Prostitusi 
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473 Baru ku sadari bahwa beliaulah yang paling 
bijaksana, selalu damai, dan mengajarkan 
bagaimana ikhlas yang sebenarnya. Menyatulah 
seutuhnya bersama sang semesta dan biarkan aku 
yg mengabdi untuk ibu dan bapak. 
ku sadar bijaksana damai ajar 
ikhlas menyatulah utuh 
semesta abdi 
Bukan 
Prostitusi 
474 Makin sepi aja ,hidup bagaikan sepertiga malam. sepi hidup sepertiga malam Bukan 
Prostitusi 
475 Jatuh Hati Tidak Pernah Memelih Tuhan Yang 
Memilihkan, Kita Hanyalah Korban Kecewa 
Adalah Konsekuensinya Bahagia Adalah Bonus 
?? 
jatuh hati memelih tuhan pilih 
korban kecewa konsekuensi 
bahagia bonus 
Bukan 
Prostitusi 
476 Sepertinya semesta selalu mengembalikan apa-
apa yang kamu berikan untuk sesama, mungkin 
potret semesta itu adalah "karma" 
semesta apapa berik potret 
semesta karma 
Bukan 
Prostitusi 
477 Cinta yg jauh dengan setia nya, namun hanya bisa 
pasrah kepada Tuhan. Kalau dia memang jodoh 
ku!!!???? 
cinta setia pasrah tuhan jodoh 
ku 
Bukan 
Prostitusi 
478 Sedikit meluruskan, janganlah kalau setiap ada 
kasus prostitusi artis maka yang selalu diduga 
"menjual" itu adalah manajernya. Heeey.. itu 
biasanya bukan manajer, tapi GM (bukan bakmi) 
#kasusprostitusi 
Sedikit lurus setiap kasus 
prostitusi artis duga menjual 
manajer heeey biasa manajer 
gm bakmi 
Bukan 
Prostitusi 
479 Raga ini seperti tak Bersatu Ketika 
mendengarkanmu Mengatakan kata 
rindu?????????? 
raga bersatu dengar atak rindu Bukan 
Prostitusi 
480 Mungkin kelak kita akn saling bercerita tentang 
cinta dan cita - cita dengan mata yang saling 
menatap bukan dengan jempol yang saling 
mengetik ... 
kelak akn cerita cinta cita cita 
mata tatap jempol etik 
Bukan 
Prostitusi 
481 Tak apa meski bertemu hanya lewat mimpi. 
Sudah bisa menjadi penawar rindu. 
bertemu mimpi tawar rindu Bukan 
Prostitusi 
482 Jangan biarkan lidahmu bicara tentang 
kekurangan orang lain, karena kamu mempunyai 
kekurangan, dan orang lain juga mempunya 
lidah. 
lidah bicara orang orang 
mempunya lidah 
Bukan 
Prostitusi 
483 Libur kali ini baru ngrasain bener" libur kerja , 
menikmati hari" libur. 
Abis main juga dikampung #masha&thebear , 
berkebun, renang juga biarpun ga bisa renang , 
dan... akhirnya kesampaian juga pergi ke luar 
Indonesia #menaraeiffel kw sih  
libur kali ngrasain bener libur 
kerja nikmat libur abis main 
kampung thebear kebun 
renang renang pergi indonesia 
kw 
Bukan 
Prostitusi 
484 Belajar sederhana pada Langit. Langit tak butuh 
warna-warni untuk membuatnya terlihat cantik, 
cukup warna biru dan putih. Itu sudah 
membuatnya menawan. 
ajar sederhana langit langit 
butuh warnawarni lihat cantik 
warna biru putih tawan 
Bukan 
Prostitusi 
485 Open vcs dan bo Langsung DM aja #vcsberbaya 
#vcsbertrif #bokingan #cewebokingan 
open vcs bo dm Prostitusi 
486 Penguatan budaya literasi membaca adalah awal 
dari kesuksesan bangsa. Karena dengan 
membaca dapat memperkaya ilmu  
kuat budaya literasi baca 
sukses bangsa baca kaya ilmu 
Bukan 
Prostitusi 
487 Real account Vcs real #memberps #vcsberbaya 
#jilboobsexy #tiktokmalaysia?? 
acount vcs Prostitusi 
488 Open vcs bertarif, Open boking sistem dp 
Open cs Bertarif, Wilayah Jakarta utara dan 
sekitarnya WA: 083801690601 #vcs 
open vcs tarif open boking 
sistem dp open cs tarif wilayah 
jakarta utara kitar wa telpon 
Prostitusi 
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#vcsberbaya #vcsviapulsa #membersonly 
#vcsbertarif #vcshot 
489 Open vcs 50k/jam ,,cek story open vcs harga jam cek story Prostitusi 
490 Untukmu muslimah cantik jangan salah prioritas 
setelah berhijab yg di berbanyak belejar 
islaminya bukan bodel gamis dan hijabnya 
muslimah cantik salah 
prioritas hijab belejar islam 
bodel gamis hijab 
Bukan 
Prostitusi 
491 Perkenalkan E-Commerce dan Google My 
Business, Pelaku Usaha Diharapkan Dapat 
Menerapkan Guna Meningkatkan Peluang 
Usaha...? #kkn #kknundip2019 #undiphits 
#kknhits #kknundip #undipcantik #kayen 
#kayenhits #pati #infopati #Jateng #Info_Pati 
#berita #news #warta #beritapatihariini 
kenal ecomerce gogle my 
busines pelaku usaha harap 
terap tingkat luang usaha 
Bukan 
Prostitusi 
492 Open bo area Sidoarjo Surabaya sekitarnya 
Waria minat wa 085853981211 
#wariasurabaya #availsurabaya #availbo 
#shemale #wariashowsurabaya 
open bo area sidoarjo surabaya 
kitar waria minat wa telpon 
Prostitusi 
493 INCLUDE ROOM! ??Open Bo Apartemen 
Center Point Bekasi. Cod, No Dp,  
Cek rr Wa atau Dm?? #openbobekasi  
#openbobekasi #OpenBooking #BisyarBekasi 
#bispakbekasi #ladiesnight #bobekasi 
#bispakhot #cewekBO #RealAngel #AVAILBO 
#KulinerLendirJl 
include rom open bo 
apartemen center point bekas 
cod no dp cek wa dm 
Prostitusi 
494 Ready vcs dan member ya bo privat juga bisa. 
Cek testimoni di Twitter @cimei45 wajib cek. 
No basa basi #vcs #vcsreal #vcsofilter 
#vcsophoto #vcstyle #camseks #availsurabaya 
#availbo #availboking #availjakarta #available 
#availsemarang #readysurabaya tunggu expo ke 
kota anda 
ready vcs member bo privat 
cek testimoni twiter wajib cek 
no basa basi tungu expo kota 
Prostitusi 
495 Open boking waria Cipondoh Tangerang minat 
langsung aja hub no basa basi no PHP no modus 
no ribet Wa;081291872124 
open boking waria cipondoh 
tangerang minat hub no basa 
basi no php no modus no ribet 
wa telpon 
Prostitusi 
496 Open vcs tarif 50k wa ya 081312256554 open vcs tarif harga wa telpon Prostitusi 
497 open bo, vcs dm are u ready guys ? 
#cewekbispak #cewekbo #cewekbisyar 
#cewekbokingan #bispak #bisyar #realangel 
#realpict #availbo #avail #kulinerlendir #abghot 
open bo vs dm are u ready guys Prostitusi 
498 Open vcs add wa 083182380196 open vcs ad wa telpon Prostitusi 
499 Open BO langsung DM aja open bo dm Prostitusi 
500 Avail VCS, ngelayani yang mau order 
Wa 083182715535 Via pulsa/gopay 
#vcsreal #vcscolmek #vcskuy #openvcs 
#vcsjilbab #vcscroot #vcsindonesia #vcs 
#REALVCS #vcscolmek #vcstrusted  
avail vcs ngelayni order wa 
telpon pulsa gopay 
Prostitusi 
501 Udh open ya say?? Minat Vcs by WA private?? 
Wa 083180163917?? 
#OpenBooking #openBOjaksel #OPENBO 
#openvcs #vcs #vcstrusted #RealAngels 
#RealAngel #REALVCS #realbisyar 
#RealAccount #camsex #openbojakpus 
#Openbojkt #availJakarta #bojakarta 
udh open say minat vcs by wa 
private wa telpon 
Prostitusi 
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502 Open BO fatgirl, No dp jadi no tipu, dm aja 
#openbo #jogjaopenbo #bookingopen 
#openforbookings #openbojakarta 
#openbojaktim #openbojaksel #ceweknakal 
#cewebokinganopen?????? #cewebo 
open bo fatgirl no dp no tipu 
dm 
Prostitusi 
503 Open vcs malem ini 3 orang aja yuk, sama bo 
buat weekend ini di tebet 1 org ajaa kita 
malmingan ?? 
open vcs malem  orang bo 
wekend tebet  orang 
malmingan 
Prostitusi 
504 OPEN BO SEKITARAN JAKARTA? 
#openbo #openbooking #openbojakarta 
#openbookingjkt #ceweknakal #cewekindo 
#cewekbispak #cewekbispakindonesia 
open bo kitar jakarta Prostitusi 
505 Open bo Bekasi apartemen centerpoint serius 
lgsg wa aja wa 081413063074 Tidak terima dm 
dm #openbo #openbobekasi #openbojakarta 
#opebbobekasibarat #openbobekasikota 
#cewekbokingan #bokingan #bekasi  
open bo bekas apartemen 
centerpoint serius wa telpon 
terima dmdm 
Prostitusi 
506 Open bo Sistem bo cod,No dp no tipu tai! Open 
vcs juga ! #cewebugil #cewekseksi #cewebo 
#openbobekasi 
open bo sistem bo cod no dp no 
tipu tai open vcs 
Prostitusi 
507 OPEN VCS & MEMBER . 
AVAIL BO MINIMAL PRNAH JADI 
MEMBER VCS 1 KALI ???? 
#vcsyuk #vcs #vcskuy #vcsfree 
##openvcs#openvcscewe #openvcsline 
#bispak#bispakjogja #bispakbandung 
open vcs member avail bo 
minimal prnah member vcskali 
Prostitusi 
508 OPEN VCS BERTARIF 
TIDAK melayani basa basi Vcs 250k,Ps 175k, Cs 
125k Telfonan nmor 100k Yg serius Dm 
open vcs tarif layan basa basi 
vcs harga psk csk telfonan 
nmor harga seriua dm 
Prostitusi 
509 open booking or vcs saampe mlm 
#wajib DP @Duriselatan #jktbarat 
??08388612240 #fullservice 
#RECOMMENDED4BO #RealShemale 
#shemaletop #shemalejakarta #bdsm 
#domination #camseks #3somes #wariahigclass 
open boking or vcs sampe mlm 
dp telpon 
Prostitusi 
510 ?open vcs&boking 
??VCS ?300k drs 2jam fs. ?500k drs 8jam fs. 
??BOKING ?ST : 800k drs 8jam fs include dp tf 
500k?? HOTEL. 
?LT : 1,5JT drs 18jam fs exclude dp tf 800 
ROOM. ??bebas kondom. bebas crt slama drs. 
??DP VIA REK #SANGE_AAAAAAAAAAH 
#vcscrot #vcsbugil #vcstrusted #camseks 
#crotluardalem #vcs_berbayar #oomsangek 
#bandungbasah #bokepindonesian 
open vcs boking vcs harga drs 
jam fs harga drs jam fs boking 
st harga drs jam fs include dp 
tf harga hotel lt  jt drs jam fs 
exclude dp tf  rom bebas 
kondom bebas crt slama drs dp 
rek 
Prostitusi 
511 Open buruan order say Open slot vcs berbayar 
Wa : 082125480309 line : nataliaa66 
BERBAYAR. #vcsAvail #sangekberat #vcsreal 
#bokepindo #sangek #bokep #vcs #camseks 
#REALVCS #vcs_berbayar #IGOBugil #igo 
open buru order say open slot 
vcs bayar wa telpon line 
natalia bayar 
Prostitusi 
512 Open vcs tarif wa ya 085281682537 open vcs tarif wa telpon Prostitusi 
513 vcs 1jam 25rb say minat wa 083185443924 ????  vcs jam rb say minat wa telpon Prostitusi 
514 Open Vcs bertarif 081371071253 open vcs tarif telpon Prostitusi 
515 Open VCS langsung DM aja?? open vcs dm Prostitusi 
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516 Open VCS berbayar beb ?? dm yaa open vcs bayar beb dm Prostitusi 
517 Open vcs tarif wa ya 085281682537 open vcs tarif wa telpon Prostitusi 
518 OPEN VCS berbayar No basa basi ???? 
#vcssekalidahcubapastijatuhcinta #vcsbertarip 
#vcs #vcsviarek #vcsberbayarpulsa #vcsmurah 
open vcs bayar no basa basi Prostitusi 
519 Bo & Vcs Wa 082141901006 Real account ??  
#availsurabaya #bosurabaya #availboking 
#wariatangerang #wariasemarang 
#wariamakasar #wariabandung #wariajakarta  
bo vcs wa telpon acount Prostitusi 
520 Siang... Vcs DM ya say #indonesia #watercolor 
#vcs #join #member #siang 
siang vcs dm say Prostitusi 
521 Open Vcs 25K via Ovo open vcs harga ovo Prostitusi 
522 Open vcs tarif wa 081312255965 open vcs tarif wa telpon Prostitusi 
523 Open vcs nihh beb??? Tanpa basa basi , No BO 
Vcs :100k, Cs:50k WA:0895366625453 
#vcsmember #videocallsexmurah 
#videocallsekswa #vcsberbayar #vcsmurah 
#csmurah #csmember #Bokep #Janda #Perawan 
#tantesange #toge #vcsexy #grupvcs  
open vcs beb basa basi no bo 
vcs harga cs harga wa telpon 
Prostitusi 
524 5 slot pertama promo vcs 2jam 50rb, cs 
sepuasnya 30rb ditunggu sampai sore ya? #vcs 
#chatsex #videocallsex #bokepindo #ceweknakal 
#ceweksma 
 slot promo vcs jam rb cs puas 
rb ditungu sore 
Prostitusi 
525 Open Vcs , Cs , Ps Dm or ?? WA : 081932717321 
or ?? Line : anggitakuuh_ 
open vcs cs ps dm or wa telpon 
or line angitakuh 
Prostitusi 
526 Yuhuuuu?? 
NO BASA BASI, NO BO, NO PHP 
VCS atau CS atau PS 200k / 1jam via pulsa Axis 
Add line : @pok9451n (pakai @) 
WA : 0895-7040-08543 
#vcs #psyuk #videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #csyuk #cewebisyar #open 
#membervcs #memberps #membercs 
yuhu no basa basi no bo no php 
vcs cs ps harga jam pulsa axis 
ad line pakai wa telpon 
Prostitusi 
527 Available ???? Vcs Cs & PS ???? 
No Basa Basi peminat serius langsung chat ???? 
Vcs 200k, Ps 200k, Cs 200k 
Line : sarahriani94, Whatsapp : 083170675618   
#openmembervcs #vcsberbayar #opencall 
#opencallsex #videocallsex #vidiocallsex  
available vcs cs ps no basa basi 
minat serius chat vcs harga ps 
harga cs harga line sarahriani 
telpon 
Prostitusi 
528 Chat cuman buat order dan serius! 
Vcs :200/jam, Ps : 200/jam, Cs : 200/crot 
Line: @nvz2540o (pakai @) 
WA : 087813673610 
#vcs #psyuk #videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #csyuk #cewebisyar #open 
#membervcs #memberps 
chat order serius vcs  jam ps  
jam cs  crot line pakai wa 
telpon 
Prostitusi 
529 Ahhhh yukk yg mau order vcs sini ?? 
#cewekcantikindo #cewektelanjang #ordervcs 
#indohits #vcsviawa #vcsvialine #vcsviapulsa 
#vcsberbayar #vcsbertarif  
ah order vcs Prostitusi 
530 Open Vcs Cs/Ps Via Line ???? 
Vcs Cs Ps Tarif 200k / 1jam 
Line : @qed7548a (Pakai @) 
Wa : 0895415486062 
open vcs cs ps line vcs cs ps 
tarif harga jam line pakai wa 
telpon no omdo no basa basi no 
bo 
Prostitusi 
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No Omdo No Basa basi No BO! 
#openmembervcs #opencall #videocallsex 
#vidiocallsex #openvcs #vcsyuk #vcskuy 
#vcswhatsapp #vcsline #openvideocallsex  
531 NO BASA BASI, NO BO, NO PHP 
VCS atau CS atau PS 200k / 1jam via pulsa Axis, 
Add line : @sqr1676b (pakai @) 
WA : 0895-7040-08543 
#vcssex #psyuk #videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #vcsex #cewebisyar #open 
#membervcs #memberps  
no basa basi no bo no php vcs 
cs ps harga jam pulsa axis ad 
line pakai wa telpon 
Prostitusi 
532 OrdeR Vcs ???DM Ke Instagram : 
@mami.regina69 
#psyuk #videocall #ps #videocallsexyuk 
#videocallsexline #cs #cewebisyar 
#open#membervcs #memberps #membercs 
order vcs dm instagram Prostitusi 
533 Open Vcs Cs Ps Berbyar Via Pulsa XL/TSEL 
?????? Vcs 200k Cs 200k Ps 200k ?? 
Lgsng Chat WA / Line 
Line ID : @ocr6688m (Pakai @) 
WA : 083809862356 . 
#openmembervcs #opencall #videocallsex 
#vidiocallsex #openvcs #vcsyuk #vcskuy 
#vcswhatsapp #vcsline #openvideocallsex  
open vcs cs ps berbayar pulsa 
xl tsel vcs harga cs harga ps 
harga chat wa line line id pakai 
wa telpon 
Prostitusi 
534 Open Vcs berbayar via Telkomsel/XL ?? 
Ga Nerima BO ???? Vcs 200k 
Cs 200k, Ps 200k ????, No OMDO ?? 
Line @ : @nby1578h (Pakai @) 
Line id : accvcs1 . 
#openmembervcs #vcsberbayar #opencall 
#opencallsex #videocallsex #vidiocallsex 
#openvcs #openvideocallsex #vcsyuk 
open vcs bayar telkomsel xl 
nerima bo vcs harga cs harga 
ps harga no omdo line pakai 
line id acvcs 
Prostitusi 
535 Open vcs ya, mau nambah syang ?? open vcs nambah syang Prostitusi 
536 Udah open lg vcs tarif 25k wa ya 081286962466 open vcs tarif harga wa telpon Prostitusi 
537 Yuk yg mau dde temenin vcs cuma 25k kka?? de temenin vcs harga ka Prostitusi 
538 Open VCS say add Wa 083187773905 open vcs say ad wa telpon Prostitusi 
539 Open vcs nih ,minat dm bisa test vc open vcs minat dm test vc Prostitusi 
540 Open vcs 25 k dm yaa synk kuu???? open vcs  dm synk ku Prostitusi 
541 Open vcs, cek bio ku, dm me open vcs cek bio ku dm me Prostitusi 
542 Open vcs add wa 083182380196 open vcs ad wa telpon Prostitusi 
543 Open Vcs,Cs,Ps Dm Aja Mas open vcs cs ps dm mas Prostitusi 
544 Klarifikasi dan permintaan maaf Mbake yang 
terciduk kasus prostitusi di sebuah hotel di Batu, 
Malang. 
?? Nikisae #nyinyir #julid #usil #jail #bacot 
#bacotberkelas #mulut #buahbibir #bukangosip 
#realnotfake #gosip #gosipterbaru #beritaartis 
#artis #trending #selebnews #ikanasin 
klarifikasi permintan maf 
mbake ciduk prostitusi buah 
hotel batu malang nikisae 
Bukan 
Prostitusi 
545 Nama Fatya Ginanjarsari dan Mulia Lestari atau 
Maulia Lestari masuk ke dalam daftar prostitusi 
online yang diungkap polisi pada Jumat 
(11/1/2019). Selain mereka, diungkap pula 4 artis 
nama fatya ginanjarsari mulia 
lestari maulia lestari masuk 
daftar prostitusi online polisi 
Bukan 
Prostitusi 
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lainnya yakni Baby Shu, Riri Febrian, Aldera 
Cena, dan Tiara Permata Sari. 
#YPI #puteriindonesia #maulidalestari 
#fatyaginanjarsari #prostitusiartis #tribunnews 
#localtoviral 
jumat     artis lai shu riri febrian 
aldera cena tiara permata sari 
546 Vanessa Angel diduga mengekplorasi dirinya 
dalam bentuk foto dan video untuk kepentingan 
prostitusi. Tak hanya itu, Vanessa juga diduga 
ikut mentransmisikan gambar dan video porno 
tersebut kepada para mucikari. #batamnews 
#tentangbatam #beritabatam 
#tanjungbalaikarimun #vanessaangel #vanessa 
#va #mucikari #prostitusi #prostitusionline 
#prostitusiartis 
vanesa angel duga 
mengekplorasi bentuk foto 
video prostitusi vanesa duga 
transmisi gambar video porno 
mucikari 
Bukan 
Prostitusi 
547 Surabaya Jatim 
Putri Amelia Finalis Putri Pariwisata ditangkap 
di sebuah hotel di Batu, Jawa Timur terkait 
prostitusi. Tonton selengkapnya di channel 
youtube Professor Magang atau buka link ini: 
https://youtu.be/diBdOBl_KYE . 
#putriamelia #putriameliazahraman 
#prostitusionline #prostitusiartis 
surabaya jatim putri amelia 
finalis putri pariwisata tangkap 
buah hotel batu jawa timur kait 
prostitusi tonton lengkap 
chanel youtube profesor 
magang buka link 
Bukan 
Prostitusi 
548 #repost @detik_update 
Pengakuan PA, artis yang diduga terlibat 
prostitusi dan ditangkap di sebuah hotel di Batu, 
Jawa Timur. Dm/Tag ?? @detik_update 
#infoupdate #detikupdate #prostitusiartis 
#prostitusiartisonline #prostitusiartis 
#putriamelia #delik.news 
pa artis duga libat prostitusi 
tangkap buah hotel batu jawa 
timur dm tag 
Bukan 
Prostitusi 
549 PA ikut prostitusi online untuk melunasi 
hutang,tarif sekali kencan PA 65juta 
#prostitusiartis #prostitusionline 
pa prostitusi online lunas 
hutang tarif kencan pa juta 
Bukan 
Prostitusi 
550 Jadi inilah akhir karierku sebagai pelacur umum. 
Ia mengatakan itu dengan roman penuh nostalgia 
terhadap tahunÂ² yang telah lewat, sebab ia telah 
menjadi pelacur sejak masa pendudukan Jepang 
#quotesbbp #kutipanbuku #preman 
#perempuanindonesia #pelacur #perempuan 
#lakilaki #pria #feminisindonesia #perkawinan  
#pernikahan #penderitaan #BalaiBukuProgresif 
karier lacur atak roman penuh 
nostalgia hadap lacur duduk 
jepang 
Bukan 
Prostitusi 
551 Ayu ayu ko lonte haha 
#indopostgram #sambat #cangkeman 
#nyangkem #bacotanberkelas #dagelan 
#dagelanjowo #storywa #storywasedih #purel 
#lonte #bajingan #misoh #sedoyomawut 
#perusakhubunganorang #pho 
#tukangselingkuh #pemalang #comal 
#maidogratis 
ayu ayu ko lonte haha Bukan 
Prostitusi 
552 Pemerintah Kabupaten Madiun bersama jajaran 
TNI dan Polri menggusur praktik prostitusi 
kuburan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 
Lokalisasi yang sudah beroperasi puluhan tahun 
tersebut akhirnya dibongkar.  
Saksikan selengkapnya di kanal YouTube 
Buletin iNews:? 
perintah kabupaten madiun 
jajar tni polri usur praktik 
prostitusi kubur kabupaten 
madiun jawa timur lokalisasi 
operasi puluh bongkar saksi 
lengkap kanal youtube buletin 
inews warga pemkab madiun 
Bukan 
Prostitusi 
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Warga dan Pemkab Madiun Bongkar Bangunan 
Praktik Prostitusi di Lahan Pemakaman? 
bongkar bangun praktik 
prostitusi lahan makam 
553 Polisi akhirnya mengungkap identitas perempuan 
dari kalangan publik figur yang diduga terlibat 
prostitusi online di sebuah hotel kawasan Batu, 
Jawa Timur (Jatim). Ia berinisial PA, dipesan 
muncikari atas permintaan seseorang yang akan 
menjadi penyewa jasa 
#putriameliazahraman#putriameliazahramanpro
stitusionline #putriamelia 
#putriameliaprostitusionline 
polisi identitas perempuan 
kalangan publik figur duga 
libat prostitusi online buah 
hotel kawasan batu jawa timur 
jatim inisial pa pesan 
muncikari permintan sewa jasa 
Bukan 
Prostitusi 
554 Pengakuan PA yg terlibat dlm Kasus prostitusi 
online . #prostitusi #prostitusionlen 
#prostitusionlinejatim #selebritisindonesia 
#putriamelia #putriameliaprostitusionline 
#selebriti #artisprostitusi #kasusprostitusi 
#artisindonesia 
pa libat dlm prostitusi online Bukan 
Prostitusi 
555 Artis jkt kembali terlibat dlm Kasus prostitusi 
online. Engg nganu baidewaii ada yg tau ini 
siapa?  #prostitusi #prostitusionlen 
#prostitusionlinejatim #selebritisindonesia 
#putriamelia #putriameliaprostitusionline  
artis jkt libat dlm prostitusi 
online eng nganu baidewai tau 
Bukan 
Prostitusi 
556 Vanessa Angel sempat harus berjibaku 
menghadapi kasus prostitusi online yang 
menjeratnya. Ditahan beberapa bulan, Vanessa 
Angel divonis hakim dengan hukuman 5 bulan 
penjara. Adapaun dengan hukuman yang telah 
dijalani Vanessa Angel akan bebas pada minggu 
pagi besok. TRIBUNSUMSEL.COM 
#vanessaangel #kasusprostitusi #prostitusionline 
#UUITE 
vanesa angel berjibaku hadap 
prostitusi online jerat tahan 
vanesa angel vonis hakim 
hukum  penjara adapaun 
hukum jalan vanesa angel 
bebas mingu pagi besok 
tribunsumsel com 
Bukan 
Prostitusi 
557 Jangan lupa follow, tag & 
share??@rakyat_mager 
Setelah beberapa bulan yang lalu prostitusi 
online Vanesha Angel yang menghebohkan 
sekarang terjadi lagi di Batu Malang Jawa Timur. 
#prostitusi #online #mucikari #kasusartis 
#kasusprostitusi #polri #indonesia 
#cintaterlarang 
lupa tag share prostitusi online 
vanesha angel heboh batu 
malang jawa timur 
Bukan 
Prostitusi 
558 NGERIII LUR....!!!GAWAT!! 2 Jaringan 
Prostitusi Online di DIY Diciduk Polisi. 
#prostitusionline #prostitusi #beritakriminal 
#kriminal #kasusprostitusi #poldadiy 
#polresjogja #ditreskrimsus 
ngeri lur gawat  jaring 
prostitusi online diy ciduk 
polisi 
Bukan 
Prostitusi 
559 Terdakwa prostitusi artis, Vanessa Angel dituntut 
6 bulan penjara. Ada komentar? 
#vanessangel #kasusprostitusi 
#kasusprostitusionline  
dakwa prostitusi artis vanesa 
angel tuntut  penjara komentar 
Bukan 
Prostitusi 
560 Sejumlah perempuan berunjuk rasa di Mapolda 
Jawa Timur. Mereka menuntut Polda Jawa Timur 
tidak hanya menjerat pihak perempuan dalam 
kasus prostitusi tetapi juga menjerat para 
pengguna jasa prostitusi baik online maupun 
konvensional. #prostitusionline 
#berantasprostitusi #kasusprostitusi 
perempuan unjuk mapolda 
jawa timur tuntut polda jawa 
timur jerat perempuan 
prostitusi jerat penguna jasa 
prostitusi online konvensional 
Bukan 
Prostitusi 
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561 Belum tuntas kasus dugaan prostitusi online, 
berita tak sedap kembali menerpa Vanessa 
Angel. Artis tersebut diketahui menjual mobil 
sport buatan Jerman lantaran butuh uang. 
#lancangkuning #vanessaangel 
#va #kasusprostitusi #kasusprostitusionline 
#beritaartisindonesia #lambeturah 
tuntas dugan prostitusi online 
berita sedap terpa vanesa angel 
artis jual mobil sport jerman 
lantar butuh uang 
Bukan 
Prostitusi 
562 -Artis Riri Febrianti Ikut Terlibat Kasus 
Prostitusi, Siapa Dia?- 
Selain Vanessa Angel , satu lagi artis yang 
dipanggil Polda Jawa Timur terkait kasus 
prostitusi . Dia adalah Riri Febrianti, yang 
dipanggil Polda Jatim Selasa (29/1/2019) malam. 
#prostitusionline #vanessaangel #muncikari 
#kasusprostitusi 
artis riri febrianti libat 
prostitusi vanesa angel artis 
dipangil polda jawa timur kait 
prostitusi riri febrianti dipangil 
polda jatim selasa    malam riri 
febrianti dipangil polda jatim 
nama masuk daftar mucikari 
vanesa angel riri periksa  jam 
polisi 
Bukan 
Prostitusi 
563 Polisi bongkar prostitusi online, diduga puluhan 
artis dan model terlibat. 
Terungkap muncikari prostitusi online meraup 
keuntungan milayaran rupiah.. Saksikan 
tayangan selengkapnya Dalam program Fokus 
Kasus, Senin, 28 Januari 2019 Pukul 02.30 WIB 
hanya di Indosiar. #prostitusionline 
#vanessaangel #muncikari #kasusprostitusi 
polisi bongkar prostitusi online 
duga puluh artis model libat 
muncikari prostitusi online 
raup untung milayaran rupiah 
saksi tayang lengkap program 
fokus senin  januari    wib 
indosiar 
Bukan 
Prostitusi 
564 Terciduk dikamar kos, Prostitusi online. 
Dok: 86 net tv 
#kasusprostitusi #kasusprostitusionline #net86 
#youtube #indovidgram #berita #mamalemes 
Follow: @mamalemes 
ciduk kamar kos prostitusi 
online dok  net tv 
Bukan 
Prostitusi 
565 Begini Perjalanan Vanessa Angel Menjadi 
Tersangka Kasus Prostitusi Online 
#pantaucom #pantaugrafis #vanessaangel 
#kasusprostitusi #prostitusiartis #prostitusionline 
#vs #artis #tersangka #mucikari #bisnislendir 
#viral  
jalan vanesa angel sangka 
prostitusi online 
Bukan 
Prostitusi 
566 saaya juga g mau ketinggaln sebagai 
@glizhijab.distributor taiwan ?? 
pake brand seendiri sekalian promo?? 
#sallydressglizhijab #mustard #taipei #taiwan 
#openorder bismillahirrahmanirrahim???? 
Yeyy open order NOW!? 
BEST SELLER sepanjang masa, Sally Dress & 
Khimar Naira???????? 
ketingaln taiwan pake brand 
promo bismilahirahmanirahim 
yey open order now seler saly 
dres khimar naira 
Bukan 
Prostitusi 
567 Open order :D 
Kontak ada di bio ya Start from 50K 
open order kontak bio start 
from harga 
Bukan 
Prostitusi 
568 Jacket Hoodie dengan sablon Glow In The Dark. 
Hanya di @sumatera_konveksi . 
Kamu mau juga??? 
Order sekarang cuma disini. 
Workshop : Jl. Sawit Raya No. 80. Perumnas 
Simalingka Whatsapp : 0813.9664.1615 
jacket hodie sablon glow in 
dark order workshop jl sawit 
raya no  perumnas simalingkar    
Bukan 
Prostitusi 
569 Polisi gerebek prostitusi terselubung, di kawasan 
Moroseneng, Surabaya. 3 Pasangan tanpa bukti 
ikatan Nikah, ditemukan di lokasi ini.?? @joel.is. 
cc. @humaspolrestabessurabaya 
polisi gerebek prostitusi 
selubung kawasan 
moroseneng surabaya  pasang 
bukti ikat nikah temu lokasi 
Bukan 
Prostitusi 
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#surabaya #polisi #polisijatim #poldajatim 
#polisisurabaya #satreskrim #polwan #lokalisasi 
#surabayacity #infosuroboyo #prostitusi 
#polwancantik #moroseneng  
570 Wah gengs, ternyata lokalisasi KM 17 aktif 
kembali nih. Para PSK nya hijrah ke sebrang 
yakni di rumah-rumah warga. Warga sekitar 
sejatinya resah karena lokalisasi tersebut aktif 
kembali. #kondisibalikpapan #updatebalikpapan 
#lokalisasi #km17 #lintasbalikpapan #instabpn 
gengs nyata lokalisasi km  
aktif psk hijrah sebrang 
rumahrumah warga warga 
kitar sejat resah lokalisasi aktif 
Bukan 
Prostitusi 
571 Api menghanguskan lokalisai Merong di Muara 
Teweh, Batara, Kalteng, Rabu (22/2) dini hari. 
Kebakarab itu menewaskan satu PSK bernama 
Yulia (21), yang mencoba menyelamatkan diri 
dengan cara masuk ke dalam drum berisi air di 
kamar mandi. Foto: Dadang for Kalteng Pos 
#JPNN #Api #SiJagoMerah #Kebakaran 
#Lokalisasi #PSK #MuaraTeweh #Kalteng 
#Instagram 
api hangus lokalisai rong 
muara teweh batara kalteng 
rabu   kebakarab tewas psk 
nama yulia  coba selamat 
masuk drum isi air kamar 
mandi foto dadang for kalteng 
pos 
Bukan 
Prostitusi 
572 Hai gaes, kuy mampir dimari 
Disini tempatnya, kalian bisa custom suka" 
kalian dan hanya kalian yg punya. 
Mulai dari bahan Bahan 3D/Hardcase/ ( Best 
Seller )?s/d Bahan Softcase/Anticrack 
Harga pokokny murah kalilah. Mau Order? 
gaes mampir mari custom suka 
bahan bahan hardcase seler 
bahan softcase anticrack harga 
pokokny murah kalilah order 
Bukan 
Prostitusi 
573 Label Putri Pariwisata Balikpapan melekat 
dengan PA yang diamankan Polda Jatim dalam 
kasus prostitusi online. kaltimkece.id menelusuri 
jejak prestasi langganan finalis kontes kecantikan 
tersebut di provinsi ini. Selengkapnya, kunjungi 
profil dan ketuk tautan. 
#kaltimkece #kalimantantimur #balikpapan 
#prostitusi 
label putri pariwisata 
balikpapan lekat pa aman 
polda jatim prostitusi online 
kaltimkece id telusur jejak 
prestasi langanan finalis 
kontes cantik provinsi lengkap 
kunjung profil ketuk taut 
Bukan 
Prostitusi 
574 Done lagi mamank gw suka nihk pelanggan yang 
sabar thanks you for believe. Yang minat order 
bisa chat harga nya bisa nego #freefireindonesia 
#jasajokiff 
done mamank gw suka nihk 
lang sabar you for believe 
minat order chat harga nego 
Bukan 
Prostitusi 
575 Ratusan Wanita Pekerja Seks (WPS) lokalisasi 
Algorejo atau lebih dikenal dengan sebutan 
Sunan Kuning (SK) mendapatkan tali asih 
sebesar Rp 5 juta. 
Diharapkan tanggal 18 Oktober 2019 praktik 
prostitusi di Sunan Kuning benar-benar hilang. 
Dan para WPS bisa kembali ke daerah asalnya 
masing-masing. #sk #sunankuning 
#sunankuningsemarang #lokalisasi #wps 
#semarang #infosemarang #ayosemarang 
ratus wanita kerja seks wps 
lokalisasi algorejo kenal sunan 
kuning sk tali asih rp  juta 
harap tangal  oktober  praktik 
prostitusi sunan kuning 
benarbenar hilang wps daerah 
masingmasing 
Bukan 
Prostitusi 
576 Open PREORDER Batch pertama dari kita. 
"TREADGAM" 
Code : TRGM2xx 
Menggunakan bahan kwalitas tinggi super suede. 
Size : 39-43 
#art#urban#urbanstyle#sepatulokal#streetart#de
sign#grafick#sketch#projeck#sepatu#cloth#clot
hing#distro#fashion #lokalisasi #skateboarding  
open preorder batch treadgam 
code trgmx mengunakan 
bahan kwalitas tingi super 
suede size  
Bukan 
Prostitusi 
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577 Harga diriku lebih mahal dari gaya hidup ku . 
Order lagi breww baju di @prdseclothing krna 
tidak re-stock..Kita juga bisa bikin custom satuan 
cuy 
#paradise #clothingbrand #hargamurah 
#kaoskeren #custombaju #bajucustom 
#clothingproduksi #brandlokal 
#brandlokalindonesia #lokalisasi 
harga mahal gaya hidup ku 
order brew baju krna restock 
bikin custom satuan cuy 
Bukan 
Prostitusi 
578 BANJARBARU, klikkalsel â€“ Resmi ditutup 
sejak 2016 silam, dan sudah seringkali 
dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru, nyatanya 
bisnis prostitusi di eks Lokalisasi Pembatuan 
masih hidup. 
#klikkalselnews #wikwik #psk 
#priahidungbelang #prostitusi #lokalisasi 
#pembatuan #satpolppbanjarbaru #banjarbaru 
banjarbaru klikalsel resmi 
tutup  silam seringkali laksana 
razia satuan polisi pamong 
praja satpol kota banjarbaru 
nyata bisnis prostitusi eks 
lokalisasi batu hidup 
Bukan 
Prostitusi 
579 Ayo order lagi bajunya karna kita tidak re-stock  
Kita juga bisa nih custom satuan minat dm aja 
bree #paradise #clothingbrand #hargamurah 
#kaoskeren #custombaju #bajucustom 
#clothingproduksi #brandlokal 
#brandlokalindonesia #lokalisasi 
order baju karna restock 
custom satuan minat dm bre 
Bukan 
Prostitusi 
580 160 Lokalisasi Ditutup om.......masih ada 8 lagi 
yang bakal ditutup di akhir tahun ini 
#lokalisasi #psk #sexbebas #senator #pelacur 
 lokalisasi tutup  tutup Bukan 
Prostitusi 
581 Open order semua produk Oriflame di bulan 
November ???? Kamu boleh tanya tentang semua 
produk Oriflame, tapi jangan lupa ordernya ya 
hahaha ???? 
open order produk oriflame 
november produk oriflame 
lupa order hahaha 
Bukan 
Prostitusi 
582 Sekolah di lokalisasi prostitusi Alas Karet 
(Alaska ) di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, ini 
tidak seperti sekolah lain umumnya. Selain 
tempat belajar yang sangat sederhana, semua 
siswanya adalah pekerja seks komersial (PSK). 
Namun, sekolah itu hanya buka seminggu sekali. 
Pengajarnya berasal dari relawan kesehatan, 
dokter dan perajin. 
#infia #infiafact #prostitute #prostitusi 
#lokalisasi #pendidikan #sekolah #alaskaret 
#kendal #jawatengah 
sekolah lokalisasi prostitusi 
alas karet alaska sukorejo 
kendal jawa sekolah ajar 
sederhana siswa kerja seks 
komersial psk sekolah buka 
semingu ajar relawan sehat 
dokter rajin 
Bukan 
Prostitusi 
583 BEST SELLER !! GALAXY CASE 
Tag temannya juga yah untuk ikutan punya case 
terkece ini?? 
? Cek HARGA DAN KATALOG : Langsung 
KLIK LINK atau cek di 
HIGHLIGHT/SOROTAN dan bisa DM IG lsng 
!!?CARA ORDER : Langsung klik link di BIO 
Untuk hubungi admin kami !! . 
seler galaxy case tag tema case 
kece cek harga katalog klik 
link cek highlight sorot dm ig 
lsng order klik link bio hubung 
admin 
Bukan 
Prostitusi 
584 20 PSK SANUR KEMBALI DIAMANKAN 
SATPOL PP DENPASAR. 
28 november 2018 malam, Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Denpasar melakukan sidak di wilayah 
Sanur Kauh. Dengan melibatkan 40 anggota 
Satpol PP dan 2 anggota Kodim didapatkan 20 
 psk sanur aman satpol 
denpasar  november  malam 
satuan polisi pamong praja 
kota denpasar laku sidak 
wilayah sanur kauh libat  
angota satpol  angota kodim  
Bukan 
Prostitusi 
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orang pelanggar tanpa mengantongi identitas. 
Saat ini pelanggar sudah berada di kantor Satpol 
PP dan akan melakukan proses selanjutnya. 
#lokalisasi #komplek #sanur #badungviral #bali 
orang pelangar kantong 
identitas sat pelangar rada 
kantor satpol laku proses 
585 Thx agan yang udh setia order dan percaya 
pengerjaan akunnya di kami @veteranjoki ? 
Udah dapet WS + sekalian bisa unlock 
achievement nya kan ? 
Langsung Whatssap/Line ke OA kami ya untuk 
fast response ? 
thx agan udh setia order 
percaya pengerjan ws unlock 
achievement line oa response 
Bukan 
Prostitusi 
586 Selesai diperiksa hampir 18 jam dalam dugaan 
kasus prostitusi, Aktris FTV Vanessa Angel 
akhirnya dibebaskan oleh Polda Jatim. Vanessa 
pun meminta maaf atas kejadian yang mencoreng 
namanya. #prostitusi #prostitusionline 
#jawatimur #poldajawatimur #polda 
#beritaprostitusi 
selesai periksa  jam dugan 
prostitusi aktris ftv vanesa 
angel bebas polda jatim vanesa 
maf coreng nama 
Bukan 
Prostitusi 
587 ?DI BACA DULU YA SAY?? 
?Atasan "MURMER AJA" ? MINAT DM 
?Siapa cepat dia dapat 
?Dijamin masih good condition jarang di pakai 
?No keep ya untuk menghindari PHP ?minat 
langsung DM sebelum sold 
baca say murmer minat dm 
cepat jamin god condition 
jarang pakai no kep hindar php 
minat dm sold 
Bukan 
Prostitusi 
588 Lokalisasi PSK, Solusi Atau Polusi? 
Apabila nikah dipersulit, zina akan mudah 
Apabila mahar mahal, pacaran menjadi murah 
Solusi perzinahan adalah pernikahan 
lokalisasi psk solusi polusi 
nikah sulit zina mudah mahar 
mahal pacar murah solusi 
perzinahan nikah 
Bukan 
Prostitusi 
589 Masih open PO yaa guys. Limited slot. 
#drkun #drkunjayanata 
open po guys limited slot Bukan 
Prostitusi 
590 Sekretaris Dinas Sosial Kota Kupang, Hendrik 
Kaborang menjelaskan jika pemerintah akan 
memulangkan para Pekerja Seks Komersil (PSK) 
di lokalisasi Karang Dempel (KD) awal Oktober 
2019 mendatang. Hingga saat ini, tercatat masih 
ada sekitar 68 PSK yang tinggal di Karang 
Dempel. #lokalisasi #karangdempel 
#kotakupang #kotakupangntt #likeforlikes 
#kupang #kupanghits 
sekretaris nas sosial kota 
kupang hendrik kaborang 
perintah pulang kerja seks 
komersil psk lokalisasi karang 
dempel kd oktober  hinga sat 
catat kitar  psk tingal karang 
dempel 
Bukan 
Prostitusi 
591 Gapapa ga punya modal besar, 
Alhamdulillah masih punya semangat besar ?? 
#openorder Konsul dan Order 
wa 087729189890 
gapapa modal alhamdulilah 
semangat konsul order wa 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
592 Polisi mengamankan tiga orang terkait dugaan 
prostitusi online di Kota Batu. Salah satunya 
adalah PA yang disebut sebagai public figure. PA 
pun membenarkan pernah mengikuti ajang 
kecantikan di Indonesia. Dalam ajang kecantikan 
itu, ia mengaku bukan sebagai pemenang. PA 
juga tidak menjelaskan tahun berapa dirinya 
mengikuti ajang tersebut. "Putri Pariwisata 
Indonesia, itu saya bukan pemenang. Dari Putri 
Pariwisata Indonesia terima kasih cuma finalis," 
ungkap PA di Mapolda Jatim, Minggu 
(27/10/2019). Siapakah sosok PA? (Foto: Polda 
polisi aman orang kait dugan 
prostitusi online kota batu 
salah satunya pa public figure 
pa ajang cantik indonesia ajang 
cantik mengaku menang pa 
ajang putri pariwisata 
indonesia menang putri 
pariwisata indonesia terima 
kasih finalis pa mapolda jatim 
mingu    sosok pa foto polda 
jatim 
Bukan 
Prostitusi 
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Jatim) 
#Prostitusi #PutriPariwisata #detikHot 
593 Hayyyyyaaa....??? 
Glowers...buruan order??? Stok terbatas.... 
Cusss dm or chat wa...??? 
#naviglowfacialwashgold #orderDM 
#naviglowfacialwashacne 
#NAVIGLOWSKINCAREBANDUNG 
haya glowers buru order stok 
batas cus dm or chat wa 
Bukan 
Prostitusi 
594 Gelang paket kulit 50.000/2pcs. 
( belum termasuk ongkir) 
CONTACT ORDER : WA : 089521418447 
LINE : paradope.indonesia 
TOKOPEDIA : Paradope.Ltd 
SHOPEE : Paradope.indonesia 
gelang paket kulit   pcs masuk 
ongkir contact order wa telpon 
line paradope indonesia 
tokopedia paradope ltd shope 
paradope indonesia 
Bukan 
Prostitusi 
595 KITA DOAKAN AGAR @vanessaangelofficial 
bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya?? 
kalau mimin sih dukung kak vanesh karena: yah 
mimin gak tega ajah kenapa si rian (pemakai jasa) 
tidak ikut dihukum kenapa hanya dia 
(@vanessaangelofficial)? 
Seharusnya yang diberantas itu bukan vanesa 
tetapi pembelinya coba kalau pemakai/pembeli 
jasa prostitusi tidak ada pastikan yang terlibat 
prostitusi ogah/out thats work 
doa mimin dukung kak vanesh 
mimin tega ajah rian jasa 
hukum berantas vanesa beli 
coba beli jasa prostitusi libat 
prostitusi ogah out thats work 
Bukan 
Prostitusi 
596 Seungri saat ini sedang dalam penyelidikan polisi 
atas tuduhan yang melibatkan mediasi layanan 
prostitusi, tuduhan baru terus bermunculan. 
Pengacaranya melangkah maju untuk 
menyangkal tuduhan Seungri terlibat dalam 
layanan prostitusi dan menggunakan narkoba. 
Cek info lengkapnya di ig story yaa! 
#kpopnews #kasusseungri #skandalseungri 
#kasusprostitusi #seungri 
seungri sat selidik polisi tuduh 
libat mediasi layan prostitusi 
tuduh muncul acara lang maju 
sangkal tuduh seungri libat 
layan prostitusi mengunakan 
narkoba cek info lengkap ig 
story 
Bukan 
Prostitusi 
597 #InfoPatria #BlitarHariIni ? UPDATE. Setelah 
dilakukan pengembangan kasus, lelaki inisial RS 
(23) warga Jalan Bromo Kota #Blitar yg menjadi 
mucikari prostitusi online di Blitar memiliki 15 
anak buah. 
Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Sodiq Efendi 
mengatakan RS mucikari #prostitusionline di 
Blitar memiliki 15 anak buah yg kesemuanya 
wanita dewasa & berprofesi sebagai 
#pemandulagu di beberapa #tempatkaraoke di 
Blitar. #Tersangka RS  
mengaku baru kali ini menawarkan anak di 
bawah umur dalam #praktikprostitusi online ini. 
update laku kembang lelaki 
inisial rs  warga jalan bromo 
kota mucikari prostitusi online 
blitar milik  anak buah kasat 
reskrim polres blitar akp sodiq 
efendi atak rs mucikari blitar 
milik  anak buah wanita 
dewasa profesi blitar rs 
mengaku kali tawar anak umur 
online 
Bukan 
Prostitusi 
598 Geliat prostitusi di Kota Padang masih subur, 
dengan diungkapnya kasus eksploitasi 
perdagangan anak baru gede (ABG) atau di 
bawah umur yang dijadikan sebagai pekerja seks 
komersial (PSK). 
#seputarinformasiid #seputarinformasi 
#informasi #informasipadang #redaksisumbar 
#prostitusionline #kasusprostitusi 
geliat prostitusi kota padang 
subur eksploitasi dagang anak 
gede abg umur kerja seks 
komersial psk direktorat 
reserse kriminal ditreskrimum 
polda sumbar memanfatkan 
hotel bintang praktik bisnis 
haram 
Bukan 
Prostitusi 
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599 ?? Torano ?? 
Open Pre-Order, Dress IDR 170k 
Untuk pemesanan bisa dm/wa (chat only) 
085790901594 dan screenshot produk yang 
diinginkan. ??? 
torano open preorder dres idr 
harga pesan dm wa chat only 
telpon screnshot produk dingin 
Bukan 
Prostitusi 
600 Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan 
mengungkap jika masih ada ribuan foto-foto dan 
video panas artis yang diduga terkait prostitusi 
online. Fakta baru tersebut terdapat dalam 
keterangan pers pasca penetapan Vanessa Angel 
sebagai tersangka kasus prostitusi online. 
Selengkapnha klik insta story 
#prostitusionline #prostitusiartis #kasusprostitusi 
#beritaartis #gosipartis 
kapolda jatim irjen luk 
hermawan ribu fotofoto video 
panas artis duga kait prostitusi 
online fakta terang pers pasca 
vanesa angel sangka prostitusi 
online selengkapnha klik insta 
story 
Bukan 
Prostitusi 
601 Assalamualaikum... 
SEMANGAT PAGI EMAK EMAK KECE DAN 
PARA PEJUANG KELUARGA ?? 
Utk Teman" yg sama" Berdagang,, 
Bismillah ,semoga hari ini Dagangannya laris 
manis ?? Semoga Orderanny Deras & Allah 
selalu Membukakan Rezeki dr segala arah 
Aamiin Allahumma Aamiin...???? OPEN 
ORDER NUAMOOREA SERIES 
Ready Kemasan Ekonomis Bplus 15gr & bb 25gr 
asalamualaikum semangat 
pagi emak emak kece juang 
keluarga teman dagang 
bismilah daganganya laris 
manis orderany deras alah 
buka rezeki dr arah alahuma 
open order nuamorea series 
ready mas ekonomis bplus gr 
gr 
Bukan 
Prostitusi 
602 Beberapa pekan terakhir, laman berita kita 
dipenuhi dengan berita kasus prostitusi. Kasus ini 
cukup menarik perhatian  
masyarakat karena menjerat nama dua artis FTV. 
Tagar #80juta pun menjadi guyonan yang 
meramaikan media sosial  
(dan cukup menghibur). 
#kasusprostitusi #prostitusionline #80juta 
pekan laman berita penuh 
berita prostitusi tarik hati 
masyarakat jerat nama artis ftv 
tagar guyon ramai media sosial 
hibur 
Bukan 
Prostitusi 
603 Reposted from @pindainews - Artis Vanessa 
Angel Jadi Tersangka Prostitusi Daring 
PINDAINEWS, Surabaya - Polda Jatim 
menetapkan artis Vanessa Angel sebagai 
tersangka kasus pelacuran daring yang mereka 
bongkar beberapa waktu lalu. 
#prostitusionline #vanessaangel #surabaya 
#beritaartis #artis #gosipartis #prostitusiartis 
reposted from artis vanesa 
angel sangka prostitusi daring 
pindainews surabaya polda 
jatim artis vanesa angel sangka 
lacur daring bongkar 
Bukan 
Prostitusi 
604 Selamat pagi... .Lapis legit 45.000/kotak.dengan 
ukuran 15x15 cm. Ada 3 pilihan rasa keju, 
pandan dan coklat. Lapis surabaya 60.000/kotak. 
Silahkan yang mau order ??Untuk komentar dan 
dm di ig kami usahakan selalu balas dengan fast 
respon. Atau langsung wa untuk pemesanan. 
Terima kasih ???? #lapislegit #pie #piebuah 
#piebuahsolo #piesolo #piesusu #piemini 
selamat pagi lapis legit   kotak 
ukur cm  pilih keju pandan 
coklat lapis surabaya   kotak 
silah order komentar dm ig 
usaha balas respon wa pesan 
terima kasih 
Bukan 
Prostitusi 
605 Penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus 
Polda Jatim menetapkan artis Vanessa Angel 
sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi online. 
Bintang FTV tersebut diduga ikut menjadi 
penyedia artis dalam bisnis pelacuran ini. 
(Sumber: iNews.id) 
#mncnewsroom #vanesaangel #uuite #tersangka 
sidik subdit cyber crime 
ditreskrimsus polda jatim artis 
vanesa angel sangka dugan 
prostitusi online bintang ftv 
duga artis bisnis lacur sumber 
inews id 
Bukan 
Prostitusi 
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#kasus #kasusprostitusi #prostitusi 
#prostitusiartis 
606 #gaunsasirangan #madebyorder 
Info pricelist/custom order lainnya 
087816332214 (no call) Semua foto di akun 
Rumah Jahit Linda adalah hasil karya kami 
sendiri atau testimoni dari pelanggan,  
bukan ambil foto karya orang lain 
info pricelist custom order lai 
telpon no cal foto akun rumah 
jahit linda hasil karya 
testimoni lang ambil foto karya 
orang 
Bukan 
Prostitusi 
607 Kapolda Jatim: Terkait Kasus Prostitusi Artis, 
Dua DPO Sudah Tertangkap di Jakarta  Mbah 
Heru  14 January 2019(07:37)   
POLDA #kasusprostitusionline #prostitusionline 
#kasusprostitusi #protitusiartis  
kapolda jatim kait prostitusi 
artis dpo tangkap jakarta mbah 
heru  january    polda 
Bukan 
Prostitusi 
608 T.bucket custom 
Bordir nama manual&computer 
Bisa pake nama suka suka ready stok 
Size dewasa Order via wa 085863175159 
bucket custom bordir nama 
manual computer pake nama 
suka suka ready stok size 
dewasa order wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
609 #Repost from @jatim_net 
TERNYATA !! ARTIS MENAWARKAN 
DIRINYA KE MUNCIKARI 
Tentri & Endang 2 Muncikari yang menjadi 
Tersangka Praktik Prostitusi Online Mengaku 
Tidak Mengajak Artis sebagai korbannya. 
#prostitusi #prostitusionline #prostitusiartis 
#kasusprostitusi #kasusvanessaangel 
#vanessaangel #menjemputrejeki2019 #kriminal 
from nyata artis tawar 
muncikari tentri endang  
muncikari sangka praktik 
prostitusi online mengaku ajak 
artis korbanya 
Bukan 
Prostitusi 
610 Open Order 31 OCT 2019 BITTERBALLEN 
#georginacookies #openorder 
open order  oct  biterbalen Bukan 
Prostitusi 
611 Dituding Terlibat Jaringan Prostitusi, Cathy 
Sharon Lapor Polisi 
PINDAINEWS, BAndung - Artis Cathy Sharon 
melaporkan pembuat dan penyebar informasi 
yang menyebutkan dirinya terlibat jaringan 
prostitusi online dengan tarif Rp60 juta ke Polda 
Metro Jaya, Kamis. 
Laporan bernomor LP/180/I/2019/PMJ itu 
diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus Polda Metro Jaya. #prostitusionline 
#vanessaangel #surabaya #beritaartis #artis 
#gosipartis #prostitusiartis #mediaonline 
#promosi #jawatimur 
tuding libat jaring prostitusi 
cathy sharon lapor polisi 
pindainews bandung artis 
cathy sharon lapor sebar 
informasi libat jaring prostitusi 
online tarif rp juta polda metro 
jaya kamis lapor nomor lp   
pmj terima direktorat reserse 
kriminal khusus polda metro 
jaya 
Bukan 
Prostitusi 
612 IKAN LAYANG SAUS ASAM PEDAS 
Dengan potongan Buah Tomat segar pilihan dan 
bumbu rempah yang gurih ! 
CV.AMANDA KITHCEN 
SINCE. 2006 100 % HALAL 
MELAYANI JASA ORDER CATERING 
PRASMANAN â€¢ NASI KOTAK â€¢ 
RANTANGAN KANTOR 
??+62 822-7116-0478 
??+62 853-9436-253 
ikan layang saus asam pedas 
potong buah tomat segar pilih 
bumbu rempah gurih cv 
amanda kithcen since  halal 
layan jasa order catering 
prasmanan nasi kotak rantang 
kantor  telpon  telpon 
Bukan 
Prostitusi 
613 INIKATA.com â€“ Aktris Cathy Sharon resmi 
melaporkan oknum yang memasang fotonya 
dalam katalog prostitusi online ke polisi. 
Didampingi kuasa hukum Sandy Arifin, dia 
inikata com aktris cathy sharon 
resmi lapor oknum pasang foto 
katalog prostitusi online polisi 
damping kuasa hukum sandy 
Bukan 
Prostitusi 
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mendaftarkan laporan ke Polda Metro Jaya, 
Kamis (10/1). Cathy Sharon mengatakan bahwa 
dirinya lapor polisi karena merasa terganggu 
dengan beredarnya foto tersebut. #cathysaron 
#prostitusionline #prostitusiartis #kasusprostitusi 
#kasusartis #pencemarannamabaik 
arifin daftar lapor polda metro 
jaya kamis   cathy sharon atak 
lapor polisi tergangu edar foto 
614 Ayo silahkan di order yuukk, hanya di 
@Jepara.aksa?? Tempat Belanja Produk 
Furniture Berkualitas Dengan  
Harga Terjangkau Serta Terpercaya cuma disini 
tempatnya @Jepara.aksa 
silah order belanja produk 
furniture kualitas harga 
jangkau percaya 
Bukan 
Prostitusi 
615 #Repost @metrotv 
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta 
@musni_umar 
Pengamat sosiologi Musni Umar mengatakan 
kasus prostitusi online yang melibatkan artis VA 
dan AS dipicu karena gaya hidup yang mewah 
guna mempertahankan eksistensinya. Selain itu 
langkah tersebut dianggap paling mudah dan 
cepat untuk mendapatkan penghasilan yang besar 
di kala mereka tak mendapatkan tawaran apapun. 
#prostitusionline #artisterjeratprostitusi 
#kasusprostitusi 
rektor universitas ibnu chaldun 
jakarta sosiologi musni umar 
atak prostitusi online libat artis 
va as picu gaya hidup mewah 
tahan eksistensi langkah 
diangap mudah cepat hasil 
tawar apapun 
Bukan 
Prostitusi 
616 Selamat Pagi ?? Alhamdulillah ?? 
1 paket tampah isi 50 pcs 
kalo yg ini terdiri dari 4 macam kue loh?? 
PILIHAN KUE SESUAI PILIHAN KALIAN?? 
Cucok untuk makannya kroyokan dengen 
packaging yg bagus.. Thanks for order sist?? 
selamat pagi alhamdulilah  
paket tampah isi  pcs kalo  kue 
loh pilih kue sesuai pilih cucok 
kroyokan dengen packaging 
bagus for order sist 
Bukan 
Prostitusi 
617 Pelacur-pelacur kota Jakarta. 
Saudari-saudariku. 
Jangan melulu keder pada lelaki. 
Dengan mudah kalian telanjangi kaum palsu. 
Naikkan taripmu dua kali dan mereka akan 
kelabakan. 
Mogoklah satu bulan dan mereka akan puyeng 
lalu mereka akan berzinah dengan isteri 
saudaranya. . . . . . -- Penggalan puisi Rendra : 
Bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta. 
Sumber gambar : Google. 
#rendra #pelacur #puisi #kasusprostitusi 
#lawanketidakadilan 
pelacurpelacur kota jakarta 
saudarisaudariku keder lelaki 
mudah telanjang kaum palsu 
taripmu kali labak mogok 
puyeng berzinah isteri saudara 
pengalan puisi rendra 
bersatulah pelacurpelacur kota 
jakarta sumber gambar gogle 
Bukan 
Prostitusi 
618 Oder Jumaat lepas 
Trima Kasih Customer yg repeat order dgn Sis 
INDULGENCE Loyang 8' 
Tema Didi & Friends 
Untuk tempahan boleh whatsapp >>>>>> 
0148152581?? 
oder jumat lepas trima kasih 
customer repeat order dgn sis 
indulgence loyang  tema 
friends tempah telpon 
Bukan 
Prostitusi 
619 Prostitusi online melibatkan artis Vanessa Angel 
(VA) dan Avriellya Shaqila (AV). Barang Bukti 
diamankan. 
VA dan AV alias AS dinyatakan oleh polisi 
sebagai korban dalam kasus prostitusi online ini. 
Dua mucikari asal Jakarta Selatan, ES dan TN 
prostitusi online libat artis 
vanesa angel va avrielya 
shaqila av barang bukti aman 
va av as nyata polisi korban 
prostitusi online mucikari 
jakarta selatan es tn sangka 
Bukan 
Prostitusi 
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telah ditetapkan tersangka. #vanessaangel 
#kasusprostitusi #vanesa 
620 *Keripik Kentang Full bumbu pedas manis* 
*Homemade *Open Order : Wa : 081283410560 
*Gift mangkuk sambal cantik (pembelian diatas 
Rp 50.000,-) #openorder #keripikkentang 
#pedasmanis #kentangbukansingkong 
#homemade #enak #lezat 192 
deliciasss_kekbatik 
A G A I N ~ Batik Indulgence?? Thank you pada 
yang order! #openorder #kekbatik 
keripik kentang ful bumbu 
pedas manis homemade open 
order wa telpon gift mangkuk 
sambal cantik beli rp    delicias 
kekbatik batik indulgence 
thank you order 
Bukan 
Prostitusi 
621 Polda Jatim Bantah Anggotanya Peras Manajer 
Artis VA. Dari perkembangan kasus prostitusi 
online artis, Lidya, Manajer artis VA mengaku 
diperas oknum polisi yang meminta transferan 
dana puluhan juta rupiah agar kasusnya 
dipetieskan. 
jatim bantah angotanya peras 
manajer artis va kembang 
prostitusi online artis lidya 
manajer artis va mengaku 
peras oknum polisi transfer 
dana puluh juta rupiah 
dipetieskan  
Bukan 
Prostitusi 
622 ATTENTION WE ARE OPEN ORDER FROM 
@shininkart ? Buat kalian yang ingin order buat 
kado seseorang, seperti Graduation/Birthday/ 
Wedding/Anniversary/Engagement? 
Bisa langsung hubungi Link di bio (Fix Order), 
atau DM (Untuk yang mau tanya-tanya dulu)?? 
atention we are open order 
from order kado graduation 
birthday weding aniversary 
engagement hubung link bio 
fix order dm tanyatanya 
Bukan 
Prostitusi 
623 Orderan Klien Ready ???? Baju Pesta ?????? 
Minat??? Cuss Order?? 
WHATSAPP REAL ?? 085377990014 
INSTAGRAM REAL @rumahmodeadriani_ 
order klien ready baju pesta 
minat cus order telpon 
instagram 
Bukan 
Prostitusi 
624 Anaknya Tersandung Prostitusi Online, Ayah 
Vanessa Angel sampai Minta Kakek dan Nenek 
Vanessa Tak Nonton TV #gridid #beritaartis 
#gosipartis #vanessaangel #kasusprostitusi 
#prostitusionline  
anak sandung prostitusi online 
ayah vanesa angel kakek nenek 
vanesa nonton tv 
Bukan 
Prostitusi 
625 Order via: 
Wa: 08119391504 Line: @ogk2013s 
order wa telpon line Bukan 
Prostitusi 
626 Reposted from @suaradotcom - -Ini Alasan Jane 
Salimar Menemani Vanessa di Polda Jatim- 
Kasus prostitusi online yang menyeret Vanessa 
Angel. Kini, juga membawa nama Jane Shalimar 
selaku sahabatnya. Bahkan dirinya rela 
menunjuk dua pengacara sekaligus untuk 
membela Vanessa. 
#beritaupdate #kabarutama 
#infoanda#kabarberita #kasusprostitusi 
#Janeshalimar - #regrann 
reposted from alas jane salimar 
teman vanesa polda jatim 
prostitusi online seret vanesa 
angel bawa nama jane shalimar 
sahabat rela acara bela vanesa 
Bukan 
Prostitusi 
627 Orderan dlm kota Citra Garden done..Tq say 
repeat ordernya..???? Open order setiap hari yg 
minat dm or wa ya.. Deal trf bsk dikrm 
satenya..????  
order dlm kota citra garden 
done tq say repeat order open 
order minat dm or wa deal trf 
bsk dikrm sate 
Bukan 
Prostitusi 
628 Kasus Prostitusi Online : Vanessa Angel Bebas, 
Tapi Wajib Lapor Baca selengkapnya di 
https://bit.ly/metrobanten 
#kasus #prostitusi #online #vanessa #angel 
#bebas #tapi #wajib #lapor #kasusprostitusi 
prostitusi online vanesa angel 
bebas wajib lapor baca lengkap 
Bukan 
Prostitusi 
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#kasusprostitusionline #prostitusionline 
#vanessaangel 
629 "Dapoer Michelle" 
KLAPPERTART ------------------------------- 
Ready hari Jumat yaa.. OPEN PO.. mulai dari 
skarang ya..?? Ayoo yg berminat ?? 
? chat/wa/DM/tlp. Cek my bio. 
?? khusus area dalam kota ambon FREE Ongkir. 
dapoer michele klapertart 
ready jumat open po skarang 
minat chat wa dm tlp cek my 
bio khusus area kota ambon fre 
ongkir 
Bukan 
Prostitusi 
630 Sebelum Tinggalkan Surabaya, Vanessa Angel 
Pamit ke Polda Jatim 
DJITOENEWS â€“ Usai menjalani pemeriksaan 
terkait keterlibatannya dalam kasus prostitusi 
online, artis Vanessa Angel akhirnya 
memutuskan kembali ke Jakarta. Sebelum 
meninggalkan Surabaya, Vanessa pun terlihat 
kembali mendatangi Polda Jatim. Kedatangannya 
ditemani oleh Jane Shalimar dan dua 
pengacaranya. #berita #infoselebriti #silet #86 
#metrotv #beritaviral #polri #tni #poldajatim 
#cybercrime #uang  
tingalkan surabaya vanesa 
angel pamit polda jatim 
djitoenews jalan pemeriksan 
kait keterlibatanya prostitusi 
online artis vanesa angel putus 
jakarta meningalkan surabaya 
vanesa lihat polda jatim 
kedatanganya teman jane 
shalimar acara 
Bukan 
Prostitusi 
631 Mau Pesen Makan di Idola Resto 
Via delivery Baturaja Saja 
Siap Membantu anda . 
Pesan Apa Saja Dan Dimana Saja. Siap Antar 
Sampai Tujuan Anda. 
Order :: 083176725764 
Fast Respon :: 083176725764 
pesan makan idola resto 
delivery baturaja bantu pesan 
tuju order telpon respon telpon 
Bukan 
Prostitusi 
632 UPDATE...!!! 
POLDA JATIM AMANKAN DUA ARTIS 
DIDUGA LAKUKAN AKSI PROSTITUSI 
Polda Jawa Timur Sabtu Siang (5/1/2019) 
berhasil mengamankan 2 artis yang terlibat 
dalam kasus prostitusi. 2 artis ini digerebek di 
sebuah Hotel di Surabaya - Jawa  Timur usai 
bertransaksi dengan pelanggan. Tak tanggung-
tanggung, masing- masing artis ini memiliki tarif 
80 dan 25 juta rupiah sekali kencan. Selain 
menangkap 2 artis, polisi juga mengamankan 
manajamen artis mereka. 
#beritaterkini #vanesaangel #kasusprostitusi 
#infoterkini #beritaviral #nettv #prostitusionline 
#jawatimur #surabaya #infosurabaya 
update polda jatim aman artis 
duga laku aksi prostitusi polda 
jawa timur sabtu siang    hasil 
aman  artis libat prostitusi  artis 
digerebek buah hotel surabaya 
jawa timur transaksi lang 
tangungtangung artis milik 
tarif   juta rupiah kencan 
tangkap  artis polisi aman 
manajamen artis 
Bukan 
Prostitusi 
633 INIKATA.com â€“ Jajaran Polda Jawa Timur 
selesai memeriksa Vanessa Angel atas kasus 
dugaan prostitusi yang menjeratnya, Minggu 
(7/1). Vanessa Angel pulang bersama Jane 
Salimar, rekannya sesama artis. 
Sebelum pulang, Vanessa sempat membacakan 
pernyataan permintaan maaf secara tertulis. Dia 
melontarkan permintaan maaf atas kegaduhan 
yang terjadi akibat ulahnya. 
#prostitusiartis #prostitusi #kasusprostitusi 
#tundakanasusila #vanessangel 
#vannesaangelmintamaaf 
inikata com jajar polda jawa 
timur selesai periksa vanesa 
angel dugan prostitusi jerat 
mingu   vanesa angel pulang 
jane salimar artis pulang 
vanesa bacak pernyatan 
permintan maf tulis lontar 
permintan maf gaduh akibat 
ulah 
Bukan 
Prostitusi 
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634 Assalamualaikum #sahabatsaffa Naila set hari ini 
udah open pre order ya...yang belum order yuk 
gercep..bisa order di @ayunirmala_collection 
..nah yang masih penasaran nih saya kasih 
spesikifasi NAILA set.. #geraisaffa  
asalamualaikum naila set open 
pre order order gercep order 
penasaran kasih spesikifasi 
naila set 
Bukan 
Prostitusi 
635 Open PO lontong sayur from 
@miracle_kitchen__ ???? #lontongsayur 
#lontongsayurenak #openorder 
open po lontong sayur from Bukan 
Prostitusi 
636 BANJARMASINPOST.CO.ID - Praktik 
prostitusi online yang melibatkan artis terungkap 
saat dilakukan penggerebekan di sebuah hotel di 
Surabaya, Sabtu (5/1/2019) siang. Dari 
penggerebekan itu, sebanyak dua (2) artis 
bersama manajer dan mucikari turut diamankan 
di dalam hotel usai penggerebekan praktik 
prostitusi online tersebut. 
Baca berita selengkapnya di INSTASTORY atau 
BANJARMASINPOST.CO.ID 
#ftv #artisva #banjarmasinpost #kasusprostitusi 
#artisinisialva 
banjarmasinpost co id praktik 
prostitusi online libat artis sat 
laku rebek buah hotel surabaya 
sabtu    siang rebek  artis 
manajer mucikari aman hotel 
rebek praktik prostitusi online 
baca berita lengkap instastory 
banjarmasinpost co id 
Bukan 
Prostitusi 
637 @silmee.indonesia 
??OPEN ORDER??????  
Ezuri, khimar kancing lucu yang bakal bikin 
memori kamu memutar hal-hal bahagia masa 
kecil ????? 
open order ezuri khimar 
kancing lucu bikin memori 
putar halhal bahagia 
Bukan 
Prostitusi 
638 #Repost @tribun_jatim 
Seorang artis berinisial â€œVAâ€• ditangkap 
anggota Polda Jatim setelah terungkap ada dalam 
kasus prostitusi terselubung yang melibatkan 
artis. 
 
Wadirreskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman 
Asmara Syarifuddin membenarkan anggotanya 
mengungkap kasus prostitusi online. 
 
#prostitusionline #artisindonesia #kabarartis 
#prostitusiartis #kasusprostitusi #surabaya 
orang artis inisial va tangkap 
angota polda jatim prostitusi 
selubung libat artis 
wadireskrimsus polda jatim 
akbp arman asmara syarifudin 
angotanya prostitusi online 
Bukan 
Prostitusi 
639 Thanks kak orderannya semoga suka???? 
@akikosandjaya01 
Bingung cari hadiah apa buat pasangan teman 
atau keluarga? WA aja ke 085899662271. Fast 
respon 
kak orderanya suka bingung 
cari hadiah pasang teman 
keluarga wa telpon respon 
Bukan 
Prostitusi 
640 Kabar tak menyenangkan kembali datang dari 
dunia hiburan. Seorang artis berinisial PA 
terseret kasus dugaan prostitusi online. Dari 
informasi yang dihimpun, PA diciduk kepolisian 
Jawa Timur saat tengah berhubungan intim 
dengan pelanggan. 
#artis #trending #socialmedia #like4like 
#beritaartis #gosipartis #hotissue #selebriti 
#selebindonesia #putriamelia #prostitusi 
kabar senang dunia hibur 
orang artis inisial pa seret 
dugan prostitusi online 
informasi dihimpun pa ciduk 
polisi jawa timur sat hubung 
intim lang 
Bukan 
Prostitusi 
641 Delivery setiap hujung minggu sahaja dan 
kebiasaannya kami start delivery pukul 8 pagi 
dan ke atas ?? 
Untuk maklumat lanjut boleh dm ?? 
delivery hujung mingu sahaja 
start delivery  pagi maklumat 
dm 
Bukan 
Prostitusi 
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642 @andi.armawan_01 memaparkan, Kota Cirebon 
tidak memiliki lokalisasi, layaknya Saritem di 
Bandung, dan Dolly di Surabaya. Di Cirebon kata 
Andi hanya tempat mangkal yang sering terjadi 
praktik mesum. Dalam peredarannya, Andi 
menyebutkan lokasi PSK mangk 
papar kota cirebon milik 
lokalisasi layak saritem 
bandung doly surabaya 
cirebon andi mangkal praktik 
mesum peredaranya andi 
lokasi psk mangkal titik utama 
kawasan kalibaru cemara 
hinga terminal harjamukti kota 
cirebon contoh 
Bukan 
Prostitusi 
643 Sudjiwo Tedjo : Definisi pelacuran adalah 
menerabas tabu-tabu untuk melakukan 
kompromi. Saksikan #QAMetroTV setiap 
Minggu pukul 19:05 WIB di @metrotv 
http://video.metrotvnews.com/q-a 
#QAMetroTV #80jutabungkus 
#knowledgetoelevate #janeshalimar 
#robbyabbas #cathysharon #zakirrasyidin 
#sudjiwotedjo #prostitusionline #prostitusiartis 
#prostitusi 
sudjiwo tedjo definisi lacur 
menerabas tabutabu laku 
kompromi saksi mingu   wib 
Bukan 
Prostitusi 
644 Ir. Soekarno. Presiden pertama RI 
Mau order? 
Wa : 089516266117 
ir soekarno presiden ri order 
wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
645 Ekspresi pas kepanasan wkwk 
Minat? DM 
ekspresi pas panas wkwk 
minat dm 
Bukan 
Prostitusi 
646 Mucikari Utama Finalis Putri Pariwisata Buron, 
Terima Bagian Terbesar 
SURABAYA - Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, 
peran muncikari S yang sekarang ditetapkan 
dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus 
prostitusi yang menyeret publik figur lebih besar 
dibandingan tersangka J. 
#jatim #infojatim #infosurabaya #poldajatim 
#berantas #prostitusi 
mucikari utama finalis putri 
pariwisata buron terima 
surabaya kabid humas polda 
jatim kombes pol frans barung 
mangera atak peran muncikari 
daftar cari orang dpo prostitusi 
seret publik figur banding 
sangka 
Bukan 
Prostitusi 
647 ??OPEN ORDER?? 
Ecer : IDR 50K 
Ress: IDR 48K 
Note : 
â€¢ Order / tanya?? Wa : 087852304302 
â€¢ Tanya stock ke owner karena sewaktu" bisa 
habis 
â€¢ Info lengkap ?? Cek sorotan 
â€¢ PHP ?? BLACKLIST PERMANEN 
open order ecer idr harga res 
idr harga note order wa telpon 
stock owner habis info lengkap 
cek sorot php blacklist 
permanen 
Bukan 
Prostitusi 
648 Penanganan kasus prostitusi online di Kota Batu 
terus berlanjut. PA, penyedia jasa prostitusi 
online, dipulangkan. Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Frans Barung Magera membenarkan PA 
sudah dipulangkan. PA dipulangkan setelah 
menjalani pemeriksaan 1x24 jam. 
#ProstitusiOnline #kotabatu #poldajatim #jatim 
#jawatimur #prostitusi #mucikari 
penanganan prostitusi online 
kota batu pa jasa prostitusi 
online pulang kabid humas 
polda jatim kombes frans 
barung magera pa pulang pa 
pulang jalan pemeriksan jam 
Bukan 
Prostitusi 
649 Open order buat Jumat 01 November 2019 besok. 
Yg belum sempat pulang kampung, rindu 
kampung halaman.. Cobain Nasi Jaha / Lemang. 
Dan Tinorangsak dibuat lgsg KiTorang group... 
open order jumat  november  
besok pulang kampung rindu 
kampung halaman cobain nasi 
jaha lemang tinorangsak group 
Bukan 
Prostitusi 
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Yg terdiri dari org2 manado perantauan yg ttp 
masih menjaga asli citarasa makanan khas 
Manado  
org manado rantau tp jaga asli 
citarasa makan khas manado 
650 Keterlibatan eks finalis Putri Pariwisata 
Indonesia, Putri Amelia Zahraman dalam 
pusaran prostitusi onlinemenjadi tanda tanya 
besar. Pasalnya, paras cantik dan segudang 
prestasi yang dimilikinya bukan tidak mungkin 
akan mudah mendapatkan uang halal.  
#beritaterkini #infoheboh #prostitusi 
#putripariwisata #putriamelia #poldajatim 
#kabarjawatimur #mediabondowoso 
libat eks finalis putri 
pariwisata indonesia putri 
amelia zahraman pusar 
prostitusi onlinemenjadi tanda 
pasal paras cantik gudang 
prestasi milik mudah uang 
halal 
Bukan 
Prostitusi 
651 Oper Tabungan EXO 6th Full Album 
#EXOisComing Est 300K, DP 150K 
Detail setelah detail dari SM keluar 
FREEBIES PHOTOCARD UNOFFICIAL 
oper tabung exo ful album est 
harga dp harga detail detail sm 
frebies photocard unoficial 
Bukan 
Prostitusi 
652 Jadi Pembisnis Prostitusi Online, IRT Ditangkap 
#provinsibengkulu #bengkulu #kaur #mucikari 
#bengkuluselatan #seputarbengkulu #prostitusi 
#bengkuludalamberita #prostitusionline #seluma 
bisnis prostitusi online irt 
tangkap 
Bukan 
Prostitusi 
653 Halo kak, bingung cari kado buat pacar, temen, 
gebetan, atau bahkan mantan? , cari kado yang 
unik, spesial dan kekinian beda dari yang lain? 
Kita bisa loh bantu kakak, kita menyediakan jasa 
lukis wajah realis dan kartun + cetak dan bingkai 
murah meriah!!!! Ayo segera order!! 
kak bingung cari kado pacar 
temen gebetan mantan cari 
kado unik spesial beda loh 
bantu kakak jasa lukis wajah 
realis kartun cetak bingkai 
murah riah order 
Bukan 
Prostitusi 
654 SURABAYA - Polda Jatim telah mengamankan 
tiga orang yakni satu #wanita dan dua #pria 
dalam #penggerebekan di sebuah #hotel, Batu. 
Mereka diamankan karena #dugaan #praktek 
#prostitusi secara #online. Wanita yang 
diamankan tersebut berinisial #PA alias Putri 
Amelia. Putri menyatakan dirinya bukan #Putri 
#Indonesia karena tidak pernah mengikuti ajang 
tersebut. 
surabaya polda jatim aman 
orang buah batu aman wanita 
aman inisial putri amelia putri 
satak ajang 
Bukan 
Prostitusi 
655 ?? OPEN ORDER COKLAT KERIKIL 
Coklat Kerikil Merk ROCK adalah Coklat 
Kerikil Kualitas Paling Bagus. 
ASLI Made in Egypt ???????????? 
PROMO FREE ONGKIR by Wahana 
(JABODETABEK) 
?? CUMA Rp. 40.000 per 200gram ?? 
open order coklat kerikil coklat 
kerikil merk rock coklat kerikil 
kualitas bagus asli made in 
egypt promo fre ongkir by 
wahana jabodetabek rp   gram 
Bukan 
Prostitusi 
656 Terduga pelaku prostitusi online Putri Amelia 
Zahraman meminta maaf kepada keluarga, 
sahabat, kerabat dan teman-temannya karena 
berita penangkapan dia oleh polisi telah tersiar ke 
mana-mana. #pa #putriamelia #prostitusi 
#prostitute #indonesia #beritaterkini #selebriti 
#putri #putriindonesia 
duga pelaku prostitusi online 
putri amelia zahraman maf 
keluarga sahabat kerabat 
temantemanya berita tangkap 
polisi siar manamana 
Bukan 
Prostitusi 
657 PA menjadi saksi kasus prostitusi online. Pria 
hidung belang rela bayar puluhan juta rupiah 
untuk membooking mantan finalis Puteri 
Pariwisata Indonesia 2016 itu. Selama tidak 
menjadi pekerja seks, dirinya bekerja sewajarnya 
di beberapa perusahaan, proyek teman, dan 
pa saksi prostitusi online pria 
hidung belang rela bayar puluh 
juta rupiah memboking 
mantan finalis puter pariwisata 
indonesia  kerja seks kerja 
wajar proyek teman frelance 
Bukan 
Prostitusi 
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freelance. 
Selengkapnya baca Metropolis Jawa Pos 
#jawapos #metropolis #prostitusiartis #prostitusi 
lengkap baca metropolis jawa 
pos 
658 KAMI SPECIALIST NASI BOX SURABAYA 
SOLUSINYA ! ?ORDER SEKARANG JUGA.. 
HARGA MURMER, LAUK WAKEH, BUMBU 
NENDAAAAANG! ?? 
specialist nasi box surabaya 
solusi order harga murmer lauk 
wakeh bumbu nendang 
Bukan 
Prostitusi 
659 Foto: PA (23 tahun), finalis Putri Pariwisata 
Indonesia 2016 dilepas usai diperiksa di Polda 
Jatim, Minggu (27/10/2019). 
PA (23 tahun), finalis Putri Pariwisata Indonesia 
2016, bernasib baik. Meski digerebek sedang 
tidur bareng (making love) dengan pria yang 
membooking diatas Rp 13 juta, perempuan muda 
dengan rambut panjang sebahu itu hanya 
diperiksa sebagai saksi. PA, kini sudah bebas dan 
dipulangkan oleh Polda Jatim di masyarakat. 
Beda dengan Vanessa Angel dulu. 
#prostitusi #prostitusiartis #prostitusiartisonline 
#prostitusionline #putripariwisata #pa 
#poldajatim #humaspoldajatim #jogosuroboyo 
#viral #vanesaangel 
foto pa  finalis putri pariwisata 
indonesia  lepas periksa polda 
jatim mingu    pa  finalis putri 
pariwisata indonesia  nasib 
digerebek tidur making love 
pria memboking rp  juta 
perempuan muda rambut bahu 
periksa saksi pa bebas pulang 
polda jatim masyarakat beda 
vanesa angel 
Bukan 
Prostitusi 
660 Bismillah #openorder 
New Open order Mukenah Anisa â€œ 
Hayo siapa Yg Sering gonta ganti baju ? 
Cocok buat umroh atw d bawa pengajian . 
Mewah menawan . Nyaman lembut ? 
Buruan boked yak sebelum punah 
Hrga 580k 
bismilah new open order 
mukenah anisa gonta ganti 
baju sat ganti mukenah 
mukenah bahan dasar ceruty 
lembut nyaman transparan 
dear hias bordir manual cantik 
lengkap tas sajadah jg cocok 
umroh atw bawa aji mewah 
tawan nyaman lembut buru 
boked yak punah hrga harga 
Bukan 
Prostitusi 
661 Keterlibatan eks finalis Putri Pariwisata 
Indonesia, Putri Amelia Zahraman terjerembab 
dalam kubangan prostitusi online. Pekerjaan 
haram ini bukan perkejaan utama baginya. Putri 
Amelia juga mengaku jika dirinya tengah bekerja 
di beberapa perusahaan dan merintis bisnis 
dengan rekan-rekannya.  #prostitusionline 
#prostitusiseleb #prostitusi 
libat eks finalis putri 
pariwisata indonesia putri 
amelia zahraman terjerembab 
kubang prostitusi online 
pekerjan haram kejan utama 
putri amelia mengaku kerja 
rintis bisnis rekanrekanya 
Bukan 
Prostitusi 
662 Yuhuuu.. Rose Kitchen open PO lagi nih...ready 
Jumat tgl 1 Nov.. ada siomay pork, baso goreng 
pork, bakpao dengan macam2 varian isinya dan 
menu yg terbaru: KROKET kentang isi daging 
sapi, wortel & buncis ?? 
Buat yg lom kebagian pas PO kemarin, cuss 
buruan WA or DM yaaaa...???? 
yuhu rose kitchen open po 
ready jumat tgl  nov siomay 
pork baso goreng pork bakpao 
varian isi menu kroket kentang 
isi daging sapi wortel buncis 
lom pas po kemarin cus buru 
wa or dm 
Bukan 
Prostitusi 
663 Tarif Putri Amelia tergolong fantasis. Sekali 
kencan, lelaki hidung belang yang ingin 
menikmati tubuh eks finalis Putri Pariwisata 
Indonesia itu harus rela merogoh kocek puluhan 
juta. 
Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Gideon 
Arif mengatakan, untuk sekali kencan, Putri 
Amelia bersama muncikarinya mematok tarif 
tarif putri amelia golong 
fantasis kencan lelaki hidung 
belang nikmat tubuh eks finalis 
putri pariwisata indonesia rela 
rogoh kocek puluh juta 
direskrimum polda jatim 
kombes pol gideon arif atak 
kencan putri amelia muncikari 
Bukan 
Prostitusi 
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sebesar Rp 65 juta. "Ditarif Rp 65 juta oleh 
mucikarinya," katanya. #viral #viralindonesia 
#prostitusi #mucikari #putripariwisata 
#viralinaja #viralkan #pinrang_info 
#infokejadian #jakarta #bandung #surabaya 
#makassar #viralsvideos #viralindo  
patok tarif rp  juta tarif rp  juta 
mucikarinya tarif putri amelia 
terima bersih rp  juta 
transportasi masuk tiket 
pesawat pulangpergi 
akomodasi ditangung mucikari 
rp  juta mucikari harga rp  juta 
pa putri amelia terima rp  juta 
sisa mucikari beber 
664 Terima kasih sudah order COMIC POP ART?? 
DDT ARTWORK & STORE SURABAYA 
menerima order jasa gambar. Open pre order 
candy case, untuk type bisa lewat dm ya. 
#candycase #softcase #onlineshopmurah 
#onlineshop #bisnisonline #openorder #preorder  
terima kasih order comic pop 
art dt artwork store surabaya 
terima order jasa gambar 
vector art painting art comic 
pop art line art  onlineshop  
open pre order candy case type 
dm 
Bukan 
Prostitusi 
665 Mana nih yang biasa jajan disini?? 
Walikota Ambon Richard Louhenapessy 
mengungkapkan sekitar 30 pekerja seks 
komersial (PSK) di Lokalisasi Tanjung Batu 
Merah Kota Ambon terindikasi menderita 
HIV/AIDS. Menurut Walikota, para pengidap itu 
tidak tinggal di lokalisasi, namun di kos-kosan. 
Mereka ke lokalisasi jika ada tamu yang 
menggunakan jasanya. #beritaupdate #berita 
#infoterkini #vidgram #lokalisasi #batumerah 
#tanjungbatumerah #hivaids 
jajan walikota ambon richard 
louhenapesy kitar  kerja seks 
komersial psk lokalisasi 
tanjung batu merah kota 
ambon indikasi derita hiv aids 
walikota idap tingal lokalisasi 
koskosan lokalisasi tamu 
mengunakan jasa 
Bukan 
Prostitusi 
666 Berikut list menu #kedaijoybuster 
Open Order untuk pengiriman hari jumat, tanggal 
1 November ya?? Untuk sementara ini hanya bisa 
melayani pembelian Cash On Delivery wilayah 
Setu - Cileungsi dan sekitarnya. Order via 
WhatsApp 0895-6131-23395.Terimakasih 
list menu open order kirim 
jumat tangal  november layan 
beli cash on delivery wilayah 
setu cileungsi kitar order 
telpon terimakasih 
Bukan 
Prostitusi 
667 Para perwakilan perempuan pekerja seks di 
Argorejo atau Sunan Kuning, Kelurahan Banteng 
Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota 
Semarang, Jawa Tengah, dalam acara pembacaan 
deklarasi bebas prostitusi, Jumat (18/10/2019). 
Sebanyak 448 perempuan pekerja seks di Sunan 
Kuning mendapat tali asih sebesar Rp 5 juta dari 
Pemerintah Kota Semarang. #HarianKompas 
#KompasID #lokalisasi #prostitusi 
#SunanKuning  
wakil perempuan kerja seks 
argorejo sunan kuning lurah 
banteng kulon camat semarang 
barat kota semarang jawa acara 
pembacan deklarasi bebas 
prostitusi jumat     perempuan 
kerja seks sunan kuning tali 
asih rp  juta perintah kota 
semarang 
Bukan 
Prostitusi 
668 Info Order dan Reseller 
Link Di Bio @jukajobekasibarat 
Member resmi @jukajoofficial 
info order reseler link bio 
member resmi 
Bukan 
Prostitusi 
669 BANJARBARU, klikkalsel.com â€“ Tindak 
kejahatan sering kali memanfaatkan situasi dan 
kondisi yang ada, tak terkecuali prostitusi. 
Berkembangnya zaman juga membuat bisnis 
tersebut berubah, yang dulunya bertemu 
langsung, sekarang melalui online. 
#prostitusi #lokalisasi #pelacuran #esekesek 
#tarifkencan #klikkalselnews #prostitusionline 
#siharat #polresbanjarbaru #banjarbaru 
banjarbaru klikalsel com 
tindak jahat kali memanfatkan 
situasi kondisi prostitusi 
kembang zaman bisnis ubah 
dulunya bertemu online 
Bukan 
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670 ayo di order furniture unik nya 
biar tambah kesan apik diruangan anda di nmr wa 
ini ya? 085 321 609 240. 
order furniture unik kesan apik 
ruang nmr wa     
Bukan 
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671 Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman 
menghadiri acara Penutupan dan Penyerahan 
Dana Bantuan Sosial (BANSOS) bagi Wanita 
Pekerja Seks (WPS) Argorejo Kelurahan 
Kalibanteng Kulon Semarang bersama Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi didampingi oleh 
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang 
Rahmulyo, Anggota Forkopimda, Kepala Dinas 
Sosial Mutohar, Kapolsek, Kesra serta 
perwakilan dari Sam Poo Kong, Muhammadiyah, 
NU, dan Koordinator Argorejo. Kepala Dinas 
Sosial Mutohar mengucapkan terima kasih atas 
dukungan, komitmen, dan kerjasama dari 
pemerintah, dan segala pihak yang terlibat dalam 
mendukung wilayah Argorejo menjadi daerah 
yang bersih dan bebas prostitusi. 
#dprdkotasemarang #esarapan #lokalisasi 
#penutupansunankuning #sunankuning 
#argorejo #semaranghebat #semarangsekarang 
#semarang #kotasemarang 
ketua dprd kota semarang 
kadar lusman hadir acara tutup 
serah dana bantu sosial bansos 
wanita kerja seks wps argorejo 
lurah kalibanteng kulon 
semarang walikota semarang 
hendrar prihadi damping wakil 
ketua komisi dprd kota 
semarang rahmulyo angota 
forkopimda kepala nas sosial 
mutohar kapolsek kesra wakil 
sam po kong muhamadiyah nu 
kordinator argorejo kepala nas 
sosial mutohar terima kasih 
dukung komitmen kerjasama 
perintah libat dukung wilayah 
argorejo daerah bersih bebas 
prostitusi 
Bukan 
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672 Tfo... ???? 
lngin diedit seperti ini? 
Silahkan DM atau klik link di bio, Cocok untuk 
dijadikan hadiah teman atau pasangan yg lagi 
ulang tahun atau hadiah Iainnya. 
WA : 081261764568  
tfo lngin edit silah dm klik link 
bio cocok hadiah teman pasang 
ulang hadiah wa telpon 
Bukan 
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673 Bicara tentang Semarang, siapa yang gak tau 
"Sunan Kuning"?. 
Nah sudah tau belum kalo Kawasan Resosialisasi 
Agrorejo (Sunan Kuning) sejak Jumat (18/10) 
telah resmi ditutup sebagai tempat prostitusi. 
#sunankuning #sk #lokalisasi #semarang 
#jatenggayeng #asatusekarang 
bicara semarang tau sunan 
kuning tau kalo kawasan 
resosialisasi agrorejo sunan 
kuning jumat   resmi tutup 
prostitusi 
Bukan 
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674 PO sampai besok yaa sist 
Sandal Slop Gucci 
Warna : Hitam dan Putih 
Ukuran : 37-40, Harga : 50k 
Fiks order ? DM or WA 
po besok sist sandal slop guci 
warna hitam putih ukur  harga 
harga fiks order dm or wa 
Bukan 
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675 Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama 
LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 
resmi menutup Kawasan Resosialisasi  
Argorejo Semarang atau Sunan Kuning, Jumat 
(18/10). Setelah ditutup, Pemkot Semarang akan 
menjadikan Sunan Kuning menjadi kampung 
tematik atau kampung kuliner. Mengingat 
lokasinya sangat strategis, dekat dengan Bandara 
Internasional Ahmad Yani Semarang. 
Sayangnya, tidak semua PSK setuju dengan 
penutupan Sunan Kuning. Wulan misalnya, 
perempuan 37 tahun itu menganggap uang tali 
asih sebesar Rp5 sampai Rp10 juta yang 
diberikan tidak cukup untuk modal usaha. 
wali kota semarang hendrar 
prihadi lsm organisasi 
masyarakat ormas resmi tutup 
kawasan resosialisasi argorejo 
semarang sunan kuning jumat   
tutup pemkot semarang sunan 
kuning kampung tematik 
kampung kuliner lokasi 
strategis bandara internasional 
ahmad yani semarang sayang 
psk tuju tutup sunan kuning 
wulan perempuan  mengangap 
uang tali asih rp rp juta berik 
modal usaha 
Bukan 
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#Semarang #KotaSemarang #Lokalisasi 
#InfoSemarang #SemarangInfo 
#InfoKejadianSemarang 
676 Assalamuallaikum , bismilah Open P.O untuk 
Sabtu 02 November 2019. Sudah bisa di pesan 
dari sekarang ya #masyaallahtabarakallah?? 
#alhamdulillah #openorder #laukmateng 
#frozenayamungkep #likeforlike 
#followforfollow 
asalamualaikum bismilah open 
sabtu  november  pesan 
Bukan 
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677 Selama kurun waktu 3 tahun, 2016-2019, 
sebanyak 160 lokalisasi di seantero Nusantara, 
sudah ditutup. Kini, masih ada 8 lagi yang juga 
segera ditutup. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna 
Susila dan Korban Perdagangan Orang, 
Kementerian Sosial RI, Waskito Budi Kusumo, 
Jumat (4/10) menyebutkan penutupan lokalisasi 
prostitusi dilakukan karena Indonesia sudah 
bertekad untuk bebas dari lokalisasi prostitusi 
pada 2019. #Valid #Terkini #Prostitusi 
#TunaSusila #Lokalisasi #PSK #Kupang 
kurun    lokalisasi antero 
nusantara tutup  tutup direktur 
rehabilitasi sosial tuna susila 
korban dagang orang menteri 
sosial ri waskito budi kusumo 
jumat   tutup lokalisasi 
prostitusi laku indonesia tekad 
bebas lokalisasi prostitusi  
Bukan 
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678 Open PO Mayra by @alinacollection 1 Nov-
7Nov 2019 (bisa tutup sewaktu-waktu jika kuota 
full) .  
??PROMO LAUNCHING 10% UNTUK 
CUSTOMER?? 
open po mayra by  novnov  
tutup sewaktuwaktu kuota ful 
promo launching  customer 
Bukan 
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679 #Repost @gubuk_pustaka with 
@kimcy929_repost 
THE HISTORY OF PROSTITUTION 
Konon usia prostitusi itu hampir sama tuanya 
dengan peradaban manusia. Ia senantiasa muncul 
dalam setiap periode sejarah. Namun demikian, 
prostitusi itu tidak sebatas bisnis dan profesi. Ada 
hasrat dan nafsu di dalamnya. Ada keinginan dan 
kepuasan di sebaliknya. Ada kemiskinan dan 
tangisan dalam kenistaannya. Ada kerendahan 
dan kebrutalan dalam kebejatannya. 
#thehistoryofprostitution #bukubaru #filsafat 
#sejarah #sejarahdunia #penerbitforum 
#bertukarpikiran #lokalisasi #bukusejarah 
#sejarahpengetahuan  
with history of prostitution 
usia prostitusi tua adab 
manusia muncul periode 
sejarah prostitusi batas bisnis 
profesi hasrat nafsu puas 
miskin tangis nista rendah 
brutal kebejatanya 
Bukan 
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680 EAT LOVAH OPEN PO??? 
- Sabtu 02 November. ?? 
- From: Cipinang Muara, Jaktim (Patokan SMAN 
100)?? 
- Order via DM . . 
eat lovah open po sabtu  
november from cipinang 
muara jaktim patok sman  
order dm 
Bukan 
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681 Penutupan dua lokalisasi di Kabupaten Bintan, 
adalah salah satu upaya yang sesuai dengan misi 
Presiden Joko Wododo, bahwa pada tahun 2019 
adalah tahun penutupan lokalisasi dan prostitusi 
di Indonesia. 
#indonesiaterkini #moduspenipuan #prostitusi 
#prostitusionline #lokalisasi 
tutup lokalisasi kabupaten 
bintan salah upaya sesuai misi 
presiden joko wododo  tutup 
lokalisasi prostitusi indonesia 
Bukan 
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682 MIX FLAVOR CHEESECAKE?? 
UNTUK ORDER CLICK LINK WHATSAPP 
DEKAT BIO HOKAYY.. ? SEMUA DESERT 
mix flavor chesecake order 
click link bio hokay desert 
berkualiti tingi jamin halal cod 
Bukan 
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BERKUALITI TINGGI DAN DIJAMIN 
HALAL ?? ?? COD AREA KL, SETAPAK, 
WANGSA MAJU, MELAWATI, GOMBAK 
area kl tapak wangsa maju 
lawat gombak 
683 BLITAR - Selama bulan Ramadhan, Polres Blitar 
giat menggelar operasi penyakit masyarakat 
(pekat). Salah satunya di eks lokalisasi Mbok 
Gampeng di Kecamatan Selorejo. Dalam razia 
tersebut, petugas mengamankan 4 perempuan 
yang diduga sebagai pekerja seks komersial 
(PSK), dan seorang mucikari. 
Empat PSK itu yakni SR (54), L (37), NS (44) 
dan DA (35). Selain mereka, polisi juga 
mengamankan seorang muncikari bernama 
Mujiyem alias Bu Nik (34). #blitar 
#psk #ramadhan #lokalisasi 
blitar ramadhan polres blitar 
giat kelar operasi sakit 
masyarakat pekat salah 
satunya eks lokalisasi mbok 
gampeng camat selorejo razia 
tugas aman  perempuan duga 
kerja seks komersial psk orang 
mucikari psk sr   ns  da  polisi 
aman orang muncikari nama 
mujiyem bu nik  
Bukan 
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684 Terima order sketsa wajah ???? Don't hesitate to 
ask ^^ #jasagambar #sketsawajah #openorder 
#lukisan #jasasketsawajah #jasalukiswajah 
#jakarta #kadounik #kadoultah #kadowisuda 
#kadospesial 
terima order sketsa wajah don 
hesitate ask 
Bukan 
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685 Pernyataan para caleg peserta berhasil menarik 
simpatik para peserta diskusi. Misalnya ketika 
#wandahamidah menyatakan  
#legalisasiganja untuk medis memang diperlukan 
selama membantu proses penyembuhan, asalkan 
ada aturan yang jelas. Lantas bagaimana dengan 
masalah #lokalisasi #prostitusi? Bagaimana 
tanggapan para caleg yang mengikuti diskusi di 
Jakarta (11/4) kemaren? #ganjamedis #caleg 
#pemilu2019 #indonesiatanpastigma #10by20 
#supportdontpunish #diskusikomunitas 
pernyatan caleg hasil tarik 
simpatik diskusi satak medis 
bantu proses sembuh atur 
tangap caleg diskusi jakarta   
kemaren 
Bukan 
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686 KARMANA YAAA... 
NAMANYA JUU KEBUTUHAN PAKK 
?????????????? 
Meskipun sudah resmi ditutup oleh Pemerintah 
Kota Kupang, 1 Januari 2019, ternyata Lokalisasi 
Karang Dempel Kupang, masih ramai dikunjungi 
tamu. 
Pantauan POS-KUPANG.COM, Senin 
(11/2/2019) malam, sekitar pukul 22.00 Wita, 
belasan pengunjung masih hilir mudik dan 
mengantre di depan kamar-kamar para PSK. 
#haikupang #lokalisasi #tenau #kupangnews 
#kupang #ntt #nusatenggaratimur 
karmana nama ju butuh resmi 
tutup perintah kota kupang  
januari  nyata lokalisasi karang 
dempel kupang ramai kunjung 
tamu pantau poskupang com 
senin    malam kitar   wita belas 
unjung hilir mudik antre 
kamarkamar psk 
Bukan 
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687 Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - 
Manajemen Hotel Amaris Kota Palangka Raya 
geram dengan oknum tertentu, yang mencatut 
dan memanfaatkan nama hotelnya untuk menipu 
serta menyediakan jasa prostitusi daring maupun 
luring. 
#visit_palangkaraya #kaltengberkah #lokalisasi 
#prostitusi #amaris 
palangka raya antaranews 
kalteng manajemen hotel 
amaris kota palangka raya 
geram oknum catut 
memanfatkan nama hotel tipu 
jasa prostitusi daring luring 
Bukan 
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688 Kepoin akunnya!! Kepoin kaosnya!! ???? Happy 
Shopping Dear ?? 
Custom untuk seragam group, kelas, dan lain 
poin poin kaos hapy shoping 
dear custom ragam group kelas 
info dm kaka 
Bukan 
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lain... ?? 
Untuk info selanjutnya bisa DM ya kaka.. 
thanks???? #kaos #kaosdistro 
689 Walau bertentangan dengan moral, nyatanya 
industri prostitusi online tetap terus berjalan 
sejak zaman kerajaan hingga di era  
digital. Untuk mendapatkan info seru lainnya 
download aplikasi Caping di Google Playstore 
dan Apple AppStore. #Caping #CapingApp #info 
#capinginfo #prostitusi #vanessaangel 
#lokalisasi #infografik #dolly #sarkem #saritem 
#jakarta #indonesia 
moral nyata industri prostitusi 
online jalan zaman kerajan 
hinga era digital info seru lai 
download aplikasi caping 
gogle playstore aple apstore 
Bukan 
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690 art from @rdn_vector - Ciss 
[Info pemesanan / harga dm atau klik link in bio] 
?? ?? Softfile only @rdn_desain 
art from info pesan harga dm 
klik link in bio softfile only 
Bukan 
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691 [PRE ORDER BANGKOK] 
Rp. 200.000,-  All size 
Slie 3 pilihan warna 
Last order 31 Oktober 2019 jam 22.00 WIB 
Ready Jakarta 1 Nov 2019 
Shipping start 2 Nov 2019 
pre order bangkok rp   al size 
slie  pilih warna last order  
oktober  jam   wib ready 
jakarta  nov  shiping start  nov  
Bukan 
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692 # Lokalisasi PSK, Solusi Atau Polusi? 
Semua orang yang masih lurus fitrahnya dan 
jernih akalnya tentu tidak akan setuju dengan 
lokalisasi untuk tempat maksiat pelacuran. 
Dengan alasan apapun yang mereka buat-buat, 
misalnya : Mereka berkata, lokalisasi bisa 
meminimalkan penyebaran penyakit menular 
seksual. #psk #lokalisasi #dakwah #dakwahislam 
#dakwahmuslim 
lokalisasi psk solusi polusi 
orang lurus fitrah jernih akal 
tuju lokalisasi maksiat lacur 
alas apapun buatbuat lokalisasi 
minimal sebar sakit tular 
seksual 
Bukan 
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693 ????OPEN JASTIP KOREA???? 
??skincare,??makeup,??sepatu,??baju,??makana
n 
dan barang lainnya yang bisa kalian request? 
kami live shopping dari tanggal 9-11 Nov 2019. 
open jastip korea skincare 
makeup sepatu baju makan 
barang lai request live shoping 
tangal  nov  
Bukan 
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694 kalian setuju dengan penutupan prostitusi gk? 
setelah berbincang2 dengan beberapa teman, 
mimin jg mendapati mereka sangat setuju, 
dengan alasan agama dll tp tau gk kalian, dinas 
kesehatan itu membuat program pengendalian 
resiko HIV dan orang yg sudah mengidap HIV di 
kawasan prostitusi, ketika orangnya berkumpul 
disitu justru lebih mudah mengawasi bukan? 
#prostitusi #healtyndo #HIV #AIDS #lokalisasi 
#psk #sexworker #pelacuran 
tuju tutup prostitusi 
berbincang teman mimin jg 
tuju alas agama dl tp tau nas 
sehat program kendali resiko 
hiv orang idap hiv kawasan 
prostitusi orang kumpul 
mudah awas 
Bukan 
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695 Open PO Jam tangan wanita 
#preorderjam #preorderjamtangan 
#openpojamtangan 
open po jam tang wanita Bukan 
Prostitusi 
696 Assalamu'alaikum... 
BACA DULU yaa lor... 
PSK (pekerja seks komersial) PENGEN 
TAUBAT 
Yuukkk BANTU MEREKA Dpt kiriman dr tmn2 
mereka mengadakan pengajian di 2 
LOKALISASI di WERU dan WATES 
asalamu alaikum baca lor psk 
kerja seks komersial pengen 
taubat bantu dpt kirim dr tmn 
aji  lokalisasi weru wates 
perlahan psk jg bnr henti dr 
kerjan kendala temen relawan 
butuh alquran mukenah 
Bukan 
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perlahan namun pasti para PSK mulai ikut n ada 
jg yg bnr2 berhenti dr kerjaan mereka 
Tapi ada kendala temen2 relawan butuh AL-
QURAN dan MUKENAH #alhamdulillah #psk 
#pekerjasex #lokalisasi #weru #wates #taubat 
#BUTUHBANTUAN #alquran #mukena 
697 ??Pingin cantik dan segarr di cuaca sby yg panas 
ini????yuk segarkan diri dengan ini???????? ?? 
*OPEN PO PEACH*  
*GUM DESSERT* ?Ready tgl.02 Nov'19 
?Last Order tgl.01 Nov'19 jam 12.00 siang. 
pingin cantik segar cuaca sby 
panas gar open po peach gum 
desert ready tgl  nov  last order 
tgl  nov  jam   siang 
Bukan 
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698 ?? OPEN JASTIP SESI KE 2 DIBUKA ???? 
Kalian bisa request barang apapun ke kita yang 
ada di Korea! Kecuali yang berair ya. ?? 
Yuk tunggu apalagi?! 
Chat via whatsapp atau dm segera ya! ?? 
#OpenJastip #OlshopMurah 
open jastip sesi  buka request 
barang apapun korea air tungu 
chat dm 
Bukan 
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699 Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2015. Tentang 
Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten 
Batang. Spanduk dipasang untuk melakukan 
tahapan sosialisasi penutupan lokalisasi di 
Boyongsari oleh beberapa Petugas Gabungan 
antara lain Satpol PP Kab Batang, Polres Batang, 
Kodim 0736/Batang, Kecamatan Batang. 
#kabarbatang #batang #boyongsari #lokalisasi 
sosialisasi perda nomor   
berantas lacur wilayah 
kabupaten batang spanduk 
pasang laku tahap sosialisasi 
tutup lokalisasi boyongsari 
tugas gabung satpol kab batang 
polres batang kodim  batang 
camat batang 
Bukan 
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700 Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP 
Kabupaten Batang, Polres Batang, Kodim 
0736/Batang, Kecamatan Batang, dan Sub 
Denpom Pekalongan, Jum'at (19/10) melakukan 
tahapan sosialisasi penutupan lokalisasi 
Boyongsari dengan memasang spanduk berisikan 
Perda Prostitusi. 
Foto : fel #radarpekalongan 
#batang#lokalisasi#satpolpp 
tugas gabung satpol kabupaten 
batang polres batang kodim  
batang camat batang sub 
denpom kalong jum at   laku 
tahap sosialisasi tutup 
lokalisasi boyongsari pasang 
spanduk risik perda prostitusi 
foto fel 
Bukan 
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701 OPEN PO SINGAPORE ???? 
PRE ORDER 31th OCT - 2nd NOV 2019 
GET READY! 
#jastip #jastipsingapore #jastipmurah 
open po singapore pre order 
oct nd nov  get ready 
Bukan 
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702 Yuk yang kepo mengenai praktek prostitusi 
wajib lihat video ini. Dijamin puas setelah 
melihat video ini. Kelanjutannya langsung aja 
cek yutub. Link sudah saya cantumkan di bio. 
Selamat berimajinasi 
#prostitusi #lokalisasi #surabaya #dolly 
#moroseneng #terselubung #seks #seksual 
kepo kena praktek prostitusi 
wajib lihat video jamin puas 
lihat video kelanjutanya cek 
yutub link cantum bio selamat 
imajinasi 
Bukan 
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703 OPEN JASTIP JEPANG 
Live shopping 5-10 november 
Close PO 11 november Ready 18 november 
JOIN GRUP klik link on bio.. thank you ?? 
#openjastip 
open jastip jepang live shoping  
november close po  november 
ready  november join grup klik 
link on bio thank you 
Bukan 
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704 Praktek penyalahgunaan lokalisasi prostitusi 
Boyongsari Kelurahan Karangasem Selatan di 
sambangi oleh bupati wihaji guna mengecek 
keluhan warga,Kamis, ( 6/9/18). Namun setelah 
dilokasi tersebut tidak ada kegiatan tempat 
praktek penyalahgunan 
lokalisasi prostitusi 
boyongsari lurah karangasem 
selatan sambangi bupati wihaji 
ecek keluh warga kamis    
Bukan 
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hiburan maupun kegiatan prostitusi. â€• 
Kedatangan saya atas dasar keluhan warga yang 
mempersepsikan ada kegiatan praktek prostitusi, 
yang dirasa menggaanggu dan membuat resah 
masyarakat setempat,â€• Selengkapnya 
www.jaddapos.com 
#jaddapos #batang #lokalisasi #winhaji 
lokasi giat hibur giat prostitusi 
dasar keluh warga persepsi giat 
praktek prostitusi mengangu 
resah masyarakat lengkap 
jadapos com 
705 OPEN JASTIP Ready 6 NOV 
#bangkok #pobangkok #jastip #jastipbangkok 
#jastipbkk #openjastip #titipdonksist #bkk 
#jakarta #thailand #bento #juhi 
open jastip ready  nov Bukan 
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706 Batang 
Mendadak Bupati Batang, Wihaji, mendatangi 
lokalisasi Boyongsari, di RT 02 RW 02, 
Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan 
Batang. Kehadiran orang nomor satu di jajaran 
pemerintahan Kabupaten Batang tersebut ingin 
memastikan laporan yang selama ini ia terima 
tentang dugaan praktik prostitusi yang 
meresahkan sebagian warga benar adanya. 
#prostitusi #lokalisasi #karaoke #karaokeplus 
#wts #pemandulagu #pl #beritaheboh 
batang bupati batang wihaji 
lokalisasi boyongsari rt  rw  
lurah karangasem selatan 
camat batang hadir orang 
nomor jajar perintah 
kabupaten batang mastik lapor 
terima dugan praktik prostitusi 
resah warga 
Bukan 
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707 Open Reservation Tiket pesawat tanggal 
keberangkatan bisa langsung Di PM Chekout di 
CP yaaa More Information please Contacts us on 
WA 0838-0270-8280 
open reservation tiket pesawat 
tangal berangkat pm chekout 
cp more information please 
contacts us on wa telpon 
Bukan 
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708 Delapan orang pekerja seks komersial (PSK) di 
eks lokalisasi Ngomben, Desa Sukolilo, 
Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa 
Timur, terjaring razia petugas gabungan TNI, 
Polri dan Satpol PP setempat, Jumat (31/8/2018). 
Razia penyakit masyarakat itu digelar sekira 
pukul 23.00 WIB hingga Sabtu (1/9/2018) 
dinihari. Sebanyak 8 PSK diamankan dalam razia 
tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah dan 
langsung diamankan petugas 
gabungan.#onthespot #peristiwa #psk #mucikari 
#purel #lokalisasi #tuban #infotuban #ngomben 
delapan orang kerja seks 
komersial psk eks lokalisasi 
ngomben desa sukolilo camat 
bancar kabupaten tuban jawa 
timur jaring razia tugas gabung 
tni polri satpol jumat    razia 
sakit masyarakat gelar   wib 
hinga sabtu    dinihari  psk 
aman razia daerah aman tugas 
gabung 
Bukan 
Prostitusi 
709 BELI 2 LEBIH HEMAT?? 
Flatshoes urban&co 
Beli 1 : @220ribu 
Beli 2 : @340ribu (bisa mix) 
Ada size 34-40 (Sudah termasuk fee jastip) 
Tanya2/order langsung hubungi kontak???? 
Line : @ipb3872v Wa : 08976160314 
ATAU BOLEH JG DM YA DEAR 
beli  hemat flatshoes urban co 
beli  beli  mix size  masuk fe 
jastip order hubung kontak line 
wa telpon jg dm dear 
Bukan 
Prostitusi 
710 Respon Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, 
Gembong Warsono, terkait skandal seks yang 
melibatkan empat atlit Jepang tidak tepat. 
Gembong mengisyaratkan bahwa Gubernur DKI 
Jakarta, Anies Baswedan, tidak tegas membentuk 
mekanisme pemberantasan prostitusi. 
#locationindepent #workhardanywhere #psk 
#lokalisasi #prostitusi 
respon ketua fraksi pdip dki 
jakarta gembong warsono kait 
skandal seks libat atlit jepang 
gembong isyarat gubernur dki 
jakarta anies baswedan bentuk 
mekanisme berantas prostitusi 
Bukan 
Prostitusi 
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711 Kisah Unik di Sarang Pelacur, Indonesiana 
Tempo Seputar Pekerja Seks Komersial. 
Idr: 68k 
Penyusun: Ngarto Februana 
Penerbit: Tempo Inti Media 
Tebal: 168 halaman 
#bukupeledak #pelacur #prostitusi #tunasusila 
#pramuria #gigolo 
kisah unik sarang lacur 
indonesiana tempo putar kerja 
seks komersial idr harga susun 
ngarto februana terbit tempo 
inti media tebal  halaman 
Bukan 
Prostitusi 
712 Minggu, 22 Juli 2018 | Puluhan PSK & Pekerja 
Cafe Lokalisasi Maredan diamankan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk di 
lakukan Pendataan dan Pembinaan~ 
#pkuinfo #penertiban #lokalisasi #pemko 
#pekanbaru 
mingu  juli  puluh psk kerja 
cafe lokalisasi maredan aman 
satuan polisi pamong praja 
kota pekanbaru laku pendatan 
bin 
Bukan 
Prostitusi 
713 Lewat kegiatan Operasi Pekat Progo 2019 dan 
pantauan di media sosial Twitter, Polres Sleman 
ungkap kasus prostitusi online. AA (22) terciduk 
menjadi muncikari dan menawarkan jasa 
prostitusi melalui akun Twitter Mecca951. 
Jauh-jauh rantau kok nyambi jadi muncikari. 
Enakan juga jadi ojol ya, ngga? Hayooo pasti 
sekarang pada rame-rame ngecek akun 
Mecca951 yah hahaha 
#ayonews #ayoyogya #ayoyogyacom #ayoinfo 
#yogya #yogyakarta #jogja #sleman #bantul 
#kulonprogo #gunungkidul #prostitusi 
giat operasi pekat progo  
pantau media sosial twiter 
polres sleman prostitusi online  
ciduk muncikari tawar jasa 
prostitusi akun twiter meca 
jauhjauh rantau nyambi 
muncikari enak ojol ramerame 
ngecek akun meca hahaha 
Bukan 
Prostitusi 
714 Dua puluh enam tahun setelah kematian Re:, 
Melur kembali ke tanah air dengan gelar PhD 
tersandang di belakang namanya 
Sejumlah tanya ia bawa pulang: Siapa 
sebenarnya ibu kandungnya? Betulkah ibunya 
diperjualbelikan, dipaksa menjadi pelacur 
lesbian? Apa penyebab kematian ibunya yang 
teramat tragis itu? 
#quraishshihab #pelacur #tafsirperempuan 
#tafsirquran #bacabuku #bukuoriginal 
#stopbajakan 
puluh enam mati re melur 
tanah air gelar phd sandang 
nama bawa pulang kandung 
diperjualbelikan paksa lacur 
lesbian mati tragis 
Bukan 
Prostitusi 
715 Sahabat ONIX, Satpol PP telah bergerak ke arah 
manggar sari. 
Satpol PP membongkar pintu daerah 
Manggarsari, Sebanyak 135 pintu rumah di eks 
lokalisasi Manggar Sari Balikpapan Timur 
diangkut Satpol PP Balikpapan, Sabtu 
(12/5/2018). Ini dilakukan lantaran diduga masih 
beroperasinya praktek prostitusi di lokalisasi 
yang sudah ditutup pemerintah tersebut. 
#beritabalikpapan #lokalisasi 
#lokalisasibalikpapan 
sahabat onix satpol gerak arah 
mangar sari satpol bongkar 
pintu daerah mangarsari  pintu 
rumah eks lokalisasi mangar 
sari balikpapan timur angkut 
satpol balikpapan sabtu    laku 
lantar duga operasi praktek 
prostitusi lokalisasi tutup 
perintah 
Bukan 
Prostitusi 
716 Pelacur-pelacur kota jakarta 
karya: ws rendra 
lengkap nya di Chanel Youtube Gaksa 
Entertainment 
#puisi #wsrendra #pelacur #bacapuisi  
pelacurpelacur kota jakarta 
karya ws rendra lengkap 
chanel youtube gaksa 
Bukan 
Prostitusi 
717 #Repost @jatimsedulur 
Prostitusi adalah salah satu fenomena sosial yang 
prostitusi salah fenomena 
sosial tangap serius dimensi 
Bukan 
Prostitusi 
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perlu kita tanggapi dengan serius 
Dimensi ekonomi, agama, sosial dan budaya dari 
para pelaku prostitusi harus kita perhatikan dan 
arahkan ke arah yang lebih baik 
#GusipulMbakPuti #kabehsedulurkabehmakmur 
#jatimsedulur #lokalisasi #dolly #penyuluhuan 
#pilkadajatim 
ekonomi agama sosial budaya 
pelaku prostitusi hati arah arah 
718 Ready : converse klasik white 
Made in vietnam 
Ukuran : 36-43 
Harga : 130rb 
Sudah termasuk BOX converse ? harga belum 
termasuk ongkos kirim 
Cara order : 
Whatsapp : 089525030667 ( no call ) 
Line id : distribusionline ( gak pakai @ ) 
#sepatuconverse #conversemurah 
ready kode converse klasik 
white made in vietnam ukur  
harga rb masuk box converse 
harga masuk ongkos kirim 
order telpon no cal line id 
distribusionline pakai 
Bukan 
Prostitusi 
719 Warga dibantu Satpol PP Kabupaten Kebumen 
tengah membongkar bedeng-bedeng kamar yang 
sering dipergunakan sebagai tempat prostitusi. 
Pemkab Kebumen menutup dan melarang 
praktek prostitusi di pasar hewan (sarke) 
Kelurahan Tamanwinangun,  
Kecamatan Kebumen#lokalisasi sarke 
ditutup@kebumenekspres@www.kebumeneksp
res.com 
warga bantu satpol kabupaten 
kebumen bongkar 
bedengbedeng kamar 
prostitusi pemkab kebumen 
tutup larang praktek prostitusi 
pasar hewan sarke lurah 
tamanwinangun camat 
kebumen sarke tutup 
Bukan 
Prostitusi 
720 #dolly #psk #lokalisasi #surabaya 
GEREBEK PANTI PIJAT - Anggota Satpol PP 
mengamankan 20 pekerja panti pijat dan 
pengunjung yang tidak bisa menunjukkan  
kartu tanda penduduk (KTP) di Panti Pijat 
kawasan Kedungdoro Surabaya, Jumat (22/8). 
Razia ini untuk mengantisipasi perpindahan 
wilayah operasi PSK dari lokalisasi Dolly dan 
Jarak. SURYA/HABIBUR ROHMAN 
gerebek panti pijat angota 
satpol aman  kerja panti pijat 
unjung kartu tanda duduk ktp 
panti pijat kawasan 
kedungdoro surabaya jumat   
razia antisipasi pindah wilayah 
operasi psk lokalisasi doly 
jarak surya habibur rohman 
Bukan 
Prostitusi 
721 Malam ini lokalisasi di kawasan belakang ruko 
Megaplaza Juwana dirazia polisi. Sedikitnya 5 
PSK diamankan dalam razia tersebut. 
#beritapati #infopati #lokalisasi #kabarpati 
#polisi #razia #patihits #kabarhariini #berita 
#news 
malam lokalisasi kawasan 
ruko megaplaza juwana razia 
polisi dikit  psk aman razia 
Bukan 
Prostitusi 
722 Onair Talkshow "Lokalisasi Dilarang - Prostitusi 
online Merebak" terkait maraknya bisnis online 
esek esek dan terungkapnya artis inisial AA dan 
sejumlah rumah kos dan apartemen yg dijadikan 
tempat prostitusi. 
#Onair #Talkshow #lokalisasi #Prostitusi #online 
#esekesek #rumahkos #apartemen #siaran 
#berita #news #Yassirnisyarifah 
onair talkshow lokalisasi 
larang prostitusi online rebak 
kait marak bisnis online esek 
esek artis inisial rumah kos 
apartemen prostitusi 
Bukan 
Prostitusi 
723 SAAT kami mengobrol, seorang perempuan 
muda lainnya ikut nimbrung dan memesan 
makanan di warung itu. Saya dari Bandung, 
katanya. Saya baru sebulan di sini. Jadi, ya, 
pulang kampung saja. Etik dan rekannya asal 
Bandung itu adalah pekerja seks komersial -dari 
sat obrol orang perempuan 
muda lai nimbrung mes makan 
warung bandung sebulan 
pulang kampung etik bandung 
kerja seks komersial kitar  psk 
Bukan 
Prostitusi 
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sekitar 400 PSK- yang menghuni kawasan lampu 
merah itu. (Selengkapnya baca di: 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/
2016/02/160225_indonesia_kalijodo_ditutup) 
#kalijodo #prostitusi #lokalisasi #jurnalistik 
#reporting #news #features #travel #journey 
huni kawasan lampu merah 
lengkap baca 
724 Undangan deklarasi penolakan dan penutupan 
tempat praktek prostitusi di kota Banjarbaru yg 
InsyaAllah akan dihadiri oleh Menteri Sosial 
Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar 
Parawansa. 
#menterisosial #republikindonesia 
#pemkobanjarbaru 
#pdmbanjarbaru 
#ikatanmahasiswamuhammadiyah 
#penutupan #lokalisasi #prostitusi #maksiat 
undang deklarasi tolak tutup 
praktek prostitusi kota 
banjarbaru insyalah hadir 
menteri sosial republik 
indonesia khofifah indar 
parawansa 
Bukan 
Prostitusi 
725 Petugas gabungan Satpol PP Kota Denpasar, 
Kepolisian, pecalang dan pihak desa 
membongkar lokasi prostitusi yang menyediakan 
wanita tuna susila dengan harga murah bawah 
jembatan Jalan By Pass Ngurah Rai, tepatnya di 
dekat Restoran Hongkong Garden, Jumat 
(25/11). 
#lokalisasi #satpolpp #polisi #psk #denpasar 
#bali #beritabali #kabarbali #balebanjar 
tugas gabung satpol kota 
denpasar polisi calang desa 
bongkar lokasi prostitusi 
wanita tuna susila harga murah 
jembatan jalan by pas ngurah 
rai restoran hongkong garden 
jumat   
Bukan 
Prostitusi 
726 02.00 a clock at 
Gang sadar, Baturaden, Purwokerto. 
Meski transaksi seks kini menggunakan sosial 
media (online), tapi prostitusi lokalisasi masih 
saja tetap marak. Apa alasannya? 
#gadis #cewekcakep #fotografer #fotojurnalistik 
#unair #ubhara #uwm #prostitute #prostitution 
#lokalisasi 
  clock at gang sadar baturaden 
purwokerto transaksi seks 
mengunakan sosial media 
online prostitusi lokalisasi 
marak alasanya 
Bukan 
Prostitusi 
727 Menurut beberapa sumber, terdapat sedikitnya 
9000 pelacur dan 800 lebih kafe yang dulunya 
beroperasi di tempat ini. Gang Dolly. 
Tak ada catatan pasti yang menyebutkan kapan 
gang Dolly mulai beroperasi, namun banyak 
sumber yang meyakini bahwa lokalisasi ini telah 
berdiri sejak jaman penjajahan Belanda 
#surabaya #lokalisasi #dolly #drone #aerial 
#photo #dji #inspire1 #top #view #vsco #journal 
sumber dikit  lacur  kafe 
dulunya operasi gang doly 
catat gang doly operasi sumber 
lokalisasi jam jajah belanda 
Bukan 
Prostitusi 
728 Seluruh lokalisasi di Kabupaten Kotawaringin 
Timur secara resmi ditutup terhitung 5 Desember 
2017. Bertempat di lokalisasi Pasir Putih Pal 12 
Sampit, Pemkab Kotim memusatkan penutupan 
lokalisasi.  
PSK yang terdata juga mendapatkan uang 
kompensasi dan pemulangan ke daerah asal. 
Selengkapnya baca #radarsampit edisi 6 
Desember 2017 #headlineradarsampit #sampit 
#kotim #humaskotim #lokalisasi #dinsoskotim 
lokalisasi kabupaten 
kotawaringin timur resmi tutup 
hitung  desember  lokalisasi 
pasir putih pal  sampit pemkab 
kotim pusat tutup lokalisasi 
psk data uang kompensasi 
pulang daerah lengkap baca 
edisi  desember  
Bukan 
Prostitusi 
729 Munasifah (29), menunjukan foto dirinya saat 
menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Menjadi 
salah satu PSK di Wisma Permata Biru adalah 
munasifah  foto sat kerja seks 
komersial psk salah psk wisma 
Bukan 
Prostitusi 
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keputusan terakhir Munasifah untuk menambal 
hutang-pihutang yang membelitnya. #reddistric 
#lokalisasi #ekslokalisasi #sisa #pasca 
#kisahdolly #dollynow #dollywood #dollyland 
#dollyferent 
permata biru putus munasifah 
tambal hutangpihutang belit 
730 #Repost @kaltara_center with @repostapp 
[ ?? BERITA ] Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi 
Kaltara akan menutup lokalisasi yang ada di 
wilayahnya. Yakni, di Kabupaten Nunukan dan 
Kota Tarakan. 
Sekitar 127 penjaja seks komersil (PSK) yang 
selama ini mangkal di sana pun bakal kehilangan 
tempat melayani pelanggannya. 
Di Tarakan ada dua lokalisasi, yakni di 
Bengawan, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan 
Tarakan Utara dengan 70 PSK, sedangkan di 
Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur 
sebanyak 18 PSK. Sementara di Kabupaten 
Nunukan sebanyak 39 PSK. 
#tanatidung #sesayap #tanjungselor #bunyu #psk 
#lokalisasi #Kaltarainfo 
with berita nas sosial dinsos 
provinsi kaltara tutup 
lokalisasi wilayah kabupaten 
nunukan kota tarak kitar  jaja 
seks komersil psk mangkal 
hilang layan pelanganya tarak 
lokalisasi bengawan lurah 
juata permai camat tarak utara  
psk lingkas ujung camat tarak 
timur  psk kabupaten nunukan  
psk 
Bukan 
Prostitusi 
731 KRICOM - Lokalisasi menjadi sesuatu tempat 
yang'lumrah' di berbagai wilayah Indonesia. 
Tempat melepas nafsu syahwat ini seakan 
menjadi tempat favorit bagi pria hidung belang. 
Dengan berbalut kearifan lokal, prostitusi di 
daerah pun mempunyai 'rasa' dan 'harga' yang 
berbeda. Di beberapa daerah, lokalisasi tumbang 
karena terbentur norma-norma baik norma 
hukum, sosial ataupun agama. Berkaca  
dengan ditutupnya lokalisasi 'mewah' yakni 
Hotel Alexis di Utara Jakarta, lokalisasi bisa 
berjaya tapi bisa pula merana. KRICOM 
merangkum beberapa lokalisasi di Indonesia 
yang dipaksa gulung tikar. 
#KricomID #Kricom #KricomCorner #Prostitusi 
#Lokalisasi #Kalijodo #Dolly #Saritem 
kricom lokalisasi lumrah 
wilayah indonesia lepas nafsu 
syahwat favorit pria hidung 
belang balut arif lokal 
prostitusi daerah harga beda 
daerah lokalisasi tumbang 
bentur normanorma norma 
hukum sosial agama kaca tutup 
lokalisasi mewah hotel alexis 
utara jakarta lokalisasi jaya 
merana kricom lokalisasi 
indonesia paksa gulung tikar 
Bukan 
Prostitusi 
732 Prostitusi masih bergeliat di kawasan lokalisasi 
yang sudah ditutup. Tak hanya itu, ada lokalisasi 
yang secara  
terang-terangan beroperasi. Lihat video 
lengkapnya "JOURNAL: Mimpi Negeri Bebas 
Prostitusi" di Liputan6.com  
#Lokalisasi #Prostitusi #LiputanKhusus 
#JournalLiputan6 #Liputan6 #Liputan6dotcom 
prostitusi geliat kawasan 
lokalisasi tutup lokalisasi 
terangterangan operasi lihat 
video lengkap journal mimpi 
neger bebas prostitusi liputan 
com 
Bukan 
Prostitusi 
733 JawaPos.com - Pemberantasan praktik prostitusi 
di Ibu Kota dinilai harus dilakukan secara 
menyeluruh, alias tanpa pandang bulu. 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan 
lebih bertaji buat memberangus sejumlah 
kawasan lokalisasi. 
Baik yang ecek-ecek maupun elite. Pernyataan 
tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI 
Jakarta, Abraham Lunggana. 
Haji Lulung-sapaannya- berharap dalam 
jawapos com berantas praktik 
prostitusi kota nilai laku 
pandang bulu perintah provinsi 
dki jakarta harap taji berangus 
kawasan lokalisasi ecekecek 
elite pernyatan wakil ketua 
dprd dki jakarta abraham 
lungana haji lulungsapanya 
harap tegak atur pemprov 
Bukan 
Prostitusi 
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menegakan aturan, Pemprov tidak tebang pilih, 
termasuk melakukan pemberangusan prostitusi 
di Hotel Alexis.  
#alexis #hotel #prostitusi #lokalisasi #lulung 
tebang pilih masuk laku 
berangus prostitusi hotel alexis 
734 Open vcs via pulsa prabayar 
Langsung dm aja ya say #vcs 
open vcs pulsa prabayar dm 
say 
Prostitusi 
735 NO BO ? Hnya Open Vcs/Cs/Ps 
Vcs 200k, Cs 200k, Ps 200k 
WA : 083170675618 
Line : @yag7224w (Pakai @) 
#opencall #vcssange #vcsyuk #vcskuy 
#jilbabsange #vcsline #memberps #testivcs 
#realvcs #csyuks #vcspulsa #toge #ceweksange 
#cewekbugil #cewekhot #cewektoge #toge 
#tetek #vcsberbayar #vcsbertarif #cabecabean 
#ceweknafsu #vcs #ps #cs #ordervcs 
no bo open vcs cs ps vcs harga 
cs harga ps harga wa telpon 
line pakai 
Prostitusi 
736 Vcs kuy... 50k Via GoPay.. 30Mnt Okee 
Testi Bisa Di Lihat Di Storyku 
#openvcs #vcssangek #vcsjilbab #vcscroot 
#vcsavail #vcstrusted #vcsreal #vcsbugil 
#vcsberbayarpulsa #vcsbertarif #vcsex 
#vcsmurah #bugilcantik #tante #bo #openvcs 
gas harga gopay mnt testi lihat 
storyku 
Prostitusi 
737 Open vcs Nih. 100k free 4hari Pulsa/OVO 
#vcs #vcsberbaya #vcsbertarif #vcsberbayarrek 
#vcsmemberviapulsa #jandahot #cewekbispak 
open harga fre pulsa ovo Prostitusi 
738 Open vcs berbayar 100ribu 1jam via ATM/via 
pulsa real akun #vcs #vcsberbaya #vcsviapulsa 
#vcsmemberviapulsa #vcsbertarif #vcsabia 
open vcs bayar ribu jam atm 
pulsa akun 
Prostitusi 
739 Yang mau join atau order vcs langsung wa aja ya 
jangan lupa cek live aku ya 081386148845 
#memberps #vcsberbaya #vcsmemberviapulsa 
#vcsbertarif #vcbugil #vcsberbayar1 
join order vcs wa lupa cek live 
telpon 
Prostitusi 
740 BEST SELLER BANGET !!!!!!??????? 
OPEN ORDER. 
Harga 30K 
Sistem pemesanan???? 
hubungi kontak own. 
Wa; +6281533808902 atau langsungDM! 
seler open order harga harga 
sistem pesan hubung kontak 
own wa telpon langsungdm 
Bukan 
Prostitusi 
741 Dear Customer, 
PO untuk 2 menu ini diperpanjang yaaa, silahkan 
untuk yang ingin order bisa DM atau langsung 
chat ke nomor yang ada di bio. 
Close PO: Kamis 7 November 2019 jam 3 sore. 
Terima kasih ? 
#openorder 
dear customer po  menu silah 
order dm chat nomor bio close 
po kamis  november  jam  sore 
terima kasih 
Bukan 
Prostitusi 
742 REAL ACCOUNT ? 
Akun Lama Kena Banned ? 
?Open Vcs ?Open Member 
Pembayaran Via Pulsa Tsel & XL Axiata 
Pelayanan Via Whatsapp 
083185453137 
#tiktokhot2019 #vidiocallseks #phoneseksline 
#likesforlikesback #vcsbertarif 
#vcsmemberviapulsa 
acount akun kena baned open 
vcs open member bayar pulsa 
tsel xl axiata layan telpon 
Prostitusi 
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743 Open vcs mas ? melayani yg sudah tf aja yaa ? 
bukan akun fake lo ? 
Add wa 083180909609 
#vcs #vcsbertarif #vcsberbaya 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta 
#vcsmurah #vcsberbayar #vcsabia 
open vcs mas layan tf akun 
fake ad wa telpon 
Prostitusi 
744 Open vcs bertarif 
Melayani bagi yang mau serius 
Minat dm, basabasiblock 
#vcs #vcsberbaya #vcsviapulsa 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta 
#vcsbertarif #vcsmemberviapulsa 
open vcs tarif layan serius 
minat dm basabasiblock 
Prostitusi 
745 Open vcs malam ini 
Langsung dm aja Promo 
#vcsberbayar #vcsviapulsa #bokingancewek 
#bokingan #wanitapanggilan #viar #vcsberbaya 
#vcsbertarif #vcsmemberviapulsa 
#bokingansidoarjo #cewebokingan 
open vcs malam dm promo Prostitusi 
746 Yang mau vcs bisa langsung DM ya say, di jamin 
puas kok ??? #vcs #vcsberbaya #vcsviapulsa 
#vcsmemberviapulsa #lfl #fff 
vcs dm say jamin puas Prostitusi 
747 Open Vcs Say,Mlyani Yang Sudh Tf ,No Basa 
Basi #vcsmemberviapulsa #vcabugil 
#vcsberbayar 
open vcs say mlyani sudh tf no 
basa basi 
Prostitusi 
748 Open VCS/Bo bertarif ?Wa 08131640325 
#ayamkampusjakarta #ayamkampus #botangsel 
#botangerang #follo4folloback #bispaktangerang 
#vcstangerang #vcscrot #vcscolmek 
#vcswhatapps #vcsyuk #vcsreal  
open vcs bo tarif wa telpon Prostitusi 
749 Mac panggang Open Order buat Kamis ya 
mommies..Bikinnya sesuai pesanan ajah.. . 
Ditunggu pesanannya hari ini yaa, bsok pagi 
tinggal blanja bahan2 segernya.. Makasih 
makasiiih ?? 
mac pangang open order kamis 
momies bik sesuai ajah 
ditungu bsok pagi tingal blanja 
bahan segernya makasih 
makasih 
Bukan 
Prostitusi 
750 Open Order? 
Nama barang: WAFFLES SWEATER BERSKA 
Limited Edition, jangan sampai kehabisan!! 
Harga: 125.000 
Pilihan warna: On pict . 
??REAL PICT 100%?? 
??IMPORT BKK . 
open order nama barang wafles 
sweater berska limited edition 
habis harga   pilih warna on 
pict pict  import bk 
Bukan 
Prostitusi 
751 Yuk bergabung menjadi pejuang literasi. 
Hubungi DM atau wa ke 082145549991 
#jualbukuedukasianak #MIMHpromo 
#muhammadismyhero #openorder 
gabung juang literasi hubung 
dm wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
752 On progress.. Kalau dikombinasikan dengan kaos 
/ bantal.... Kira2 ada yang mau ga kawan2 netizen 
ku? ? 
Eh iya, mau dibikinin dari sketsa kemudian jadi 
ilustrasi juga bisa loh... Tanya2 atau mau order 
sekalian bisa langsung ke Whatsapp : 
08812050927 
on progres kombinasi kaos 
bantal kawan netizen ku eh 
dibikinin sketsa ilustrasi loh 
order telpon 
Bukan 
Prostitusi 
753 #OpenOrder 
True love stories never have endings. ”Richard 
Bach” masih bingung mau ngasih hadiah buat 
true love stories never have 
endings richard bach bingung 
ngasih hadiah pacar temen 
Bukan 
Prostitusi 
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pacar, temen keluarga atau rekan kerja yg anti 
mainstream, unik, lucu tapi budget pas d 
kantong? yukk order Karikaturmurahbdg ~~ 
keluarga rekan kerja 
mainstream unik lucu budget 
pas kantong order 
karikaturmurahbdg 
754 Open BO wilayah jkt! 
#cewekbo #openbo #bo #bojakarta #bodepok 
open bo wilayah jkt Prostitusi 
755 KAOS LIMITED FREEDOM 
tentang keresahan atas terbatas nya kebebasan 
yang ada. kami rindu dengan kebebasan 
berpendapat, kebebasan untuk berkarya. Anda 
merasa hal yang sama suarakan melalui rasa 
dalam coretan berbentuk Kaos LIMITED 
FREEDOM. 
cek ig @socialwear.co 
#openorder#kaosperlawanan#kaos#jualkaos#jua
lonline 
open order kaos limited 
fredom resah batas bebas rindu 
bebas berpendapat bebas karya 
suara coret bentuk kaos limited 
fredom cek ig 
Bukan 
Prostitusi 
756 OPEN ORDER 
KAOS LIMITED FREEDOM 
tentang keresahan atas terbatas nya kebebasan 
yang ada. kami rindu dengan kebebasan 
berpendapat, kebebasan untuk berkarya. Anda 
merasa hal yang sama suarakan melalui rasa 
dalam coretan berbentuk Kaos LIMITED 
FREEDOM. cek ig @socialwear.co 
#openorder #kaosperlawanan 
#kaos#jualkaos#jualonline 
open order kaos limited 
fredom resah batas bebas rindu 
bebas berpendapat bebas karya 
suara coret bentuk kaos limited 
fredom cek ig 
Bukan 
Prostitusi 
757 Tiga wanita muda di Kota Ternate, diringkus 
Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) 
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara 
(Malut). Ketiganya diduga terlibat prostitusi 
online. Mereka di antaranya berinisial MT (21) 
warga asal Tobelo, Halmahera Utara, AD (19) 
warga Kelurahan Tobona, Ternate, dan DS (24) 
warga Kelurahan Maliaro, Ternate. 
#mulu_carlota #prostitusi #prostitusionline 
#jajakanseks 
wanita muda kota ternate 
ringkus satuan bin masyarakat 
sat binmas polisi daerah polda 
malu utara malut duga libat 
prostitusi online inisial mt  
warga tobelo halmahera utara 
ad  warga lurah tobona ternate 
ds  warga lurah maliaro ternate 
Bukan 
Prostitusi 
758 Lagi heboh kasus 'pelakor' di Kota Kupang. 
Sebuah akun memposting 19 nama perempuan 
yang diduga terlibat prostitusi online. Benarkah? 
Baca selengkapnya di kupang.tribunnews.com/ 
#viralkotakupang #viralntt #viralkupang 
#viralmediasosial #prostitusionlinekupang 
heboh pelakor kota kupang 
buah akun memposting  nama 
perempuan duga libat 
prostitusi online baca lengkap 
kupang tribunews com 
Bukan 
Prostitusi 
759 Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Petugas 
Satpol PP Padang. #Trans7 #Trans7Sumbar 
#beritasumbar #KotaPadang 
#prostitusionlinepadang 
jaring prostitusi online 
bongkar tugas satpol padang 
Bukan 
Prostitusi 
760 Kasus protitusi online Kaltim, tepatnya prostitusi 
online Balikpapan ini kembali berhasil diungkap 
polisi. Kali ini, sindikat protitusi online Kaltim, 
tepatnya prostitusi online Balikpapan ini kembali 
diungkap jajaran Unit Tipidter Polres 
Balikpapan. Dalam kasus prostitusi online 
Kaltim, tepatnya prostitusi online Balikpapan ini, 
seorang muncikari berinisial DN alias Edo (45) 
mendekam di sel Mapolres Balikpapan. 
protitusi online kaltim 
prostitusi online balikpapan 
hasil polisi kali sindikat 
protitusi online kaltim 
prostitusi online balikpapan 
jajar unit tipidter polres 
balikpapan prostitusi online 
kaltim prostitusi online 
balikpapan orang muncikari 
Bukan 
Prostitusi 
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#prostitusionline #polresbalikpapan 
#prostitusionlinekaltim 
inisial dn edo  dekam sel 
mapolres balikpapan 
761 VIDEO : Saat Polisi mengamankan tiga orang 
diduga terkait prostitusi online. Salah satunya 
dikaitkan PA Atau Putri Amelia Zahraman yaitu 
Putri Pariwisata Indonesia Asal Balikpapan 
Kalimantan Timur Jumat (25/10/2019). 
#prostitusi #prostitusionlinekaltim #model 
#Kaltim 
video sat polisi aman orang 
duga kait prostitusi online 
salah satunya kait pa putri 
amelia zahraman putri 
pariwisata indonesia 
balikpapan kalimantan timur 
jumat    
Bukan 
Prostitusi 
762 Bongkar Prostitusi Online Tarif Kencan 
Semalam Rp 2 Juta 
TULUNGAGUNG â€“ Eko Tri Cahyono hanya 
bisa tertunduk malu. Warga Desa Sidorejo, 
Kecamatan Kauman itu tak bisa membantah lagi 
terjerat prostitusi online. Apalagi, pemuda 19 
tahun tersebut dikenal para pekerja tempat 
hiburan malam sebagai mucikari dengan nama 
Mami Eko. .(selengkapnya baca Jawa Pos Radar 
Tulungagung, info langganan 0811-3543-887) 
#radartrenggalek #radarblitar #prostitusionline 
bongkar prostitusi online tarif 
kencan malam rp  juta 
tulungagung eko tri cahyono 
tunduk malu warga desa 
sidorejo camat kaum bantah 
jerat prostitusi online muda  
kenal kerja hibur malam 
mucikari nama mami eko 
lengkap baca jawa pos radar 
tulungagung info langanan 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
763 Jaringan Prostitusi online bertarif jutaan rupiah 
berhasil diungkap oleh Petugas Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda 
Sumatera Utara. #ceritamebidang #medan 
#binjai #deliserdang #prostitusionlinemedan 
jaring prostitusi online tarif 
jutan rupiah hasil tugas 
direktorat reserse kriminal 
khusus ditreskrimsus polda 
sumatera utara 
Bukan 
Prostitusi 
764 Sarkem (Reproduksi Sosial Pelacuran) 
Kemakmuran, kekayaan, dan kemajuan adalah 
dambaan manusia sejak dulu kala. Untuk 
mencapai, manusia bekerja keras memanfaatkan 
segala sumber daya yang mereka miliki. Begitu 
besarnya keinginan manusia untuk 
memanfaatkan sumber daya itu, sehingga ada 
yang rela menjual diri sebagai pelacur. 
#ssdsek #sarkem #pelacuran #pelacur 
sarkem reproduksi sosial lacur 
makmur kayan maju damban 
manusia capai manusia kerja 
keras memanfatkan sumber 
daya milik manusia 
memanfatkan sumber daya 
sehinga rela jual lacur 
Bukan 
Prostitusi 
765 Di sampul belakang The History of Prostitution 
(Terjemahan, 2019) garapan William Wallace 
Sanger, kita disuguhi sebuah pemikiran apik 
tentang pelacur: Pelacur itu bukan sebuah 
pekerjaan sebab tubuh wanita bukanlah tempat 
kerja. #pelacur #pelacurkata #pelacuran 
sampul history of prostitution 
jemah  garap wiliam walace 
sanger suguh buah pikir apik 
lacur lacur buah pekerjan 
tubuh wanita buk kerja 
Bukan 
Prostitusi 
766 #catalogcakmidbookstore 
The History of Prostitution: Sejarah Prostitusi 
Dunia 
William Wallace Sanger 
Penerbit Forum, Harga 215.000, Original 
Konon usia prostitusi itu hampir sama tuanya 
dengan peradaban manusia. Ia senantiasa muncul 
dalam  
setiap periode sejarah. Namun demikian, 
prostitusi itu tidak sebatas bisnis dan profesi. 
#TheHistoryofProstitution 
#SejarahProstitusiDunia 
history of prostitution sejarah 
prostitusi dunia wiliam walace 
sanger terbit forum harga   
original usia prostitusi tua adab 
manusia muncul periode 
sejarah prostitusi batas bisnis 
profesi 
Bukan 
Prostitusi 
767 Ada yang minta tolak poligami karena buat 
mereka itu adil buat wanita, tapi kenapa gak buat 
kampanye nolak pelacuran? Apakah pelacuran 
tolak poligami adil wanita 
kampanye nolak lacur lacur 
adil wanita 
Bukan 
Prostitusi 
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adil buat wanita? 
#poligami #kampanye #propaganda #pelacuran 
#maksiat 
768 THE HISTORY OF PROSTITUTION 
Sejarah Prostitusi Dunia 
William Wallace Sanger 
Forum | Segel | Ukuran besar | Original 
Harga Rp.200.000 
Diskon 10% 
Jadi 180.000 
history of prostitution sejarah 
prostitusi dunia wiliam walace 
sanger forum segel ukur 
original harga rp   diskon    
Bukan 
Prostitusi 
769 Selebriti Indonesia sah terbabit dalam kegiatan 
jenayah pelacuran online. Ada lagi yang bakal 
didakwa... 
http://bebasnews.my/2019/01/31/pelacuran-
online-vanessa-angel-rasmi-jadi-tertuduh/ 
#bebasnews #bebasnewsmy #vanessaangel 
#pelacuran #pelacuranonline #prostitusionline 
selebriti indonesia sah babit 
giat jenayah lacur online 
dakwa 
Bukan 
Prostitusi 
770 BISNIS LENDIR DAN HUKUM PATRIARKIS 
kasus pelacuran artis di Surabaya jadi 
perbincangan besar terlebih pengembangan 
Polda Jatim dari peristiwa itu menunjukkan ada 
45 artis dan 100 model dugaan terkait jaringan 
perzinaan berbayar, dengan tarif Rp 25 juta 
sampai Rp 300 juta sekali servis. 
Hmm Bisa jadi malah prostitusi itu menghasilkan 
penghasilan utama mereka. 
#pelacuran #80jutasekalimain 
bisnis lendir hukum patriarkis 
mahargya lacur artis surabaya 
bincang kembang polda jatim 
peristiwa  artis  model dugan 
kait jaring perzinan bayar tarif 
rp  juta rp  juta servis hm 
prostitusi hasil hasil utama 
Bukan 
Prostitusi 
771 Bisnis prostitusi di Indonesia masuk dalam 
urutan ke-12 dunia menurut data Havocscop. 
Nilai perputaran bisnis prostitusi di Indonesia 
dinilai mencapai USD2,25 miliar per tahun atau 
sekitar Rp32 triliun. 
#prostitusi #mucikari #prostitusionline 
#prostitusiartis #pelacuran #sindonews 
#kliksindonews 
bisnis prostitusi indonesia 
masuk urut dunia data 
havocscop nilai putar bisnis 
prostitusi indonesia nilai capai 
usd  miliar kitar rp triliun 
Bukan 
Prostitusi 
772 PEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR 
LAYANI PIJAT PLUS, 
Pasutri Diringkus Polisi, SURABAYA (Realita) 
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
Polrestabes Surabaya membongkar bisnis 
prostitusi berkedok panti pijat di kawasan Jalan 
Lebak Jaya II Tengah, Surabaya, yang 
dikendalikan oleh pasangan suami-istri. 
#prostitute #prostitusionline  
kerja anak umur layan pijat 
plus pasutri ringkus polisi 
surabaya realita unit lindung 
perempuan anak pa 
polrestabes surabaya bongkar 
bisnis prostitusi kedok panti 
pijat kawasan jalan lebak jaya 
surabaya kendali pasang 
suamistri 
Bukan 
Prostitusi 
773 Makanya lain kali hati-hati terima tamu 
#pelacuran #prostitusi #psk #bitch #whore 
#tanahbumbu #kalsel @sudian_noor 
@supiansyahtanbu @rooswandy @bang.dhin 
Dengan menyamar sebagai tamu, seorang 
Anggota Satpol PP Tamah Bumbu dan 
Satuannya berhasil mengamankan seorang 
wanita berinisial My yang diduga sedang 
berpraktik pelancuran, Kamis Malam (13/09/18), 
di kawasan Desa Sarigadung Kecamatan 
Simpang Empat.  
kali hatihati terima tamu samar 
tamu orang angota satpol 
tamah bumbu satuanya hasil 
aman orang wanita inisial my 
duga praktik lancur kamis 
malam    kawasan desa 
sarigadung camat simpang 
Bukan 
Prostitusi 
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774 DOLLY 
Membedah dunia Pelacuran Surabaya, kasus 
Kompleks Pelacuran Dolly. 
Penulis : Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar 
Penerbit : Grafitipers 
Cetakan Pertama 1983 
Tebal : 156 Halaman 
Stock : 1 Buku 
Harga : 60.000,- 
#dolly #pelacuran #pelacuransurabaya 
#massaaksiready 
doly bedah dunia lacur 
surabaya kompleks lacur doly 
tulis tjahjo purnomo ashadi 
siregar terbit grafitipers cetak  
tebal  halaman stock  buku 
harga   
Bukan 
Prostitusi 
775 Pelacuran di Indonesia; Sejarah & 
Perkembangannya | Terence H. Hull dkk | 65rb 
#pelacuran #sejarahpelacuran 
#pelacurandiIndonesia #sejarah #bukusejarah 
#bukulawas 
lacur indonesia sejarah 
perkembanganya terence hul 
dk rb 
Bukan 
Prostitusi 
776 Renungkan dan #Viralkan 
Fb. WA. Instagram. YouTube. Adalah cobaan 
keimanan. 
Perempuan berbagi Foto (apalagi Video) lewat 
hp adalah Awal Pelacuran. 
#pelacuran #viral 
renung fb wa instagram 
youtube coban iman 
perempuan foto video hp lacur 
Bukan 
Prostitusi 
777 Nomor Penumpang Ini Disebar Ke Tempat 
Pelacuran Oleh Driver Ojol Karena Dicancel 
Sama Penumpangnya! 
? https://goo.gl/F98ofQ 
#Ojol #OjekOnline #Prostitusi #Pelacuran #Unik 
#Viral #Prank 
nomor tumpang sebar lacur 
driver ojol dicancel tumpang 
Bukan 
Prostitusi 
778 Tutuntan agar Hotel Alexis ditutup bukan 
merupakan reaksi tiba-tiba. Isu penutupan Alexis 
sempat memanas dan menjadi isu politik pada 
debat calon Gubernur DKI Jakarta putaran 
pertama.Berawal dari pernyataan salah satu 
Calon Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki 
Tjahaya Purnama yang menuding ada  
â€œSurgaâ€•di lantai 7 Hotel Alexis. Kata 
Surga disini difahami sebagai sarang prostitusi 
elite. #prostitusi #pelacuran #elite #elit #berkelas 
#kakap #kelaskakap 
tutuntan hotel alexis tutup rupa 
reaksi tibatiba isu tutup alexis 
panas isu politik debat calon 
gubernur dki jakarta putar 
pernyatan salah calon 
gubernur dki jakarta sat basuki 
tjahaya purnama tuding surga 
lantai  hotel alexis surga 
difahami sarang prostitusi elite 
Bukan 
Prostitusi 
779 Open Order Satuan, Borongan, Reseller/Lusinan. 
CINCIN STAINLESS STEEL (BLACK) 
#openorder #openreseller 
35 mystore.bali 
?OPEN ORDER? 
Ecer : IDR 30K, Ress: IDR 28K 
Note : 
â€¢ Order / tanya?? Wa : 087852304302 
â€¢ Tanya stock ke owner karena sewaktu" bisa 
habis 
â€¢ Info lengkap ?? Cek sorotan 
â€¢ PHP ?? BLACKLIST PERMANEN 
open order satuan borong 
reseler lusin cincin stainles stel 
black  mystore bal open order 
ecer idr harga res idr harga 
note order wa telpon stock 
owner habis info lengkap cek 
sorot php blacklist permanen 
Bukan 
Prostitusi 
780 Distrik lampu merah paling sohor di Jepang 
adalah Yoshiwara, didirikan pada tahun 1617. 
Tujuannya untuk membatasi pelacuran ke 
daerah-daerah tertentu di Edo, yang sekarang 
distrik lampu merah sohor 
jepang yoshiwara  tujuanya 
batas lacur daerahdaerah edo 
kenal tokyo 
Bukan 
Prostitusi 
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dikenal sebagai Tokyo. 
#yoshiwara #bisnis #pelacuran #culture #miris 
#tokyo #pelecehan #pelecehanseksual 
781 Hotel dijadikan markas pelacuran dengan 
menawarkan wanita warga asing sebagai pelacur. 
#nx #nxdigital #mynxdigital #nxnews #nxnow 
#nxdaily #markas #pelacuran 
hotel markas lacur tawar 
wanita warga asing lacur 
Bukan 
Prostitusi 
782 Driver Ojek Online Sebar Nomer HP 
Pelanggannya ke Tempat Pelacuran 
#Ojek #Gojek #Pelacuran #Grab #Uber  
driver ojek online sebar nomer 
hp pelanganya lacur 
Bukan 
Prostitusi 
783 (Reaksi Telat) : Pernyataan Wanita dan 
Lokalisasi : Windy Sebagai Perempuan Kamu 
Jahat...!!! 1. Ini udah telat, karena berita nya 4 
hari yang lalu, seorang Wanita Muslimah, 
Mantan Kader Partai Nasional Basis Massa 
Islam, sebut saja nama nya Windy. 
2. Windy berpendapat bahwa pelacuran tidak 
akan bisa di hapus jadi lebih baik di lokalisasi 
saja dan pajak nya untuk pembangunan. Sama aja 
si Windy mau bilang korupsi tidak dapat di 
hapus, yang penting si koruptor bayar pajak dan 
uangnya buat pembangunan.  
reaksi telat pernyatan wanita 
lokalisasi windy perempuan 
jahat  telat berita  orang wanita 
muslimah mantan kader partai 
nasional basis islam nama 
windy  windy berpendapat 
lacur hapus lokalisasi pajak 
bangun windy bilang korupsi 
hapus koruptor bayar pajak 
uang bangun 
Bukan 
Prostitusi 
784 Order bosqyu 
Kita masih open lho.. Jgn ragu yuk ah.. Mampir 
or deliv #pancong_kepo #openorder  
order bosqyu open lho ragu ah 
mampir or deliv 
Bukan 
Prostitusi 
785 Dua Artis Jaringan Mucikari ES Ini Penuhi 
Pangilan Polda Kamis 
IM.com â€“ Sampai hari ini hanya dua selebriti 
yang memastikan hadir sebagai saksi kasus 
prostitusi artis pada pemeriksaan Kamis 
(17/1/2019) yakni Fatya Ginanjasari, Riri 
Febianti. Sementara empat artis lain, Mulya 
Lestari, Baby Shu, Aldina Cena dan Tiara 
Permatasari belum ada kejelasan. 
Baca berita selengkapnya di 
www.inilahmojokerto.com 
#poldajatim #bidhumaspoldajatim #polisijatim 
#polisiindonesia #polripromoter #divhumaspolri 
#prostitusiartis #prostitusiartisonline 
artis jaring mucikari es penuh 
pangilan polda kamis im com 
selebriti mastik hadir saksi 
prostitusi artis pemeriksan 
kamis    fatya ginanjasari riri 
febianti artis mulya lestari shu 
aldina cena tiara permatasari 
baca berita lengkap 
inilahmojokerto com 
Bukan 
Prostitusi 
786 Pengakuan PA, artis yang diduga terlibat 
prostitusi dan ditangkap di sebuah hotel di Batu, 
Jawa Timur. 
Follow @infolampung_ 
Repost @qaraocom 
#prostitusiartis #prostitusiartisonline 
#prostitusiartis #putriamelia #qaraocom 
pa artis duga libat prostitusi 
tangkap buah hotel batu jawa 
timur repost 
Bukan 
Prostitusi 
787 TRIBUNBATAM.id -  Aktris Kimberly Rider 
berkomentar terkait prostitusi online yang tengah 
menjerat beberapa artis belakangan ini. Perihal 
harga 80 juta untuk mendapat service para artis 
Kimberly mengatakan harga tersebut terlalu 
murah untuk membayar harga diri artis tersebut. 
#tribunbatam #tribunbatamid 
#tribunbatamdotcom #kimberlyrider 
#prostitusiartis #prostitusiartisonline 
tribunbatam id aktris kimberly 
rider komentar kait prostitusi 
online jerat artis perihal harga  
juta service artis kimberly atak 
harga murah bayar harga artis 
Bukan 
Prostitusi 
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788 Tim Unit V Subdit III Jatanras Ditreskrimum 
Polda Jatim buru 42 pablik figure atau talent 
terkait kasus prostitusi online, demikian 
ditegaskan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan 
didampingi Kabid Humas Kombes Frans Barung 
Mangera dan  
Dirreskrimum Kombes Gidion Arif Setyawan, 
Jumat (1/11/2019) kepada awak media. 
Selain itu, harga boking kencan untuk wanita 
yang dikenal pablik figure dipatok antaraharga 
Rp 16 sampai Rp 100 juta sekali kencan. 
#cicpoldajatim #jatimfightcrime 
#prostitusiartisonline 
tim unit subdit jatanras 
ditreskrimum polda jatim buru  
pablik figure talent kait 
prostitusi online kapolda jatim 
irjen luk hermawan damping 
kabid humas kombes frans 
barung mangera direskrimum 
kombes gidion arif setyawan 
jumat    awak media harga 
boking kencan wanita kenal 
pablik figure patok 
antaraharga rp  rp  juta kencan 
Bukan 
Prostitusi 
789 Bertambah lagi deretan Artis yang masuk dalam 
daftar skandal kasus prostitusi. 
Setelah sebelumnya hebih membahas soal 
Vanessa Angel yang disebut terlibat Prostitusi 
Online, kini giliran Artis cantik dari finalis ajang 
kecantikan Indonesia. SELENGKAPNYA 
https://sulselonline.com/2019/10/26/artis-inisial-
pa-jebolan-ajang-putri-pariwisata.html 
#prostitusiartisonline #artisindonesia #sulsel 
#sulselonline #sulselonlinedotcom 
deret artis masuk daftar 
skandal prostitusi hebih bahas 
vanesa angel libat prostitusi 
online gilir artis cantik finalis 
ajang cantik indonesia lengkap 
Bukan 
Prostitusi 
790 Penyalahgunaan social media yang berujung 
prostitusi online link di bio #prostitusi 
#prostitusionlineartis  
#prostitusiartis #prostitusi #prostitusiartisonline 
#penyalahgunaansosmed 
#indonesiatambahparah #talkshow #initalkshow  
#talk #asusila #asusila_asal_suka_silahkan 
penyalahgunan social media 
ujung prostitusi online link bio 
Bukan 
Prostitusi 
791 Sebenarnya Mebuat Bingung dalam mengungkap 
fakta seperti ini, di karekan bisnis prostitusi artis 
atau seleb  
rata2 bukan mucikarinya yang meminta tapi 
malah artis atau modelnya yang meminta cariin 
job #prostitusionline #prostitusiartisonline 
#artisindonesia #sea #aldirachena 
#aldirachena94 #aldira #model #selebgram 
#selebgramhijab 
mebuat bingung fakta karekan 
bisnis prostitusi artis seleb 
mucikarinya artis model carin 
job 
Bukan 
Prostitusi 
792 Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur 
Jenderal Luki Hermawan mengatakan 
Subirektorat 5 Siber Ditreskrimsus terus 
mengembangkan penyidikan terhadap kasus 
prostitusi online yang melibatkan artis dan foto 
model. Hasilnya, kata Luki, polisi menemukan 
45 artis dan foto model yang terlibat dalam bisnis 
gelap ini. #prostitusi #prostitusiartisonline 
kepala polisi daerah jawa timur 
inspektur jenderal luk 
hermawan atak subirektorat  
siber ditreskrimsus kembang 
sidik hadap prostitusi online 
libat artis foto model hasil luk 
polisi temu  artis foto model 
libat bisnis gelap 
Bukan 
Prostitusi 
793 Terkuaknya Kasus Prostitusi Anak Di Nunukan 
!! Aparat Polres Nunukan Di Kalimantan Utara 
Berhasil Membongkar Prostitusi Anak Dibawah 
Umur. Modus Pelaku Adalah Dengan Membujuk 
Para Korban Dengan Sejumlah Uang. 
Ingin Baca Berita Selengkapnya Kunjungi Situs 
>> http://perkara24jam.blogspot.com 
kuak prostitusi anak nunukan 
aparat polres nunukan 
kalimantan utara hasil bongkar 
prostitusi anak umur modus 
pelaku bujuk korban uang baca 
berita lengkap kunjung situs 
Bukan 
Prostitusi 
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794 POLISI AKAN PANGGIL DUA ANAK BUAH 
MUNCIKARI FINALIS PUTRI PARIWISATA 
Polisi akhirnya menangkap salah satu Muncikari 
finalis Putri Pariwisata PA, Sony Dewangga. 
Sebelumnya, polisi sempat menetapkan status 
DPO pada Sony yang tersangkut kasus prostitusi 
online. 
#NewsOne #prostitusi #prostitusionline 
polisi pangil anak buah 
muncikari finalis putri 
pariwisata polisi tangkap salah 
muncikari finalis putri 
pariwisata pa sony dewanga 
polisi status dpo sony sangkut 
prostitusi online 
Bukan 
Prostitusi 
795 Satuan Sabhara Polres Tasikmalaya Kota 
berhasil mengamankan para wanita muda yang 
terlibat bisnis prostitusi online di hotel melati 
Kota Tasikmalaya, Rabu (30/10/2019). Awalnya, 
pemilik hotel curiga karena ada lima wanita 
muda serta tiga lelaki berada dalam satu kamar 
hotel. 
#mediainfo #Prostitusi #Tasikmalaya 
satuan sabhara polres 
tasikmalaya kota hasil aman 
wanita muda libat bisnis 
prostitusi online hotel melati 
kota tasikmalaya rabu    milik 
hotel curiga wanita muda 
lelaki rada kamar hotel 
Bukan 
Prostitusi 
796 Lahir pada 23 juli 1975, nama Sung Hyun Ah 
mulai dikenal publik Korea Selatan setelah ia 
menempati posisi ke 3 dalam ajang pemilihan 
Miss Korea pada tahun 1994. Setelah itu Sung 
Hyun Ah mulai melebarkan sayapnya dengan 
terjun ke dunia  
akting dengan membintangi film "Salut 
D'Amore" serta beberapa serial TV diantaranya 
Yi San, Myung Go, The Scarlet Letter dan Cello. 
Namun kisah manis perjalanan hidup aktris canti 
ini berubah 180 derajat saat pada tahun 2014 
yang lalu ia didakwa bersalah dalam sebuah 
kasus prostitusi. 
#indonesia #jakarta #bogor #denpasar 
#tanggerang #bekasi #misteri #mistis #fakta 
#mitos #unik #aneh #pernah #jadi #ratu 
#kecantikan #kini #justru #terlibat #pelacuran 
lahir  juli  nama sung hyun ah 
kenal publik korea selatan 
posisi  ajang pilih mis korea  
sung hyun ah lebar sayapnya 
terjun dunia akting bintang 
film salut amore serial tv yi 
myung go scarlet leter celo 
kisah manis jalan hidup aktris 
canti ubah  derajat sat  dakwa 
bersalah buah prostitusi 
Bukan 
Prostitusi 
797 PERINGATAN bagi para orangtua untuk 
mengawasi aktivitas anak-anaknya di media 
sosial. Ini penelusuran saya tentang prostitusi 
online melalui aplikasi. Mirisnya, banyaaaak 
banget PSK yang menjajakan dirinya secara 
terang-terangan di media sosial. Dan kebanyakan 
yang menjadi PSK online ini remaja yang baru 
lulus sekolah. Hasil penelusuran saya, rentang 
usianya 19-23 tahun. Harta dan gaya hidup, 
adalah alasan utama mereka. Mereka pengen 
punya gadget bagus dengan instan. 
#Prostitusi #Pelacuran #mesum #terciduk 
#NetStories #Jurnalis #Investigasi #Penelusuran 
#PSK 
orangtua awas aktivitas 
anakanaknya media sosial 
telusur prostitusi online 
aplikasi miris psk jajak 
terangterangan media sosial 
psk online remaja lulus 
sekolah hasil telusur rentang 
usia  harta gaya hidup alas 
utama pengen gadget bagus 
instan 
Bukan 
Prostitusi 
798 Bismillah.. . 
Dear Ukhti kesayangan.. ? 
OPEN PRE ORDER 'RAJWA SET' . 
? Selasa, Tgl. 5 November 2109.. 
#openorder #preorder #rajwadress #rajwaset 
bismilah dear ukhti sayang 
open pre order rajwa set selasa 
tgl  november  
Bukan 
Prostitusi 
799 Bonanza gaisss 
Puas hati mskan besaq gedabak ni ?? Dah open 
order untuk trip disember ni ?? 
bonanza gais puas hati mskan 
besaq gedabak dah open order 
trip sember close order    cod    
Bukan 
Prostitusi 
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Close order 20/11/19 
Cod 7/12/19 
Order with full payment ?? 
Www.wasap.my/601128459005 
order with ful payment wasap 
my telpon 
800 Custom inspirations ? 
*hanya menerima open order 
Untuk pemesanan liat atas ?? SOFA & Woods 
endemicsablon 
Local screen printing ngantang.... 
OPEN ORDER !!! 
? T-SHIRT | POLO SHIRT | WORK SHIRT | 
HOODIE DLL. 
? More info order : 083-835-532-312 (atau tap 
link di bio) 
custom inspirations terima 
open order pesan liat sofa 
wods sofa service sofa paket 
ful home decor interior design 
paket apartemen paket kitchen 
set endemicsablon local scren 
printing ngantang open order 
tshirt polo shirt work shirt 
hodie dl more info order telpon 
tap link bio 
Bukan 
Prostitusi 
801 Yakin ga ngiler? Aku aja yg uda sering makan 
ngiler? 
Open PO empek2 lenjer n telur rebus utk tanggal 
9 & 10 (sabtu - minggu), dengan cocolan sambel 
tauco / terasi / cuka item? mau di goreng juga 
bisa?????? tutup PO empek2 tgl 8 hari JUMAT. 
Jangan sampai ketinggalan gaess 
Cara order : DM dan transfer maks 24jam. 
ngiler uda makan ngiler open 
po empek lenjer telur rebus 
tangal   sabtu mingu cocol 
sambel tauco terasi cuka item 
goreng tutup po empek tgl  
jumat ketingalan gaes order 
dm transfer maks jam 
Bukan 
Prostitusi 
802 #testimoniDapurKen . 
Hayukk Yg mau ikutan pengiriman besok 
zupasoup Ny cuzz order dari skrg . 
#openorder ZUPASOUP homemade Made by 
order yaa  
IDR ; 15rb. Pengiriman dari Bekasi . 
hayuk kirim besok zupasoup 
ny cuz order skrg zupasoup 
homemade made by order idr 
rb kirim bekas 
Bukan 
Prostitusi 
803 ??? OPEN ORDER ??? Silahkan masker byvazo 
nya kita buka order kembali, info lebih lanjut bisa 
langsung di dm.#openorder #masker #olshop 
#masker #beauty #maskermurah #maskerorganik 
#maskermalang #byvazomalang #like #endorse 
open order silah masker 
byvazo buka order info dm 
Bukan 
Prostitusi 
804 Mau jadi member HWI .... 
tapi gak bisa ambil paket produk ? 
Tenang say , ambil posisi aja dulu , Nominal 
150K udah bisa jadi member hwi... #joinhwinow 
#joinsekarang #openorder  
member hwi ambil paket 
produk tenang say ambil posisi 
nominal harga member hwi 
Bukan 
Prostitusi 
805 Open Order Camellia 
Bismillah, Selasa, 12 November 2019 
Maksimal setor list order hari Senin 11 
November 2019 
Jam 21.00 #openorder #camelliadress 
#camelliadressfenuza 
open order camelia bismilah 
selasa  november  maksimal 
setor list order senin  
november  jam   
Bukan 
Prostitusi 
806 Donat paha ayam...topping abon, coklat, keju n 
nougat. 
Info n order wa 087887999066 
#deschotel #donatpahaayam #donat 
#kulinerkekinian #bogorhits #bogorcake 
#openorder 
donat paha ayam toping abon 
coklat keju nougat info order 
wa  
Bukan 
Prostitusi 
807 @glowingbody_id OPEN RESELLER! 
Aku dan team buka kesempatan untuk yang mau 
join dari seluruh Kota / Kab di Indonesia ? 
Biasanya kalo mau join bisnis jadi reseller/ 
open reseler team buka join 
kota kab indonesia kalo join 
bisnis reseler distributor dl 
modal jt jt deposit hinga jt  
Bukan 
Prostitusi 
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distributor dll pasti modalnya 5jt, 10jt bahkan ada 
yang harus deposit hingga 30-50jt... 
808 FOTO ASLI HARGA 85.000? 
Bahan FLEECE ALLSIZE 
Order/info cek Bio 
foto asli harga   bahan flece 
alsize order info cek bio 
Bukan 
Prostitusi 
809 Bahan: (tidak mudah kusut) 
jahitan rapi, finishing istimewa 
Kami juga menerima pembuatan seragam 
hadroh, jamiyyah, Jamaah tahlil dll dengan harga 
terjangkau. 
Penting...!!! 
- CHAT TERLEBIH DAHULU SEBELUM 
ORDER - Untuk pemesanan kodian, PO (pre 
order) beberapa Hari guna proses penjahitan. 
Admin: 085701275406 
bahan mudah kusut jahit rapi 
finishing istimewa terima 
ragam hadroh jamiyah jamah 
tahlil dl harga jangkau chat 
order pesan kodi po pre order 
proses jahit admin telpon 
Bukan 
Prostitusi 
810 KHUSUS GROSIR] 
â€¢ Harga Grosir : 105.000 
â€¢ Minimal : 1 Seri ( 4 pcs / 6 pcs ) Permodel 
â€¢ Tidak bisa mix model ( campur ) 
Cara Order ? ? 
â€¢ Capture/Screenshot gambar 
â€¢ Kirim Gambar ke Admin Whatsapp ?? â€¢ 
Admin : (08125137882) 
khusus grosir harga grosir   
minimal  seri  pcs  pcs model 
mix model campur order 
capture screnshot gambar 
kirim gambar admin admin 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
811 Deka dress 190rb 
Warna : pink ,maroon ,navy 
Bahan : diamond Italiano double layer kombinasi 
brukat aplikasi mutiara 
Lingkar dada 104cm 
Panjang dress 138cm 
Lebar dress 3m . 
Order WA (no call) 
Admin widya: (0822-8468-4387) 
deka dres rb warna pink maron 
navy bahan diamond italiano 
double layer kombinasi brukat 
aplikasi mutiara lingkar dada 
cm dres cm lebar dres order wa 
no cal admin widya telpon 
Bukan 
Prostitusi 
812 Open PO produk ini ya sista, 
Lasperal Rajut 70k dengan berbahan rajut dan 
ukuran All size 
Minat 088220299208 
open po produk sista lasperal 
rajut harga bahan rajut ukur al 
size minat telpon 
Bukan 
Prostitusi 
813 Mau berangkat kerja, ke acara formal, cocok nih 
pakai tunic cantik ini . 
?Aliesya ? 
Detail Tunic 
Bahan: Wolfis premium 
LD : 110 cm 
PB : 130 cm 
Order /Pertanyaan 
Wa CS :0813-6591-2261 atau klik link di bio 
berangkat kerja acara formal 
cocok pakai tunic cantik 
aliesya detail tunic bahan 
wolfis premium ld  cm pb  cm 
order pertanyan wa cs telpon 
klik link bio 
Bukan 
Prostitusi 
814 Assalamualaikum open PO untuk french set 
aluna khusus warna : 
? Hitam, ? Peanut, ? Hijau botol, ? Biru wardah 
asalamualaikum open po 
french set aluna khusus warna 
hitam anut hijau botol biru 
wardah 
Bukan 
Prostitusi 
815 iPhone 7 32GB 
Matte Black, Barang istimewa, mulus, 2nd fullset 
ORI 
MURAH BANGET! 
IDR. 3.xxx.xxx 
Langsung DM @kowaskowes ? 
iphone  gb mate black barang 
istimewa mulus nd fulset ori 
murah idr  dm 
Bukan 
Prostitusi 
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816 YUK di order bunda Baju Daster Yang lagi 
Booming Dengan harga Termurah!!!! 
? Beli 3pcs Rp.100.000 
? Beli 6pcs Gratis 1pcs Rp.200.000 dapat 7pcs 
? FIX ORDER HUB WA:082336631345 
Ada Banyak Motif Lain. 
order bunda baju daster 
boming harga murah beli pcs 
rp   beli pcs gratis pcs rp pcs fix 
order hub wa telpon motif 
Bukan 
Prostitusi 
817 KATUN JEPANG 
Sprei katun berkualitas, sifat bahannya halus, 
adem? 
Made by order 
Keunggulan; 
- harga terjangkau 
bs cek ditoko sebelah? 
- bahan katun halus, tidak berbulu, tidak 
mbeladus, tidak luntur 
- menggunakan karet yg sangat kencang, panjang 
dan tebal jadi tidak mudah melar 
Wa; 087887978108 
Line; nivaroo 
katun jepang sprei katun 
kualitas sifat bahanya halus 
adem made by order 
keungulan harga jangkau bs 
cek toko sebelah bahan katun 
halus bulu mbeladus luntur 
mengunakan karet kencang 
tebal mudah melar wa telpon 
line nivaro 
Bukan 
Prostitusi 
818 NEW ARRIVAL ALERT? 
Limited Edition ?? 
LS atasan style vino boy 21.000 import sz 1-4th 
lse 35.000 Murah, stock terbatas... . 
Order sekarang, dengan format lengkap 
new arival alert limited edition 
ls style vino boy   import sz lse   
murah stock batas order format 
lengkap 
Bukan 
Prostitusi 
819 ?OPEN PAID PROMOTE PANITIA NATAL 
TELKOM UNIVERSITY 2019 
@fotobooth_bdg @fotobooth_bdg 
@fotobooth_bdg 
Fotobooth.id Bandung, menyediakan harga paket 
murah, dengan kualitas foto yang keren dan 
profesional. Sekali klik foto langsung jadi dalam 
hitungan detik. Hasil foto dapat langsung di bawa 
dan dijadikan sebagai souvenir atau cinderamata. 
open paid promote panitia 
natal telkom university  
fotoboth id bandung harga 
paket murah kualitas foto 
keren profesional klik foto 
hitung detik hasil foto bawa 
souvenir cinderamata 
Bukan 
Prostitusi 
820 Papper bag khusus untuk gift dari brunbrun paris 
Cocok untuk kasih kado ke orang Tersayang.. 
Sahabat.. Pacar.. Adik/kakak... Size kecil 16 ribu 
Size besar 25 ribu 
Order & tanya Wa : 081282248505 
Bisa Request Barang/merk Lain yg Belum Ada di 
Pict ig 
paper bag khusus gift brunbrun 
paris cocok kasih kado orang 
sayang sahabat pacar adik 
kakak size  ribu size  ribu order 
wa telpon request barang merk 
pict ig 
Bukan 
Prostitusi 
821 Kali ini bukan paid promote ya ? 
Buat yg lagi malas bikin bikin atau mau ada acara 
, boleh nih diorder Siomay nya ? 
Untuk info order atau nanya nanya boleh DM 
instagram atau WA 0812-4566-3744 
kali paid promote malas bikin 
bikin acara order siomay info 
order dm instagram wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
822 LAILA RENDA DAILY 
Bahan ARABIAN CREPE 
Resleting depan, Tali depan 
Size S ld 96/136 ??|| M ld 100/138?? 
L ld 104/140?? || XL ld 110/140 ?? + 25.000 
INFO ORDER 
WA only0823 3429 3381 
laila renda daily bahan arabian 
crepe resleting tali size ld   ld   
ld   xl ld     sml   pcs promo 
potong harga   pcs info order 
wa only   
Bukan 
Prostitusi 
823 ?Bismillah ?? 
?Real pic ya ka 100%sama dengan foto 
?Pengirimin:solo 
bismilah pic ka  foto 
pengirimin solo idr   ketrangan 
Bukan 
Prostitusi 
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?Idr:150.000 
?ketrangan sudah di foto 
?Wa:089642492093 
Serius order langsung ea aja ka jarang bls ig 
foto wa telpon serius order ea 
ka jarang bls ig 
824 Senna Korean Set 
Warna : (Sesuai gmbr) 
Size : Free size, IDR : Rp 388.000, OPEN PO 
sena korean set warna sesuai 
gmbr size fre size idr rp   open 
po 
Bukan 
Prostitusi 
825 OPEN ORDER SUPERFAT PENGGEMUK 
BADAN SEHAT !!! Ga pede karena terlalu 
kurus ? 
Badan bukannya berotot malah cuma tulang 
tanpa daging ? Udah makan banyak tapi ko ga 
gemuk" ya ? 
Mau tau RAHASIA nambah berat badan 4-20 kg 
cuma dalam waktu 10-25 HARI ? 
open order superfat pengemuk 
badan sehat de kurus badan 
buka otot tulang daging makan 
ko gemuk tau rahasia nambah 
berat badan  kg  
Bukan 
Prostitusi 
826 Rp 300.000,- COACH 
Bahan Kulit Asli mix Canvas 
Ukuran 36cm x 23cm 
Kondisi Mulus istimewa 
Bertanya /Order chatt ke WA 081270409191 
(respon cepat), atau DM (respon lambat) 
rp   coach bahan kulit asli mix 
canvas ukur cm cm kondisi 
mulus istimewa order chat wa 
telpon respon cepat dm respon 
lambat 
Bukan 
Prostitusi 
827 READY STOCK ADIDAS QUESTAR FLOW 
ORIGINAL Size : 45Â½, Price : Rp 1.200.000 
diskon 20% Jadi Rp 960.000 
ready stock adidas questar 
flow original size  price rp    
diskon  rp   
Bukan 
Prostitusi 
828 Happy shopping dear 
?fix order WA 081332968589 
?pertanyaan tentang ongkir bisa via DM 
?pertanyaan ketersediaan stok bisa via coment 
hapy shoping dear fix order wa 
telpon pertanyan ongkir dm 
pertanyan ketersedian stok 
coment 
Bukan 
Prostitusi 
829 Jaket Prezi GB 01 
All Size Fit to L 
Color : //Kuning//Biru Tosca//Hitam//Biru 
Donker 
Bisa untuk cowo/cewe 
? Rp. 130.000 
Order ? WA : 083843584938 
jaket prezi gb  al size fit color 
kuning biru tosca hitam biru 
donker cowo cewe rp   order 
wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
830 Sebelum order tanya stok terlebih dahulu ? 
Bingung mau nyari kaos futsal tapi gak sempet 
karena kerja ? ?? 
Stok terbatas nih gan 
Ga mau kehabisan kan ? Buruan chat adminnya 
langsung ? WA: 082123989112 
@kedaikaosfutsal 
Ukuran : M,L,XL 
Bahan : Dry Fit import, bisa pake sablon polyflex 
order stok bingung nyari kaos 
futsal sempet kerja stok batas 
habis buru chat adminya wa 
telpon ukur xl bahan dry fit 
import pake sablon polyflex 
Bukan 
Prostitusi 
831 Matcha 
Premium green tea powder 
100% teh asli indonesia 
Kemasan 100 gram, Harga 76k, Kemasan 50 
gram Harga 46k, Ready to order.....!!! 
matcha premium gren tea 
powder  teh asli indonesia mas  
gram harga harga mas  gram 
harga harga ready order 
Bukan 
Prostitusi 
832 BRUNBRUN ? - CARRINGTON TAS BAHU / 
SLEMPANG ... Rp. 139.900,- 
Harga belum termasuk Jastip dan Ongkir dari 
Jakarta. Search : #brunbruncai 
Order atau tanya2 langsung hubungi 
brunbrun carington tas bahu 
slempang rp   harga masuk 
jastip ongkir jakarta search 
order hubung wa telpon line 
jastip minisojkt 
Bukan 
Prostitusi 
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WA : 085921276515 
Line : jastip.minisojkt 
833 Yuk kak rapikan barang kesayangan. dengan rak 
yang g makan banyak tempat, bisa buat barang 
banyak dan yang pasti bikin ruanganmu makin 
cantik. 
Disini kami bisa bantu bikin rak sesuai yang 
kalian inginkan. Ada rak dinding home teather 
P100 l20cm 
Harga Rp.180.000 
Lebih kece, and oky??. 
Bahan kayu jati belanda/multiplek finishing 
pelitur, decosheet/hpl ?? Buruan order via admin 
wa 0822_2144_1660 
kak rapik barang sayang rak 
makan barang bikin ruang 
cantik bantu bikin rak sesuai 
rak dinding home teather lcm 
harga rp   kece and oky bahan 
kayu jati belanda multiplek 
finishing pelitur decoshet hpl 
buru order admin wa    
Bukan 
Prostitusi 
834 Selamat pagie? awali hari dengan senyuman?? 
Thx for oder @shintashiwi68 
Minat? Chat order sekarang 
Wa : 089654000547 
selamat pagie senyum thx for 
oder minat chat order wa 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
835 OPEN ORDER PENGGEMUK BADAN 
SEHAT !!! 
Ga pede karena terlalu kurus ? 
Badan bukannya berotot malah cuma tulang 
tanpa daging ? Udah makan banyak tapi ko ga 
gemuk" ya ? 
Mau tau RAHASIA nambah berat badan 4-20 kg 
cuma dalam waktu 30 HARI ? 
open order pengemuk badan 
sehat de kurus badan buka otot 
tulang daging makan ko 
gemuk tau rahasia nambah 
berat badan  kg  
Bukan 
Prostitusi 
836 Kamen endek tenun ori, 160.000?? bagus bgt ? 
Silahkan diorder? 
kamen endek tenun ori   bagus 
silah order 
Bukan 
Prostitusi 
837 Kutek flormar full color 
Hasilnya lebih mengkilap, warnanya sama percis 
dan tahan lama.eRp 60.000 
Beli 3 = 58.000/pc 
Beli 5 = 55.000/pc 
Beli 10 = 50.000/pc 
Order by WA 083879758788 
kutek flormar ful color hasil 
kilap warna percis tahan erp   
beli    pc beli    pc beli    pc 
order by wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
838 Dead Inside? 
Bahan Premium Cotton Fleece???? 
Size ???? 
M,L @120K???? 
 
XL  @125K???? 
XXL @140K???? 
(Harga belum termasuk ongkir)???? 
HAPPY SHOPPING!???? 
DM or LINE FOR ORDER.?? 
dead inside bahan premium 
coton flece size xl xl harga 
masuk ongkir hapy shoping 
dm or line for order 
Bukan 
Prostitusi 
839 Open say Vcs.Cs Wa:081281728590 
Only 50k sayang #vcs #cs 
open say vcs cs wa telpon only 
harga sayang 
Prostitusi 
840 Open VCS, Syarat Bayar Dulu Baru VCS, 
Bayaran Masuk Baru VCS, No Ribet 
50K : 1/2 Jam, 100K : 1 Jam, 150K : 2 jam 
200K : Paket 1 Minggu, WA:083149907642 
KUOTA TERBATAS 
#vcs #vcsbugil #vcscrot #openvcs #vcsex 
#cewesange #cewecantik #vcsreal #vcsberbayar 
open vcs syarat bayar vcs 
bayar masuk vcs no ribet harga   
jam harga  jam harga  jam 
harga paket  mingu wa telpon 
kuota batas 
Prostitusi 
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841 Halo gaes,sekarang wowoxs shop jualan 
diamond free fire ,order?chat whatsapp di atas 
gaes wowoxs jual diamond fre 
fire order chat 
Bukan 
Prostitusi 
842 New Arrivals Guys! 
Price : Rp 190.000 
Detail: 
? Police Paket , ? Diameter: 4 cm 
? Jam Baterai, ? Free Box 
? Recommended untuk dipakai sehari-hari atau 
sebagai hadiah. 
? Water resist 5 atm (cuci tangan/cipratan 
air/keringat/wudhu/gerimis) 
Order? WA: 087768005860 
new arivals guys price rp   
detail police paket diameter  
cm jam baterai fre box 
recomended pakai seharihari 
hadiah water resist  atm cuci 
tang ciprat air keringat wudhu 
gerimis order wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
843 "OPEN ORDER" 
? Bucket Snack, ? Bucket Bunga, ? Bucket Hijab 
, ? Bucket Kosmetik, ? Bucket Boneka 
, ? Bucket Fhoto ? DLL 
Untuk Acara : 
? Wisudah, ? Kompre, ? Birthday, ? Valentinday 
? Anniversary 
open order bucket snack 
bucket bunga bucket hijab 
bucket kosmetik bucket 
boneka bucket fhoto dl acara 
wisudah kompre birthday 
valentinday aniversary 
Bukan 
Prostitusi 
844 Open BO Tangerang Umur 25 St 600 lt 1.1jt 
Pelayanan dijamin puas PRIVASI AMAN 
#bokepbarat #bokephot #bokingan 
#bokingcewek #mesum #vcs #cewebokingan 
#cewekbispak #cewekseksi #cewekhot 
open bo tangerang umur  st  lt  
jt layan jamin puas privasi 
aman 
Prostitusi 
845 Open vcs berbayar say,dm langsung 
#vcs #vcsbertarif #vcsmemberviapulsa 
#vcsberbayar??? #vcsberbayar #vcso #vcsmurah 
#bandung 
open vcs bayar say dm Prostitusi 
846 Ayo yg mau vcs ampe crot DM yah say 
#memekbasah #ngentot #vcsberbayarpulsa 
#vcsmurah #sange #tantemontok #tantesangehot 
vcs crot dm say Prostitusi 
847 Masih avail vcs yahh yg serius lgsung line 
Moveline: yulyul_real 
#vcsbandung#bispaksemarang 
#bispakbali#AVAILBO#vcsbugil #vcsreal 
#vcswhatapps #vcsmurah#colokmemek 
#bokinganjogja#bisyarJaksel #vcs 
#availSemarang 
avail vcs serius line moveline 
yulyul 
Prostitusi 
848 Open vcs kuyy lah dmm ?tapi follow dlu ya 
zayeng :* 
#vcs #vcsberbaya #vcsmemberviapulsa 
#vcsbertarif #cewe #cewekhot #cewekbispak 
#cewecantik #cewekindo #pelajarnakal 
#pelajarsantuy #tante #captionbijak #jandasange 
#janda  
open vcs dm dlu zayeng Prostitusi 
849 Open lg vcs tarif 25k wa ya 081312255965 
#memekbasah #vcsmemberviapulsa 
#vcsberbayarpulsa #vcsmemekbasah #memberps 
#chatsekscewek 
open vcs tarif harga wa telpon Prostitusi 
850 open vcs malam ini, yuk yg serius...Ditunggu ? 
#kekinian #selebgram #gadis #cantik 
#gadistercantik #cewekhitsmasakini 
#hitskekinian #cewek #vcsmemberviapulsa 
#remajakekinian 
open vcs malam serius ditungu Prostitusi 
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851 Open Grup vcs dari kita bertiga ? . 
WA : 0877-3943-5028 . 
#vcs #vcsberbaya #vcsberbayarrek #vcsbertarif 
#vcsannonasekalidahcubapastijatuhcinta #vcsex 
#vcsmemberviapulsa #vcsbugil #vcshot 
#memberps #groupchat #ceweksexy 
open grup vcs wa telpon Prostitusi 
852 OPEN VCS VERTARIF MINAT FOLLOWME 
OK. #boking #bokingansurabaya 
#bispaksurabaya #bispakindo #ceweknakal 
#sexygilrs #sexy #tokedgede #tokedaily #toked 
#igosexy 
open vcs vertarif minat 
folowme ok 
Prostitusi 
853 Open BO area Juanda Surabaya 
Yukk yg mw kepoin DM or WA 087851368642 
Bukan kaleng" ya sayank Gk minat up ja 
#bokingan #bokingansurabaya #bispaksurabaya 
#bisyarsurabaya #bbwsurabaya #bbwlove 
#openbosurabaya #cewekbokingan  
#cewekbispak #ceweknakal #cimcif 
open bo area juanda surabaya 
poin dm or wa telpon kaleng 
sayank minat up ja 
Prostitusi 
854 Avail bo 082359440751 chat or dm ya 
#cewekhot #bokingansurabaya 
#bokingansemarang #cewebokingan 
#bokinganjakarta 
avail bo telpon chat or dm Prostitusi 
855 Open say add wa083809430468?? dijamin puas 
sayang #vcs #vcsberbaya #vcsviapulsa 
#vcsbertarif #vcsmemberviapulsa #vcsberbayar 
open say ad wa jamin puas 
sayang 
Prostitusi 
856 Open vcs berbayar, DM lebih lanjut 
#vcs #vcsberbaya #vcsviapulsa #vcsbertarif 
#vcsmemberviapulsa #vcsberbayar 
open vcs bayar dm Prostitusi 
857 Udah open lg vcs tarif 25k wa ya 081312255965 open vcs tarif harga wa telpon Prostitusi 
858 Open vcs bertarif 087813671891??, aku puasin 
#memekbasah #vcsmemberviapulsa 
#vcsberbayarpulsa #vcsmemekbasah #memberps 
#chatsekscewek 
open vcs tarif telpon puasin Prostitusi 
859 Follow dulu kalo mau vcs gratis buat testimoni 
baru #memekbasah #vcsmemberviapulsa 
#vcsberbayarpulsa #vcsmemekbasah #memberps 
#chatsekscewek 
kalo vcs gratis testimoni Prostitusi 
860 Aneka batik 
Tenunan Size: M-XL 
Menerima Pemesanan Seragaman 
Format order: 
Kirim gambar, size yang dibutuhkan & alamat 
lengkap. *More info please* 
Direct message??? 
WA For Serious Order: 087702179419 (Not 
Call) 
aneka batik tenun size mxl 
terima pesan ragam format 
order kirim gambar size butuh 
alamat lengkap more info 
please direct mesage wa for 
serious order telpon not cal 
Bukan 
Prostitusi 
861 Sepatu Dari " Ortus Eight " Kini mengeluarkan 
edisi Terbaru nih!! Yuk kepoin di 
@manualsport.official 
Size : 39-43 
WA : 081231722251 
atau Bisa DM langsung ke Instagram 
@manualsport.official 
sepatu ortus eight edisi poin 
size  wa telpon dm instagram 
Bukan 
Prostitusi 
862 Masih gak percaya? Jutaan orang di berbagai 
negara sudah ngebuktiin, tanpa terkecuali 
percaya jutan orang negara 
ngebuktin kalangan artis buru 
Bukan 
Prostitusi 
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Kalangan ARTIS . 
KAMU KAPAN??? 
Buruan orderr!!!? 
?Mau tambah tinggi 3-15cm ?? ?Mau langsing 5-
25kg ?Mau tambah berat badan ?? 
?Mau memperputih seluruh badan ?? 
?Mau memperkencang payudara ?? 
?Mau mengatasi segala macam pernyakit ?? 
KAPAN LAGI MERAWAT DIRI :) ? 
order tingi cm langsing hargag 
berat badan putih badan 
kencang payudara pernyakit 
rawat 
863 [OPEN PAID PROMOTE SEMINAR 
NASIONAL HIV/AIDS 2019 UKM PASTI 
POLINEMA] TANGGAL MUDA GINI 
IPHONEMU BERMASALAH? LCDNYA 
RUSAK? BATREINYA BOROS? TENANG , 
BAWA AJA KE 
IPHONESOLUTIONMALANG  
SOLUSI BUAT IPHONE KESAYANGANMU 
!!! KARENA KITA MELAYANI JASA 
SERVICE IPHONE MULAI DARI 
HARDWARE HINGGA SOFTWARE DAN 
JANGAN KHAWATIR DIJAMIN 
BERKUALITAS 
open paid promote seminar 
nasional hiv aids  ukm 
polinema tangal muda gini 
iphonemu lcdnya rusak 
batreinya boros tenang bawa 
iphonesolutionmalang solusi 
iphone sayang layan jasa 
service iphone hardware hinga 
software khawatir jamin 
kualitas 
Bukan 
Prostitusi 
864 Aneka batik 
Katun batik cap, Size: M-XL, Idr. 180 
Menerima Pemesanan Seragaman 
Format order: 
Kirim gambar, size yang dibutuhkan & alamat 
lengkap. *More info please* Direct message??? 
WA For Serious Order: 087702179419 (Not 
Call) Grab it Fast Guys!  
aneka batik katun batik cap 
size mxl idr  terima pesan 
ragam format order kirim 
gambar size butuh alamat 
lengkap more info please 
direct mesage wa for serious 
order telpon not cal grab it 
guys 
Bukan 
Prostitusi 
865 IDR 75 ribu. 
Udah harga reseller/blm termasuk ongkir 
Partai besar/kecil/kodian... 
"Serius order" 
kontak langsung ????? 
*BBM : D202761C 
*?WA : 085262272331 
*LINE ID :hijrah_shoes_bdg 
idr  ribu harga reseler masuk 
ongkir partai kodi serius order 
kontak bm dc wa telpon line id 
hijrah shoes bdg bandung kota 
barang lokal import   mandiri 
bri bni bca ragu order cek 
Bukan 
Prostitusi 
866 ?BESTSELLER PRODUCT? 
?LS ATASAN ABSOLUTE ARMANDO 
(IMPORT) 
?Harga grosir 12pcs @ 20,000 
?Harga grosir 6pcs @ 21,000 
?Harga grosir 3pcs @ 22,500 
? Harga ecer 1pcs 35,000 
?? perkiraan size : 2-4 thn (usia yang tertera 
diatas kami perkirakan dengan menyesuaikan 
kondisi badan anak) 
?Untuk Order Grosir Warna/size/motif sudah 
mix menyesuaikan stock terbaru digudang kami 
bestseler product ls absolute 
armando import harga grosir 
pcs   harga grosir pcs   harga 
grosir pcs   harga ecer pcs   
kiran size  thn usia tertera 
menyesuaikan kondisi badan 
anak order grosir warna size 
motif mix menyesuaikan stock 
gudang 
Bukan 
Prostitusi 
867 Udah incar produk apa nih? 
Buat Promo Double Day 11 11 #PusatMeubel 
#MargoMurahBaru ? 
Jangan sampe telat ordernyaâ€¦ 
Bisa pesan online dari sekarang! WA 087 888 
incar produk promo double 
day   sampe telat order pesan 
online wa         cek katalog 
lengkap aplikasi margo murah 
download play store 
Bukan 
Prostitusi 
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837 888 / 081 567 705 987. 
Cek katalog selengkapnya: Aplikasi Margo 
Murah Baru (Download di Play Store) atau di 
www.pusatmeubelmargomurahbaru.com 
pusatmeubelmargomurahbaru 
com 
868 Hallo ! 
? Tempatnya Custom Casing hp yang keren, 
unik, lucu, harga terjangkau & gambar bisa 
sesukamu !PROMO BELI 3 CASE FREE 
ONGKIR LOH !! 
Info Pemesanan & Order : 
DM / WA ke 082397603697 
custom casing hp keren unik 
lucu harga jangkau gambar 
suka promo beli  case fre 
ongkir loh info pesan order dm 
wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
869 NEW READY 
KODE : RD1518 
HARGA : 155.000 
BAHAN : PU 
UKURAN : 23x12x23 
BERAT 600grm 
Ready warna. ??hitam ??coklat ??Merah 
Order WhatsApp ?0813-7468-4707  
new ready kode rd harga   
bahan pu ukur xx berat grm 
ready warna hitam coklat 
merah order telpon 
Bukan 
Prostitusi 
870 Open Vcs berbayar add wa 082382384074 open vcs bayar ad wa telpon Prostitusi 
871 YOK AREA SURABAYA OPEN BO 
LANGSUNG DM 
yok area surabaya open bo dm Prostitusi 
872 CT3 - Gold 
Buat yang pingin pasang rumah modern. Tahan 
gempa, waterproof. Dan tentu nya ringan. 
Langsung order disini. Dijamin harga bisa 
langsung lebih murah. 
ct gold pingin pasang rumah 
modern tahan gempa 
waterprof ringan order jamin 
harga murah 
Bukan 
Prostitusi 
873 Ready stock and limited!! 
"Pvc Hatsune Miku Jersey ORI 
harga 420.000 "Harga blom termsuk ongkir". 
Siapa cepat dia dapat.. No Booked?? Order? 
Hubungi Wa /nohape 089632547383. 
Line tokoanime_noss 
Buruan di order sebelum kehabisan stock.. 
ready stock and limited pvc 
hatsune jersey ori harga   harga 
blom termsuk ongkir cepat no 
boked order hubung wa 
nohape telpon line tokoanime 
nos buru order habis stock 
Bukan 
Prostitusi 
874 Tunik tanpa kerudung 
Untuk usia 3-12th ya, moms. 
Size chart dan harga bisa DM atau WA 
081805037769 
tunik kerudung usia moms size 
chart harga dm wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
875 ?LEGING MARSHA LOVELY BEAR 
(IMPORT) 
?Harga grosir 12pcs @ 30,000 
?Harga grosir 6pcs @ 31,000 
?Harga grosir 3pcs @ 32,500 
? Harga ecer 1pcs 55,000 
?? perkiraan size : 1-5thn (usia yang tertera diatas 
kami perkirakan dengan menyesuaikan kondisi 
badan anak) 
?Untuk Order Grosir Warna/size/motif sudah 
mix menyesuaikan stock terbaru digudang kami 
leging marsha lovely bear 
import harga grosir pcs   harga 
grosir pcs   harga grosir pcs   
harga ecer pcs   kiran size thn 
usia tertera menyesuaikan 
kondisi badan anak order 
grosir warna size motif mix 
menyesuaikan stock gudang 
Bukan 
Prostitusi 
876 Pre-Order 2-3 minggu 
Bisa Request Warna, Size, Model, dan Tinggi 
Sepatu. Price: Chat CP di Bio 
preorder  mingu request warna 
size model tingi sepatu price 
chat cp bio 
Bukan 
Prostitusi 
877 Yg pingin jersey berkualitas tinggi,. 
Order aja di kami 
Langsng aja d pilih n d order? 
pingin jersey kualitas tingi 
order langsng pilih order 
warna ukur desain logo harga 
Bukan 
Prostitusi 
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Tentukan sendiri(warna, ukuran, desain, logo,)? 
?Harga murah meriah? 
Agan minat?? (WA) 0812-4697-7664 
Tanya2 dulu gak papa!! Lngsng japri aj?? 
murah riah agan minat wa 
telpon papa lngsng japri 
878 Tas Selempang Wanita Kulit asli Papirut size S 
Ukuran : - Panjang : 22 cm - Tinggi : 19 Cm - 
Lebar : 9 cm Order WA : 081214279608 
tas selempang wanita kulit asli 
papirut size ukur  cm tingi  cm 
lebar  cm order wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
879 ?Ready ' Crinkle shawl 
Style: Pashmina 
Size: 100Ã—180 
Matt: Premium cotton 
Colour: Dark grey, Milo, Army, Pink, 
Frappucino, Maron, Sage green 
(Bahan nyaman dipakai, mudah di atur, ga mudah 
kusut, tawis keliling?) 
Price/order? Dm or Line (klik on bio) 
ready crinkle shawl style 
pashmina size   mat premium 
coton colour dark grey milo 
army pink frapucino maron 
sage gren bahan nyaman pakai 
mudah atur mudah kusut tawis 
keliling price order dm or line 
klik on bio 
Bukan 
Prostitusi 
880 CROSSBOW BARNET 786 RECUIT 
COMPOUND 
Rp.17.300.000 
Made in U.S.A 
TANPA SCOPE!!! 
diganti dengan LASER JARAK JAUH. 
Informasi dan Pemesanan silahkan DM/klik bio. 
Wa Only +6283148131954 
Happy shopping Online 
crosbow barnet  recuit 
compound rp    spesifikasi 
draw weight  lbs ft lbs of 
energy  power stroke fps  mas 
weight   lbs length width  made 
in u scope ganti laser jarak 
informasi pesan silah dm klik 
bio wa only telpon hapy 
shoping online 
Bukan 
Prostitusi 
881 SALE 
?Harga : Rp.145.000? 
Order cepat klik link di bawah ini 
https://shop.tokotalk.com/azucenacollection 
Join Group WA Reseller : ? 
https://bit.ly/32GxlFr 
sale harga rp   order cepat klik 
link join group wa reseler 
Bukan 
Prostitusi 
882 Sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan 
tepatnya di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, 
Kabupaten Maros,  
diduga menjadi tempat lokalisasi. Pasalnya, 
rumah yang dibungkus sebagai warung remang-
remang ini kerap ramai di malam hari. 
#warungremangrem 
buah rumah letak pingir jalan 
desa labuaja camat cenrana 
kabupaten maros duga 
lokalisasi pasal rumah 
bungkus warung 
remangremang kerap ramai 
malam 
Bukan 
Prostitusi 
883 Rp.145.000,_ 
Semua keterangan bahan dan ukuran ada didalam 
foto 
Realpict?? Foto kami dapatkan langsung dari 
produsen brand tersebut. Foto dengan asli baju 
jika ada sedikit perbedaan warna dikarenakan 
pengaruh cahaya saat pemotretan. 
Barang datang tidak sesuai foto dijamin uang 
kembali 
FIX ORDER ~ langsung kirim Format Order . 
rp   terang bahan ukur foto 
realpict foto produsen brand 
foto asli baju bedan warna 
pengaruh cahaya sat potret 
barang sesuai foto jamin uang 
fix order kirim format order 
Bukan 
Prostitusi 
884 INTEROGASI PELAKU BISNIS PROSTITUSI 
ONLINE 
Beberapa hari yang lalu Polisi kembali 
menangkap pelaku bisnis prostitusi online 
disalah satu kota wisata yang ada di Jawa Timur. 
#vidgram #indovidgram #vidgramlucu #lucu 
#lucuabis #videolucu #videokocak 
interogasi pelaku bisnis 
prostitusi online polisi tangkap 
pelaku bisnis prostitusi online 
sa kota wisata jawa timur 
Bukan 
Prostitusi 
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#ngakakkocak #ngakaksehat #komedi #comedy 
#ivgcomedy #prostitusionline #parody 
#prostitusi #humor #viralindonesia 
885 Setelah Sunan Kuning, Semarang Akan Tutup 
Lokasi Prostitusi Lagi? 
SEMARANG-Setelah menutup Sunan Kuning, 
Pemerintah Kota Semarang akan kembali 
menyetop aktivitas di lokalisasi Gambilangu atau 
yang dikenal dengan sebutan GBL pada 19 
November 2019.? #Rehabilitasi 
#prostitusi #semarang #kotasemarang 
#LokasiProstitusi #GBL #tutupGBL  
sunan kuning semarang tutup 
lokasi prostitusi 
semarangsetelah tutup sunan 
kuning perintah kota semarang 
setop aktivitas lokalisasi 
gambilangu kenal gbl  
november  
Bukan 
Prostitusi 
886 Harga @240rb 
Orderan (jenis gamis apa , warna / kode jika ada) 
: 
Jumlah : ? LANGSUNG KE ADMIN YA: 
??Whatshapp ??????0819-5862-4786 
harga format pesan nama 
alamat kel kab kode pos no hp 
order jenis gamis warna kode 
admin telpon 
Bukan 
Prostitusi 
887 * FOTO ASLI 100% 
Audina Dress cream 
Harga 95ribu 
BAHAN : mosscrepe 
Order hubungi 
Wa : 0895412735519 
Happy shopping ?? 
foto asli  audina dres cream 
harga ribu bahan moscrepe 
detail resleting ukur lingkar 
dada  cm lengan  cm dres  cm  
pilih warna dustypink maron 
cream moca order hubung wa 
telpon hapy shoping 
Bukan 
Prostitusi 
888 Kabarnya sih 65 jetong di bagi Dua 
Si mbaknya cuma dapet 15 jetong sisanya buat si 
Mucikarinya.. Enak dong ye jadi mucikari?? 
#mucikari #mucikarionline 
#prostitusi#prostitusiartis #putriamelia 
#publicfigure #selebriti #selebgram  
#dutawisata#artis #artisindonesia 
kabar  jetong mbak  jetong sisa 
mucikarinya enak ye mucikari 
Bukan 
Prostitusi 
889 Selamatkan Negeri dari Gurita Prostitusi! 
Oleh : Djumriah Lina Johan 
(Praktisi Pendidikan dan Aktivis Muslimah) 
â€œApabila riba dan zina sudah merajalela di 
suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan 
dirinya untuk menerima adzab Allah.â€• - HR. 
Al-Hakim - 
#prostitusi #online #hedonism #matrealistis 
#liberal #kapitalis #uud #muslim #muslimah 
#muslimahpeduli #hijrah  
#YukHijrah #Istiqomah #insta #instagram 
#dakwah 
selamat neger gurita prostitusi 
djumriah lina johan praktisi 
didik aktivis muslimah riba 
zina rajalela neger halal terima 
adzab alah hr alhakim 
Bukan 
Prostitusi 
890 Bisnis prostitusi online di Kota Batu diungkap 
polisi. Gadis berusia 18 tahun ikut ditangkap 
sebagai muncikari. Dia memperdagangkan 
mahasiswi dan siswi SMA kepada lelaki hidung 
belang. Kasat Reskrim Polres Batu AKP Hendro 
Triwahyono mengatakan terbongkarnya bisnis 
esek-esek ini berawal dari laporan masyarakat 
terkait dugaan praktik prostitusi di wilayah Kota 
Batu. #prostitusi #online #kotabatu #mucikari 
#jawatimur #berita 
bisnis prostitusi online kota 
batu polisi gadis usia  tangkap 
muncikari dagang mahasiswi 
siswi sma lelaki hidung belang 
kasat reskrim polres batu akp 
hendro triwahyono atak 
bongkar bisnis esekesek lapor 
masyarakat kait dugan praktik 
prostitusi wilayah kota batu 
Bukan 
Prostitusi 
891 // BREAKING NEWS - TAJAM HUKUM 
Wow, Prostitusi Online Kini Merambah ke Dunia 
breaking news tajam hukum 
wow prostitusi online rambah 
Bukan 
Prostitusi 
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Pelajar SMA 
TAJAM.NEWS, BANJARBARU - Polimik 
kasus prostitusi online di Kota Idaman 
Banjarabaru, kini sudah merambah ke dunia 
pelajar SMA. Bahkan, belum lama ini Sat-Pol PP 
baru saja menangkap basah satu siswi yang 
tengah menunggu pelanggannya di kamar 
indekost lengkap dengan menggunakan seragam 
sekolah. #prostitusi #prostitusianaksma 
#anaksma #hukumprostirusi #polpp 
#tajamhukum #tajamnews 
dunia ajar sma tajam news 
banjarbaru polimik prostitusi 
online kota idam banjarabaru 
rambah dunia ajar sma satpol 
tangkap basah siswi menungu 
pelanganya kamar indekost 
lengkap mengunakan ragam 
sekolah 
892 Yuk istiqomah dalam kebaikan ???? 
Pemesanan dan info stok?? 
https://wa.me/6285865535315 
??NOTE: 
??No Transfer = No Keep 
??Komen dan DM di IG slow respon yaa 
istiqomah pesan info stok note 
no transfer no kep komen dm 
ig slow respon 
Bukan 
Prostitusi 
893 Bismillah, 
??IDR 160,000 
(tidak termasuk ongkos kirim) 
??Detail, ada pada gambar 
(pastikan produk pilihan termasuk dalam 
unggahan 3 hari teratas) 
========================= 
Serius order, silakan klik link pada bio??â€” 
Langsung terhubung ke WA admin #esfahanlook 
 
Keep = TRANSFER || Sold = REFUND || Hit & 
run = BLOCKED 
bismilah idr   masuk ongkos 
kirim detail gambar produk 
pilih masuk ungahan  serius 
order sila klik link bio hubung 
wa admin kep transfer sold 
refund hit run blocked jam 
kerja admin seninjumat    
wekend chat order balas slow 
respond 
Bukan 
Prostitusi 
894 #Celebritycollectionfashion_esia 
Rp. 890.000 
Bisa request utk berhijab n request ukuran 
Wajib DP 50% untuk pemesanan, 
Barang PO ready 2-3 mingguan setelah 
pelunasan. 
ORDER : DM IG 
rp   request hijab request ukur 
wajib dp  pesan barang po 
ready  minguan lunas order dm 
ig 
Bukan 
Prostitusi 
895 Ready... Yang minat CHAT me... 
WA: 087836555853 
ready minat chat me wa telpon Bukan 
Prostitusi 
896 Sudah ready stock ditoko 
Dreaa Zlve, Bahan kaos combet 
Ld 110 pjng 140, Cardy bahan jeans wash 
Ld 108 pjng 110, Harga 240 rb 
Ready stock ditoko, Good kwality 
Info / order WA 081280700200 
ready stock toko drea zlve 
bahan kaos combet ld  pjng  
cardy bahan jeans wash ld  
pjng  harga  rb ready stock toko 
god kwality info order wa 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
897 GAMIS JUMBO SERI RAYYA . 
Bahan : Katun Twill HQ 
Size : Ld 110 Pj 138 . 
Harga : Rp 155.000/pcs 
====================== Order via WA : 
+6281335242405 
gamis jumbo seri raya bahan 
katun twil hq size ld  pj  harga 
rp   pcs order wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
898 Polda Jatim saat ini masih terus mengusut 
jaringan prostitusi online yang melibatkan finalis 
Putri Pariwisata Indonesia  
berinisial PA. PA digerebek oleh petugas tengah 
berada di Kota Batu. Melihat kasus tersebut 
polda jatim sat usut jaring 
prostitusi online libat finalis 
putri pariwisata indonesia 
inisial pa pa digerebek tugas 
rada kota batu lihat rupa polres 
Bukan 
Prostitusi 
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rupanya membuat Polres Batu menggali 
informasi adanya prostitusi di Kota Batu. 
#prostitusi #malang #mlg #kotamalang 
#kabmalang #kabupatenmalang #batu #kotabatu 
batu ali informasi prostitusi 
kota batu ali informasi 
masyarakat tugas polres batu 
laku rebek salah hotel kota 
batu 
899 ?? 1 SET ?? Gamis ???? 
TERSEDIA : Size S M L XL 
Jilbab ???? Bahan : crepe 
Karakteristik : ringan , nyaman , jatuh 
Ukuran : Panjang depan 80 Belakang 115 
Detaile : jait full (model lancip , new pet antem) 
Order langsung WA 
 set gamis bahan crepe 
karakteristik ringan nyaman 
jatuh lebar rok   meter detaile 
dada resleting busui detaile 
tang los kancing hias rempel 
samping size xl jilbab bahan 
crepe karakteristik ringan 
nyaman jatuh ukur   detaile jait 
ful model lancip new pet 
antem order wa 
Bukan 
Prostitusi 
900 Bismillaahirrahmaanirrahiim... 
Assalamu'alaikum ?? 
New. New. New. 
Mari ceki-ceki yang new dari @nanadya_textile 
?? Motifnya cantik-cantik dan always limited. 
Grab it fast kalo gamau kehabisan ?? 
Bisa klik link di bio untuk tanya-tanya dan order 
ya ?? 
WA/TELE/LINE 
085640920440 
bismilahirahmanirahim 
asalamu alaikum new new new 
mari cekiceki new motif 
cantikcantik always limited 
grab it kalo gamau habis klik 
link bio tanyatanya order wa 
tele line telpon 
Bukan 
Prostitusi 
901 ??Harga 190rb 
Real pict ya don't ask twice ? 
Detail ukuran dan bahan sudah tertera di masing2 
foto 
Barang cepat habis, segera transfer setelah 
totalan, kalau blm fix jangan keep! No hit n run?? 
Transfer= Keep (siapa cepat dia dapat) 
Lokasi SOLO, belum termasuk ONGKIR 
Info dan order 
??WA 08976267123 
harga rb pict don ask twice 
detail ukur bahan tertera foto 
barang cepat habis transfer 
total fix kep no hit run transfer 
kep cepat lokasi solo masuk 
ongkir info order wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
902 Satuan Sabhara Polres Tasikmalaya Kota 
berhasil mengamankan para wanita muda yang 
terlibat bisnis prostitusi online di hotel melati 
Kota Tasikmalaya, Rabu (30/10/2019). Awalnya, 
pemilik hotel curiga karena ada lima wanita 
muda serta tiga  
lelaki berada dalam satu kamar hotel. 
#Tribunnews #Prostitusi #Tasikmalaya 
verifikasi satuan sabhara 
polres tasikmalaya kota hasil 
aman wanita muda libat bisnis 
prostitusi online hotel melati 
kota tasikmalaya rabu    milik 
hotel curiga wanita muda 
lelaki rada kamar hotel 
Bukan 
Prostitusi 
903 Motif gajah ini beneran unik.. Kalo uda dipake 
asli warnanya cerah dan terlihat bagus dipandang 
eciyeeehhh.. tapi beneran lohh hehe.. ?  
ETHNIC ELEPHANT..?? 
Detail Size:?? 
S (LD 96)??, M (LD 104)??, L (LD 108)?? 
Panjang Daster 137??  
NORMAL PRICE RP 2?1?5?.?0?0?0??? 
PROMO ONLY 185.000 !! ?? ?? 
motif gajah beneran unik kalo 
uda dipake asli warna cerah 
lihat bagus pandang eciyeh 
beneran loh hehe ethnic 
elephant detail size ld  ld  ld  
daster  normal price rp promo 
only  
Bukan 
Prostitusi 
904 Nama Produk : Alina Khimar 
Simpel, manis, elegan, dan lucu. Hadir kembali 
dengan varian warna baru ????? 
nama produk alina khimar 
simpel manis elegan lucu hadir 
varian warna material zevaria 
Bukan 
Prostitusi 
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Material : ZEVARIA 
M: 120cm x 120cm, L: 140cm x 140cm 
Price : Size M: Rp. 89.000 - Size L: Rp. 99.000 
@rumahhabibi Open order via website setiap hari 
(24jam) 
cm cm cm cm price size rp   
size rp   open order website 
jam 
905 Ternyata oh ternyata "apem" harganya bervariasi, 
walaupun rasanya sama????. 
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan 
menyatakan ada 45 artis yang diduga terlibat 
dalam jaringan prostitusi artis terselubung. "Ada 
45 artis diduga terlibat prostitusi ini," ungkapnya 
di Mapolda Jatim, Senin (7/1/2019). 
Luki juga mengatakan adapun tarif dari sederet 
artis dari posisi tersebut yakni sekitar mulai dari 
Rp 25 juta, Rp 80 juta Rp 100 juta hingga lebih 
dari Rp 300 juta. 
#vanessaangel #avrielliashaqqila #mucikari 
#prostitusionline #viralindonesia #beritaterkini 
nyata oh nyata apem harga 
variasi kapolda jawa timur 
irjen pol luk hermawan satak  
artis duga libat jaring prostitusi 
artis selubung  artis duga libat 
prostitusi mapolda jatim senin    
luk atak tarif deret artis posisi 
kitar rp  juta rp  juta rp  juta 
hinga rp  juta 
Bukan 
Prostitusi 
906 Sejumlah cara digunakan muncikari dalam 
merekrut artis atau model untuk bergabung 
dalam jaringan prostitusi online  
mereka. Dalam pengakuan dua tersangka kasus 
prostitusi online, E-S dan T-N menyatakan, para 
artis sendiri yang menawarkan diri untuk 
dicarikan pelanggan. Menurut muncikari, salah 
satu penyebabnya karena pekerjaan mereka 
sedang sepi. 
#ProstitusiOnline #VanesaAngel #Mucikari 
#Artis #CNNIndonesia 
muncikari rekrut artis model 
gabung jaring prostitusi online 
sangka prostitusi online es tn 
satak artis tawar carik lang 
muncikari salah pekerjan sepi 
Bukan 
Prostitusi 
907 Alhamdulillah Tiap hari dapat transferan ATM 
ga pernah kosong dan makin gendut dong ini 
rekening ku mau nggak say kalian seperti aku?? 
Yuk Gabung jadi dropshipper dan reseller?????? 
Yuk sista diorder?? ?0896.1272.5413 (WA) 
alhamdulilah transfer atm 
kosong gendut rekening ku say 
gabung dropshiper reseler sista 
order    wa 
Bukan 
Prostitusi 
908 Batik "Punokawan"solo 
NEW High Quality 
Mari di order kak 
baju2nya banyak pilihan warna & modelnya 
koleksi terbaru dapat di lihat di ig = batik 
"Punokawan"solo 2 
Nama/kode barang = lihat gambar 
Harga. = inbox 
Ket. produk. = lihat gambar 
WhatsApp. = 081329655959 
Jasa pengiriman. = JNE,J&T,Tiki,Pos,dll 
Bank. = BRI 
batik punokawan solo new 
high quality mari order kak 
bajunya pilih warna model 
koleksi lihat ig batik 
punokawan solo  nama kode 
barang lihat gambar harga 
inbox ket produk lihat gambar 
telpon jasa kirim jne tik pos dl 
bank bri 
Bukan 
Prostitusi 
909 Gajayana News : 
Satreskrim Polres Malang mengamankan TR, 
seorang tersangka pelaku perdagangan anak 
dibawah umur. Perempuan berusia 33 tahun asal 
Magetan ini ditangkap di sebuah tempat hiburan 
malam setelah kedapatan mempekerjakan 
seorang anak perempuan dibawah umur untuk 
menjadi seorang pemandu lagu serta pekerja seks 
gajayana news satreskrim 
polres malang aman tr orang 
sangka pelaku dagang anak 
umur perempuan usia  magetan 
tangkap buah hibur malam 
mempekerjakan orang anak 
perempuan umur orang mandu 
lagu kerja seks komersial 
Bukan 
Prostitusi 
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komersial. #mucikari #psk #tersangka #indonesia 
#2019 #humas 
910 Praktek Prostitusi Online Berhasil Dibongkar 
Polres Batu. 
Polisi berhasil mengamankan seorang mucikari 
yang masih berusia 18 tahun. Mucikari ini 
menyediakan perempuan yang siap menemani 
para pria hidung belang. Sekali transaksi 
mucikari mematok harga 1,7 juta rupiah. 
#prostitusionline #mucikari #polresbatu 
praktek prostitusi online hasil 
bongkar polres batu polisi hasil 
aman orang mucikari usia  
mucikari perempuan teman 
pria hidung belang transaksi 
mucikari patok harga   juta 
rupiah 
Bukan 
Prostitusi 
911 Liputanjatim.com â€“ Perempuan berusia 18 
tahun diamankan oleh Satreskrim Polres Kota 
Batu, karena menawarkan jasa perbuatan cabul. 
Perempuan berinisial R tersebut ditetapkan 
sebagai tersangka karena menjadi mucikari. 
Dalam penangkapan tersebut polisi berhasil 
mengamankan sejumlah barang bukti seperti 
ponsel, uang senilai Rp 3,4 juta,  kondom, bukti 
transfer dan seprei. #liputanjatim #jawatimur 
#kotabatu #tawarkan #jasa #kencan #mucikari 
#diciduk #polisi 
liputanjatim com perempuan 
usia  aman satreskrim polres 
kota batu tawar jasa cabul 
perempuan inisial sangka 
mucikari tangkap polisi hasil 
aman barang bukti ponsel uang 
nilai rp   juta kondom bukti 
transfer seprei 
Bukan 
Prostitusi 
912 Mucikari Finalis Putri Pariwisata Indonesia Tak 
Hanya Urusan PSK 
https://www.egindo.co/mucikari-finalis-putri-
pariwisata-indonesia-tak-hanya-urusan-psk/ 
#mucikari #hotnews #facebook #videooftheday 
#va #prostitusionline 
mucikari finalis putri 
pariwisata indonesia urus psk 
Bukan 
Prostitusi 
913 Kerudung Cassamia Abstrak 01 
Bahan : Paris Printed 
Size : 110cm x 110cm *Khusus untuk semua 
produk UKM Bandung, pengiriman akan 
dilakukan H+1 dari tanggal pemesanan 
Berat : 200 gr 
?? Order : 
?? WA 087823179067 
?? http://bit.ly/adminserbaserbisnis 
kerudung casamia abstrak  
bahan paris printed size cm cm 
khusus produk ukm bandung 
kirim laku  tangal pesan berat  
gr order wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
914 Membantu melengkapi kebutuhan busana 
muslimah antum semuanya ?? 
Mau tetap cantik cakep dan rapi untuk aktifitas 
harianmu yang padat??? @faziza.ukhtimunira & 
@addhuhahijabers punya solusi loh ukht....... 
Sebelum memesan lihat keterangan bahan size 
dan harga on pictnya yaaa?? 
lalu cek stock ke mimin ya 
Ready ditanggal postingan kami, stock selalu 
berubah setiap jamnya, untuk order segera klik 
bio diatas ya ukht... 
bantu lengkap butuh busana 
muslimah antum mua cantik 
cakep rapi aktifitas padat 
solusi loh ukht mes lihat terang 
bahan size harga on pictnya 
cek stock mimin ready ditangal 
postingan stock ubah jam order 
klik bio ukht 
Bukan 
Prostitusi 
915 Bismillah Ready 
IDR : 180.000 
Keterangan ada di gambar 
? Order WA (fast respon) : 
CS 1 : 0815-7867-3750 
CS 2 : 0813-9222-9253 
CS 3 : 0857-2792-5758 
Pilih salah satu ya untuk kelancaran komunikasi 
bismilah ready idr   terang 
gambar order wa respon cs  
telpon cs  telpon cs  telpon 
pilih salah lancar komunikasi 
format order order nama 
lengkap alamat lengkap no hp 
Bukan 
Prostitusi 
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? Format Order : 
Orderan_Nama Lengkap_Alamat Lengkap_No 
Hp 
916 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur 
(Polda Jatim) mengungkap sebagian identitas 
seseorang berinisial YW yang diduga penyewa 
finalis Puteri Pariwisata Indonesia 2016 
berinisial PA. Keduanya terjaring kepolisian 
terkait dugaan praktik prostitusi di salah satu 
hotel di Batu, Jatim, pada Jumat (25/10). 
Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim 
AKBP Leonard M Sinambela mengatakan YW 
merupakan pria, pengusaha swasta, yang 
beralamat di Nusa Tenggara Barat (NTB). 
#prostitusi #mucikari #online 
ditreskrimum polisi daerah 
jawa timur polda jatim 
identitas inisial yw duga sewa 
finalis puter pariwisata 
indonesia  inisial pa jaring 
polisi kait dugan praktik 
prostitusi salah hotel batu jatim 
jumat   kasubdit jatanras 
ditreskrimum polda jatim akbp 
leonard sinambela atak yw 
rupa pria usaha swasta alamat 
nusa tengara barat ntb 
Bukan 
Prostitusi 
917 BISMILLAH? 
?? OPEN PO SARIMBIT HAFIZ HAFIZA? Tgl 
14 - 19 Nov 2019?? 
??Gamis Hafiza SET terlihat cantik dengan detail 
list dan button di bagian rok, juga varian ruffle di 
bagian jilbabnya??? Dan untuk Koko Hafiz ini 
terdapat variasi terbaru di bagian kerah, dan 
variasi list warna kombinasi yg membuat tampak 
kece dan keren pastinya.??? 
bismilah open po sarimbit 
hafiz hafiza tgl   nov  gamis 
hafiza set lihat cantik detail list 
buton rok varian rufle jilbab 
koko hafiz variasi kerah variasi 
list warna kombinasi kece 
keren 
Bukan 
Prostitusi 
918 WADIMOR, TENTU SARUNG KITA ! 
ORDER: 
Whatsapp: 0878 7787 8585 
Telegram: t.me/agenwadimor 
Testimoni: @agenwadimor.testi 
wadimor sarung order    
telegram me agenwadimor 
testimoni 
Bukan 
Prostitusi 
919 Kabar tak menyenangkan datang dari dunia 
hiburan, di mana seorang artis berinisial PA 
terseret kasus dugaan prostitusi online. Dari 
informasi yang dihimpun, PA diciduk kepolisian 
Jawa Timur saat tengah berhubungan intim 
dengan pelanggan. 
Sontak, pemberitaan kini menjadi ramai. 
Sayangnya pihak kepolisian belum membuka 
identitas siapa PA tersebut. #prostitusi 
#prostitulionline #artis #artisindonesia 
#wanitamalam #hidungbelang #wanitabayaran 
#putripariwisata #puriamelia 
kabar senang dunia hibur 
orang artis inisial pa seret 
dugan prostitusi online 
informasi dihimpun pa ciduk 
polisi jawa timur sat hubung 
intim lang sontak pemberitan 
ramai sayang polisi buka 
identitas pa 
Bukan 
Prostitusi 
920 Tiga orang diamankan, di antaranya muncikari, 
penyewa jasa dan pekerja seks. 
Polisi mengungkap identitas perempuan yang 
diduga terlibat prostitusi di sebuah hotel, Kota 
Batu, Jawa Timur (Jatim), berinisial PA. Publik 
figur ini dipesan oleh muncikari atas permintaan 
seseorang yang akan menjadi penyewa jasa. 
#viralvideos #mucikari #jatim 
orang aman muncikari sewa 
jasa kerja seks polisi identitas 
perempuan duga libat 
prostitusi buah hotel kota batu 
jawa timur jatim inisial pa 
publik figur pesan muncikari 
permintan sewa jasa 
Bukan 
Prostitusi 
921 GRATIS ONGKOS KIRIM BRAYYY 
Vans Authentic 
PREMIUM QUALITY 
Size 39 s/d 44 : Idr 280.000 
Order? Hubungi, Line: dachstore 
WA: 085695685951 
gratis ongkos kirim bray vans 
authentic premium quality size   
idr   order hubung line 
dachstore wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
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922 Adek bilang rendang nya enak banget, gak pedes, 
daging nya lembut sekali dan gak nyangkut di 
gigi 
Makasih adek dan bunda udah order selalu 
rendang mak yus. ayo bunda tunggu apalagi 
buruan order sekarang :) Info pemesanan: 
WA : 0823 3600 5555 
adek bilang rendang enak 
pedes daging lembut nyangkut 
gigi makasih adek bunda order 
rendang mak yus bunda tungu 
buru order info pesan wa    
Bukan 
Prostitusi 
923 Muhammad Reza (20), mucikari yang ditangkap 
polisi di Apartemen Margonda Residence 2 
menawarkan perempuan pekerja seks komersial 
(PSK) lewat sebuah akun Twitter. Ini modusnya 
pelaku ini membuat akun Twitter kemudian 
diatasnamakan seorang wanita (PSK yang akan 
dijualnya), ujar Kassubag Humas Polresta 
Depok, AKP Firdaus saat dikonfirmasi, Selasa 
(22/10/2019). #depokkuliner #jakartaterkini 
#margondaraya #depokvidgram #mucikari 
muhamad reza  mucikari 
tangkap polisi apartemen 
margonda residence  tawar 
perempuan kerja seks 
komersial psk buah akun twiter 
modus pelaku akun twiter 
diatasnamakan orang wanita 
psk jual kasubag humas 
polresta depok akp firdaus sat 
konfirmasi selasa    
Bukan 
Prostitusi 
924 Polres Bogor mengungkap tindak prostitusi 
dengan modus menjual perawan desa. Pelaku Y 
(28) dan GG (29) ditangkap saat menjalankan 
aksinya di salah satu hotel di kawasan Sentul City 
pada Selasa (15/10). Kedua tersangka diketahui 
menjual keperawanan KO (20) seharga Rp20 juta 
kepada lelaki hidung belang yang kini masih 
diperiksa Polres Bogor. 
#infobali #bali #infoberitabogor #bogor 
#kotahujan #jalaraya #infodepok24jam 
#dagelanvideo #infodepok #infobandung 
polres bogor tindak prostitusi 
modus jual perawan desa 
pelaku   tangkap sat jalan aksi 
salah hotel kawasan sentul city 
selasa   sangka jual perawan ko  
harga rp juta lelaki hidung 
belang periksa polres bogor 
Bukan 
Prostitusi 
925 Green Beans Robusta #Purbahayu #Pangandaran 
Proses : Natural 
Grade : 1 
Berat : 1Kg 
Kontak Order : 088215974035 / DM Instagram 
Dapat di order juga lewat #Bukalapak & 
#Tokopedia  
gren beans robusta proses 
natural grade  berat hargag 
kontak order telpon dm 
instagram order 
Bukan 
Prostitusi 
926 Merangkai bunga segar, bunga artificial/palsu & 
bunga impor utk segala acara/pesta/event. 
Utk info & Order. Hub : Deasy 
Fast response (add salah satu:) 
Hp/whatsapp : 0878-7593-8855 
LINE: deasyflorist 
DM/Chat IG = slow response. 
rangkai bunga segar bunga 
artificial palsu bunga impor 
acara pesta event info order 
hub deasy response ad salah hp 
telpon line deasyflorist dm 
chat ig slow response 
Bukan 
Prostitusi 
927 *warna ??% tidak sama persis dengan asli nya 
karena faktor pencahayaan & daya tangkap 
kamera* 
??ilustrasi/mockup 
?? mari kak belanja batik tulis khas nya 
pekalongan ?? 
??batik tulis sutra atbm baron pola kemeja 
Panjang kain 2.60 
Lebar kain 1.15 
??Pria = kemeja lengan panjang/pendek 
??Wanita = blezer / dress 
(Sekedar rekomendasi & semuanya tergantung 
warna persis asli faktor 
pencahayan daya tangkap 
kamera ilustrasi mockup mari 
kak belanja batik tulis khas 
kalong batik tulis sutra atbm 
baron pola kemeja kain   lebar 
kain   pria kemeja lengan 
pendek wanita blezer dres 
sekedar rekomendasi mua 
gantung kreasi order info tlp 
wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
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kreasi) 
Order/info : Tlp/wa ?? 085601117565 
928 Seorang janda bernama Purnama Sari, yang 
diduga berprofesi sebagai mucikari untuk pekerja 
seks komersial (PSK) ditangkap anggota Polsek 
Pulau Laut Utara 
Baca selengkapnya di www.koranbanjar.net 
Link ada di bio 
#mucikari #janda #psk #prostitusi #polsek 
#informasi #masyarakat #kotabaru 
#kalimantanselatan 
orang janda nama purnama sari 
duga profesi mucikari kerja 
seks komersial psk tangkap 
angota polsek pulau laut utara 
baca lengkap koranbanjar net 
link bio 
Bukan 
Prostitusi 
929 Order WA: 081227733662 
LINE: batik_lanang2, IG: @batik_lanang2 
Shopee: batik_lanang2 
order wa  line batik lanang ig 
shope batik lanang 
Bukan 
Prostitusi 
930 Waistpack DC shoes zeke destroyer original 
??Kondisi : Baru 
??Harga : Rp 210.000 
??Original 100% 
ORDER : 
â€¢DM : @anystvff 
â€¢Tokopedia : ANYSTVFF (Link di bio) 
waistpack dc shoes zeke 
destroyer original kondisi 
harga rp   original  order dm 
tokopedia anystvf link bio 
Bukan 
Prostitusi 
931 Yuks, custom barangmu disini! 
Bisa di custom sesuai keinginanmu, loh!:) 
Available for : 
Kaos, Hoodie, Tumblr, Case handphone, 
Flashdisk, E-Toll, Powerbank Etc 
Minat? Order ke ? 
??0878-6591-6551 (no call, whatsapp only) 
yuks custom barang custom 
sesuai loh available for kaos 
hodie tumblr case handphone 
flashdisk etol powerbank etc 
minat order telpon no cal only 
Bukan 
Prostitusi 
932 Bisnis prostitusi online merambah kota kecil 
seperti Singaparna, Ibu Kota Kabupaten 
Tasikmalaya. Polres setempat menangkap tiga 
warga yang diduga terlibat bisnis haram tersebut. 
Dari pengakuan salah seorang tersangka yang 
berperan sebagai mucikari, di antara sejumlah 
perempuan yang dijajakan diduga terdapat 
perempuan yang masih berstatus ibu rumah 
tangga. 
#tribunjabar #mucikari #janda #iburumahtangga 
bisnis prostitusi online rambah 
kota singaparna kota 
kabupaten tasikmalaya polres 
tangkap warga duga libat 
bisnis haram salah orang 
sangka peran mucikari 
perempuan jajak duga 
perempuan status rumah tanga 
Bukan 
Prostitusi 
933 Polda Kepulauan Riau gerebek Prostitusi 
terselubung di Vila Garden Karimun. Selain 
mengamankan puluhan PSK, polisi juga 
menangkap dua orang tersangka. 
#inewsbatam #poldakepri #prostitusionline 
#karimun #kepri #mucikari #psk 
#perdaganganorang 
polda pulau riau gerebek 
prostitusi selubung vila garden 
karimun aman puluh psk polisi 
tangkap orang sangka 
Bukan 
Prostitusi 
934 Selamat soree???? yuk yg belum mampir k 
juanhsa d tunggu ????dan bagi yg sudah kami 
DM karna mendapatkan give parfum di mohon 
datang k juansha Cibubur Yaaa ?????? No wa 
082111416201 
selamat sore mampir juanhsa 
tungu dm karna give parfum 
mohon juansha cibubur no wa 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
935 Celana Boxer Pria 
??GROSIR BISA MURAH LAGIIII?? 
INFORMASI & ORDER 
?Whatsapp : 083801168240 
?Ekspedisi : JNE/JNT/SICEPAT/CARGO 
celana boxer pria harga    pcs    
pcs    pcs    pcs    pcs fre ongkir 
grosir murah informasi order 
telpon ekspedisi jne jnt sicepat 
cargo 
Bukan 
Prostitusi 
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936 Terbukti Jadi Muncikari Anak, Duo Mami 
Dituntut Tujuh Tahun Bui 
Baca selengkapnya, cek di insta story 
@radar.bali 
#instagram #radarbali #jawapos #hukum 
#kriminal #mucikari #mucikarianak #prostitusi 
#denpasar #bali 
bukti muncikari anak duo 
mami tuntut tujuh bui baca 
lengkap cek insta story 
Bukan 
Prostitusi 
937 Emas Bangkok, Ada cop 9I6 ? 
Gelang tangan dewasa 
Lebar 2.5cm, Panjang 19cm  
Screenshot gambar ini & wasap 0173807523 
untuk CHECK STOCK & ORDER 
emas bangkok cop gelang tang 
dewasa kanakanak pakai lebar  
cm cm potong pendek rm  fre 
poslaju  malaysia fre kotak 
screnshot gambar wasap 
telpon check stock order 
Bukan 
Prostitusi 
938 Yang ga mau ribet2 transfer bisa order via 
LAZADA. bisa COD (BAYAR DI TEMPAT) 
Username LAZADA : Natural Black Garlic . 
Natural Black Garlic - Berat 250 gram, isi kurang 
lebih 65-75 butir. 
ribet transfer order lazada cod 
bayar username lazada natural 
black garlic natural black 
garlic berat  gram isi  butir 
Bukan 
Prostitusi 
939 Polisi menangkap seorang wanita yang diduga 
sebagai muncikari di Kota Medan Sumatera 
Utara (Sumut). Pemeriksaan sementara, pelaku 
terlibat aktivitas perdagangan orang di daerah 
tersebut. Pelaku, SI (49), warga Bakti Luhur, 
Kecamatan Medan Helvetia, diamankan polisi 
saat mengantar wanita yang diduga pekerja seks 
komersial (PSK) ke seorang pria hidung belang 
di sebuah hotel Kota Medan. 
#medan #berita #mucikari #perdaganganorang 
#medantalk 
polisi tangkap orang wanita 
duga muncikari kota medan 
sumatera utara sumut 
pemeriksan pelaku libat 
aktivitas dagang orang daerah 
pelaku  warga bakti luhur 
camat medan helvetia aman 
polisi sat wanita duga kerja 
seks komersial psk orang pria 
hidung belang buah hotel kota 
medan 
Bukan 
Prostitusi 
940 Kirim kirim ???? 
Info n order WA 082215662813 
kirim kirim info order wa 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
941 Kombinasi Lengan Destroy 
Varian: Putih 
Bahan berkualitas 100% Cotton Combed 24s, 
Nyaman dipakai, Halus dan menyerap keringat. 
Material Printing Menggunakan Sablon Plastisol. 
Harga satuan: 42.000 
Order Whatsapp: 081212361000 
kombinasi lengan destroy 
varian putih bahan kualitas  
coton combed nyaman pakai 
halus serap keringat material 
printing mengunakan sablon 
plastisol detail size lebar size 
cmxcm size cmxcm size xl 
cmxcm harga satuan   order 
telpon 
Bukan 
Prostitusi 
942 Mahasiswi Jambi Jadi Mucikari di Jogja. 
Tanggapan kalian gimana? Apakah di Jambi juga 
ada? #mucikari #jambi #mahasiswijambi 
#cewekjambi #infojambi #kabarjambi #prostitusi 
mahasiswi jambi mucikari 
jogja tangap gimana jambi 
Bukan 
Prostitusi 
943 Tersangka mucikari dalam sehari bisa melayani 
lelaki hidung belang dua sampai tiga kali dalam 
semalam.Hal tersebut diungkapkan Kapolres 
Indramayu, AKBP M. Yoris MY Marzuki 
kepada wartawan saat melakukan konferensi pers 
di Makopolres Indramayu, Kamis (20/6/2019). 
#mucikari #polresindramayu 
sangka mucikari layan lelaki 
hidung belang kali malam 
kapolres indramayu akbp yoris 
my marzuki wartawan sat laku 
konferensi pers makopolres 
indramayu kamis    
Bukan 
Prostitusi 
944 ?? ORIGINAL FCBARCELONA PARFUM ?? 
DESKRIPSI PRODUK 
Gender : untuk pria dan wanita 
Jenis parfum : EDT 
original fcbarcelona parfum 
deskripsi produk gender pria 
wanita jenis parfum edt 
dominasi aroma fresh wody  
Bukan 
Prostitusi 
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Dominasi aroma : fresh dan woody 
100% original guy ?? 
Format order bisa dikirim melalui DM/WA ya 
guys.. Sudah tersedia di BIO. 
original guy format order nama 
nama no telp alamat lengkap 
format order kirim dm wa guys 
bio 
945 Cargo pendek premium real pic army 
READY STOK Silahkan diorder langsung 
diproses hari itu juga 
cargo pendek premium pic 
army ready stok silah order 
proses 
Bukan 
Prostitusi 
946 Totalitas seni peran 
Berperan sebagai sam..manager artis.tpi mucikari 
jga.menjual artis2 muda kepada tante2 sosialita 
dan om2. Di sini adegan nya di tampar trus ?? 
Karena brondong nya menolak. 
Apakah ada dlm kehiduapan nyata di duni 
showbizz..ingat ya ini hanya acting dlm sebuah 
film Geser lgi ya kalau mau liat di tampar nya 
hehehe 
totalitas seni peran peran sam 
manager artis tpi mucikari jual 
artis muda tante sosialita 
adegan tampar trus brondong 
tolak dlm kehiduapan nyata 
duni showbiz acting dlm buah 
film geser liat tampar hehehe 
Bukan 
Prostitusi 
947 Selama kurang lebih 1 tahun, â€œMucikariku 
adalah ibu kandungkuâ€• tayang di wilayah 
Bandung via media sosial Michat.  
Alur cerita sin demi sin atau adegan demi adegan 
yang dibantu oleh 5 orang pemeran wanita. 
Mengisahkan cerita nyata seorang ibu kandung 
menjual kehormatan anaknya ke lelaki hidung 
belang alias om â€“ om dengan tarif Rp. 1 juta 
untuk Short Time. 
Selengkapnya klik instastory dan aplikasi 
balipuspanews di play store 
#mucikari #wts #garut #online 
 mucikariku kandung tayang 
wilayah bandung media sosial 
michat alur cerita sin sin 
adegan adegan bantu  orang 
peran wanita kisah cerita nyata 
orang kandung jual hormat 
anak lelaki hidung belang tarif 
rp  juta short time lengkap klik 
instastory apkikasi 
balipuspanews play store 
Bukan 
Prostitusi 
948 Mucikari artis VA dituntut masing-masing 7 
bulan penjara oleh jaksa dalam sidang lanjutan 
tertutup di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin 
(27/5/2019). Keduanya adalah mucikari TN dan 
N. Jaksa Penuntut Umum Sri Rahayu menyebut, 
kedua mucikari tersebut terbukti bersalah dan 
melanggar pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 UU 
RI Nomor 11 tahun 2008  
tentang informasi dan transaksi elektronik jo 
Pasal 55 ayat 1 KUHP. #prostitusivannesaangel 
#mucikarivanessa #mucikarivanessaangel 
#prostutusiartis 
tuntut masingmasing  penjara 
jaksa sidang tutup adil neger 
surabaya senin    mucikari tn 
jaksa tuntut rahayu mucikari 
bukti bersalah melangar pasal  
ayat  jo pasal  ayat  u ri nomor   
informasi transaksi elektronik 
jo pasal  ayat  kuhp 
Bukan 
Prostitusi 
949 Polres Garut, Jawa Barat berhasil mengungkap 
jaringan prostitusi online anak di bawah umur. 
Dua tersangka asal Bandung, yakni TA dan SA 
diamankan, saat keduanya tengah berlibur di 
sebuah penginapan di kawasan wisata Cipanas, 
Garut. 
#inGOsekilas #berita #mucikari viral 
#prostitusionline 
polres garut jawa barat hasil 
jaring prostitusi online anak 
umur sangka bandung ta sa 
aman sat libur buah inap 
kawasan wisata cipanas garut 
viral 
Bukan 
Prostitusi 
950 READY STOCK LENGKAP BANGET 
TF langsung kirim harus banget punya one set 
kaya gini harganya pun murah banget cuman 
87.000 rb aja yaa?? udh dapet pants+Outer so 
tunggu apalagi langsung chat admin wa dan 
shopee sudah tersedia yaaa namanya STRIPI 
ONE SET 87.000 Only  
ready stock lengkap tf kirim 
one set kaya gini harga murah   
rb udh pants outer so tungu 
chat admin wa shope nama 
strip one set   only  warna 
hitam putih dusty moca bahan 
Bukan 
Prostitusi 
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wolfis monalisa  video milik 
laque sampe salah order tiru 
951 Kaos FIGHTER Idr 95k???? 
Original Brand Size L XL Mantap, Real pict ?? 
Info order 085728463101 
kaos fighter idr harga original 
brand size xl mantap pict info 
order telpon 
Bukan 
Prostitusi 
952 Stiker 
Info order / pelayanan : WA. : 0852 1197 2479 
FB. : Pixel Grafis, Loc. : Pontianak 
stiker info order layan wa    fb 
pixel grafis loc pontianak 
Bukan 
Prostitusi 
953 ?Tas cantik , stylish, dan berkualitas? 
Ready colour : putih, abu - abu, hijau, dan pink 
*** SIZE : 17 cm x 9 cm x 16 cm *** . 
Berat : 300 gram 
Kode : 1D 
?? TERSEDIA TALI PANJANG ?? . 
Harga murah Rp. 118.000 
info & pemesanan 
Dm / WA : 08127776996 atau 085278884881 
tas cantik stylish kualitas ready 
colour putih abu abu hijau pink 
size  cm  cm  cm berat  gram 
kode tali harga murah rp   info 
pesan dm wa  telpon 
Bukan 
Prostitusi 
954 Polisi menangkap seorang wanita berusia 19 
tahun yang diduga menjadi muncikari dengan 
mengendalikan pasar prostitusi online. Seperti 
dilansir Merdeka.com, penangkapan Olin, 
bermula dari laporan masyarakat bahwa ada 
seorang muncikari yang menawarkan pekerja 
seks komersial (PSK) kepada hidung belang 
melalui media sosial WhatsApp. #acehinfo 
#inongaceh #mucikari #karawang #nasional 
polisi tangkap orang wanita 
usia  duga muncikari kendali 
pasar prostitusi online lansir 
merdeka com tangkap olin 
lapor masyarakat orang 
muncikari tawar kerja seks 
komersial psk hidung belang 
media sosial whatsapp 
Bukan 
Prostitusi 
955 Dua muncikari yang menjalankan bisnis 
prostitusi terhadap anak di bawah umur akhirnya 
menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri 
(PN) Denpasar pada Senin (20/5). Mereka adalah 
Ni Komang Suciwati (49) dan Ni Wayan 
Aristianti (51). Dalam sidang itu, Ni Komang 
Suciwati dan Ni Wayan Aristianti dibacakan 
dakwaannya secara terpisah oleh jaksa penuntut 
umum. Keduanya didakwa melanggar Pasal 2 
ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
#sekilasbali #mucikari #PSK #bawahumur 
muncikari jalan bisnis 
prostitusi hadap anak umur 
jalan sidang perdana adil neger 
pn denpasar senin   komang 
suciwati  wayan aristianti  
sidang komang suciwati 
wayan aristianti bacak dakwa 
pisah jaksa tuntut dakwa 
melangar pasal  ayat  u nomor   
berantas tindak pidana dagang 
orang jo pasal  ayat  kuhp 
Bukan 
Prostitusi 
956 C-REAL FASHION 
(WIPI GROUP) ?? 
OPEN PO : FLATSHOES WANITA 
KODE : CF-086 
SIZE (EU) : 37, 38, 39 & 40 
WARNA : SESUAI FOTO READY STOCK 
?? : Rp. 100.000,- (FULL PAYMENT) 
*Belum termasuk Ongkir 
CARA ORDER : 
??WA : 0812.12.088.025 
??TRANSFER VIA BANK BCA (NO REK 
DIBERIKAN SAAT PEMESANAN) 
creal fashion wipi group open 
po flatshoes wanita kode cf 
size eu     warna sesuai foto 
ready stock rp   ful payment 
masuk ongkir order wa     
transfer bank bca no rek berik 
sat pesan 
Bukan 
Prostitusi 
957 Nama pengusaha asal Lumajang, Jawa Timur, 
yang diduga menggunakan jasa artis Vanessa 
Angel, akhirnya diungkap di sidang perdana dua 
muncikari Tentri Novanta dan Endang Suhartini 
nama usaha lumajang jawa 
timur duga mengunakan jasa 
artis vanesa angel sidang 
perdana muncikari tentri 
Bukan 
Prostitusi 
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alias Siska. Pengusaha itu bernama Rian Subroto. 
Tak hanya Vanessa, Rian diduga juga memakai 
jasa artis lainnya, Avriellya Shaqilla. 
#avrielliashaqqila #prostitusionline 
#prostitusiartis #rian #riansubroto #mucikari 
novanta endang suhartini siska 
usaha nama rian subroto 
vanesa rian duga jasa artis lai 
avrielya shaqila 
958 Are you ready for #oppoA5s? ?? 
Jangan kuatir beauty cameranya pasti bikin kamu 
makin ulalaaa... ngga usah mehong #skincare 
juga look so beauty. Makanya untuk sesuatu 
sesimpel ini buruan hubungi #FridaAllShop. 
Jangan ragu jangan segan, dia aja #repeatorder 
dengan penuh kegembiraan. 
Ngempet? Lahh, ngga jamannya, ayyok sii.. 
More info and order ?????????? Mba Frida 
Wa  081990908185 ?? 082384070008 
are you ready for kuatir 
cameranya bikin ulala mehong 
lok so simpel buru hubung 
ragu segan penuh kegembiran 
ngempet jamanya ayok more 
info and order mba frida wa 
telpon telpon 
Bukan 
Prostitusi 
959 TOKOnya @madam.sanpao dapat di temui di 
Shopee: toko.kristina yach 
Yuk Cek Out Cek Out.. 
Boleh juga bertanya dulu (sebelum tersesat di 
jalan) Chatting Pribadi WA: 08-9696-838-777 
toko temu shope toko kristina 
yach cek out cek out sesat jalan 
chating pribadi wa telpon 
Bukan 
Prostitusi 
960 Kasus dugaan prostitusi online diungkap Polres 
Pelabuhan Belawan. Petugas mengamankan 
seorang germo yang menjual gadis 13 tahun 
untuk layanan kencan singkat bagi pria hidung 
belang. #sumut #sumutupdate #updatesumut 
#medan #deliserdang #belawan #germo 
#tercyduk #mucikari #anakdibawahumur 
#beritamedan #beritaterkink #infomedan 
#infosumut 
dugan prostitusi online polres 
labuh belawan tugas aman 
orang germo jual gadis  layan 
kencan singkat pria hidung 
belang informasi inews 
informasi masyarakat 
ditindaklanjuti tugas samar 
calon lang 
Bukan 
Prostitusi 
961 BLANGPIDIE - Majelis hakim Mahkamah 
Syarâ€™iyah Blangpdie, Aceh Barat Daya 
(Abdya) memvonis mucikari berinisial MR (44) 
alias Mama Ros dengan uqubat taâ€™zir cambuk 
sebanyak 50 kali. Vonis majelis hakim itu lebih 
berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) 
Kejari Abdya yang hanya sebanyak 40 kali 
cambuk. #aceh #abdya #cambuk #mucikari 
#beritaaceh #kejaksaan 
blangpidie majelis hakim 
mahkamah syar iyah blangpdie 
aceh barat daya abdya vonis 
mucikari inisial mr  mama ros 
uqubat ta zir cambuk  kali 
vonis majelis hakim berat 
tuntut jaksa tuntut jpu kejar 
abdya  kali cambuk  
Bukan 
Prostitusi 
962 Dapatkan harga special setiap harinya ?? 
Kode : JATUH CINTA 
Bahan Kaos : Cotton Combed 30s 
Size : S, M, L, XL 
Size XXL tambah 10.000 
Lengan panjang tambah 5.000 
Wa : 085288189932 
Open order 
Â»Â» TOKOPEDIA 
tokopedia.com/adventureclothid 
harga special kode jatuh cinta 
bahan kaos coton combed size 
xl size xl   lengan   pesan nama 
alamat lengkap tlp kode warna 
size kirim salah admin wa 
telpon line open order 
tokopedia tokopedia com 
adventureclothid 
Bukan 
Prostitusi 
963 Kemeja Hurley kombinasi (GESER) 
Bahan, warna dan size sesuai keterangan 
digambar 
Ketajaman dan kemiripan gambar 90-95% 
PRICE 75K 
Beli lebih dari satu dapat potongan, ambil banyak 
semakin dapat potongan?? 
kemeja hurley kombinasi geser 
bahan warna size sesuai terang 
gambar tajam gambar  price 
harga beli potong ambil potong 
minat order wa telpon harga 
masuk ongkir 
Bukan 
Prostitusi 
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Minat order : Wa 088221885013 
??Harga blm termasuk ongkir 
964 Setelah diperiksa selama lima jam, artis berinisal 
DWA alias DP akhirnya keluar dari ruang 
penyidik pukul 15.30 WIB, Rabu (6/2). Mulanya 
DP masuk ke ruang penyidik sekitar pukul 10.20 
WIB didampingi kuasa hukumnya. Memang 
tanggal 6 Februari kami untuk memenuhi 
panggilan diperiksa dalam kasus prostitusi online 
(daring), ujar Kuasa Hukum DP, Minola 
Sebayang. 
#jatimnews #beritajatim #explorejatim 
#aslisuroboyo #surabaya #mucikari 
#prostitusionline #dp 
periksa jam artis berinisal dwa 
dp ruang sidik   wib rabu   dp 
masuk ruang sidik kitar   wib 
damping kuasa hukum tangal  
februari penuh pangilan 
periksa prostitusi online daring 
kuasa hukum dp minola 
bayang 
Bukan 
Prostitusi 
965 Sprei Anti Geser Homemade 
 
> Sprei terbuat dari bahan KATUN Jepang 
Motif bahan jepang lainnya bisa cek 
menggunakan #bahanjepangdreaming 
> Terdapat karet sisi sudut sprei dan 4 sisi karet 
melintang (double karet) 
> Costume Size 
> Pre Order 7-14 hari kerja 
sprei geser homemade sprei 
bahan katun jepang motif 
bahan jepang lai cek 
mengunakan sprei rapih 
jungkir kasur berantak geser 
bahan lembut luntur bulu pasir 
jahit rapih karet sudut kuat 
karet sisi sudut sprei  sisi karet 
lintang double karet costume 
size pre order  kerja 
Bukan 
Prostitusi 
966 Seragam Sekolah Rok Pendek SMA Abu ( 
Extravaganza ) 
Â»Dilengkapi tali pita pada sisi kanan dan kiri 
sebagai gantungan agar setelah disetrika bisa 
tetap rapi 
Â»Kualitas bahan seragam fashion yang mewah, 
nyaman dipakai, "Wash & Wear" (cuci, gantung, 
kering, pakai) 
Kualitas Jahitan : Kuat dan Rapi 
Jaminan Excellent Product ?? 
More Info : 085256288018 Atau Klik ?? 
http://bit.ly/rhinotoko-wa 
Order di sini yaa ?? 
bukalapak.com/u/rhinogarment 
tokopedia.com/rhinotoko 
shopee.co.id/rhinotoko 
ragam sekolah rok pendek sma 
abu extravaganza lengkap tali 
pita sisi kanan kiri gantung 
setrika rapi kualitas bahan 
ragam fashion mewah nyaman 
pakai wash wear cuci gantung 
kering pakai kualitas jahit kuat 
rapi jamin excelent product 
more info telpon klik order 
bukalapak com u rhinogarment 
tokopedia com rhinotoko 
shope co id rhinotoko 
Bukan 
Prostitusi 
967 Sepatu Converse 
Warna : black,white, red 
Cuma 120k, Sistem PO 
Cod tanah lapang merdeka 
Dianter 10k untuk sekitar binjai 
Dijuar Binjai bisa JNE juga 
sepatu converse warna black 
white red harga sistem po 
request barang cht wa telpon 
line ichairnd cod tanah lapang 
merdeka dianter harga kitar 
binjai juar binjai jne 
Bukan 
Prostitusi 
968 Kursi Santai Boneka Barbie 
Harga 10rb/pcs belum termasuk ongkir ya. 
Minat chat WA 0856-4616-7670 (no call) 
Jangan lupa follow IG kami ya 
@barbieandkidtoys 
Yg mau Order via Marketplace bisa di: 
- Bukalapak: Barbie And Kid Toys. 
- Tokopedia: Barbie And Kid Toys. 
- Shopee: Shyfawae. 
kursi santai boneka barbie 
harga rb pcs masuk ongkir 
minat chat wa telpon no cal 
lupa ig order marketplace 
bukalapak barbie and kid toys 
tokopedia barbie and kid toys 
shope shyfawae 
Bukan 
Prostitusi 
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969 VIVO S1 PRO 
RAM 8GB, ROM 128GB 
ORDER HARI INI, KIRIM HARI INI 
BUKTIKAN SENDIRI â€¢Melayani Transaksi 
Online/Rekber via Aplikasi : 
#BUKALAPAK : Sandy Golden Artha -> 
https://bukalapak.com/ekasandy88 
#SHOPEE : Sandy Golden Artha ->  
vivo pro ram gb rom gb order 
kirim bukti layan transaksi 
online rekber aplikasi sandy 
golden artha sandy golden 
artha 
Bukan 
Prostitusi 
970 CODE EL-197 @193.000 Dress 
(harga grosir/net price) 
screenshoot gambar dan kode sewaktu 
pemesanan 
size : Free size fit S to M 
_____________________ 
Order pilih salah satu : 
?? Whatsapp : 0821 9781 7123 
?? Line : BAJUIMPORBATAM 
code el dres harga grosir net 
price screnshot gambar kode 
pesan size fre size fit order 
pilih salah    line 
bajuimporbatam 
Bukan 
Prostitusi 
971 BUDAYAKAN BACA CAPTION TERLEBIH 
DAHULU 
Ready Stock KYT NFR HYPER FLUO 
Size M,L 
Harga Helm 2,100,000 
Harga visor iridium 380.000 
INFO&ORDER 
WA 0856-8750-627 
BUKALAPAK >Febriyana Helmet 
TOKPED >Febriyana Helmet 
YANG MAU CREDIT HELM BISA ORDER DI 
AKULAKU TOKO Febriyana Helmet 
budaya baca caption ready 
stock kyt nfr hyper fluo size 
harga helm    harga visor 
iridium   info order wa telpon 
bukalapak febriyana helmet 
tokped febriyana helmet credit 
helm order akulaku toko 
febriyana helmet 
Bukan 
Prostitusi 
972 Genetix 
Muay Thai Boxing Gloves 
Harga : Rp.650.000 
? Size: 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, dan 16oz 
? Skintex Leather, ? Velcro Strap 
? Tlp & WA : 081514237351 
?? Line : Peralatantinju_jkt 
?? Tokopedia : Peralatan Tinju Jakarta 
genetix muay thai boxing 
gloves harga rp   size oz oz oz 
oz oz skintex leather velcro 
strap pesan nama no tlp alamat 
lengkap nama barang size 
capture foto barang kirim line 
wa sms bm tlp wa telpon line 
peralatantinju jkt tokopedia 
alat tinju jakarta kirim 
mengunakan jasa kirim jne tik 
informasi bayar sabtu mingu 
tangal merah kirim terima 
order 
Bukan 
Prostitusi 
973 LD ANINDA FENNEL . 
Fast Respon 
?? Wa 089504027173 
?? Line 089504027173 
?? FP : Daster Berkualitas dan Kekinian 
Monggo yang mau order 
ld aninda fenel respon wa 
telpon line telpon fp daster 
kualitas kirim solo jne yes reg 
jnt eco reg ons ijx wahana 
kantor pos pos kilat indah 
cargo mongo order 
Bukan 
Prostitusi 
974 Suasana di Surga Dunia lantai 7 Hotel dan Griya 
Pijat Alexis, Jakarta Utara, Selasa (31/10/2017). 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tak 
memperpanjang izin Alexis karena diduga kuat 
sebagai tempat pelacuran. WARTA 
KOTA/HENRY LOPULALAN  
suasana surga dunia lantai  
hotel griya pijat alexis jakarta 
utara selasa    perintah provinsi 
dki jakarta izin alexis duga 
kuat lacur warta kota henry 
lopulalan 
Bukan 
Prostitusi 
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#alexis #hotelalexis #stop #hotel #operation 
#prostitute #room #rooms #bedroom 
975 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan 
izin beroperasinya Hotel dan Griya Pijat Hotel 
Alexis. Perpanjangan izin operasi hotel itu tidak 
keluar setelah ada beberapa pertimbangan, salah 
satunya adalah adanya dugaan praktik prostitusi 
terselubung. #IDNTimesNews #IDNTimes 
#KataMillennial #SuaraMillennial 
#beritanasional #jakarta #surabaya #medan 
#jogjakarta #denpasar #bandung #kota 
perintah provinsi dki jakarta 
henti izin operasi hotel griya 
pijat hotel alexis izin operasi 
hotel timbang salah satunya 
dugan praktik prostitusi 
selubung cabut hotel tuai tuju 
putus perintah menyutujinya 
tuju atak tutup rumah   
karyawan arti cari mata cahari 
sambung hidup 
Bukan 
Prostitusi 
976 ?? woodpainting_art ? OPEN PO ? 
Lukisan Kayu Cocok Buat Nambah Hiasan di 
Rumah, Hadiah ke Pacar, Kado Ulang Tahun, 
Wedding, Anniversary, dll.  
? Pengiriman Online Via JNT, JNE, & POS ?? 
?% Hand Made, No Sablon No Printing 
99% Tingkat Kemiripan, ?% Tidak Luntur 
?Keep ? Transfer ? Proses? 
Untuk Pemesanan 
? Fast Respon WA : 089633666432 ??Warnai 
Hidup Kalian Dengan Lukisan Kayu Murah 
wodpainting art open po lukis 
kayu cocok nambah hias 
rumah hadiah pacar kado ulang 
weding aniversary dl kirim 
online jnt jne pos hand made 
no sablon no printing  tingkat 
luntur kep transfer proses 
pesan respon wa telpon warna 
hidup lukis kayu murah 
Bukan 
Prostitusi 
977 CIPUT RAJUT 2 WARNA 
Bahan rajut, jahitan rapi, model polos dua warna, 
warna kalem dan netral, nyaman dipakai, anti 
pusing, dan murmer ? 
harga : IDR. 9.000 . 
? Store: D'zaahira Collection 
Jalan Kampus No.8, Grendeng, Purwokerto 
Utara yang mau tanya tanya langsung ajaa kontak 
wa kami? for ask & order: 
?whatsApp: 081-776-398-900 
?Fb : zaahira 
?IG : D_zaahira 
ciput rajut  warna bahan rajut 
jahit rapi model polos warna 
warna kalem netral nyaman 
pakai pusing murmer harga idr   
store zahira colection jalan 
kampus no  grendeng 
purwokerto utara kontak wa 
for ask order telpon fb zahira ig 
zahira 
Bukan 
Prostitusi 
978 tel lurus prostitusi artis duga jual 
manajer hey manajer gm 
bakmi 
Bukan 
Prostitusi 
979 Bismillah? 
Kode : KEM RETRO FACE PJ 
KEMEJA TANGAN PANJANG BAHAN 
WOLFIS Warna : Putih & Hitam, Harga : Rp. 
70.000 
Mohon dibaca terlebih dahulu keterangan tentang 
produknya cantik sebelum order? 
ORDER HUB ??? 
? LINE : @bmj9504i (USE @) 
? WA : 081212564944 (NO CALL) 
? Shopee : tseven_27 
bismilah kode retro face pj 
kemeja tang bahan wolfis fit 
warna putih hitam harga rp   
mohon baca terang produk 
cantik order order hub line use 
wa telpon no cal shope tseven  
Bukan 
Prostitusi 
980 Kemeja Pria PETER Polos 
Size XS, S, M, L, XL 
Harga normal Rp. 77.000, Harga Promo Rp. 
72.000 
Harga belum termasuk ongkir 
Order sekarang juga Wa : 081211781030 
kemeja pria peter polos size xs 
xl harga normal rp   harga 
promo rp   harga masuk ongkir 
order wa telpon format order 
nama no hp alamat bisnis 
Bukan 
Prostitusi 
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Follow juga bisnis kita 
#belanja #reseller #dropship 
dropnshop owner open reseler 
dropship 
981 Modus Baru Prostitusi Online Dengan Maraknya 
Penyebaran Nomor PSK Online Di Media Sosial 
!! 
#MediaSosial #ProstitusiOnline #PSKOnline 
#whatsapp #GrubFacebook 
modus prostitusi online marak 
sebar nomor psk online media 
sosial 
Bukan 
Prostitusi 
982 PSK Online dibawah umur beserta laki-laki 
diduga mucikarinya diamankan oleh Satpol PP 
Padang. 
Tiga wanita yang diduga sebagai PsK Online 
yang sering beraksi di Kota Padang diamankan 
Satpol PP Padang. Mereka ditangkap di lokasi 
wisatawa kuliner Pantai Padang yakni di 
Pujasera.  
?sumber: @kabar_nagari 
#kabarminang #KaMi #minangkabau 
#sumaterabarat #infoupdate #minangkini 
#sumbar #kabar #kabarnagari #prostitusionline 
#pskonline #mucikari 
psk online umur lakilaki duga 
mucikarinya aman satpol 
padang wanita duga psk online 
aksi kota padang aman satpol 
padang tangkap lokasi 
wisatawa kuliner pantai 
padang pujasera aman orang 
lakilaki duga mucikarinya 
satpol temu kunci hotel chat 
barter kamar salah orang 
wanita mengaku hasil  juta 
hasil bisnis prostitusi sumber 
Bukan 
Prostitusi 
983 Kepolisian Daerah Jawa Timur mengusut 
prostitusi sesama jenis (gay) melalui daring di 
wilayah itu setelah tertangkapnya pelaku 
pemerasan, Sup (29), warga Tuban yang 
merupakan seorang pekerja seksual sesama jenis, 
selasa (20/11) 
Lihat berita selengkapnya 
https://bit.ly/2OVm4cq 
Doc foto : tribun 
#pekerjaseksual #pskonline #prostitusionline 
#gay #lawjustice #kabarnusantara #investigasi 
polisi daerah jawa timur usut 
prostitusi jenis gay daring 
wilayah tangkap pelaku peras 
sup  warga tuban rupa orang 
kerja seksual jenis selasa   lihat 
berita lengkap doc foto tribun 
Bukan 
Prostitusi 
984 Eksklusif pengkuan PSK Online yang kerap 
mencari mangsa di Kota Padang. Siapa aja yang 
pernah tidur bersamanya? berapa 
penghasilannya? lalu sejak kapan ia seperti ini?  
Wawancara ini dilakukan pada Senin 12 
November 2018 Pagi. Wanita ini masih berusia 
20 tahun. Mohon maaf nama, wajah dan suaranya 
kita samarkan untuk menjaga privasi 
Narasumber.  
Karena untuk mewawancara orang kayak gini 
sulit banget. Tidak semuanya bersedia. . 
Jangan lupa Follow & Like @kabar_nagari 
@mahyeldisp #kabar #kabarnagari #psk 
#pekerjasekskomersial #pskonline #peristiwa 
eksklusif pengkuan psk online 
kerap cari mangsa kota padang 
tidur penghasilanya 
wawancara laku senin  
november  pagi wanita usia  
mohon maf nama wajah suara 
samar jaga privasi narasumber 
wawancara orang gini sulit 
mua lupa like 
Bukan 
Prostitusi 
985 Format Order: ? 
Nama lengkap/No.Hp/Alamat Lengkap+Kode 
Pos/Kode Barang. 
Serius Order : 
1.WA : 0818-0612-4783 ( no call only chat) 
2.Line : tatiamoy 
Klik ?bit.ly/Whatsapptatiamoy 
0pen order sista.. NO PHP keterangan ad di tiap 
gambar #tatiolshop 
format order nama lengkap no 
hp alamat lengkap kode pos 
kode barang serius order  wa 
telpon no cal only chat  line 
tatiamoy klik bit ly 
whatsaptatiamoy pen order 
sista no php terang ad gambar 
Bukan 
Prostitusi 
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986 Nike Airmax 97 Army New Arrival IDR 780.000 
. 
Ada diskon untuk pembelian 750ribu ke atas 
dapat Gratis 1 pakaian. 
Jika barang terbukti palsu/kw uang kami kembali 
100%  
Order via 
?WA (SLOW RESPON): 
WA 087832423850 (NO CELL) . 
#belanjaonline #belanjamurah #belanja 
#distrobandung #distro #brandedmurah 
#branded 
nike airmax  army new arival 
idr   diskon beli ribu gratis  
pakai barang bukti palsu kw 
uang  order wa slow respon wa 
telpon no cel 
Bukan 
Prostitusi 
987 Korban dan pelaku awalnya berkenalan melalui 
media sosial Facebook. Setelah mengetahui OS 
adalah PSK, pelaku menyatakan hendak 
menyewa jasa. 
Keduanya lantas bertemu di kamar 211 Hotel 
Omega. Tapi karena cekcok masalah durasi, 
maka terjadilah pembunuhan tersebut, kata 
Kasatreskrim Polres Karawang AKP Bimantoro 
Kurniawan.  
#pskkarawang #pskdibunuh #pskonline 
#infokarawang #kotabandung #infobandung 
#ayobandung  
korban pelaku kenal media 
sosial facebok os psk pelaku 
satak sewa jasa bertemu kamar  
hotel omega cekcok durasi 
bunuh kasatreskrim polres 
karawang akp bimantoro 
kurniawan rs sangka pelangar 
pasal  kuhp pasal  ayat  kuhp 
pasal  ayat  kuhp bukti bersalah 
maksimal hukum  penjara 
Bukan 
Prostitusi 
988 Warna kekinian . 
Terbatas dan langka nih warna kuningnya ?? 
Warna lain juga banyak kok , chat aja . 
Dua duanya bahan kulit sintetis anti ngolotok, 
halus dan kuat.Tampil Beda dengan My Qeena 
by Kirana Stuff Info order 
//Wa.me/6285315803634 
warna batas langka warna 
kuning warna chat duanya 
bahan kulit sintetis ngolotok 
halus kuat tampil beda my 
qena by kirana stuf info order 
welcome reseler marketer wa 
me telpon 
Bukan 
Prostitusi 
989 Ready lagi yh boss,, Readyy bosskuu,,, koko 
murah buat THR nya,,,Yukk di order koko nya 
eceran dan grosir.. Minat catt WA/DM 
085284871367.. #kokotanahabang #kokokeren 
#kokokemeja #kokokembar 
ready yh bos ready bos koko 
murah thr order koko ecer 
grosir minat cat wa dm telpon 
Bukan 
Prostitusi 
990 ?Cek HARGA DAN KATALOG : Langsung 
KLIK LINK atau cek di 
HIGHLIGHT/SOROTAN dan bisa DM IG lsng 
!! ??CARA ORDER : Langsung klik link di Bio 
atau Hub. No WA, Untuk hubungi admin kami !! 
. 
cek harga katalog klik link cek 
highlight sorot dm ig lsng 
order klik link bio hub no wa 
hubung admin 
Bukan 
Prostitusi 
991 Jualan di Twitter, WeChat & MiChat 
Pas Mau COD di Apartemen Kemang View PSK 
Online Diciduk Lamjo, Bekasi. NB ditangkap di 
Apartemen Kemang View Tower, Pekayon, 
Bekasi Selatan oleh tim siber Polres Metro 
Bekasi Kota. NB ditangkap karena menjajakan 
dirinya kepada pria hidung belang melalui media 
sosial, seperti Twitter, WeChat dan MiChat. 
@restrobekasikota_official 
#lamjo #lampuhijau #bekasi 
#apartemenkemangview #pskonline #twitter 
#medsos 
jual twiter wechat michat pas 
cod apartemen kemang view 
psk online ciduk lamjo bekas 
nb tangkap apartemen kemang 
view tower pekayon bekas 
selatan tim siber polres metro 
bekas kota nb tangkap jajak 
pria hidung belang media 
sosial twiter wechat michat  
Bukan 
Prostitusi 
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992 PALEMBANG,BP â€“ Praktik prostitusi online 
yang mencari pelanggan lewat media sosial 
(medsos) diduga sudah terorganisir.  
Selengkapnya di bacapesan.com 
#bukanpesanbiasa #bacapesanonline 
#bacapesandom 
palembang bp praktik 
prostitusi online cari lang 
media sosial medsos duga 
terorganisir lengkap bacapesan 
com 
Bukan 
Prostitusi 
993 yuk kak diorder behel lepas pasang dan dental 
equipment nya.. barang beneran bagus ya bukan yg 
murahan =p  
? For Order ? . 
?SMS / WA / LINE : 081 804 312 123 
? Format order : Nama#alamat#nama barang 
? BCA - MANDIRI - BRI 
#behelkawatgigi #pskonline 
#pasangbeheldidoktergigibiasa 
#hargamemakaibehel 
kak order behel lepas pasang 
dental equipment barang 
beneran bagus murah behel 
bikin senyumu cakep ready 
paket behel permanen for order 
sms wa line     format order 
nama barang bca mandiri bri 
Bukan 
Prostitusi 
994 ?? OPEN PRE ORDER ?? . 
Price 22.000, Bahan luar Kulit syntestic + suede 
Bahan dalam syntestic 
#flatshoes#flatsandals#belanja#belanjaonline#be
lanjaonlinemurah#surabaya#jawatimur#sandals#
kacamata#kacamatamurah 
#kacamatafashion#kacamatakeren 
open pre order price   bahan 
kulit syntestic suede bahan 
syntestic 
Bukan 
Prostitusi 
995 SINDIKAT PROSTITUSI ONLINE PENJUAL 
PERAWAN KEPADA HIDUNG BELANG 
DITANGKAP @polresbogor 
MGS TELEVISI DAPAT ANDA SAKSIKAN 
DI : 
?Bogor Raya - 32 UHF dan 54 UHF 
?Sukabumi - Mandala Vision Ch. 11 
?Streaming - www.mgstv.co.id 
?Youtube - www.youtube.com/MGSTELEVISI 
?Facebook - @MGS.TELEVISI 
??Aplikasi Genflix - MGSTV 
#beritaterkini #pskonline #prostitusionline 
#infobogor #infosukabumi #visitbogor 
#visitsukabumi #explorejawabarat 
#dinamikanews #peristiwa 
sindikat prostitusi online jual 
perawan hidung belang 
tangkap mgs televisi saksi 
bogor raya  uhf  uhf sukabumi 
mandala vision ch  streaming 
mgstv co id youtube youtube 
com mgstelevisi facebok 
aplikasi genflix mgstv 
Bukan 
Prostitusi 
996 BANJARBARU - Setelah bisnis prostitusi online 
yang dijalankan terbongkar, ketiga pekerja seks 
komersial ini mengungkap tarif yang mereka 
kenakan untuk sekali booking bagi setiap 
pengguna jasa mereka. 
Tiga PSK yang menjajakan diri secara online 
yang diamankan, kepada Petugas Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Banjarbaru mengungkapkan 
tarif sekali kencan mereka hanya Rp 250 ribu.  
banjarbaru bisnis prostitusi 
online jalan bongkar kerja seks 
komersial tarif boking 
penguna jasa psk jajak online 
aman tugas satuan polisi 
pamong praja kota banjarbaru 
tarif kencan rp  ribu  
Bukan 
Prostitusi 
997 Tas (Back Pack) Pink Cat LP 680 
Harga : Rp 87.111,- Dapatkan penawaran 
menarik kami sampai dengan diskon 15%, 
terhitung dari harga jual untuk 100 pemesan 
pertama Tas (Back Pack) Pink Cat LP 680 
Harga : 87.111,-x15%= Rp 74.044,-!!! Dapatkan 
segera sebelum kehabisan! 
Untuk order silahkan kontak : 
tas back pack pink cat lp  harga 
rp   tawar tarik diskon  hitung 
harga jual  mes tas back pack 
pink cat lp  harga   rp   habis 
tampil tas back pack pink cat lp  
bahan dinir gaya sat sekolah 
sat ajar penuh bahagia 
backpack ramah lingkung 
Bukan 
Prostitusi 
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http://bit.ly/mommeorder 
Untuk pembayaran : Silahkan transfer ke 
Bank BRI : A.n. Frenkly Tahulending 
No.Rek : 0226-01-007927-53-0 
order silah kontak bayar silah 
transfer bank bri frenkly 
tahulending no rek telpon 
998 VIVA â€“ Kasus prostitusi online yang digrebek 
oleh polisi di salah satu hotel berbintang di Banda 
Aceh, Aceh, Minggu 22 Oktober lalu, akan 
dilimpahkan ke Wilayatul Hisbah (WH) untuk 
dilakukan proses hukum cambuk. Dalam kasus 
tersebut, polisi mengamankan enam pekerja seks 
komersial (PSK) dan seorang muncikari. Mereka 
dinilai melanggar syariat Islam. 
viva prostitusi online digrebek 
polisi salah hotel bintang 
banda aceh aceh mingu  
oktober limpah wilayatul 
hisbah wh laku proses hukum 
cambuk polisi aman enam 
kerja seks komersial psk orang 
muncikari nilai melangar 
syariat islam  
Bukan 
Prostitusi 
999 BANDA ACEH, RAKYATSULSEL.COM“ 
Polresta Banda Aceh berhasil membongkar 
prostitusi online yang melibatkan enam 
mahasiswi.Selain menangkap enam mahasiswa, 
polisi juga menangkap karyawan swasta serta 
seorang muncikari. Untuk membongkar tindak 
asusila tersebut, polisi menyamar menjadi pria 
hidung belang. Saat jalankan operasi, polisi 
memesan dua Pekerja Seks Komersil (PSK) 
lewat WhatsApp Messenger pada mucikari 
berinisial RS (27). Selengkapnya di 
www.rakyatsulsel.com #rakyatsulselonline 
#rakyatsulseldotcom #psmmakassar 
#makassarinfo 
banda aceh rakyatsulsel com 
polresta banda aceh hasil 
bongkar prostitusi online libat 
enam mahasiswi tangkap enam 
mahasiswa polisi tangkap 
karyawan swasta orang 
muncikari bongkar tindak 
asusila polisi samar pria 
hidung belang sat jalan operasi 
polisi mes kerja seks komersil 
psk mesenger mucikari inisial 
lengkap rakyatsulsel com 
Bukan 
Prostitusi 
1000 LHOKSEUMAWE “ Meski tidak lagi bergelar 
Kota Petrodolar, tapi Lhokseumawe masih tetap 
gemerlap. Masih menjadi incaran kehidupan 
glamour. Setidaknya, fenomena tersebut terbukti 
dengan hadirnya jaringan prostitusi online di kota 
ini. Kasus prostitusi di Kota Lhokseuwe 
terungkap pada Kamis (28/2/2019) sekitar pukul 
03.00 WIB. #PSK #prostitusionline 
#lhoksemawe #PSKonline 
lhokseumawe gelar kota 
petrodolar lhokseumawe 
gemerlap incar hidup glamour 
fenomena bukti hadir jaring 
prostitusi online kota prostitusi 
kota lhokseuwe kamis    kitar 
wib 
Bukan 
Prostitusi 
 
  
  
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Informasi Personal  
Nama   : Recvy Ineka Putra  
Tempat Tanggal Lahir : Benteng, 10 Februari 1997  
Jenis Kelamin    : Laki-laki  
Tinggi Badan    : 168 Cm  
Berat Badan  : 51 Kg  
Anak Ke   : 1 dari 2 Bersaudara  
Kebangsaan  : Indonesia  
Agama   : Islam  
Alamat Sekarang : Jl. Sabilal Muhtadin No. 137, Tembilahan Hulu, Kec.  
Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir   
No. Hp  : 082392853533  
Email   : Recvy.ineka.putra@students.uin-suska.ac.id  
Riwayat Pendidikan  
Tahun 2002 – 2008  : SDN 018 S. Bela 
Tahun 2008 – 2011  : MTs Negeri 094 Tembilahan 
Tahun 2011 – 2014  : SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu 
Tahun 2014 – 2019  : S1 Teknik Informatika Universitas Islam Negeri  
  Sultan Syarif Kasim Riau 
 
